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C A R B A J A L C E D E R A E L P U E S T O A C A R R A N Z A 
S O L O D E S E A Q U E S E P R O C L A M E U N A A M N I S T I A G E N E R A L 
L O S P R E S U P U E S T O S N A C I O N A L E S m 
La Comisión revisora. Espíritu patriótica Cordialidad plausible. 
DE LA PRENSA EUROPEA SOBRE LA R E -
DE HUERTA. - UNA VICTORIA DE W I L S O N QOE [ Q U I -
- LA RENUNCIA DE HUERTA CAUSA, 
LLEGARON TRISTEZA EN M E J I C O . - HUERTA Y 
HOY A PUERTO M E J I C O . - LOS CRUCEROS A L E M A M E S T l f -
- - - NEN ORDENES DE RECOGER A LOS FUGITIVOS. - - -
(Véanse los cables en la página 9 ) 
CRONICAS DEL PUERTO 
C h o q u e d e u n b a r c o 
c o n u n p e z 
La hélice del buque quedó rota. Dos "morenitos ' 
^quisieron ir a España como polizones. Fueron 
detenidos al salir el "Wasterwald." 
L A C O M I S I O N R E V I S O R A D E L O S P R E S U P U E S T O S 
D e izquierda a derecha, s e ñ o r e s M a r q u é s de Esteban, genera l Carlos G a r c í a V é l e z , doctores Orestes F e r r a r a , A n t o n i o Gonza lo P é r e z , Rafae l M o n t o r o ( P r e s i d e n t e ) , 
Ricardo Do lz , El iseo C a r t a y a y A n t o n i o J . de A r a z o z a ( S e c r e t a r i o ) . 
Ba jo l a pres idencia del doc tor M o n t o r o , 
se c o n s t i t u y ó aye r l a C o m i s i ó n designada 
p o r el H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de l a 
Hepub l i ca p o r el decreto n ú m e r o 659 p a r a 
e s tud ia r las causas del aumento de los 
Presupuestos. 
E l doc tor M o n t o r o s a l u d ó a los as is ten-
tes en nombre del Honorab l e s e ñ o r P re s i -
dente el cual no pudo p r e s i d i r esta s e s i ó n , 
agradeciendo, en su nombre , que los se-
ñ o r e s designados aceptaran los cargos. 
L o s s e ñ o r e s Gonzalo P é r e z y F e r r a r a 
exp l i ca ron su a c e p t a c i ó n a pesar de su f i -
l i ac ión p o l í t i c a p o r t r a t a r se de una o b r a 
nacional en l a cual , como en todas la? de 
esta í n d o l e , a y u d a r í a n a l E j e c u t i v o . E l se-
ñ o r A r a z o z a d i jo que s i n tener n i n g ú n 
cargo p ú b l i c o h a b í a aceptado p o r igua les 
razones. 
D e s p u é s de u n cambio de impres iones 
sobre l a f o r m a de c u m p l i r e l comet ido de 
l a c o m i s i ó n y l a r e a l i z a c i ó n de los t r a b a -
jos, en el que t o m a r o n p a r t e los s e ñ o r e s 
Gonzalo P é r e z , F e r r a r a , D o l z , C a r t a y a y l 
A r a z o z a , se a c o r d ó que l a C o m i s i ó n se 
r e ú n a todos los jueves a las cua t ro de l a 
ta rde . 
Se a c o r d ó as imismo, des ignar p a r a au -
x i l i a r a l a S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n a los 
s e ñ o r e s M a r i n o P é r e z , B i b l i o t e c a r i o de l a 
C á m a r a , y a l s e ñ o r J o s é P é r e z A r o c h a , 
Jefe del Negoc iado de Presupuestos de l a 
S e c r e t a r í a de Hac ienda y dos m e c a n ó g r a -
fos , que f a c i l i t a r á el s e ñ o r Secretar io de 
Hacienda . 
E n l a r e u n i ó n p r e v a l e c i ó l a m a y o r cor -
d i a l i d a d y a l m á s a l to e s p í r i t u de p a t r i o -
t i s m o y de celo p o r los intereses p ú b l i c o s , 
p rome t i endo todos cooperar con el m a y o r 
a h í n c o a l a obra encomendada a l a C o m i -
s i ó n p o r el Jefe del Es tado . 
Con esto se d ió po r t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
E l Honorab l e s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a dispuso que se obsequiara con 
ponche de champagne y tabacos a los se-
ñ o r e s de l a C o m i s i ó n . • 
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L a u n i ó n d e F i g u e -
r o a y F e r r a r a 
Un almuerzo en el Hotel Luz. La campaña 
electoral en las Villas. 
Las gestiones que se v e n í a n rea l i zando 
desde hace d í a s entre los elementos p o l í -
t icos adictos a l senador doc tor Leopoldo 
F i g u e r o a y las fuerzas con que cuenta el 
representante doctor Orestes F e r r a r a , pa-
ra concertar u n a a l ianza , han obtenido 
é x i t o f a v o r a b l e . 
Los dos conocidos nombres p ú b l i c o s , 
d e s p u é s de es tud ia r con escrupuloso dete-
n imien to las venta jas que se d e r i v a r á n de 
la u n i ó n de sus cont ingentes electorales, 
d e c i d i é r o n s e a concer ta r u n pacto, a res-
L o s liberales nacio-
nales de la Per la 
del Sur 
L A R E D O B R U Y J A C I N T O P O R T E L A 
H A N S I D O I R R A D I A D O S D E L P A R -
T I D O . 
" ( P o r t e l é g r a f o ) . ; 
Cienfuegos, 16 J u l i o . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del P a r t i d o L i b e -
r a l N a c i o n a l de esta c iudad ha separado 
^e sus cargos de Pres idente y Vicep re -
sidente, respec t ivamente , a los s e ñ o r e s 
Feder ico L a r e d o B r ú y Jac in to P ó r t e l a , 
asumiendo l a J e f a t u r a del p a r t i d o e l se-
fior San t i ago R E Y . 
C r é e s e que p o r m o t i v o s de i n d i s c i p l i -
na p o l í t i c a h á s e adoptado aquel la de ter -
m i n a c i ó m 
L a l o s h u e l g a d e 
t a b a q u e r o s 
Probablemente hoy terminará el movimiento. 
Anoche ce lebra ron s e s i ó n los obreros 
en hue lga . . . . 
A las ocho el s e ñ o r J u l i o Romero l a de-
c l a r ó a b i e r t a . 
L a concurrencia a l local de l Cen t ro obre 
ro era , como en las asambleas an te r io res , 
bastante numerosa . 
Las comisiones nombradas p o r el C o m i -
t é de aux i l io s . i n f o r m a r o n del resu l tado 
favorable que ob tuv i e ron en todas par -
tes , r 
Como d e c í a m o s ayer , todos los t a l l e res 
e s t á n dispuestos a p re s t a r apoyo pecunia-
r i o a los hue lgu i s t a s . 
E l s e ñ o r Rafae l L e ó n m a n i f e s t ó a l a 
asamblea que l a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a 
i r a Sant iago de las Vegas , a l a cua l é l 
p e r t e n e c í a , t e n í a el gus to de i n f o r m a r que 
se h a b í a personado en el c i tado pueblo , 
con el f i n de enterarse de lo que h u b i e r a 
de c ier to en l a v e r s i ó n que c i r cu l aba de 
; que l a f á b r i c a en hue lga s e r í a t r a s l adada 
! a l l í . L a v e r s i ó n e ra c i e r t a . Y a h a b í a n l l e -
gado algunos enseres de l a c i tada f á b r i c a . 
Pero t a m b i é n era c ie r to que en el pueblo 
re inaba p i ' e d i s p o s i c i ó n a t r a b a j a r en las 
condiciones en que ac tua lmente se en-
cuent ra esa casa. 
P a s a a l a p á g i n a 5 
E L " W A S T E R W A L D " 
Despachado p a r a Canar ias , V i g o , Co ru -
ñ a y H a m b u r g o , s a l i ó ayer t a r d e e l v a p o r 
a l e m á n " W a s t e r w a l d " . 
L l e v a ca rga y uí> crecido con t ingen te 
de pasajeros, ascendentes a 750. 
L a inmensa m a y o r í a son de te rce ra . 
De C á m a r a solo eran 28. 
E n t r e estos f i g u r a b a n los s e ñ o r e s Eduav 
do Armada , y f a m i i a , i -ernandu L . í ^ j j h -
r r i e t a , Juan R o d r í g u e z , J u l i á n D u a r t e , 
Arfflrés S á n c h é z , Edua rdo H e r n á n d e z y f a -
m i l i a , s e ñ o r a M a r í a V i l l a n u e v a de M a r t í -
lez y o t ros . 
D E T E N C I O N D E DOS P O L I Z O N T E S 
Poco antes de za rpar este buque ale-
m á n se p e r s o n ó a bordo el Inspec to r de l a 
A d u a n a s e ñ o r A r t u i ' o Cordero p a r a p rac -
t i c a r u n r e g i s t r o , p o r sospecha de que en 
el m i s m o estaban ocultos dos i n d i v i d u o s 
que t r a t a b a n de embarcar como pol izones . 
E fec t i vamen te , e l mencionado I n s p e c t o r 
l o g r ó encon t ra r en u n r i n c ó n de l a p r o a 
del " W a s t e r w a l d " dos sujetos de l a r a z a 
negra , menores de edad, que estaban 
ocultos debajo de una f razada , s i n t ene r 
pasaje. 
Cordero los detuvo y s a c ó del buque, 
l l e v á n d o l o s a t i e r r a , en donde los d e j ó i n -
cursos de m u l t a . 
A l a p o l i c í a del puer to no se d i ó cuen-
t a del suceso. 
C H O Q U E C O N U N G R A N P E Z 
Procedente de B a l t i m o r e l l e g ó a y e r t a r -
de el vapor noruego " B r a t t i n g s b o r g " con-
duciendo u n g r a n ca rgamento de c a r b ó n 
m i n e r a l p a r a los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
E l C a p i t á n de este buque nos m a n i f e s t ó 
que hace una semana, poco antes de l l e g a r 
a B a l t i m o r e , procedente de N u e v a Y o r k , 
t r o p e z ó su buque en a l t a m a r , con u n pez 
de grandes proporc iones , que lo h izo ex-
t remecer fue r temente . 
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El traslado de 
\sbert y Arias 
P a s a a l a p l a n a 5 
x 
L A P R E T E N S I O N D E L S E Ñ O f ? A L Z U -
G A R A Y E S D E C L A R A D A S I N L U -
CÍ A R . — E L S U P R E M O O R D E N A A L 
S E C R E T A R I O I N F O R M E S I A D V I E R -
T E D E M O R A P O R P A R T E D E G O -
B E R N A C I O N E N D E S I G N A R E L P E -
N A L D O N D E E X T I N G U I R A N L A 
C O N D E N A L O S S E Ñ O R E S A S B E R T 
Y A R I A S . 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
Supremo ha p r o v e í d o en e l d í a de aye r a l 
escri to presentado p o r el doctor Car los 
A l z u g a r a y , en su c a r á c t e r de acusador 
p ú b l i c o de los s e ñ o r e s E rnes to A s b e r t , 
Eugen io A r i a s y V i d a l Mora les , en l a cau -
sa seguida po r el homic id io del gene ra l 
A r m a n d o de J . R i v a , y en cuyo escr i to i n -
teresaba se le i n f o r m a r a los mot ivos que 
e x i s t í a n p a r a que los dos p r i m e r o s pena-
dos no hub ie r an sido t ras ladados a ú n a l 
Pres id io , a c u m p l i r condena, no bs t an te 
ser y a f i r m e la sentencia y haberse r e m i -
t i do opor tunamente a l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n los t r i p l i c a d o s de l a l i q u i d a -
c ión de condena. 
Por d icha r e s o l u c i ó n del Supremo se de-
c la ra s i n l u g a r l a p r e t e n s i ó n del s e ñ o r A l -
zuga ray y se ordena a l Secre tar io de l a 
Sala d é cuenta s i adv ie r t e demora p o r 
pa r t e de l a r e f e r ida S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n en comunica r a l T r i b u n a l de r e f e -
renc ia l a d e s i g n a c i ó n del es tab lec imiento 
en que deban e x t i n g u i r sus penas los se-
ñ o r e s A s b e r t y A r i a s . 
L a a n t e r i o r r e s o l u c i ó n f ué n o t i f i c a d a 
ayer m i s m o a todas las par tes . 
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L a n u e v a J u n t a de G o b i e r n o del C o l e g i o de Abogados. 
tablecer sus an t iguas relaciones y a t r a -
tarse como leales c o r r e l i g i o n a i i o s . 
F i j adas las condiciones y aceptadas con 
g r a n complacencia p o r u n a y o t r a p a r t e , 
se a c o r d ó fes te jar , como e ra n a t u r a l , el 
acercamiento de las dos fracciones del l i -
bera l i smo v i l l a r e ñ o . 
A L H O T E L L U Z 
Pa ra celebrar el " g r a t o acontec imiento 
p o l í t i c o " , se convino en ofrecer u n a l m u e r -
zo en el r e s t au ran t " L u z " . 
C O N C U R R E N T E S 
A s i s t i e r o n a l acto los representantes ; 
Carlos Mend ie t a y Juan Fuentes y el doc-
t o r M é n d e z P é ñ a t e . > i 
E n t r e estos s e ñ o r e s y los doctores E l - | 
gueroa y F e r r a r a hubo u n a m p l i o cambio 
d é impres iones sobre l a o r i e n t a c i ó n que ha 
de i m p r i m í r s e l e ahora a l a p o l í t i c a l i b e r a l j 
en las V i l l a s . 
P R E S I D I R A F I G U E R O A 
H a quedado es t ipulado que el d o c t o r 
Leopoldo F i g u e r o a d i r i j a los t raba jos de | 
o r g a n i z a c i ó n de l a c a m p a ñ a e lec tora l en 
l a Pe r l a de l Sur, actuando como Pres iden-
te de l a A s a m b l e a M u n i c i p a l de Cienfue-
gos . 
E N A G O S T O 
E n los p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o mes 
se i n i c i a r á en las V i l l a s l a ac t iva campa-
ñ a de p ropaganda p o l í t i c a que piensan ha -
^ e r los elementos adictos a F i g u e r o a y a 
| F e r r a r a . 
j Los r e c ó n c i l i a d o s l ibera les a f i r m a n que 
t ienen segur idad de obtener una b r i l l a n t e 
v i c t o r i a e lec tora l y que no temen a i a ae-
1 t u a c i ó n de sus adversar ios p o l í t i c o s , aun 
cuando se encuentra en t r e ellos u n a g i t a 
E L C O R R E S P O N S A L . ' F r í a s 
cuando se encuentra en t r e euos u n a g u a - j "• • . • . 
dor t a n decidido y t e m i b l e como el doc to r j De izquierda a derecha, doctores Ja rd ines , A r a z o z a , A n g u l o , A l z u g a r a y (Decano i n t e r i n o ) , Solo (Sec re t a r io ) Bonschea 
F r í a s . _ / v d i c k a Jun ta ' y Sa rd inas , que han sido electos pa ra f o r m a r 
D I A R I O D E L A ^ M A T C I N ^ 
J U L I O 1 7 D E 1 9 ^ 
MERCADO M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 1 6 
P l a t a e s p a ñ o l a d s d e 1 0 0 ; 4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 7 ^ 
C E N T E N E S a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 
L U I S E S a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s * . a 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
1 0 1 y , 
1 1 0 
5 - 1 9 e o p l a t a 
5 - 2 0 
4 - 1 5 e n p l a t a 
4 - 1 6 
1 . 0 7 ^ 
S 0 C 1 E D A B Y E M P R E S A 
DEL 
DIARIO DE U MARINy 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por ausencia del s e ñ o r don R a m ó n Fer-
n á n d e z se ha hecho cargo de la A g e n c i a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Rodas, 
el s e ñ o r don N i c o l á s C a s t i ñ e i r a , con quien 
d e b e r á n entenderfe , en lo sucesivo, nues-
t ros abonados de aquel la local idad pa ra 
todo lo concerniente a esta A d m i n i s t r a 
c ión . 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
r 
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B O L S A P R I V A D A 
COTIZACíOiTÍTe VALORES 
O F I C I A L 
Bil le tes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba de 1 a 2 
P la ta e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l 
100% a 10114 
Greenbacks con t ra oro e s p a ñ o l 
109% a 110 
Comp. Vend. 
m m - n n n t 
PARA VIAJAR D E B E VD. P R O V E E R S E DE UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 16 
•~ Bonos do Cuba, 5 por ciento, (ex- in te-
Tés) 100.n:4. 
: Boncs de los Es tados Unidos , a 97. 
Descuento papel comerc ia l , de 3.3Í4 a 
4:112 p o r ciento anua l . 
. Cambios sobre Londres , 60 d¡v. , ban-
queros, $4.85.20 
Cambios sobre Londres , a l a v i s t a , 
$4.87.15 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
d:v., 5 franco?, 16.7|8. 
Cambios sobre H a m b u r g o ( 60 dlv. , ban-
queros, 95.5.1116 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p i a r a , 
a 3.26 centavos. 
- C e n t r í f u g a , p o l . 96, a 2.1¡4 cts. c. y f . 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en plaza, , a 
2.99 centavos. 
A z ú c a r e s de m i e l , p o l . 89, en plaza, a 
2.61 centavos. 
H o y se han vendido 10,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a Pa ten te Minessota , a $4.60. 
• Manteca de Oeste, en tercerolas , a 
M0.67 
Londres , J u l i o 16 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 
l . l | 2 d . 
Mascabado, 8s. 6d. 
A z ú c a r r emolacha de l a nueva cosecha, 
9s. 3.3|4d. 
. Consolidados, e x - i n t e r é s , 75.11116 ex -d i -
videndo. 
Descuento Banco de I n g l a t e r r a , 8 por 
ú e n t o . 
. Las acciones Comunes de los Fer roca-
r r i l e s U n i d o s de l a Habana regis t radas 
•m Londres c e r r a r o n a 8 0 ^ . 
P a r í s , Ju l i o 16. 
Ren ta Francesa , e x - i n t e r é s , 82 f r a n -
cos, 95 c é n t i m o s . 
Banco E s p a ñ o l 
Las acciones del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba, se co t i za ron sin v a r i a c i ó n en 
t i mercado f r a n c é s , a 440 francos po r ac-
c ión , con c i d iv idendo . 
F e r r o c a r r i l e s Linidos 
E n el mercado de Londres no han ten ido 
v a r i a c i ó n las acciones de los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s que r ad i can en el mismo, c o t i -
z á n d o s e de 80 a 80.1 ¡2 abre y c ier re . 
Fondos P ú b l i c o s V a l o r . P|0 
Banco T t e r r i t c f i a l 
Se co t i za ron en l a Bolsa de P a i ' í s las 
acciones del Banco T e r r i t o r i a l de Cuba a 
649 francos p o r a c c i ó n las Prefer idas y a 
128 las B e n e f i c i a r í a s 
Ven tas de Valores 
Se efectuaron hoy las s iguientes : 
100 aciones Comunes H . E . R. Compa-
n y a 82.1 ¡2 a ped i r en el mes. 
100 idem Comunes H . E . R. Company , 
a 83.1 j4 a ped i r has ta A g o s t o . 
200 i dem F . C. U n i d o s a 87.3|8 a l con-
tado. • 
Unos picos que suman unas 100 acciones 
Prefer idas de l a H . E . R. Company se 
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A S P ü I C I Ü l>< L A P T - A Z A 
1 J u l i o 16 
A z ú c a r e s . 
Fracciones de ba ja acusa en Londres 
»1 precio de l a remolacha , c o t i z á n d o s e a 
)s. 3.3 4d. p a r a J u l i o y A g o s t o y 9s.5.1|4d. 
oara Oc tubre -Dic i embre . 
Lqs exis tencias de a z ú c a r v is ibles en el 
mundo en l a ú l t i m a semana, era de 
2.840,000 toneladas c o n t r a 3.150,000 idem 
en l a semana a n t e r i o r . 
, De N u e v a Y o r k nos avisan mercado f i r -
me h a b i é n d o s e vend ido 10,000 sacos cen- j chos 
C m u g á base 96 a los precios cotizados. A M 
C o t i z a c i ó n del C ie r r e 
Banco E s p a ñ o l , de 89.114 a 90 
Banco N a c i o n a l de 115 a 130 
Banco T e r r i t o r i a l , de 100 a 110. 
I d . i d B e n e f i c i a r í a s , de 12 a 18 
F . C. U n i d o s , de 87.1j4 a 87.314 
Pre fe r idas H . E . R. Company, de 100 a 
101.3j8 
Comunes H . E . R. Company, de 82.1!2 a 
82.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefer idas , 
N o m í a n l . 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 62 a 72 
C o m p a ñ í a Puer tos de Cuba, de 20 a 40 
Obligaciones de Gas, de 103 a 105 
Obligaciones de U n i d o s , de 109 a 111. 
Mercado Pecuario 
J u l i o 16 
E n t r a d a s del d í a 15: • 
A D o m i n g o Ramos , de Pazos, 6 machos 
y 55 hembras . 
A J . M . S u á r e z , de Car tagena, 96 ma- i tJanco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
D o m í n g u e z , de San J o s é de las Banco N a c i o n a l de C u -
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba 111 
I d . i d . Deuda I n t e r i o r . . 103 
Obligaciones p r i m e r a h i -
poteca del A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a . . . . 110 
Obligaciones segunda h i -
poteca del A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a . . . . 109 
Obligaciones p r i m e r a h ipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a V ü l a c l a r a N 
I d . i d . segunda i d N 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i -
les de C a i b a r i é n . . . . N 
I d . p r i m e r a i dem Gibara a 
H o l g í n N 
Bonos H ipo teca r io s de la 
C o m n a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la H a b a n a . 108 114 
Bonos de la H a v a n a Elec-
t r i c R a i w a ' y s Compa-
n y , en c i r c u l a c i ó n . . . . 100 104 
Obligaciones g e n e r a l e s 
( p e r p é t u a s ) consol ida-
da?, de los F . C. U . de l a 
Habana 108 111 
I d . H i p o t e c a r í a s Serie A 
del Banco T e r r i t o r i a l 
de Cuba N 
I d . H ipo teca r i a s . Serie B 
del Banco T e r r i t o r i a l . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
W o r k s N 
I d e m Hipo teca r ios Cen t ra l 
azucarero " O l i m p o " . . . N 
I d . i dem Cent ra r azucare-
ro "Covadonga" . . . . N 
I d . C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Sant iago de Cuba . . . . N 
Obligaciones generales cen-
soiidadas C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
Habana 103 105 
E m n r é s t i t o de la R e p ú b l i -
ca de Cuba 100 106 
Matade ro I n d u s t r i a l . . . N 
Obligaciones fomen to ag ra -
r i o i ra rant izadas (en c i r -
c u l a c i ó n ) N 
a n c o 
ó e l a l í s l a 6 e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
i E Í l S v n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
Q r f W ' q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A -
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E C U B A 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
C 2924 J I -1 
Cuban Telephone Co. 
Bonos Hipo teca r ios Cerve-
cera I n t e r n a c i o n a l . . . 
A C C I O N E S 




z a d ó n 96, en a l m a c é n , a precio de embar-
que a 4 1Í4 rs . a r roba . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, en a l -
m a c é n , precio de embarque , a 3 1|16 rs . 
arroba. 
N o t a r i o s de t u r n o ; 
Para Cambios : F . V . Ruz . 
Para A z ú c a r e s : M . N a d a l . 
Habana , J u l i o 16 de 1914. 
J o a q u í n C u m á F e r r á n . 
BOLSA DE NÜEAV VORK 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Va lo res . A b r e . C ie r re . 
89 
90 
E l r e f inado r i g e quie to , c o t i z á n n d o s e a | Lajas , 2 machos y 9 hembras 
4.40 . A L . M o n t a l v o , de i dem, 7 hembras . 
•' E l mercado loca l r i g e encalmado sin A F M i g u e l de l a P r i m e r a Sucursal , 1 
que se haya rea l i zado v e n t a a l g u n a que i caballo. 
sepamos. • A R. To r r e s , de C a t a l i n a de G ü i n e s , 28 
P romed io de l a z ú c a r , machos. 
M A R Z O . 
; P r i m e r a quincena 3.588 r s . (S) 
Segunda quincena -.527 r s . (fó 
Del mes S.oSó rs. ' (ñ) 
A B R I L . 
I r a . quincena 3.447 r s . (a) 
:Ma. quincena 3.623 r s . @ 
Del mes 
M A Y O . 
. I r a . quincena 3.899 r s . @. 
quincena 4.318 r s . (2). 
. D e l mes . 4. 10 r s . («>. 
J U N I O . 
g i r a , quincena 4.829 r s . (5). 
2da. quincena 4.346 r s . (3). 
, 'De l mes 4.338 rs . @. 
j m i o 
. I r a . quincena 4.322 r s . @. 
A A . del V a l l e , de Jaruco, 1 cabal lo. 
Sal idas del d í a 15: 
ha . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a Habana y 
Almacenes de Reg la L i -
m i t a d a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Sant iago de Cuba . 
N 
N 
A m a l Copper 69% 
A m . Can. Comunes . . . . 27 
A t c h i s o n 98 
I A m . S m e l t i n g t>.r,i8 
89% L e h i g h V a l l e y 135% 
U . S. Rubber Co 56 ^ 
Sin j Canadian Pacif ic 186 
Ches & O h í o 4 6 % 








Para los Ma tade ros de esta cap i t a l s a l i ó | C o m o a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
el ganado s igu ien te : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 100 machos y 
hembras. 
Ma tade ro I n d u s t r i a l , 200 machos y 
o.53o r s . @. | hembras. 
Pa ra o t ros l u g a r e s : 
Pa ra San A n t o n i o de los B a ñ o s , a 
H e r n á n d e z , 14 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 





.Rige el mercado i n a c t i v o y s in v a r i a -
c i ó n en los precios . 
L a p l a t a e s p a ñ o l a r i j e sostenida en su 
tono de f l o j e d a d y poca demanda. 
L a moneda a n e r í c a n a s in v a r i a c i ó n en 
Tos precios y escasa demanda. 
Co t izamos : 
f eroorcto Benque os 
Lomirps , ~(\\v_ , 
eod!v_. 
P a r í s , S d í v „ . 
H a m b u r g o , 3 d i v . . 
Estados U n i d o s , S i r v 9. H 
E s p a ñ a , s . p laza y o i n -
| t i d a d , 8 d f v _ 2 . J Í P . 
; "Dcto . nanel o o t i e r n i t l 1 á 1 0 o . ? a n u a í 
• M O N E D A S E X T R A N J E R A S —Se co-
t i zan h o y , como si-
gue: 
KreenbackB 0. V 10. P. 
P lu tn e í roa t ío la _100. V 101. «^P. 
21. P 
20. % p 
lO.J iP . 
2. H P. 
caja de mmi DE IOS SOCIOS 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S s c r e t á r í a 
• D o o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e u t e - D i r e 
t o r , se c i t a a l o s s e ñ o r e s í á o c i o s s u s c r i p -
1 " , s p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
que , de a c u e r d o c o n l o que p r e s c r i b e n 
los a r t í c u l o s 1 1 . 43 , 44 y 64 d e l R e g U " 
m c u l o , se h a de c e l e b r a r , e n los salo-
nes d e l C e n t r o A s t u r i a n o , e l d o m i n g o 
p r ó x i m o , 19 l e í a c t u a l , a las dos de la 
t a r d e . 
Ganado vacuno 206 
I d e m de cerda . 112 
I d e m l ana r 41 
359 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguientea pre-
cios en p l a t a : 
L a de to ros , tore tes , nov i l l o s y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el k i l o . 
Lana r , de 36 a 38 cts . el k i l o . 
Te rne ra , a 00 centavos el k i l o . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 
I d e m l a n a r 00 
89 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguientes pre-
cios en p l a t a : 
L a de to ros , tore tes , novi l loa y vacas 
de 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
I d e m de cerda 2 
I d e m l ana r q 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguientes pre-
cios en p l a t a : 
Vacuno , de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a ven ta en pie 
E n los cor ra les se d e t a l l ó el ganado en 
pie a los s iguientes precios : 
Vacuno , a 5.1 2, 5.7|8 y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
del Oe.ste, 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t ra l 
R a í i w a y ' s L i m i t e d Pre -
fe r idas 
L d . i d . ( c o m u n e s ) . . . . 
F e r r o c a r r i l de C ibe ra a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas . 
Ca. P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s 
Dique de l a Habana p r e -
ferentes 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e -
res, P re fe r idas 
I d . i d . Comunes 
C o m p a ñ í a Const . Repar . y 
Saneamiento Cuba . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec-
t r i c R a i l w a v ' s L i m i t e d 
Power P re fe r idas . . . 
I d . i d . Comunes 
C o m p a ñ í a A n ó j i i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u -
bana . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u -
bana 
Cuban Telephone Co. ( p r e -
f e r i d a s ^ 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muel les 
Loa Ind io s 
Matadero I n d u s t r i a l . . . 
Fomento A g r a r i o (en c i r -
c u l a c i ó n 
Banco T e r r i t o r i a l de C u -
b a . 
I d . i d . Benef ic iadas . . . . 
C á r d e n a s C. W a t e r W o r k s 
Company 
Ca. Puer tos de Cuba . . . 
Ca. E l é c t r i c a de M a r i a -
nao 
Ca. Cervecera I n d u s t r i a l 
Prefer idas 












1 0 0 ^ 
82 










E r í e 
I n t e r b o r o u g h M e t Com 
M i s Kansas & Texas . 
M i s s o u r i Pac i f ic 10% 
Gr t . Ñ o r P r e f d 122 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . 'J2 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 62 
N o r t e h r n Paci f ic 108% 
New Y o r k C e n t r a l . . . . 84% 
Reading 162 
U n i o n Pac i f ic 156 
B a l t . & O h í o 86 
Sou tehrn Pac i f ic 9 5 % 
U . S. Steel C o m m o n , 
D i s t i l l e r s S e c u r í t i c s . 
6 0 ^ 
14 
Chino Copper Co 4 0 H 
A m . Sugar Ref. Co . 1 0 6 ^ 
U t a h Copper 56% 
Ro<'k Lsland P r e f . 
U n i t e d C i g a r S to re . . 
L o u i s v i l l e & N a s h v i l l e 
Grea t Ñ o r Ore O t f s . . 
Wabash Com 
Wes te rn U n i o n . . . . 
Wes t inghouse E l e c t r i c . 




3 0 % 
0 % 
























8 5 % 
9 6 % 
60% 
14 
4 0 % 
106% 




3 0 % 
0 % 
5 8 % 
78 
20% 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , I O 6 - I O 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero» 
en todas partes del mundo. 
- Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• 1 J5 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
p a g a n d o in tereses a l 3 p % a n u a l . 
T o d a s estas o p e r a c i o n e s p u e d e n efec tuarse t a m b i é n p o r c o r r e o 
C 3024 1)0-J -1 
C O N O H 
Acciones vend idas : 316.000. 
~ — 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 















Habana , 16 de J u l i o de 1914. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Eanque- Comer-
ros ciantes. 
16 W e s t m o o r , G é n o v a . 
17 P í o I X , Barce lona y escalas. 
17 C a s t a ñ o , L i v e r p o o l y escalas. 
19 C o n s t a n t í a , H a m b u r g o . 
19 M . de L a r r i n a g a , L i v e r p o o l . 
19 A l f o n s o X I I I , Ve rac ruz . 
19 A n t o n i n a , H a m b u r g o . 
20 Cha lme t t e , N e w Orloans . 
22 M é x i c o , N e w Y o r k . 
24 A d e l h e i d , A m b e r e s . 
25 H o r a t i u s , Buenos A i r e s . 
26 C a l i f o m i e , N e w Orleans . 
27 Sommelsd i jk , R o t t e r d a m y bc. 
20 A n n a , T r i e s t e . 
30 E . O. Sa l tmash , L i v e r p o l . 
31 M i g u e l M . P i n i l l o s , Barce l . y se. 
S A L D R A N 
Ju l i o . 
18 Sara toga , N e w Y o r k . 
18 Exce l s io r , N e w Orleans . 
20 A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a . 
26 M é x i c o , N e w Y o r k . 
25 Ca t a l i na , Barce lona . 
27 C a l i f o m i e , St . Naza i r e y se. 
30 Buenos A i r e s , C á d i z y escalas. 
30 N e c k a r , V i g o y escalas. 
3 1 Sommel sd i j k , Ve rac ruz . 
P a s a a l a p á g i n a 6 
P a g a n d o ^us c u s i t a ? c a n C H E J J i S - s o d r i roa* 
t i f o a r c j a l q u l e r d i l e r e . i o i a o c u r r i d a e n e l p a j o . 
m m i m m s m i n m pautes m m 
El D s o a r t a m a n t o dt> a W r a t a b i m e l 3 7 ds i n -
t e r é s a n u a l s ó b r a l a s c a n t i d a d e s d e p o i i t a l a a 
c a d a m e s . • —- . 
C A P I T A L 
A C Ti YO EN C U S A 
$ 5 . 0 9 0 , 0 3 0 - 0 0 
$ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C 2915 
I R I S 
9 9 
Compañía de S e w o s M í i m s e u l n \ % m i \ i m m u al ñ i D 1 3 5 ) . 
Oficinas: E M P E D R A D O , N U M . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o d e I B S S 
V A L O R R E S ? O N - S A B L E . _ 
S I X L E S T H O S P A Q A D O á _ 
^ O B R A N T E D E 1 9 » ^ ^ ^ p ^ " 
L D E M D E 1913 
I D E M D E 1911 
I D E M D E m a q u e « r e b a j a 
te a ñ o de 1914. 
E l Fondo i e R u e r v a r a m 
3 * . 
.... $ 61.246.-t42-00 
.... $ 1.726.64S-J4 
_ 5 U . T o l - L i 
dal recibo de es-
5S.40.i-l i 
4 4 . ^ - 7 1 
propiedades, h ipo t -cas R n n r ^ T V V 1 1 e s U fecha u n va lo r de $336,171-11 en 
C u b a n a , M a y o 31 ds 1914. 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
" —— - — - ji-i 
V a l o r O f i c i a l 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
— - . ; Londres , 3 djv 21 20^8 p iOP . 
Londres , 60 d ¡v 2 0 H 20 p!0 P. 
P a r í s , 3 d l v . 6 % 6*8 plO P. 
P a r í s , 60 d|V \ j ñ p 
a r a a s i s t i r a l a . i m i t a s e r á r e q u i \ : - i D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S ¡ A l e m a n i a , 8 d l v 4 " i 
¡ A l e n an ia , 60 d 'v 
P | A< | E . Un idos , 8 d|v p laza 
Centenes 4 73 ' \ % Unidos . 60 d l v . 
Luises \ \ g g g 
Peso p i e t a e s p a ñ o l a oifiO 
t n m d i s p e n s á b l é Ta p r e s p n l a c i ó n d e l r 
a lbo d ^ l inos d-n j u n i o ú l t i m o . 
H a b a n a , 11 d o j u l i o do 1 P 1 I 
E l Sífr r o t a río. 
/.'. G o n z á l e z Bobes. 
C. 307<6 9 . — 1 1 . 
40 c e n t a v o » p l a t a i d 0 24 
20 centavos p l a t a i d , [ o j o 
10 centavos p l a t a i d , o 06 
E s p a ñ a . S d j v p laza . . 
Descuento papel comer 
c ia l 
10% 
2 T Í ' P . 
4 * ¿ p 0 P . 
4 p 0 P. 
9*k plO P. 
¥ 4 p . 
O B S £ & V A C I O N £ & 
Correspondientes al d í a 15 de j u l i o de 
1914, ü e c n a j «I a i re l ib ra en "ME AJ-
mendarAs,' ' Oblado 64. expresiimeate 
para el D ia r io da la Mar ina . 
Tempera tu ra { j c ^ n t i - r a a o |! Fahrenhel t 
II II 
8 10 p 'OP . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c c n t r í f u s r a de i ruarapo, p o i a r i -
M á x i m a . 
M í n i m a . 
9 o 0 
7 7 0 
Observaciones a las 4 p. m . : 764. 
banco u m m dé o u j ^ j a A S a í . i o 5 i 
Pres idente : v . 
- O S E L O P E Z R O D R I G U E Z vicepres idente y Letrad< Consultor: 
D I R E C T O R E S : J u l i á n I in^TTc c * . V I D A L M O R A L E S 
chant T o m á s B . M e d e r o f M^Tv!^^110 P a r a j ó n . M a n u e l Flores . W. A . l ^ ' 
A d i n m . t r w l o r . Manue l ! elLi11!td€2 y C o r s i ™ Bas t i l l o . 
. . m ? N Í A S de toá^ clases y t ^ r ^ ? H f r e t a r Í 0 C o l a d o r : Eduardo T é l l » 
asm.tos Civi les y C r i m í n a l e ? ftJSJK ^ P r l n Í M P*™ Subasta*. C o n t r a t i s t a 
R « i r e 8 d i r i s i r 8 e al A d m i n f s T S 0 " PÚbl io03 ' para Ias Aduana8 etC- Pa 
« en a? deapach^ de l a , , o l i c ( u r f e ^ 
Jn.-
C O R R E S P O N D E N C I A E S P A Ñ A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A -
E L D E B A T E P O L I T I C O 
Antecedentes y desenlace de la crisis de Octubre. El 
turno de los partidos históricos.-Comentarios al discurso 
de Salvatella. Un poco de liistoria.-El discurso de Mauras-
Responsabilidad de Dato. 
M a d r i d , J u n i o 2 2 
Apenas clausurado el debate sobre M a -
rruecos c o m e n z ó en la C á m a r a popu la r l a 
í i s c u s i ó n del Mensaje, es decir , e l debate 
Eol í t ico sobre los antecedentes y desenlace 
L Ja c r i s i s que en Octubre del a ñ o ú l t i m o 
nrodujo l a f o r m a c i ó n del Gabine te-Dato . 
Quince d í a s i n v i r t i ó el Congreso en exa-
m i n a r el t ema, s i n que hub ie r a en t a n lar-
ero p e r í o d o m o m e n t o n i n g u n o de l a n g u i -
dez E l f e n ó m e n o es d i g n o de a n á l i s i s . 
Los debates p o l í t i c o s v e n í a n siendo 
t ó m e o s r e t ó r i c o s que el p ú b l i c o presencia-
ba admirado c u á n d o las g l o r i a s de nues t r a 
t r ibuna—Cas te la r , S a l m e r ó n , Romero Ro-
bledo, M a r i o s , M o r e t , Sagasta, Canalejas 
i n t e r v e n í a n emulando en elocuencia, en 
i n t e n c i ó n , en c u l t u r a , en cuantas galas 
suele ostentar , espoleado p o r l a p a s i ó n y 
l a lucha, el genio de l a o r a t o r i a p o l í t i c a . 
Pero el g é n e r o h a b í a venido a g r a n deca-
dencia. L a d e s a p a r i c i ó n , s i n reemplazo, 
de aquellos grandes oradores, c o n t r i b u í a I Corona y el s e ñ o r M a u r a y hemos de es- , en l a o p o s i c i ó n y en e l poder, aquel la au - i todo, todo, me parece aue no p 
no poco a el lo. A d e m á s , los p rob lemas po- i p e r a r a ve r q u i é n t iene m á s fu reza y m á s | t o r i d a d , aquel la e n e r g í a q ú e sa lvaguarde j segura. P e ™ ^ ^ , ¿ 0 k l u x x - T - — - i ne v ? l v l o .a .su Pres to , pero no a r e u n i r 
l í t i cos h a b í a n perdido i n t e r é s popu la r , hab i l i dad p a r a vencer? E l ¡ M a u r a n o l no 
efecto de l a n o r m a l i d a d l o g r a d a en las representa el p lacer v e n g a t i v o de l a e l i m i -
relaciones de los pa r t idos y del desencan- ¡ n a c i ó n de u n h o m b r e ; representa p o r par -
to que en l a g r a n masa social causara el I te de las i zqu ie rdas l a c o n d e n a c i ó n de u n a 
ensayo i n f e l i c í s i m o de muchas r e f o r m a s p o l í t i c a , y se necesita saber s i esa p o l í t i c a 
d e m o c r á t i c a s p o r las cualei , se p u g n ó t a n , ha ten ido r e c t i f i c a c i ó n o s iguen los ele- j 
a rd ientemente a n t a ñ o . Los p rob lemas j .mentos avanzados bajo l a amenaza del 
e c o n ó m i c o s y sociales 'acabaron p o r i m - 1 m a u r í s m o s in M a u r a . E l Gobierno v i v e de 
ponerse a l a c o n s i d e r a c i ó n de todos. A b s - ¡ u n e q u í v o c o . H a venido a l poder de jan-
trusos en su g é n e s i s , complicados en su do l a i m p r e s i ó n de que r ec t i f i caba l a po-
l í t i c a de 1909; pero en el Banco A z u l Fe 
ha hecho so l ida r io de esa p o l í t i c a y ha re-, 
ducido l a d iscrepancia entre e l s e ñ o r 
M a u r a y é l a una s imple e s t i m a c i ó n del 
momen to en que el p a r t i d o conservador 
d e b í a encargarse de l poder. Esa a m b i -
g ü e d a d ha de desaparecer. E l Sr . M a u r a 
y el Gobierno e s t á n obl igados a dec larar 
lea lmente a l p a í s su pensamiento . 
E i s e ñ o r M a u r a se a p r e s u r ó en la s e s i ó n 
r a z ó n el s e ñ o r M a u r a cuando contes tanda 
a l s e ñ o r D a t o exc lamaba: " S i yo h u b i e -
r a podido sospechar que las pa labras n o 
son pa labras , los votos no son votos , l o s 
documentos no son documentos y l a s 
unan imidades no son unanimidades , n o 
me h a b r í a r e in t eg rado a l a j e f a t u r a do* 
p a r t i d o conservador ," 
¿ E n q u é s i t u a c i ó n quedan d e s p u é s d 6 
este debate las fuerzan p o l í t i c a s e s p a ñ o -
l a s? 
• L a i z q u i e r d a gube rnamen ta l , compues< 
t a de l ibera les del Conde de Romanonea 
j y d e m ó c r a t a s del Marques de A l h u c e m a s , 
I no l l eva t r azas de fund i r s e en u n solo 
| p a r t i d o , semejante a l que a c a u d i l l ó el 
, m a l o g r a d o Canalejas. M á s bien parecea 
; e x i s t i r cor r ien tes de o p r o x i r n a c i ó n , m u y 
tenues t o d a v í a , en t re d e m ó c r a t a s y r e fo r -
m e r g i a que sa lvaguarae segura. Pero d e s p u é s h a l l é esta segur idad i S i S f 1 ? S f c F Í ? f ' m i s t a s ' y ™ s ™ « t r a p í o oue a l ' á p a i a 
y e l í n t e r e s de l a M o - mdes t rue t ib l e ; se conoce que las ^ d i e d ^ t o a t ^ í l i S ^ ^ t * 1 o t o ñ o ' med ian t e mutuas y r .obhs U a n -
r, que u n p a r t i d o en e | h a b í a n sido t e r m i n a n t e : v nn í J S S * * ! L : ! ! . „ _ e ^ C 1 0 n e S . ^ f , r o n .a l a C*m*™ 350 . saccionGS Hp n r o r o u n a » Hnn 
el i n t e r é s social 
n a r q u í a . Es decir 
poder debfe fidelidad a su s i g n i f i c a c i ó n y 
a su p o l í t i c a . S i ha 
t e r i n a n t e s ; y no i n s i s t í . " c o n s e r v a d o r a 9AA. U K c a i ^ o „ co ,• 3 " 1 wwciwnes ae p r o g r a 
¿ Q u e camino quedaba a l s e ñ o r M a u r a I s e ^ G l ^ s t o n e ^ i f tonces a b a n d o n ó e ^ p o - •^19uiade3 A l v a r e z , 
lo d n o r l d e r v r ^ r ^ í n M « « . « > - " t ™ ? " ? 1 ? ° ; A z c a r a t e , una fuerz 
h i s to r i a , d i f í c i l e s de p l an tea r y de resol -
ver, n i encont raban p ú b l i c o numeroso n i 
t r ibunos bastantes p a r a c o n v e r t i r , como 
M o r e t l og raba , cua lquier t e m a c r e m a t í s -
t ico o s o c i o l ó g i c o en amena l e c c i ó n de 
ciencia popu la r . Los debates p o l í t i c o s se 
t r a m i t a b a n , pues, en pocas sesiones. Todo 
se r e d u c í a a l a d i s c u s i ó n decasos e p i s ó d i -
cas en las relaciones de los p a r t i d o s go-
bernantes y de sus p rohombres entre sí* 
E l m o v i m i e n t o de p é n d u l o de l a Gaceta, I s igu ien te a recoger las alusiones de l d i p u 
del cuadran te conservador a l l i b e r a l y del j tado republ icano . Sus explicaciones e ran 
l ibe ra l a l conservador ñ o s u f r í a p o r ello l a 
a l t e r a c i ó n m á s m í n i m a . H o y , no H o y l a 
no rma l idad cons t i tuc iona l e s t á r o t a ; lo 
e s t a r í a a ú n cuando en 1909 l ibera les y r e -
publicanos no hubiesen concertado mons-
t ruosa a l i anza p a r a asa l t a r el poder 
esperadas con avidez. E l Gobierno, t a n t o 
al cons t i tu i r se en Octubre , como reciente-
mente en el Senado, e x p l i c ó su. e x t r a ñ a 
a p a r i c i ó n asegurando q u é el s e ñ o r M a u r a 
h a b í a rechazado el poder que r e i t e r a d a 
de bas ta rdear una y ante esta rea l idad » rtl^LI^ i « j m a . j u la( t s tone entonces 
o t r a , a u n . c u a n d o só lo f ea po r culpa de , « Y o no debo c o a d y u v a d " no P ^ a ^ ^ t Í e i!8!011̂ .68-̂ 6 ile?a l ' fe ^ manera de l o g r a r l o f su- E^^ j l * ?̂arecl°' Sln j a de ser u n p a r t i d o y se convier te en 
j a n d a i r responsable que se r e foc i l a con l a 
d o m i n a c i ó n . 
Con estos antecedentes en pun to a con-
ducta , con este c r i t e r i o como n o r m a de 
a c c i ó n , p i s ó el s e ñ o r ' M a u r a l a C á m a r a 
del Rey cuando S. M . se d i g n ó consul tar -
le en e l mes de Octubre ú l t i m o . E l pare-
cer del s e ñ o r M a u r a f u é que no estaba 
expedi to el adven imien to de l a s i t u a c i ó n 
conservadora . D e b í a n segu i r los l i be ra -
les, i n t en t a r s e a l menos su p r o s e c u c i ó n 
en el mando p a r a l i q u i d a r las responsa-
bi l idades de l a c a m p a ñ a de A f r i c a y apro-
bar el presupuesto , pues el v igen te era 
i m p r o r r o g a b l e , y a que con él no se cu-
b r í a n las atenciones nacionales. Romano-
nes h a b í a v i v i d o a espaldas de las Cortes, 
siendo n o t o r i o que diez y seis exmin i s -
t r o s y cuaren ta y seis d iputados l i be ra -
les es taban en con t ra suya ; se h a b í a l a n 
mente le of rec iera S. M . ; que en v i s t a de | zado en esas condiciones a a c o m p a ñ a r a l 
defendido p o r m a y o r í a s compactas y d i s - | esta repulsa , e l Rey h a b í a encargado l a ! R e y a P a r í s y a emprender l a aven tu ra 
c ip l inadas ; lo e s t a r í a porque e l t u m o de 
los pa r t idos h i s t ó r i c o s , t a l como los cons-
t i t u y e r o n C á n o v a s y Sagasta, es y a , é n 
las condiciones actuales de nues t r a p o l í -
t ica, u n a r c a í s m o insostenible . 
E l a n á l i s i s de l a cr is is de Octubre de 
1913 e q u i v a l í a a l a d i s e c c i ó n de ese r é g i -
men del t u m o , i m p l a n t a d o con l a Res tau-
r a c i ó n y a cuyo es te r tor de a g o n í a esta-
mos asist iendo. 
E l encargado de p l an t ea r el debate f u é 
el d ipu tado republ icano s e ñ o r Sa lva te l la , 
jefe de l a c o n j u n c i ó n republ icano-socia l i s -
ta . N o obstante su j u v e n t u d , t iene este 
po l í t i co h i s t o r i a p a r l a m e n t a r i a l a r g a y 
honrosa. Sus dotes o ra to r i a s le f ranquea-
ron el paso a l e s c a ñ o r o j o cuando aun 
no h a b í a cumpl ido los 25 a ñ o s . Sin l a me-
nor tacha su e l ecc ión , só lo el r equ i s i to de 
l a edad r e g l a m e n t a r i a p o d í a ser ó b i c e 
para su acceso a l Congreso. L a C o m i s i ó n 
de actas se inc l inaba a l a indu lgenc ia ; l a 
C á m a r a se m a n t e n í a expectante ; el nove l 
diputado d e f e n d i ó su derecho con elocuen-
cia t an persuas iva y levantada , con m o -
dest ia t a n s incera en el encarecimiento de 
l a g rac ia que p o d í a , que u n á n i m e m e n t e se 
a b o l i ó en su obsequio l a f o r m a l i d a d l ega l 
que exc lu í a de l a C á m a r a a u n t a l en to 
capaz de h o n r a r a cua lqu ie r asamblea. 
Desde entonces, hace y a nueve a ñ o s , los 
é x i t o s del s e ñ o r S a l v a t é l l a han sido n u -
í o r m a c i ó n de l Gobierno a l s e ñ o r D a t o ; | de T e t u á n , desna tura l izando el t r a t a d o 
que é s t e se r e s e r v ó aceptar t a n honroso : f ranco e s p a ñ o l ; h a b í a convocado las Cor-
encargo has ta consul ta r con el S i \ M a u r a , j tes en Oc tubre , y en vez de exp l ica r su 
y que' l a i n o p i n a d a ausencia de é s t e de , conducta y l i m i t a r s e a d i r i m i r con los 
M a d r i d , o b l i g ó a l s e ñ o r D a t o , p r e v i a con- d e m ó c r a t a s el p le i to pendiente , h a b í a p r o -
su l t a con las personalidades m á s ca l i f i ca - ¡ vocado u n v o t o de confianza,- descontan-
das de l p a r t i d o , a encargarse del mando, i do l a d e r r o t a p a r a p r e c i p i t a r su salida, 
b ien que con l a a m a r g u r a de no haber 1 -pan resue l to estaba a caer rehuyendo res-
podido con ta r con el consejo del s e ñ o r 1 ponsabi l idades que f u n c i o n ó e l t e l é g r a f o 
M a u r a , aunque satisfecho de no dejar C0Jl ^ fin de detener en el camino a los 
desamparada a l a Corona en t r ance t a n | senadores l ibera les que a c u d í a n a l a v o t a -
c ión . E n semejantes condiciones, c r e í a el 
s e ñ o r M a u r a que l a en t rada del p a r t i d o 
ones d  r a m s , d i r i g i e r a d o  
con G a r c í a P r i e to y 
fuerza capaci tada p a r a 
ocupar el poder t a n i m p o r t a n t e o m á s que 
ba rgo , en l a C á m a r a para ' s 'os tener T s ' 1 ! f ^ Con-f* de ^OITianones y con m a y o ? 
in tereses de l a I g l e s i a de Escocia, y en J ; ™ , P0 a r r a i g 0 ^ * 0P lm0n ^ 
187o r e n u n c i ó a ser leader del p a r t i d o l i - j c lona i ' 
bera1' I B ó r r a n s e l en ta pero ef icazmente las d i -
E l M í n i s t e r i o - D i s r a e l l i , que d u r ó desde ^ w 6 " 0 ^ e - t r - ¡0S radica,es de L e r r o u x y 
Gobierno e x p l o t ó en los p r i m e r o s m o - f l 8 7 4 a 1880 f u é d e r r o t a r e n ^ h S ^ 0 ^ y . aParece t a m b i é n en 
mentes, de que e l Jefe del p a r t i d o se ha - nes de 24 ^ marzo de este ú l t i m o a ñ o . ; 2 r f ! S ^ i S p o h t l c ° la * * * * * * * * * * * ? n 
M a negado a encargarse del poder y que I t r i u n f a n d o los l iberales . L a Re ina o f r e c i ó : Í I T ? J 1 r e P u b í , c a n o en que u m o m s -
solo ante esta n e g a t i v a y su r epen t ina el poder a l o r d H a r t i n g t o n . p r i m e r o - des-1 í ^ ! ^ f e d e r a l e . s ' J ^ a l e s y socialistas a c 
ausencia se h a b í a v i s to él obl igado a en- p u é s a l o r d G r a n v i l l e . A m b o s lo rechaza- f ^ ; / 6 co"c le r to ; P.01' lo menos en l a 
cargarse del mando. E l s e ñ o r D a t o l i m i - r o n , declarando que el poder cor respon- ! 0n Parlamentai- 'a-
to l a e x p l i c a c i ó n de lo ocur r ido a una d í a a Gladstone, re ingresado en l a v i d a ' M a n t i é n e n s e en l a e x t r e m a derecha, 
s imple d ive rgenc ia de a p r e c i a c i ó n en el I Publ ica h a c í a t r e s a ñ o s . L a Re ina no t e - \ í u e r a de l a C o n s t i t u c i ó n v igen te , ca r l i s t a s 
p m n i r m e . Y a l a med ia h o r a s a l í de Ma-
J n d p a r a no i n c u r r i r en nada ." 
E l Pres idente del Consejo, a l contes-
t a r a l s e ñ o r M a u r a c u i d ó mucho de no 
r e p e t i r las f a n t á s t i c a s versiones que e l 
c r í t i c o . A su debido t i e m p o , en ca r t a al 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que s u s c i t ó 
a q u í apasionados comentar ios , r e c h a z ó 
este corresponsal , f u n d á n d o s e en l ó g i c a s 
conje turas , l a e x a c t i t u d de t a l v e r s i ó n . S in 
j a c t anc i a puede asegurar , que, no obstan-
te las "rectificaciones del Gobierno, p a r t e 
inmensa de l a o p i n i ó n p o n í a tachas a l a 
verac idad de las explicaciones m i n i s t e r i a -
les. E l d e b á t e p o l í t i c o a c l a r ó , p o r f i n , las 
dudas; y l a ve rdad , i n c o n t r o v e r t i b l e y a , 
es l a s i gu i en t e : 
E n l o . de Ene ro de 1913, resue l ta a f a -
v o r del Conde de Romanones, l a c r i s i s 
que p rodu jo el asesinato del s e ñ o r Cana-
lejas, p u b l i c ó el s e ñ o r M a u r a u n a n o t a 
resumen del consejo que hubiese dado a l a 
Corona en el caso de haber sido consul ta 
conservador , s in d i s c u s i ó n y s in exp l ica -
c i ó n de lo ocur r ido , s ignif icaba " e l colmo 
"de l a i n d i v i s i ó n de las responsabi l ida-
"des y u n a inde f in i c ión inaceptable de l a 
" o b r a p o l í t i c a ; no se i b a a u n Gobierno, 
"s ino a u n albaceazgo; a f o r m a r u n ar-
" t e f ac to subal terno del t i n g l a d o del Con-
"de de Romanones ." E l amp l io debate de 
Mar ruecos , pun tua l i zado en m i ca r ta an-
t e r i o r , ¿ q u é f u é sino l a consecuencia de 
haberse es t rangulado en el mes de Oc-
tub re l a d i s c u s i ó n correspondiente a los 
actos del gabinete l i b e r a l ? 
E l s e ñ o r M a u r a , s in embargo , a l da r su 
consejo de que se apurase l a s i t u a c i ó n l i -
be ra l , se e n c o n t r ó con que el Conde de 
do, como p a r e c í a i nminen te . A d v e r t í a en | R o r n á n o n e s h a b í a cuidado de hacer efec 
t i v o su derecho en l a C á m a r a R e g i a anun-
ciando que no se pensara en o t r a si t í ia-
ese. documento, que el poder p ú b l i c o esta 
ba d é t i empo a t r á s media t izado p o r las 
merosos. F o r m a d o en l a escuela p o l í t i - i i zquierdas . L ibe ra les y d e m ó c r a t a s i n - ¡ cifoi l i b e r a l , porque é l no l a a p o y a r í a . D e 
ca de P í y M a r g a l l , las no rmas é t i c a s de ¡ f l u í a n en l a Corona con inminenc ias coac- j mod0 qUe e l je fe c a í d o p o n í a t a m b i é n sus 
aquel h o m b r é austero no han dejado de t i v a s o con d i s t u r b i o s ; frecuentes eran las | ve^os u t i l i z a n d o p a r a e l lo , no y a só lo sus 
i n f l u i r en el d i s c í p u l o . A s í es, que, a u n [ p romiscu idades co r rup to ra s entre gober- I medios personales , s ino todos aquellos 
r evue l to , p o r necesidades de l a p o l í t i c a , 1 nantes y facciosos de todo l ina je . E l asal- 1 auegados en e l banco azu l p o r l a confian 
ent re los e n e r g ú m e n o g apologis tas del ! t o combinado de unos y o t ros en 1909 1 
a tentado personal y los g lo r i f i cadores de , r o m p i ó l a n o r m a l i d a d cons t i tuc iona l en 
los c r í m e n e s de l a semana t r á g i c a , el j o . que func ionaban los pa r t i dos t u m a n t e s . 
De 1909 en adelante no se h izo sino acu-
m u l a r desaforadas host i l idades con t r a el 
p a r t i d o conservador, i m p i d i é n d o l e func io -
n a r como o p o s i c i ó n de S. M . E n semejan-
tes condiciones, o h a b í a n de p e r s i s t i r los 
ven t r i b u n o c a t a l á n m o s t r ó suf ic iente ele-
v a c i ó n de m i r a s pa ra destacarse en sus 
c a m p a ñ a s l i m p i o de abominaciones. 
Su discurso i n a u g u r a l de l a d i s c u s i ó n 
nresente f u é u n a prueba m á s de su c a r á c -
ter emancipado de las prevenciones secta-
r ias . R e c o n o c i ó e l s e ñ o r Sa lva te l l a que 
el cen t ro de l debate e s t á en l a a c t i t u d del 
s e ñ o r M a u r a , y a é l se d i r i g i ó con frases 
e a l t í s i m a c o n s i d e r a c i ó n personal . " H a -
l o ' a l s e ñ o r M a u r a — e x c l a m a b a el je fe de 
l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a — ¿ l o 
c r e e r á S. S. ? con verdadera e m o c i ó n ; l a 
produce e n m i persona, po rque yo no pue-
do b o r r a r de m i m e m o r i a lo que su s e ñ o -
r í a representa en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; los 
actos de S. S. en el orden a d m i n i s t r a t i v o , 
sus in ten tos l eg i s la t ivos , a lgunos gestos y 
rasgos ante toda clase de poderes e i n s t i -
tuciones. Tampoco puedo o l v i d a r que S. 
S. t iene u n a c o n d i c i ó n que se puede osten-
t a r con o r g u l l o ante l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
ante los enemigos y con t rad ic to res : l a de 
haber sellado sus convicciones con sangre . 
Eso en el mundo se ha de aprec ia r y y o 
lo aprec io . " 
P a r a e l s e ñ o r Sa lva te l l a l a a c t i t u d del 
s e ñ o r M a u r a procede de que j u z g a i m p o -
sible gobe rna r con su p o l í t i c a . Y a el Go-
bierno de Romanones f u é una b u r l a a l 
Pa r lamento , y a esa b u r l a se s igue ex-
puesto, s i no cuenta qu ien se siente en el 
banco azu l con e l i n s t r u m e n t o necesario 
para gobe rna r con las Cortes . ¿ E s que 
todo puede reduci rse a u n duelo ent re l a , 
za de l a Corona. Es tos vetos causaron 
estado, y e l s e ñ o r Maui-a se e n c o n t r ó con 
que no se pensaba en i n t e n t a r una solu-
c i ó n l i b e r a l , a pesar de que los d e m ó -
cra tas a f i rmaban que p o d í a n gobernar y 
de que h a b í a u n Presidente del Congreso, 
representan te de las fuerzas l ibera les , a 
qu ien su pudo, a l menos, encomendar e l 
l ibera les en e l poder has ta que se formase ^onato 
u n p a r t i d o c o n ^ f d o ; ^ Puesto en e l caso de d i s c u r r i r sobre l a 
con el b loque de l l ^ i a l e s ^ de una s i t u a c i ó n conservado-
0 h a b í a de fo rmar se u n r , ; 7 . I o ' t ^ i í H p q nnp f l I i 'a, el s e ñ o r M a u r a — s e g ú n no ta que en 
i d ó n e o p a r a t u r n a r con l a p o h ü c a q u e j l ^ ^ s. M . _ a f i r m a b a lo s igu ien te : 
p a r t i d o conservador puede y debe p r a c t i 
car, s i h a de s e r v i r el a l t í s i m o i n t e r é s na 
c iona l que encarna. 
J u n t o con l a p u b l i c a c i ó n de esta no ta , 
p l a n t e ó el s e ñ o r M a u r a a su p a r t i d o l a 
c u e s t i ó n de conf ianza , y pa ra f a c i l i t a r las 
de te rminac iones de los que d i s i n t i e r a n de 
él , p r e s e n t ó l a renunc ia de su j e f a t u r a y 
l a d i m i s i ó n del cargo de d ipu tado . Sabido 
es t a m b i é n , c ó m o el p a r t i d o en masa se 
s o l i d a r i z ó con el jefe> c ó m o é s t e a s u m i ó de 
ñ o r Da to , op inaban que s í , que no se po-
d í a de ja r desamparada a l a Corona, y 
que l a repulsa del poder i m p l i c a r í a l a i n -
capacidad y el an iqu i l amien to del p a r t i -
do conservador. 
Queda, pues, a salvo l a verac idad de es-
te corresponsal , cuya ca r t a de N o v i e m b r e 
f u é t i l dada por el Gobierno de poco fide-
d igna . E l s e ñ o r D a t o no só lo obtuvo e l 
poder a espaldas de su j e f e , sino que. h u -
bo de ser é l qu ien l l e v ó a l a Reg ia C á -
m a r a l a segur idad (desment ida ahora p o r 
los hechos) de que el p a r t i d o conserva-
dor ñ o se d i v i d i r í a . 
P lan tea l a c r i s i s de Octubre u n á r d u o 
e i n t e r e s a n t í s i m o p rob l ema de derecho 
cons t i tuc iona l . L a f a c u l t a d de s e ñ a l a r e l 
ins tan te en que procede u n cambio de 
p o l í t i c a ¿ e s exc lus iva de l a Corona o debe 
i jercerse , como sus d e m á s p r e r r o g a t i v a s , 
de acuerdo con los p a r t i d o s ? Sostiene 
el s e ñ o r D a t o que l a o f e r t a del poder es 
indecl inable y que l a o b l i g a c i ó n de todo 
m o n á r q u i c o lea l es acep ta r la en cuales-
quiera c i rcuns tanc ia . S e g ú n el s e ñ o r 
M a u r a , l a a c e p t a c i ó n del poder i m p l i c a 
u n a g r a n responsabi l idad; nadie puede 
ser responsable s i no es l i b r e , y dec larar 
que se f o r m a Gobiemo forzado p o r a l -
tas reverencias , equivale a de ja r en des-
cub ie r to a l a Corona, porque s i sobre-
viene el f racaso, l a buena v o l u n t a d de los 
m i n i s t r o s no s e r á bas tante a conseguir 
que sobre el los solos reca igan las censu-
ras de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Si todos los hombres p o l í t i c o s hubie-
sen sido m a n i q u í e s galoneados no se ha -
b r í a f o r j ado el dei-echo cons t i tuc iona l . 
Desde que l a o p i n i ó n soberana e n c a r n ó 
en los pa r t idos , con el honor de l a j e f a t u -
ra , dec l ina ron en uno de sus m i e m b r o s 
las responsabil idades de l a s i g n i f i c a c i ó n 
colect iva , de l a lea l tad a los p r i nc ip io s 
y de los p rocedimientos p a r a hacerlos 
prevalecer , los d i rectores de fuerzas go-
bernantes verdaderamente celosos de l a 
d i g n i d a d de su f u n c i ó n en servicio de l a 
M o n a r q u í a , cuyo i n t e r é s e s t á v incu lado a 
l a c o h e s i ó n y p r e s t i g i o de los i n s t r u m e n -
tos de gob ie rno , en tendieron que era po-
t e s t a t ivo e x a m i n a r y e l eg i r el m o m e n t o 
en que con m á s eficacia pud i e r an s e r v i r 
desde el poder l a causa suprema del i r r 
teres p ú b l i c o ; v i é n d o s e secundados en e l 
e jercicio de estas sus p r e r r o g a t i v a s p o r 
los p rohombres del p a r t i d o que acaud i ' 
promesas, l a p o l í t i c a de l a paz. O f r e c i ó 
u n a r m i s t i c i o a los boers insurreccionados 
escrupulosa a sus p r o g r a m a s no i m p i d e 
que c i r c u n s t a n c í a l m e n t e ofrezcan a l o s 
y- s i n p re tender t o m a r venganza de u n a ! ProPugnadores de soluciones conservado-
d e r r o t a , que h a b í a n i n f l i g i d o a l e j é r c i t o j r a s l a g r a n fue rza social de que d i spo -
ing les en N a t a l , les c o n c e d i ó l a au tono- nen ' i m p o r t a n t e por el 1 ú i n e r o y m á s c o n -
m i a , no reservando p a r a e l Reino U n i d o ¡ Slflerable aun po r e l , e s p í r i t u que la a n i -
mas que el derecho de f i s ca l i za r l a p o l i - : y l a acomet iv idad que l a d i s t i n g u e , 
t i c a e x t r a n j e r a de los boers. ¡ L á s t i m a que Si el bloque republ icano l l ega ra a ser u n 
el estado de nuestras cos tumbres p ú b l i c a s : ̂ ecbo, l a l e y de l a g ravedad j u n t a r í a f a -
no p e r m i t a a los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , da r 1 t a l m e n t e a las derechas, al menos p a r a 
ta les y t a n a l tos ejemplos de c i v i s m o ! i r e s i s t i r el f o r m i d a b l e empuje de sus en* 
T e m a c u l m i n a n t e del debate ha sido [ m:í&0s-
t a m b i é n el que a t a ñ e a l a . s i g n i f i c a c i ó n i 
del ac tua l Gob iemo . Ig les ias , a nombre de * 
los social is tas . Pedregal y A z c á r a t e p q r * * — Í̂SÍSta-S% Le.rr°ux P0r>s r ! í d i c a - \ , H e a<íuí ' Per fm» l a s i t u a c i ó n ac tua l des. 
i t i e r o n l a i n t e r r o g a c i ó n de S a l - ; las fuerzas conservadoras. E n el poder los, 
v a t e l l a ¿ C o n t i n u á i s en ese b a n c o " az"ul 1 los ú í t T m o ¡ r e s T o ^ a n t i u S * o h ^ a r 
l a p o l í t i c a de 1907 a 1909? Porque si l a Quía , t a n desmedrada que n i en el s f n i 
c o n t i n u á i s , os alcanza el ve to que opusi-1 do n i en el Congreso dispone de m a v o -
mos entonces, y que en modo a lguno r í a absolu ta y ha de v i v i r en ambas C á -
pod ia concretarse a l a persona del s e ñ o r [ ma ras del a u x i l i o ind i sc re to v o n e r o s í s i -
M a u r a , p a r a qu ien guardamos todo g é n e - ! mo, que no regatea , pero que tamooco d i -
ro de respetos E l maes t ro B u r e l l , e r b r i - s imu la , l a o l i g a r q u í a l i b e r a l p res id ida p o r 
l i a n t e pe r i od i s t a y ba t a l l ado r d ipu tado , ! Romanones. Dis tanc iados del ac tua l Go-
hoy e x m i m s t r o d e m ó c r a t a y po r t avoz del \ b ie rno p o r mantenerse f ie les a l p r o g r a m a 
g r u p o p a r l a m e n t a r i o a que pertenece, del p a r t i d o conservador, media do v n a de 
subrayo con in tenc ionada hab i l i dad , que 1 exmin i s t r o s , una c incuentena de d i p u t a -
hub ie ra envid iado Romero Robledo, l a s ! dos y senadores, muchos o t ros m i l i t a n t e s 
contradicciones o r i g i n a r i a s de l a s i t u a c i ó n , ma t r i cu l ados de a n t i g u o con esta s i í n u -
presente, engendrada y nacida en l a t i - f i c a c i ó n , las animosas juventudes n i a u -
niebla . E l s e ñ o r L a Cierva , p roc lamando r i s t a s de t o d a E s p a ñ a , y g r a n í ro lne de 
repe t idamente j e f e suyo a l s e ñ o r Mau-1 gentes que s in haber actuado nunca en 
r a , dijese, srn embargo, dispuesto a o to r - j p o l í t i c a sa l ie ron de l a neu t r a l i dad desde 
g a r a este Gobierno su vo to y el de sus i enero o desde octubre de 1913. - Y p r ó x í -
amigos , s i empre que él reconociese no ' mos a eUe g r u p o , engrosando ' p a u l a t i n a -
ser o t r a cosa sino depos i ta r io acc iden ta l ! mente sus f i l a s , p rop ic ios a ingresa r f r a n -
del poder, p a r a con t inua r en el mando l a i c a m e n t e en ellas con determinadas sa l -
u ^ u í r U S C f m e n t f i n t e r r u m p i d a en 1909.: vedados, elementos de l a derecha d i n á s -
_ H á b i l m e n t e soslayo l a d i f i c u l t a d el se-, t i ca , como c a t ó l i c o s . Defensa Social, A c -
nor Da to a l hacer el r esumen del deba- j c i ó n C a t ó l i c a , y aun reg iona l i s tas , c o n -
te. Acep to , s í , los sufragios con que le I denados a l a es te r i l idad del p a r t i c u l a r i s -
br indaba el s e ñ o r L a Cie rva , reconocien- i mo si no se deciden p r o n t o a f u n d i r sua 
do i m p l í c i t a m e n t e que s u s c r i b í a l a c o n d í - ¡ e n e r g í a s con las que se?n m á s af ines en 
c i o n ; mas se g u a r d ó m u y mucho de p o - ! l a p o l í t i c a genera l , 
ne r l a en c la ro , y e x p l i c ó su adven imien - - „ , . . 
to p o r u n a supuesta d ive rgenc ia ent re e l ! bo10 v o l u n t a r i a y Circunstancia l* 
s e ñ o r M a u r a y l a g r a n m a y o r í a de su i men*e abs temdo ' el s e ñ o r M a u r a , c u y a 
p a r t i d o a l rededor de la no ta publ icada en . n o m b r e cons t i t uye e . emblema p a r a l a 
l o . de enero de 1913. S e g ú n el Pres iden- I r c h a ' dlsPuesto a co labora r en toda o b r a 
t o de l Consejo, cuando a r a í z de ser c o - ' d e aPostolado V de gob ie rno cuando q u i e -
nocido ese documento dec la ra ron los ex- ™ persona pueda se rv i r de cen t re 
m i n i s t r o s ha l la r se " iden t i f i cados en abso-! de u m o n , y ^ a g l u t i n a n t e a las fuerzas 
l u t o y t o t a l m e n t e con 1? a c t u a c i ó n , con 
el c r i t e r i o y con l a acer tada d i r e c c i ó n que 
el s e ñ o r M a u r a i m p r i m í a a l p a r t i d o , " h i -
conservadoras . 
" E n c a r g a r m e del Gobierno no p o d í a sig-
n i f i ca r sino l a p r o s e c u c i ó n de l a p o l í t i c a 
p r a c t i c a d a desde 1907 a 1909, salvo su 
a d a p t a c i ó n a c i rcunstancias y casos. 
A r r o s t r a r las na tu ra les hos t i l idades y su-
p e r a r los o b s t á c u l o s que en e l discurso 
de estos a ñ o s se h a n acumulado m e t ó d i -
ca y ostensiblemente con t r a t a l m a n e r a 
de gobernar , requiere apoyos p ropo rc io -
nados, y en cada t i e m p o y o c a s i ó n l a es-
que les p e r m i t i e r o n meses d e s p u é s disen-
t i r de l c r i t e r i o y emanciparse de l a di rec-
c i ó n ; reservas mentales extensivas t a m -
b i é n a senadores y d iputados , cuando en 
l a direcc ó n de a hueste y c ó m o , p e c t a t i v a de obtenerlos ha de ^ r a p r e c í a -
l a virev-L.ivn vx: ^ ^ _ , t a , i ; / „ _ ^ da en conciencia por q u i e n acepte e l po -
s in el m e n o r d i sen t imien to p ú b l i c o en el 
modo de aprec iar el p r o b l e m a p o l í t i c o , l l e -
g ó e l i n s t an t e , e legido h á b i l m e n t e p o r el 
Conde de Romanones, no s ó l o p a r a de ja r 
el gob ie rno , sino p a r a i m p o s i b i l i t a r t o d a 
o t r a s i t u a c i ó n l i b e r a l y aun el i n t e n t ó de 
f o r m a r l a . 
¿ P a r a q u é ex is ten los p a r t i d o s p o l í t i -
cos? ¿ P a r a q u é existe p r i n c i p a l m e n t e el 
p a r t i d o conservador? S e g ú n e l s e ñ o r 
M a u r a , el p a r t i d o conservador no exis te 
p a r a e l a l t e rnado d i s f ru t e de l a domina-
c ión p o l í t i c a , sino p a r a os tentar s iempre, 
Enfermos del Hígado, Ríñones y Vejiga. 
L a A n t i c a l c u l i n a E b r e y que es recomendada p a r a ( c o m b a t i r d i s tu rb ios 
en esos i m p o r t a n t e s ó r g a n o s p o r m é d i c o s b i e n conocidos como el doctor 
Vicen te G. M é n d e z , de Cande la r i a , Cuba, doc to r F o n t M a r t e l o , de H u m a -
cao, P. R., doctor A u r e l i o H . L ó p e z de L a Ba rca , M é j i c o , etc., se pue-
de conseguir en todas las bo t icas a l prec io de $1-60 el frasco. 
Unicos fabr icantes , E b r e y Chemica l W o r k s , 82-84 
N e w Y o r k . 
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l i aban . N o es en l a h i s t o r i a p o l í t i c a de ¡ c ie ron , s in embargo , reservas menta les 
E s p a ñ a donde m á s abundan ejemplos t a -
les, aunque en cier tos actos de A y a l a y 
Toreno , du ran t e l a R e s t a u r a c i ó n , se ba-
r r u n t a y a l a c o n f o r m i d a d de pa t r i c io s t a n 
ins ignes con esta t e o r í a . Pero en I n g l a -
t e r r a l a d o c t r i n a de los t r a t ad i s t a s y los 
actos de los gobernantes c o n f i r m a r l a t é -
sis del s e ñ o r M a u r a . 
D ice p o r e jemplo , Todd en su famoso 
l i b r o G o b i e m o P a r l a m e n t a r i o de I n g l a t e -
r r a • 
" L a s es t ipulaciones prev ias a l a 
• 
• * 
i I n t e r e san t e sobre toda p o n d e r a c i ó n es 
el momen to actual p a r a el p o r v e n i r de 
E s p a ñ a . L i q u í d a n s e apresuradamente loa 
va lores h i s t ó r i c o s , se desmorona con es-
a c e p t a c i ó n del poder son f cuentes y . 
der ." D e s p u é s anadia e l s e ñ o r M a u r a en ^ ^ ^ ^ den t ro de jus tos l í m i t e s , com-
su n o t a : " F á c i l m e n t e se h a l l a r a n en e l le ta inente razonabies. E l R e y t i ene de-
p a r t i d o conservador personas ^ ^ f 8 ^ 1 recho incontestable a que W M i n i s t e r i o 
en v í a s de f o r m a c i ó n se cons t i t uya sobre 
p r i n c i p i o s definidos, que sean a su j u i c i o 
los m á s adecuados p a r a favorecer los i n -
7-10 
m e r i t í s i m a s , cuyos convencimientos les 
p e r m i t i r í a n , no sólo s u p r i m i r aquellas 
hos t i l idades , sino t r o c a r l a s en coopera-
c ión f e rvo rosa ; pero no s e r á sino m u -
dando e l c r i t e r i o c a r d i n a l y los modos ; 
t r a e r á i r r e m i s i b l e m e n t e y declarado e l 
f r acc ionamien to de dicho p a r t i d o , y las 
consecuencias de esa d i v i s i ó n son p a r a 
medi tadas . Me ha preocupado^ no con-
t r a e r semejante responsabi l idad ." 
Entonces supo e l s e ñ o r M a u r a que se 
h a b í a l levado a Palacio l a segur idad de 
que e l p a r t i d o conservador p e r m a n e c e r í a 
un ido como u n solo hombre , y que é l , has-
t a entonces je fe ind i scu t ib le de l a a g r u -
p a c i ó n , quedaba como u n a reserva. " Y o 
— d e c í a e l s e ñ o r Maura;—no s é q u i é n l l e -
v ó esa segur idad a Pa lac io ; no sé s i fue 
e l m i s m o Presidente d i m i s i o n a r i o ; pero, 
en fin, s é que h a b í a esa segur idad. L a 
p r i m e r a vez, quedando y o a lgo sorpren-
dido, d i j e : " N o lo t engo po r t a n seguro ; 
una v i r a d a en redondo de todo el p a r t i d o . 
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tereses nacionales. Y p o r o t r a pa r t e , los 
m i n i s t r o s , antes de a sumi r las responsa-
bi l idades del mando, deben tener l a f a c u l -
t ad de condic ionar su a c t u a c i ó n p o l í t i c a 
como el los l o juzguen necesario para e l 
b ien p ú b l i c o . " 
Veamos ahora a l g ú n e jemplo que con-
firma l a doc t r i na . E l e legido p o r el s e ñ o r 
M a u r a es b ien calif icado. Se t r a t a de l o 
ocur r ido con Galdstone y D i s r a e l i en 1873. 
A d v i r t a m o s que p o r entonces era d i f í c i l j 
d i s t i n g u i r en I n g l a t e r r a el p r o g r a m a con-
servador del p r o g r a m a l i b e r a l . Los con-
servadores m a n t e n í a n las normas t r a d i -
cionales y presentaban las innovaciones 
p a r c i a l m e n t e ; pero no e r an reacc ionar ios ; 
no anu laban j a m á s las r e f o r m a s hechas 
por sus adversar ios . P o r f e l i z coinciden-
cia, los p a r t i d o s t e n í a n entonces o r g a n i -
z a c i ó n m u y semejante a l a que en nos-
o t ros a lcanzaron has ta ahora . E s t a b a n 
cons t i tu idos de manera permanente , t a n -
to en las c i rcunscr ipc iones como en e l 
Pa r l amen to , bajo l a j e f a t u r a del leader, 
elegido p o r todos los representantes y 
des t inado a f o r m a r gob ie rno cuando e l 
p a r t i d o a lcanzara m a y o r í a , y cada p a r t i -
do compendiaba su p r o g r a m a en unas 
cuantas f ó r m u l a s c a t e g ó r i c a s . Pues b i en , 
dislocado e l p a r t i d o l i b e r a l , con l a con-
v e r s i ó n de Gladstone a l home ru l e , con-
s i g u i ó , no obstante , man t ene r su m a y o r í a 
du ran t e cinco a ñ o s . 
E n 1873 s u f r i ó l a p r i m e r a d e r r o t a con 
u n p royec to en v i r t u d del cua l se creaba 
en I r l a n d a u n a U n i v e r s i d a d ab ie r t a a 
todas las confesiones. Los pro tes tan tes 
rechazaron lo que j uzgaban u n a confisca-
c i ó n , pues no q u e r í a n ceder n i n g u n a de 
las ren tas afectas a sus es tablecimientos . 
L o s c a t ó l i c o s tampoco se d i e ron p o r sa-
t is fechos, porque deseaban l a c r e a c i ó n de 
una U n i v e r s i d a d especial . L a C á m a r a de 
los Comunes r e c h a z ó e l p royec to p o r m a -
y o r í a de t r e s votos. E n seguida Glands-
tone o f r e c i ó su d i m i s i ó n a l a Reina , d i -
ciendo que el poder, d e b í a pasar a D i s -
r a e l i , j e f e de l a o p o s i c i ó n v i c t o r i o s a ; é s -
te lo r e c h a z ó , repl icando que l a t e o r í a de 
Gladstone o b l i g a r í a a l leader de l a opos i -
c i ó n , s i no estaba dispuesto a gobernar , 
a detenerse precisamente en el m o m e n t o 
« a (UUL i b a a. de r ro t a r a l adversar io . Glads-
l a c a r t a que o b l i g ó a l s e ñ o r M a u r a a rea - t r é p i t o el caduco r é g i m e n o l i g á r q u i c o , 
s u m i r l a j e f a t u r a le d e c í a n : " A s i m i s m o ; dlscutense en el m e e t i n g y en l a ca l l a 
ent iende (e l p a r t i d o conservador) que el 1 los p rob lemas nacionales y asisten a l a 
s e ñ o r M a u r a t iene el deber m o r a l , ante v i d a p ú b l i c a muchedumbres c iudadanas 
Dios y su P a t r i a , de corresponder a l a I ^ e pesan mucho m á s que los a n t i g u o s 
absoluta conf ianza de todo el p a r t i d o , ocu- ¡ p a r t i dos . Acaso la a g i t a c i ó n amedren ta a 
pando a su f r e n t e el puesto de responsa- M08 t i m o r a t o s ; de f i j o desconcierta a los 
b i l i d a d v de honor que la P rov idehc ia le | r u t i n a r i o s que equ ipa ran el d í a de h o y 
ha s e ñ a l a d o , y que le ha encargado l a con el de a y e r y a D a t o y Romanones con 
h i s t o r i a , pa ra apreciar t n todo t i e m p o y | C á n o v a s y Sagasta; seguramente p e r t u v -
pa ra ap l icar en cada caso, con todas l a s ' b a Ia d i g e s t i ó n t r a n q u i l a de los egois -
prudencias de t an consumado estadista , l a ; ^ ; Pero es s í n t o m a consolador de reno-« 
opo r tun idad y l a med ida con que d e b e n ' v a c i ó n y r e s u r g i m i e n t o . Y s í desapare-
rca l iza rse los salvadores p r i nc ip io s y los i c ie ra , s i t o r n a r a n las cosas a su a n t i g u o 
generosos procedimientos que f o r m a n oí Y arcaico ser, s i se res tableciera el t u m o 
credo etefno de esta g r a n fuerza social , P a c í f i c o ^ las desnut r idas y vetus tas o l í -
seguro de verse ayudado, secundado y i g a r q u í a s , no s o b r e v e n d r í a para el cuer -
seguido por toda la a g r u p a c i ó n p o l í t i c a i P0 e s p a ñ o l l a paz del equ i l ib r io f í s i c o , s i -
que acaudi l l a y que c i f r a en él aun m á s I no Ia p o s t r a c i ó n comatosa que precede a 
preciadas esperanzas." l a m u e r t e . 
Juzgue ahora el lec tor s i t e n í a o n o ' J . 
O R O , P L A T A , P L A T I N O 
B R I l M f S , PEDIAS Y ESMERALDAS. 
Se COMPRA en todas cantidades, pagando 
precios más altos. Relojes ORION y ROSKOFF 
FRERES. Unico agente en Cuba: 
F r a n c i s c o C . B l a n c o . 
A G U I A R , 8 2 . — H A B A N A . 
C. 3007 7 . — 1 1 . 
T O P U M 
Q U R A C A L L O C 
w s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A B A H A 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E I J A D A 
SÜPERIOR A LA FENACETIUA 
Y LA ANTIPER1NA. 
K A R A N A 
C 2492 « I t . 2 Ja. 
L A P R E N S A 
E l s e ñ o r E n r i q u e N ú ñ e z se h a a u 
s e n t a d o p o r f i n . H a e m b a r c a d o c o n l a 
- a l f o r j a de sus t o r p e z a s y desac ie r tos sa-
n i t a r i o s , c o n l a j a b a de sus o d i o s y r e n -
cores , c o n l o s a n a t e m a s d e l c o m e r c i o , 
d e sus c o r r e l i g i o n a r i o s , l o s c o n s e r v a d o -
res , d e sus a d v e r s a r i o s l o s l i b e r a l e s , y 
* ie t o d a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Y a a s f i x i a b a , y a a h o g a b a l a p r e s e n -
c i a d e l s e ñ o r E n r i q u e N ú ñ e z e n l a Se-
c r e t a r í a de S a n i d a d . 
P e r o , a l i r s e q u i s o p e r p e t r a r e l s e ñ o r 
N ú ñ e z s u ú l t i m a h a z a ñ a de d e s p e d i d a , 
jgu ú l t i m a h o m b r a d a . 
Y d e s p u é s de r e c o r r e r l a s r e d a c c i o -
nes d e a l g u n o s p e r i ó d i c o s , e n c o n t r ó p -?r 
f i n u n o d i g n o de é l , " c o n c o r d a n t e " co-
m o d i r í a " E l M u n d o , " c o n su e s p í r i t u 
b i z a r r o , h i d a l g o y caba l l e r e sco y d e j ó 
a ü í u n a c a r t a d o n d e v o l c ó i n j u r i a s y 
c a l u m n i a s r e c o g i d a s d e l a r r o y o , p a r a 
q u e se p u b l i c a s e n v a l i e n t e m e n t e c u a n -
d o é l se e n c o n t r a s e e n a l t a m a r . 
S i eso l o h i c i e r a a l g ú n " P e p e e l 
T r a n q u i l o , " s e r í a c ó m i c o , s e r í a b u f o -
nesco-
P e r o l o h a h e c h o e l d o c t o r N ú ñ e z y 
¿ q u i é n d u d a que es u n c o l m o de c o r r e c -
c i ó n , u n a r r a n q u e i m p o n d e r a b l e de c i -
v i s m o , de v a l o r y de n o b l e z a ? 
E l s e ñ o r N ú ñ e z s e r á u n de t e s t ab l e 
S e c r e t a r i o , s e r á , c o m o d i c e n p o r a h í , e l 
P a n c h o V i l l a de l a S a n i d a d . 
P e r o c o m o f i l ó s o f o n o h a y q u i e n ga-
n e a l s e ñ o r E n r i q u e N ú ñ e z , 
I n s u l t a , i n j n r a , c a l u m n i a . . . y se v a . 
Y a h í q u e d a eso. 
* 4 • 
H e a q u í l a c a r í ñ o s a d e s p e d i d a de 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " de C i e n f u e g o s , 
e n l a " P o s t a l H a b a n e r a , " a l Sec re t a -
r i o de S a n i d a d ^ e ñ o r E n r i q u e N ú ñ e z . 
E l C l u b C o v a d o n g a 
L A M O N T E R A P I C O N A . — F A L A N D O E N G R I N G O . — N O T I C I A S D E L A P E « 
Q U E Ñ I N A Y G A L A N A . — L O E B L A N C O S R E M O L C A D O R E S — G R A N B A N -
Q U E T E . — E L B A I L E * . — A C O J I M A R M E V O Y . 
sello, r á p i d o , en auto y e l t e l é f o n o no ca-
l l a n i de d í a n i de noche. 
Paso p o r l a calle de l a A m i s t a d ; i n g r e -
so m i c a r i c a t u r a en el g r a n a l m a c é n de 
tabaco en r a m a y veo a su je fe , m i q u e r i -
do a m i g o don M a n u e l Suá rez» " f a l a " que 
te ' f a l a r á s " , con unos s e ñ o r o n e s gordos , 
a l tos , co loradotes . " P a " m i que eran ame-
r icanos , pa rque " f a l a b a n " u n "bab le" que 
p a r e c í a cuasi " g r i n g o " . De veras de ve r -
d a d . 
C h o c ó m e que don M a n u e l toca ra su ca-
beza con l a resp ingada m o n t e r a p icona de 
Covadonga y de sus alrededores; pero me 
abstuve de en t e ra rme porque don M a n u e l 
y aquellos " s e ñ o r o n e s " gordos , a l tos , co-
loradotes , s e g u í a n d á n d o l e que le das a l 
" g r i n g o " . " Y d a i como i dabes". • 
M i r é a don M a n u e l , le hice l a s e ñ a del 
t res , c o n v i d é l e a beber una de s id ra ; pero 
don M a n u e l y l a p icona t a n t r a n q u i l o s ; 
me t i r a r o n con el p e r r o . S a l í dê  l a calle 
de l a A m i s t a d renegando de los " s e ñ o r o -
nes" y de l a a jn i s tad y l l e g u é a l D I A R I O 
echando chispas . T o t a l : que no pude sa-
ber u n p i toche de l Club Covadonga, de l a 
g r a n f i e s t a que los covadongos c e l e b r a r á n 
el domingo , y que, s e g ú n rumores , s e r á el 
a c a b ó s e . 
— D o n T e l é f o n o m e l l a m a . 
— ¿ Q u i é n es? ^ T " / 
— S o y y o ; C a n n i t a , l a h i j a de don Mar 
— ¿ L a p e q u e ñ i n a y galana".' 
—jua m i s m a . 
— ¡ D i o s te bendiga , " a n g e l í n " ! 
—.Sé l a m a r de cosas. A f i l e el l á p i z , que 
a l l á v a n : 
— P a p á se p e g ó su m o n t e r a desde el l u -
nes y desde el lunes canta l a Soberana s in 
cesar. L a s adhesiones a nues t ra í i e s t a 
son abrumadoi 'as : l l egan po r correo, con 
E l doc tor E n r i q u e N ú ñ e z e n t r e g ó hoy la 
S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Se va pa ra E u r o p a a reponerse. 
Los disgustos que le ha dado el cargo 
han sido muchos y han quebrantado su sa-
l u d . 
Pero po r muchos que hayan sido, han 
Bido m á s lo que él les ha dado p r i n c i p a l -
mente a los p rop ie ta r ios urbanos y comer-
ciantes. 
Y esto expl ica el que su p a r t i d a no cau-
se el menor sent imiento . 
De c o n t i n u a r como hasta el presenta, 
acaba con l a q u i n t a y con los mangos. 
Y s e g ú n se dice, no t an to po r las ne-
cesidades sani tar ias como p o r invenc ib le 
a v e r s i ó n hac ia el comercio y hac ia los p r o -
p ie ta r ios urbanos. 
D u r o , pero voz general . 
G - u á r d e s e e l c a r o co lega . E l s e ñ o r E n 
r i q u e N ú ñ e z es capaz de e n v i a r desde 
a l t a m a r u n a e r o g r a m a a l g o b i e r n o abu -
s a n d o a " L a C o r r e s p o n d e n c i a " de 
" c o n f e c c i o n a r " sue l t o s c a l u m n i o s o s " 
c o n t r a é l y p i d i e n d o s u i n m e d i a t a ex-
p u l s i ó n c o m o e x t r a n j e r o p e r n i c i o s o . 
E s m u c h o S e c r e t a r i o y r a n c h o h o m -
b r e e l s e ñ o r N ú ñ e z . 
Guítíríz y su Comarca 
Es o t r a admi rab l e sociedad ga l lega . H a 
celebrado animadas elecciones resu l tando 
electos p a r a componer su notable D i r e c t i -
va , socios t a n entusiastas como los s i -
guientes s e ñ o r e s : 
Pres idente , J o s é Rosende. 
Vicepres idente , Franc isco Calvo. 
Tesorero . Cayetano L ó p e z . 
Vice tesorero , A n t o n i o Carba l l e i r a . 
Secretar io , Car los Roca. 
Vicesecre ta r io , J o s é P a r d i ñ a s , 
Vocales : M a n u e l R. Roca, J o s é B . Roca, 
M a n u e l M a r t í n e z , Pas tor L ó p e z , Pascual 
P a r d i ñ a s , A n d r é s Saa J o s é R o d r í g u e z , 
I s i d r o P a r d i ñ a s . 
Suplentes : Secundino L ó p e z , J o s é P. 
Amenedo , J o s é L . Padcrne, J o s é Tome . 
Q,OIXINA ^ U B NO A F E C T A L A C A B E . 
ZA. L A X A T I V O BROMO Q U I N I N A es mAa 
eficaz en todos los caeos en que se necesite 
t omar Quinina, no causando zumbidos de 
oMos. Contra Resfriados. la Grlppe. I n -
fluenza. Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W . GBOVE viene con cada caja. 
HERIDO GRAVE EN 
CIENFÜEGOS 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, 16. 
E n l a m a ñ a n a de h o y en el c a f é "Cen-
t r o de P a r í s " N i c o l á s Sosa M o r f a le d ió 
u n a p u ñ a l a d a en el b razo derecho a l co-
chero Rafae l P e ñ a B r i t o . po r haber l l e -
vado este a l a menor he rmana de aquel a 
t i n a casa de m a l v i v i r . 
P e ñ a B r i t o f u é conducido a l H o s p i t a l y 
8a h e r i d a es de c a r á c t e r g r ave . 
E l Corresponsal . 
L I G W I O H DE JOYAS 
E L D O S U K M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r a b i e s , p e r l a s , 
etc. , t o d o se h a r e b a j a d o u n s e sen t a 
p o r c i e n t o de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n es te m e s . 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e o r o d e 14. y 18 
q u i l a t e s , , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a g 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de t o -
das l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1 , 2 y 3 t a -
pas , o r o 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3, 4 , 5 y 6 cen -
tenes e n a d e l a n t e . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , o r o 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
"guiaos, a 2, 4 y 6 cen t enes . V a l e n e l 
d o b l e . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
de 1 4 y 1 8 q u i l a t e s , a u n o , dos , t r e s y 
c u a t r o pesos . V a l e n e l d o b l e . 
I r á c o m p r e n a n t e s ae v e r precioí i», 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e e s t a ca-
ea i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D B M A Y O 
de N. B L A N C O 
H A B A N A , - A N G E L E S N . 9 
V a n lo menos, lo menos m i l personas; y 
de las m i l , p o r lo menos qu in ien tas son 
damas bellas y dami t a s m u y l indas ; lo 
m á s g ranado de l a H a b a n a . De m a n e r a 
que los pol los e s t á n de enhorabuena. Y a 
e s t á n p in t ando de blanco y exornando con 
f lo res y banderas t res remolcadores que 
v a n a parecer t r e s n o v i a s . S a l d r á n dei 
mue l l e de C a b a l l e r í a a las once en p u n t o . 
Los romeros y las romeras a bordo se-
r á n a tendidos p o r c o m i s i ó n ga lan te y 
o t r a ga l an te c o m i s i ó n les r e c i b i r á en Co j í -
m a r y de a l l í cantando el cantar a l a V i r -
gen , l a " p e q u e ñ i n a " y ga lana" , subiremos 
a l H o t e l de C o j í m a r , l a Covadonga haba-
n e r a . 
A l l í , unos ^sorbos de v e r m o u t h , f lo res , 
abrazos, m ú s i c a , entusiasmo y e l d e l i r i o . 
L u e g o el g r a n banquete, que t e r m i n a r á 
e n t r e alegres copas de c h a m p á n y alegres 
cantares ' Y p o r l a t a rde el g r a n bai le en 
los amp l io s y luminosos salones del g r a n 
" C a m p o a m o r " . L a f i e s t a ha despertado 
m u y bel lo en tus iasmo. 
L a s gentes que d u e r m e n l a m a ñ a n a pus 
den i r en los remolcadores que salen de 
C a b a l l e r í a a l a una de l a t a r d e ' 
U n a vez era u n R e y y ñ a m á b a s e don 
Pelayo. Y este cuento se a c a b ó . 
1—Gracias, n i ñ a b o n i t a . Te debo u n m i -
l lón de besos y en C o j í m a r te los p a g a r é . 
D i l e a p a p á que se deje de hab la r en 
" g r i n g o " con aquellos s e ñ o r e s a l tos , go r -
dos, coloradotes, amer icanos . Y que l a 
m o n t e r a nos sea leve a todos . 
¡ A C o j í m a r , cabal leros! 
D O N F E R N A N D O . 
Asociación de Estudiante 
de Medicina y Farmacia 
C O N C U R S O E S T U D I A N T I L 
D E C I E N C I A S M E D I C A S 
241S Jn . - l 
" A a u a d e C o l o n i a con les ESENCIAS 
idei Dr. JOHNSON: más finas i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
G l i m A R O M A T I C H DE U F E 
R ú n i c a l e g i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S 
T e l e t a 11694. • Obrapía, 18. - liatana 
E N I f t S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debi l idad en general , « s c r ó f u i a y raqu i t i smo de los n i ñ o s , 
P R Z I V i l A D A P O N M E DA L U A DS ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE P A R I S 
. L O S P R E M I A D O S 
Cumpl iendo acuerdo de l a J u n t a D i rec -
t i v a de esta A s o c i a c i ó n , el d í a 30 de 
A b r i l de l co r r i en te a ñ o . f ué c lausurado el 
"Concurso E s t u d i a n t i l de Ciencias M é d i -
cas," h a b i é n d o s e rec ib ido has ta esa fe -
cha p o r l a C o m i s i ó n Organ izadora , ve in te 
y t r e s t raba jos , presentados a los d i s t i n -
tos temas objeto de concurso. 
E n su o p o r t u n i d a d f u e r o n entregados 
dichos t raba jos a l t r i b u n a l designado de 
an temano p a r a j u z g a r l o s y que estaba 
f o r m a d o de l a s igu ien te m a n e r a : Pres i -
dente, doctor Gabr i e l Casuso; V icep res i -
dente, doctor F ranco D o m í n g u e z ; Secre-
t a r i o , doc tor Rafae l M e n o c a l ; Vocales, 
doc tor Feder ico Grande Rossi , doc to r R a i -
m u n d o Menocal , doc tor J o s é V á r e l a Ze-
quei ra , doc tor M i g u e l S á n c h e z Toledo, 
doc to r L u i s F . R o d r í g u e z M o l i n a , doctor 
J . A . A n c i a n o , doc to r Pedro Calvo, doctor 
M a r c e l i n o Wei s , doc tor C i r i l o Y a r i n i . 
D i c h o t r i b u n a l reun ido en el A u l a 
M a g n a de l a Escuela de Medic ina , d e s p u é s 
de l a r g a d e l i b e r a c i ó n en dos sesiones con-
secutivas a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d o t o r g a r 
los p r emios en l a s igu ien te f o r m a : 
M e d i c m a h u m a n a 
A . — T e m a T e ó r i c o . — S i n o v i a l e s t end ino-
sas de l a m a n o . — P r i m e r o y segundo p r e -
mios . Des ie r to . 
B . — T e m a T e ó r i c o . — T e o r í a de las V é r -
tebras Craneales. 
l e r . P r e m i o . L e m a " V é r t e b r a . " — A u -
to r , s e ñ o r C e n t u r i ó n . 
2.o P r e m i o . — L e m a " A n t o n i o " . — A u t o r 
A n t o n i o A v i l a . 
C .—Tema T e ó r i c o . — I n f l u e n c i a s d é l a s 
ho rmonas como es t imulan tes secretar ios, 
(T raba jos de S t a r l i n g y Bay l i s s . ) 
l e r . P r e m i o . — L o m a " S t a r l i n g y Boy-
\ i s s . " — A u t o r F . J . Mesa. 
2.o P r e m i o . — " E s c u l a p i o . " — A u t o r , se-
ñ o r L a t o r r e . 
D . — T e m a P r á c t i c o . — P l a n t i l l a venosa 
del pie . 
l e r . P r e m i o . — L e m a " l a b o r omnia v i n -
c i t . " — A u t o r . F e r n á n d e z M a r t í n e z L a u r o . 
2.o P remio .—Des ie r to . 
E . — T e m a P r á c t i c o . — S e n o s de l a du ra -
madre y sus a n a s t ó m o s i s con las venas ex-
t ra-craneanas . 
l e r . P r e m i o . — " D r . Franc isco D o m í n -
guez ."—Desier to . 
2.o P remio .—Des ie r to . 
F . — T e m a T e ó r i c o . — H e r e n c i a P a t o l ó g i -
Caier P r e m i o . — " D r . Feder ico Grande 
R o s s i > ' _ L e m a " H i p ó c r a t e s . " — A u t o r Oc-
t a v i o M a ñ a l i c h . 
G. T e m a T e ó r i c o . — T r a t a m i e n t o del 
C á n c e r u t e r i n o . ^ , . , ^ „ 
l e r . P r e m i o . — " D r . Gabr ie l Oasuso. — 
L e m a " H o s p i t a l M e r c e d e s . " — A u t o r A n g e l 
F e r n á n d e z Taquechel . 
2.o P r e m i ó . Lema " F i n i s corona t apus. 
— A u t o r , s e ñ o r F . Leza . 
H . — T e m a T e ó r i c o . — E f e c t o s de los C l i -
mas Trop ica les sobre e l h o m b r e . ' 
l e r . P r e m i o . — " L e m a A r c a n a C o n s i l i a . 
— A u t o r , Francisco Leza . 
I . T e m a P r á c t i c o . — D i a j r n ó s t i c o d i fe -
r enc i a l y a n á t o m o p a t o l ó g i c o en t r e el sar-
coma y* el ep i t e l ioma . 
l e r . P r e m i o . — L e m a " C a r r e l . " — A u t o r , 
E l n i d i o St incer . 
j . T e m a T e ó r i c o . — E l medico p r á c t i c o 
v l a p s i q u i a t r í a . 
' l e r . P r e m i o " D r . J. A . V a l d é s Anciano.^ 
L e n i a " P i e r t e M n r i e . — A u t o r , s e ñ o r V i -
cente Pardo C a s t e l l ó . 
C i r u j í a den ta l 
K — T e m a T e ó r i c o . — M a t e r i a l e s y m é -
todos p a r a t o m a r impres iones en l a bo-
a" P r e m i o . " D r . Pedro C a l v o . " — L e m a 
" B o n n a impres io a u g u r a r ! bonus ex i tus . 
— A u t o r . Rodol fo R o d r í g u e z F r a g a . 
L . — T e m a T e ó r i c o . — I n d i c a c i o n e s y « e n -
t r a - indicaciones p a r a las extracciones . 
P r e m i o . " D r . C i r i l o Y a r i n i . " — L e m a 
" S i n L e m a . " — A u t o r , M a n u e l S á n c h e z Ra-
m í r e z . " . , , . 
M . — T e m a T e ó r i c o — I n f l u e n c i a s de los 
dientes . ,-. , . , . » , , t 
P r e m i o . " D r . M a r c e l i n o W e i s . " — L e m a 
" C u b a n o . " — A u t o r , J o s é M a r í a E s t r a v i z . 
L o s an te r iores p r e m i o s con sus corres-
pondientes d ip lomas s e r á n ent regados i 
los t r i u n f a d o r e s en u n a s e s i ó n solemne 
aue te c e l e b r a r á en e l A u l a M a g n a de la 
Escue la de Med ic ina en los p r i m e r o s d í a s 
del p r ó x i m o mes d ¿ Oc tubre . 
t o d o lo cua l se pone en conocimiento 
de los interesados p o r este med io . 
Habana , l<J de J u l i o de 1914. 
E l Secretar io Genera l . 
Pedro G r a n r T r i s n a . 
El " L e p p l " 
S e g ú n aviso de l a casa consignatar is . 
el v a p o r correo " L e g a z p i " h a sal ido u í 
C á d i z con d i r e c c i ó n a este p u e r t o y esca-
las en Canar ias y Puer to Rico a las 11 
de l a m a ñ a n a d e l d í a 15, 
L a L e ) de V e d a 
• U N A Q U E J A 
Con m o t i v o de u n suel to que pub l i camoL 
hace va r io s d í a s sobre los abusos que 
cometen a lgunos func ionar ios púb l i cos^ 
¡ a p r o v e c h a n d o el Bando del Gobernador 
i sobre veda de animales de p luma , hemos 
¡ rec ib ido una car ta , en l a que (se f o r m u l a n 
i cargos con t r a el v i g i l a n t e de p o l i c í a n ú -
m e r o 33. 
E n l a ca r ta , que e s t á f i r m a d a p o r e l se-
ñ o r F l o r e n t i n o Pesquina, nos r e l a t a n l a 
f o r m a de que dicho v i g i l a n t e se v a l i ó p a r a 
ocupar u n p i c h ó n de g o r r i ó n . . . y p a r a ga-
n a r 20 pesos. 
LÜYANO OE ENHORABUENA 
A y e r ta rde , en el bufe te del N o t a r i o 
s e ñ o r V icen te G o n z á l e z N o k e y , se f i r m ó 
l a e sc r i t u r a de ven ta de l a f i n c a "Pas-
t r a n a , " que has ta aho ra han sido sus 
p r o p i e t a r i o s los s e ñ o r e s J u a n G a u b e c í i 
y A n t o n i o P u i g , a f a v o r de los Sucesores 
de R. P l a n i o l , cuyos s e ñ o r e s h a n adqu i -
r i d o d icha p rop iedad en ^ a can t idad de 
$40,000 y en l a que v a n a proceder i n m e -
d i a t amen te a l a f a b r i c a c i ó n de u n a g r a n 
i n d u s t r i a comple tamente nueva en el 
p a í s . 
D i c h a f inca e s t á enclavada en t re l a Cal -
zada de Concha y las para le las del H a -
vana C e n t r a l , o sea el s i t io m á s adecuado 
de aquel la hermosa ba r r i ada . 
H a y que observar que de pocos a ñ o s 
a esta p a r t e ha tomado el b a r r i o de L u -
y a n ó g r a n inc remento , debido a las g r a n -
des i n d u s t r i a s que a l l í se i n s t a l a r o n , co-
mo son l a f á b r i c a de camas y f u n d i c i ó n 
de h i e r r o de los s e ñ o r e s J . Gaubeca y Co., 
y l a de f u n d i c i ó n de cemento " E l A r t a 
I n d u s t r i a l " de. don A n t o n i o P u i g , cuyos 
s e ñ o r e s con su g r a n in t e l igenc ia , p e r i c i a 
y celo h a n dado t a l desar ro l lo a sus res-
pect ivas i ndus t r i a s que b ien puede asegu-
rarse que no h a y qu ien las i gua le . 
Cuenta , a d e m á s , dicho b a r r i o con las no 
menos i m p o r t a n t e s de l a d r i l l o s , mosaicos, 
v inag res , etc., etc., que func ionan con 
é x i t o f ranco , siendo de n o t a r con todo ello 
que L u y a n ó cuenta con hombres act ivos 
e in t e l igen tes que p r o c u r a n su bienestar 
p o r medio del t r aba jo honrado. 
F e l i c i t a m o s m u y de veras a todos esos 
s e ñ o r e s , que han c o n t r i b u i d o de modo t an 
eficaz a l engrandec imien to de L u y a n ó y 
deseamos que encuentren imi t ado re s que 
secunden ese paso de avance en l a indus-
t r i a cubana. 
M i n o s 
r ^ - C a s t o r i a es u n s u b s t i t u t o i no fens ivo ó e l E l i x i r P a r e ^ Ó T i p o , r- , 
r U a l e s v Jarabes Ca lmantes , B e g u s t o a í f r a d a b l e . \ o con t iena Op i0 M"r* 
« n a n.' n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . D i s t r a j e las L o m b U c ^ 1 ' -
n n i t a la. F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolnt y 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n , l í e g « l a r i z a e l fetómago y V * 
In tes t inos , y p r o d u c e u n sueflo n a t u r a l y s a ludab le , l a Panacea dc I 
N i ñ o s y e l A m i g o de lae M a d r e s . 109 
Los Niños lloran por ia Castoha de Fietch 
De la "Gaceta" 
GLICEROFOSFATOS 
Y FORMIATOS HllXLEY 
Recetados por m á s de setenta m i l 
M é d i c o s de todas- nac iona l idades 










C o m o u n recons t i tuyen te de l sis-
t ema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de e n í e r m e -
dades an iqu i l an t e s , como t i fo idea , 
g r ipa , p u l m o n í a , etc. 
Loa Glicerofoafatos y Formiatos Hux«y 
(Ner-Vit«) son auxiliar poderosÍElmo délas 
fuerzas vítale»; confortan lo» nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por lo» Inte-
lectuales de todos lo» países.—Eficacísimos 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
P repa rados s o l a m e n t e p o r l a 
r e p a t a d a c o m p a ñ í a Ing lesa : 
An§Io American Píiarmaceirtlca Co. Ltd 
Londres , 59 D l n g w a i l Road,Croyldon 
N O M B R A M I E N T O S . — E L D E S P A C H O 
E N E L R E G I S T R O D E L N O R O E S T E . 
— I N D U L T O S . — A L Z A D A S D E S E S T I -
M A D A S . — A S C E N S O S . — P R E S U -
P U E S T O S U S P E N D I D O . — P A T E N T E 
D E I N V E N C I O N . 
N o m b r a n d o a l s e ñ o r J u a n A . Solberg , 
secretar io p a r t i c u l a r del Secretar io de Es -
tado , con el haber anua l de m i l cua t roc ien 
tos pesos. 
— N o m b r a n d o a l s e ñ o r E n r i q u e Soler y 
B a r ó , I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s de l a Se-
c r e t a r í a de Estado, con el haber anua l de 
8,600 pesos. 
— D i c t a n d o disposiciones pa ra el c u m -
p l i m i e n t o de l a L e y de p r i m e r o del ac tua l , 
d i c t ada pa ra f a c i l i t a r el despacho en el 
R e g i s t r o de l a Prop iedad del Noroes te de 
l a H a b a n a . 
— I n d u l t a n d o a Carlos Machado M o n -
z ó n , Franc isco Sosa, F i d e l i n a G o n z á l e z 
M u r o , R a m ó n de l a Morena , R a m ó n M u ñ i a 
G o n z á l e z , T o m á s M a r t í n e z R o d r í g u e z y 
H o n o r i o G a r c í a R o d r í g u e z . 
—Decla rando s in l u g a r el recurso de 
alzada in te rpues to p o r e l doc tor Feder ico 
Escoto y Cabada con t r a acuerdo de l a Se-
c r e t a r í a de Sanidad y Benef icencia que le 
d e n e g ó el pago de sus haberes d u r a n t e el 
t i e m p o que es tuvo cesante en el cargo de 
Jefe loca l de Sanidad de M a t a n z a s . 
—'Declarando s in l u g a r el recurso de 
a lzada in te rpues to p o r el doctor H é c t o r 
P u l g a r ó n , c o n t r a el acuerdo del Secre tar io 
de Hac ienda que le d e n e g ó su p e t i c i ó n de 
c o m p r a de sobrantes del M a l e c ó n c o l i n -
dantes con una casa de su p rop iedad , f o n -
do de l a calle de San L á z a r o n ú m e r o 166 
y ordenando o t o r g a r e sc r i tu ra de enaje-
' n a c i ó n de dichos sobrantes a f a v o r de l a 
s e ñ o r a R i t a G a r c í a , v i u d a de L ó p e z , due-
ñ a de l a casa Blanco n ú m e r o s 2 y 4 . 
—Ascendiendo a p r i m e r o s tenientes del 
Cuerpo de l a G u a r d i a R u r a l , en las vacan-
tes que exis ten en l a ac tua l idad , a los se-
gundos tenientes del m i s m o Cuerpo de 
que y a t ienen conocimento nues t ros lec to-
res . 
—Suspendiendo l a e j e c u c i ó n del acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o del Cobre á p r o b a t o r i o 
del presupuesto o r d i n a r i o en cuanto a l 
c r é d i t o de indemnizaciones p o r servic ios a 
p a r t i c u l a r e s . 
—^Ascendiendo a l s e ñ o r Sa lvador Oro -
pesa a v i s t a je fe de l a A d u a n a de Cien-
fuegos . 
— N o m b r a n d o a l s e ñ o r Juan Ig les i a s e 
Ig les ias p r i m e r teniente d i r e c t o r de l a 
Banda de M ú s i c a Nac iona l , coíi el haber 
anual de 1,500 pesos. 
—Concediendo a l s e ñ o r Franc isco de 
V i l l a f u e r t e y Pichs p r i v i l e g i o de inven-
c ión po r " u n apara to anunc iado r " . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a . — D e l 
Oeste, a l a "Cuban A m e r i c a n Const ruc-
t i n g C o m p a n y " y a V í c t o r D e l g a d o . 
Juzgados M u n i c i p a l e s . — De B a t a b a n ó , 
a J o s é M a n u e l , Eusebjo, Mercedes, A n g e -
la , M a r i a n a y J o s é Rudesindo T r a v i e s o . 
De San Juan y M a r t í n e z , a J o s é M a r í a 
G o n z á l e z F e r r a z . 
¡«0 PUEDE SER! 
H u e l g a de o t n i c e r o i 
L A C U E S T I O N D E LOS M A T A tu -
C A M A G Ü E Y . - E L G O B E R v a Í 0 5 
V I E N E A L A H A B A N A . üi 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , 16. 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad, hace tí 
o r d e n ó l a c lausura del matadero ^empo 
p a l . muilici 
E l p lazo pa ra el cumplimiento d*» 
orden vence pasado m a ñ a n a . ^ 
A q u í se e n t e n d i ó que esta disno^ -
se d i c t ó con objeto de ob l iga r a qup a 1 
tase en el Matadero Modelo. se ^ 
L o s encomenderos, expendedores v 
t a r i f e s anuncian que caso de qne'se f 
sure d e f i n i t i v a m e n t e el matadero Ca* 
c i p a l s u s p e n d e r á n l a matanza y Se f ^ f 
r a r á n en hue lga p r o p o n i é n d o s e no utír 
e l ma tade ro modelo. 
De no conseguirse de la Sanidad 
p r ó r r o g a p a r a l a c lausura del muni r i " 
pasado m a ñ a n a no h a b r á carne para 
consumo en C a m a g ü e y . 
A n t e e) conf l i c to el Gobernador v 
l a H a b a n a a ges t iona i ' l a justa prórrn ' 
so l ic i tada . ^ 
E l A lca lde t a m b i é n hace gestiones 
i g u a l sentido. 
E l ^Corresponsal. 
• -^m*—» • *—.^¿¡in^™_ 
Policía Nacional 
D O S C I R C U L A R E S 
E n dos c i rculares dictadas ayer por ], 
t a rde recuerda el Jefe de Pol icía a los ca, 
p i t anes de e s t a c i ó n el cumplimiento de ij 
Orden General del Cuerpo número 602 
que dispone que toda f a l t a justificable o 
hecho delictuoso que se cometa por 1 
m i e m b r o s de l a f u e r z á . con ocasión o n( 
del e jercic io de sus funciones, se dé cono-
c i m i e n t o a l a a u t o r i d a d judic ia l corres-
pondien te y a l a J e f a tu ra , para el inidfl 
del opor tuno expediente adríiinistrativo. 
A s i m i s m o ha dispuesto el Jefe de Poli 
c í a que t a n t o de toda ocurrencia que re-
v i s t a i m p o r t a n c i a , sea o no grave, com 
de todo accidente au tomovi l i s t a , choque dj 
v e h í c u l o s , etc., en que hubiese lesionadoi 
se d é cuenta p o r t e l é f o n o a la Jefatura. 
i a n | 
H o m b r e t a n sabio, f i l ó so fo t a n p r o f u n -
do como es el s e ñ o r V a r o n a no es posible, 
no puede ser, que h a y a declarado que se 
siente m u y mucho a n t i - e s p a ñ o l y para 
demos t r a r lo b a s t a r á decir que su bebida 
p red i l ec ta es l a s id ra " E l G a i t e r o " y sus 
pastas f a v o r i t a s son las de l a f l o r del 
d í a , y ellas, es b i en sabido, que son p r o -
ductos ne tamente e s p a ñ o l e s . S i bebe y 
come dichos productos , demues t ra que no 
es c ie r to , que no puede ser lo que se dice. 
Secretaría de Estado 
E L S E Ñ O R C E S P E D E S 
A y e r se r e c i b i ó u n cab legrama de l M i -
n i s t r o de Cuba en los Estados U n i d o s , se-
ñ o r Carlos M . de C é s p e d e s , dando cuenta 
de su l legada a W a s h i n g t o n y de haber 
celebrado u n a co rd ia l conferencia con e l 
Secretar io de Estado de aquel la R e p ú b l i -
ca. 
E l s e ñ o r C é s p e d e s h a sol ic i tado u n a au -
diencia del Presidente W i l s o n p a r a p re -
sentar sus credenciales. 
P A R A I f J D I S E S T É 
B o u q u e t de Novia, 
C e s t o s . R a m o p , O 
D n a s , C r u c e s , eto 
R o s a l e s , Plantas 
d e S a l ó n , Arboles 
f r u t a l e s 
y d e s o m b r a , etc. 
Semillas de Hortalizas f 
de llores 
Pida catálogo Gratis 1913-19U 
Armand y Hno 
TELEFONO B-OI y F 
2440 





F O R M A A N T I G U A 
Q U E F A B R I C A M O S 
S I S T E M A M O D E R N O 
c o n p e r f e c c i ó n c r i s ta les de f o r m a pa rec ida a l a que t i e -
nen los o jos h u m a n o s . C o n len tes de f o r m i an t igua 
n o se v e c o n c l a r i d a d s i n o l o qaa se m i r a a t r a v é s dal 
d i r e c c i ó n h a y que fo r za r la ^ i s t ^ ^ ^ r d e T c ^ t T S & Í ' 1 ^ ^ 
dernas e n c u a l q u i e r d i r e c c i ó n que se " r e s in q ' e sea 0 0 ^ ° ' f * ' ^ ^ T 
m M d i á f a n a s , los o j o , n o se f a t i g a n y c l V Z T s e h J . Z ^ 5 ° OPtÍCO ^ i m á g e a 8 , 56 f 0 1 " 
ce r ca • l e l o s s i n t é m e r W 1 * a n 7 ei t r a b a j o se hace fáci l . F a b r i c a m o s estas p i ed ras para v e r 
' E L A L M E N D A R E 8 " , O B I S P O 5 4 , c a s i e s q u i n a 
A C O M P O S T E L A 
j ü U O 1 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D K L A M A K I N A r A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
rr-na boda s i m p á t i c a . 
cp c e l e b r ó anoche, s i n p o m p a y s i n r u l -
en l a i n t i m i d a d m á s comple ta . 
Los n o v i o s " 
De a m o r . 
U n a g r a t a nueva 
l l e g a a l c ronis ta . 
Se r e f i e r e a u n a 
que desde A r t e m i s a 
de las s e ñ o r i t a s m á s 
n l a be l l a s e ñ o r i t a Consuelo Calvez d i s t i n g u i d a s de l a loca l idad , t a n be l la y 
l ^ v ei j o v e n y d i s t i n g u i d o doc to r L e o - t a n grac iosa como M a s í a F l e i t a s , c u y a 
A.ruz e I z n a g a , quienes r ec ib i e ron m a n o h a sido pedida por. el doc to r A r t u r o 
tondición de sus amores en ce remonia E . M o r e n o , j o v e n e i n t e l i g e n t e m é d i c o del 
13 'Ha v solemne que t u v o l u g a r en l a mfemo pueblo . 
- - l a casa de l a calle de Concejal P e t i c i ó n hecha o f i c i a lmen te el lunes ú l -
9, que es res idencia de l a t i m o p o r el doctor Rafae l Moreno , padre Víbora , en Veiga n ú m e r o 
' ^ M i a de l a novia , de l a fo r t unado A r t u r o , quedando dispues 
^ p a d r i n o s de l a boda f u e r o n l a d i s t i n g u i - t a l a boda p a r a el p r ó x i m o D i c i e m b r e . 
, s e ñ o r a Mercedes A l u m de G á l v e z , m a 
¡jye de l a desposada, y el padre del nov io , 
doctor Fe l ipe A r u z . _ 
Testigos p o r i a n o v i a . 
Fueron el l icenciado M a n u e l Franc i sco 
T mar ei s o ñ o r M a n u e l S i l v e i r a y el 11-
¿;nCÍado E m i l i o V i l l a g e l i ú . 
Y por el nov io , los s e ñ o r e s M a n u e l Pe-
droso, E a f a e l A r u z y Franc isco Echemen-
r V a n los novios a Or i en te . 
Allí> en el nuevo cen t r a l M a n a t í , donde 
i e rce rá l a p r o f e s i ó n de m é d i c o el j o v e n 
doctor A r u z , f i j a r á n su residencia d e f i n i -
^ Q u e sean m u y fe l ices! 
Luisa C h a r t r a n d . ^ _ • 
Hace sus p r epa ra t i vos de v i a j e l a me-
-itísiraa p ian i s t a . ^ 
Sale el s á b a d o de l a semana p r ó x i m a 
hacia los Estados U n i d o s , a c o m p a ñ a d a de 
su encantadora h i j a Es the r , p a r a u n a ex-
cursión de recreo p o r v a r i a s de las m á s 
importantes ciudades de l a g r a n E e p ú b l i -
ca de N o r t e A m é r i c a . 
E x c u r s i ó n de u n mes. 
Durante este p e r í o d o , de t i e m p o s u p l i r á 
a la s e ñ o r a C h a r t r a n d de G o n z á l e z en las 
clases de p iano una d i s c í p u l a de su espe-
cial p r e d i l e c c i ó n , l a . s e ñ o r i t a E r n e s t i n a 
Cabaleyro, dotada de todas las facul tades 
y condiciones de u n a verdadera p rofesora . 
Hago votos an t ic ipados porque todo sea 
en este v i a j e p a r a l a d i s t i n g u i d a p i a n i s t a 
niotivo de agrado y s a t i s f a c c i ó n . 
En C o j í m a r . 
P r e p á r a s e el a legre c a s e r í o p a r a las 
fiestas de su p a t r o n a , N u e s t r a S e ñ o r a del 
Carmen, que parecen l lamadas este a ñ o a 
revestir g r a n l u c i m i e n t o . 
Se c e l e b r a r á n el d o m i n g o . 
All í , en l a e r m i t a , se c a n t a r á u n a so-
lemne misa , en l a que o f i c i a r á n t r e s Pa-
dres Franciscanos, ocupando l a s ag rgada 
cá t ed ra e l Reverendo Padre V i c u ñ a , de l a 
misma Orden. 
Concluida l a f i e s t a r e l ig iosa , y en las 
afueras de dicha e r m i t a , se p r o c e d e r á a l 
sorteo de u n a hermosa lancha en t re los 
pescadores del pueblo . 
Por l a t a rde , l a p r o c e s i ó n . 
R e c o r r e r á l a calle ú n i c a de C o j í m a r , es-
coltando a l a V i r g e n sesenta n i ñ a s v e s t i -
das todas de blanco. 
H a b r á , organizados po r una c o m i s i ó n 
de vecinos y t emporad i s t a s , muchos y m u y 
variados festejos, c o n t á n d o s e , en t re o t ros , 
la c u c a ñ a , las r ega tas m a r í t i m a s y las ca-
rreras de cintas. 
Y a Campoamor a f l u i r á n desde l a capi -
ta l fami l ias numerosas. 
U n d í a completo. 
Acabo de r e c i b i r l a . 
Una l i nda es tampa que me dedica Car-
men Rams y R u i z como recuerdo de su 
pr imera c o m u n i ó n . 
L i n d a t a m b i é n e l la . 
E l l a , que es l a sobr ina adorada de una 
dama joven y bel la , L o l i t a Rams v i u d a de 
Alvarez , qu ien l a a c o m p a ñ ó aye r a l a i n -
teresante ceremonia, que tuvo c e l e b r a c i ó n 
en la ig les ia de San Fe l ipe . 
Todo fue ron congratulaciones p a r a l a 
m o n í s i m a n i ñ a . 
Como que era su santo . 
Y l a co lmaron entre los suyos de tan tos 
besos y tan tos regalos , que no recordaba 
Carmen u n d í a i g u a l en su v i d a . 
A s í , t a n alegre, t a n f e l i z . 
V a n y a n m i s fe l ic i tac iones . 
Que son po r i g u a l p a r a el doc tor A r t u -
ro E . M o r e n o y su be l l a elegida. 
S iguen las notas de amor . 
M a r í a Teresa Cueto y S á n c h e z , u n a 
g rac iosa s e ñ o r i t a , h a sido pedida en m a -
t i m o n i o p o r el j o v e n n o t a r i o M a n u e l F e r -
n á n d e z y B i lbao . 
Y p a r a el j o v e n J o s é F e r n á n d e z M a t r e -
ro , t a q u í g r a f o de l a acredi tada r a z ó n so-
c i a l S inge r S é w i n g Mach ine Co., h a sido 
pedida l a mano de l a be l la s e ñ o r i t a F r e -
desvinda Pas to ra y Gal indo . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D e novedad en novedad. 
L a ofrece l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
en sus e s p l é n d i d o s salones p a r a i n a u g u r a r 
l a serie de las que han sido concertadas 
p a r a este verano. 
E m p e z a r á a las dos. 
A f i n de que r e su l t e con el m a y o r l u c i -
m i e n t o posible hace todos los p r e p a r a t i v o s 
necesarios l a en tus ias ta S e c c i ó n de Recreo 
y A d o r n o del i n s t i t u t o . 
E l s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z S a r a b í a , en 
su c a r á c t e r de Pres idente ac tual de l a A p -
e l a c i ó n de Dependientes, se ha servido i n -
v i t a r m e . 
Reconocido quedo a su amab i l i dad . 
M a r í a A m a l i a . 
A s í , con este nombre , h a rec ib ido las 
aguas del bau t i smo u n a t i e r n a n i ñ a de los 
s i m p á t i c o s esposos A m a l i a N o g u e r a s y 
Car los G a r c í a P e ñ a l v e r . 
Senc i l l a l a ceremonia . 
Y , p o r lo m i s m o , m á s in te resan te y m á s 
encantadora . 
E l doc tor Gustavo de los Reyes y su 
d i s t i n g u i d a esposa, M a r í a L u i s a De lgado , 
f u e r o n los padr inos de M a r í a A m a l i a . 
¡ T a n ange l i ca l ! 
U n h o g a r f e l i z . 
E s el de u n m a t r i m o n i o j o v e n y d i s t i n -
g u i d o , A n g e l i t a Casuso y M a r i o M u ñ o z 
Bus t aman te , el no tab le escr i to r que f u é 
c o m p a ñ e r o m u y quer ido en este p e r i ó d i c o . 
U n t i e r n o n i ñ o , que h a venido a l m u n -
do con toda f e l i c idad , l l ena de j ú b i l o a esos 
padres . 
Todo es p a r a A n g e l i t o y M a r i o , p o r t a n 
j u s t a causa, m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n . 
Rec iban m i s p l á c e m e s . 
* * rj " • 
E s t a noche. 
E l banquete que en honor de E n r i q u e 
Mazas h a n organizado c o m p a ñ e r o s y ad-
m i r a d o r e s del j o v e n per iod i s ta . 
Se celebra en M i r a m a r . 
H a b r á , con este m o t i v o , ve lada e x t r a o r -
d i n a r i a en el f a v o r i t o j a r d í n de l M a l e c ó n . 
S o b r a r á n a t r ac t ivos . 
Y es hoy l a p r i m e r a noche de m o d a del 
T e a t r o Azcue , a n t i g u o Ac tua l idades , con 
E ! r e y que r a b i ó en el ca r t e l . 
Se v e r á m u y concur r ido . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Pidón Chocolate Mestre y 
Martinica yPostalcs de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
•** su hogar. 
M U E B L E S F I N O S 
L O S H A Y M U Y V A R I A D O S Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A L A O R D E N 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S E N C A S A G A Y O N . 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Jeiefooo 4238 
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Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de los 
m á s enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O - L É C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el t ratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S , F O S F A T U R I A , D I A B E T E S 
y todas enfermedades que causan una desnutr i c ión rápida . 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas (jue haya sido el objeto de comunica-
II dones á la Academia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y a la Socie-
1 dad de Biologia de Paris 
ETABts P O U L E N C F " » . 92, r . Vieille-du-Temple, Paris v todas far" 
En La Habana: D R O G U E R I A S A R R A y en todas Farmacias y Urogueria». 
E 
L a s E N F E R M E D A D E S d e ? 
S T O M A G O 
y d e i i n t e s t i n o 
S O N H A D I C A U M E N T E C V R A D A S por t a 
= R O Y É R I N E D U P U Y = 
POR MAIOa: Pharmacle LAUMONIER, 225 , R u é S a i n t - M a r t í n , PARIS 
Y T O D A S UAS F A R M A C I A S V OROGUERIAS. 
50 MILLONES DE BOTELLAS 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ; D e q u é p r o d u c t o ? 
P u e s de l a s c e r v e z a s f a b r i c a d a s en e l p a í s , m a r c a s 
" T R O P I C A L " c l a r a , y o b s c u r a " E X C E L S I O R * * ; s o n 
l a s m á s s e l e c t a a j no ü e n e n rival. i 
E n c o m p e t e n c i a c o n l a s m e j o r e s de l m u n d o , o b t u v i e -
r o n m e d a l l a s de o r o y d i p l o m a s de h o n o r e n l a s g r a n -
d e s E x p o s i c i o n e s de L o n d r e s , B r u s e l a s y M u n i c h . 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comillas 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A : A Ñ O 1 8 8 8 
De venta en todos ¡os Establecimientos 
Noticias del Puerto 
V i e n e d e l a p r i m a r a 
A l s e n t i r el choque, e l C a p i t á n se c r e y ó 
que h a b í a n embarrancado, t a l f u é su i n -
tens idad . 
D e t e n i d a l a m a r c h a se p r a c t i c ó u n r e -
conoc imien to , v i é n d o s e en el agua grandes 
manchas de sangre. 
V a r i o s mar ine ros b a j a r o n a l m a r en u n 
bote y p u d i e r o n n o t a r que una de las pa-
le tas de l a h é l i c e h a b í a sido comple tamen-
te p a r t i d a , po r lo que se supone que e l 
pez, obje to del choque, f u e r a e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e grande, q u i z á s una bal lena . 
L o s t r i p u l a n t e s del bote , s igu ie ron p rac -
t i cando u n minucioso r e g i s t r o p a r a v e r s i 
daban con e! pez o a l g ú n res to de é l ; pero 
todo f u é i n ú t i l . " 
N o v i e r o n m á s que l a sangre sobre e l 
m a r . 
_ En tonces s igu ie ron su v i a j e p a r a B a l -
t i m o r e , donde r e p a r a r o n l a a v e r í a de l a 
h é l i c e , saliendo d e s p u é s p a r a l a Habana , 
a donde l l e g ó e l buque noruego s i n o t r a 
novedad. 
E L " M A T A N Z A S " 
E s t e v a p o r cubano, a r rendado p o r l a l í -
nea de W a r d , l l e g a r á e l lunes de N u e v a 
Y o r k , en s u s t i t u c i ó n del " M o n t e r r e y " . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Es t e buque de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
l a l l e g a r á e l 19 p o r l a m a ñ a n a , proceden-
te de V e r a c r u z y Pue r to M é j i c o . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E l v a p o r e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " h a 
sal ido a n t i e r p o r l a t a r d e de N u e v a Y o r k , 
y l l e g a r á el s á b a d o a l a Habana . 
E L " M I ' S S I S S I P P I " 
E l v a p o r f r a n c é s de este n o m b r e s a l i ó 
a y e r t a r d e de este p u e r t o p a r a e l de P r o -
greso, conduciendo v í v e r e s . 
E L " M A S C O T T E " 
Con 13 pasajeros l l e g ó anoche de Cayo 
Hueso e l vapo r amer icano " M a s c o t t e " . 
D E L A C O L O N I A I N F A N T I L 
H a n ingresado aye r cua t ro n i ñ o s mas 
en l a Colon ia I n f a n t i l de T i s c o r n i a . 
O t r o s dos que t a m b i é n qu i s i e ron en t r a r , 
f u e r o n rechazados p o r p resen ta r enfer-
medad contagiosa. 
r iacionea leves; Pas tor M a r t í n e z y J o s é 
BeHn, de her idas inosaa . 
R E G I S T R O C m i i 
H a n sido regis t rados siete nac imien tos 
y t res defunciones. 
EL. C O R R E S P O N S A L . 
Conservatorio "OrbóD 
E n este p res t ig ioso cent ro de e n s e ñ a n -
za mus ica l , fundado p o r el i n s igne p ia -
n i s t a B e n j a m í n O r b ó n , e n c o n t r á n d o s e hoy 
o í a extendido po r las p r i n c i p a l - s nobla-
ciones de l a R e p ú b l i c a , empezaron los 
examenes de f i n de curso, habiendo obte-
n ido hasta hoy, d e s p u é s de ejercicios m u y 
S x t ^ J 3 8 110tas de S A B R E S A L I E N -
y N O T A B L E las d i s t i n g u i d a s a l u m -
ñ a s s igu ien te : 
P r i m e r a ñ o de p iano , E u g e n i t a R o d r í -
guez y Cora l i a Quin te ro . Segundo a ñ o , 
J o r g i n a Borges y M a t i l d e P r u n a . T e r -
cer ano, Luc rec i a V i l l a v e r d e , R o s i t a Po-
l a . Cuar to a ñ o , Teresa Ceballos, J u l i a 
Cabre ra y D e l i a Borges . Qu in to a ñ o , Zo-
r a i d a A l v a r e z , Rosar io Sala y P u r a Ra-
,V . t o a ñ o ' A d e l a i d a G. A d a y , D u l -
ce M a n a B l a n c o , y Dolores Soldevi l la . 
b e p t i m o ano, A n g e l a Moreno y Ade l a ida 
H e r r e r a . 
• E n solfeo: p r i m e r a ñ o , E u g e n i a R o -
d r í g u e z y Cora l i a Qu in t e ro . Segundo a ñ o , 
Oeorg ina Borges . Te rce r a ñ o , D e l i a B o r -
ges, M a t i l d e P r u n a y M a r g o t B lanco . N o -
tab le en segundo de solfeo y p i ano , A n -
t o n i a P é r e z y C a m i l a F e r n á n d e z . 
E n l a p r ó x i m a semana c o n t i n u a r á n 
los e x á m e n e s . 
2410 Ja.-X 
La huelga de tabaqueros 
V i e n e d é l a p r i m e r a 
L a asamblea a p l a u d i ó l a conducta de los 
obreros de Sant iago de las V e g a s . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a v a r i o s obre-
ros, encomiando l a u n i d a d que demues-
t r a n los obre ros . 
E l s e ñ o r J o s é L e a l M o r e j ó n , delegado 
de l a f á b r i c a de "Fonseca" , p r o n u n c i ó u n 
discurso augurando el t r i u n f o de los t aba -
queros del " C r é d i t o " . 
Coincid iendo con e l o rador , man i f e s t a -
r o n v a r i o s obreros que cerca de l loca l don -
de se celebraba l a asamblea, u n a persona 
que e s t á l i g a d a í n t i m a m e n t e a los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z H e r m a n o , h a b í a conferenciado 
con de terminados obreros , i n d i c á n d o l e s 
que l a f i r m a deseaba e n t r a r en negocia-
ciones p a r a t e r m i n a r e l c o n f l i c t o , p o r lo 
cua l s e r í a conveniente que l a asamblea 
n o m b r a r a una c o m i s i ó n que h o y se en t re -
v i s t a r a con dichos s e ñ o r e s . 
L a asamblea a c o r d ó des ignar a los se-
ñ o r e s Franc isco Romero y A b e l a r d o F e r -
n á n d e z p a r a que e fec tuaran esa en t r ev i s -
t a . 
L o s c i tados s e ñ o r e s l l e v a r á n el p l i e g o 
de pet ic iones, las cuales e s t á n concedidas 
y a , excepto l a que se r e f i e r e a l aumen to 
de dos pesos en todas las v i t o l a s . 
S i son cier tos los deseos de l a f i r m a , de 
t e r m i n a r l a hue lga y estando é s t a pen -
d ien te de u n a sola p e t i c i ó n , es casi seguro 
que se acceda a l o que p iden los obreros y 
que h o y m i s m o quede solucionado el con-
f l i c t o . ' 
H o y , de doce y med ia a una , t e n d r á 
efecto u n a asamblea e n el Cen t ro Obrero , 
p a r a da r cuenta de l resu l tado que s u r j a 
de l a conferencia anunc iada . 
— — 0 • — 
M a t a n z a s a l d í a 
D E L A V I D A S O C I A L 
P a s ó ayer breves horas en esta c iudad 
el es t imado j o v e n T o r i b i o R u i z de l a T o -
r r e , que v i n o a pasar el d í a con sus que-
r idos hermanos, los esposos R u i z - L a s a n -
ta. E n el t r e n de l a t a rde r e g r e s ó a esa 
C a p i t a l . 
E n c u é n t r a s e m u c h o m e j o r l a respeta-
ble s e ñ o r a L u i s a A r m a s de G o n z á l e z N o -
vo, de l a penosa enfe rmedad . que l a r e t i e -
ne en el lecho. Que p r o n t o se vea t o t a l -
monte restablecida, son nuestros deseos 
H a n t ras ladado su elegante y lujoso 
d o m i c i l i o los esposos O r o - M a s ó , p a r a l a 
he rmosa m o r a d a de Independenc ia 101 , 
donde les deseo m i l g é n e r o s de venturas . 
T a lo saben sus numerosas relaciones. 
H a g o l legar m i ' m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n 
a las b e l l í s i m a s y elegantes a m i g u i t a s Sara 
Cane^ y Sara Vega, que ce lebran h o y su 
fiesta o n o m á s t i c a . . v 
H a t ras ladado su d o m i c i l i o m i d i s t i n g u i -
do a m i g o el doc tor Santiago G a r c í a Spay 
pa ra l a calle de Contreras n ú m e r o 27. 
R e t r e t a por l a B a n d a M u n i c i p a l , ano 
che en bl Parque de l a L i b e r t a d , s i t io p r e -
fe r ido de las matanceras en las noches de l 
d o m i n g o . E n o r m e y, selecta concur renc ia 
a f l u y ó a nuestro a r i s t o c r á t i c o paseo, Ija-
c iendo impos ib le u n a p r o l i j a r e l a c i ó n . 
E s t a noche, como de cos tumbre , rec ibo 
en l a d i s t ingu ida m o r a d a de las s e ñ o r i t a ? 
G a r d i l l o . Se h a r á m ú s i c a y no f a l t a r á n los 
c l á s i c o s bailables. M a ñ a n a d a r é cuenta a 
mis lectores. 
Sigue en aumento l a recolecta que con 
s in i g u a l entusiasmo, rea l izan los organiza-
dores del homenaje a l doctor B lanche t . 
L l e n o comple to anoche en Sauto. L l » 
naban el p r o g r a m a " E l co l l a r de r u b í e s " ' 
y "Sol de media noche." E x i t o comple to de 
t a q u i l l a y en h o n o r de l a ve rdad , "Sol de 
med ia noche", s i b i e n e s t á f a l t a a lgunas 
veces de s ó l i d o a rgumen to , es una m a g n í -
f ica p e l í c u l a . 
E § t a noche nuevos estrenos y m a ñ a n a 
" M a x L inde r , p rofesor de t ango ." 
L l e n o seguro. 
SUCESOS 
Como opor tunamente t e l e g r a f i é , h o y co 
m o a l a una de l a t a rde t u v o l a desgracia 
t r aba jando en el vapo r a l e m á n " A n t r o n e -
g r a , " el p a r á o Claud io D a n a r e l l , de que le 
cayera enc ima del p i e derecho u n a pieza 
de h i e r r o conocida p o r b r i n g a , f r a c t u r á n -
doselo y haciendo necesaria su a m p u t a -
c i ó n . F u é conducido a l a E s t a c i ó n Sani-
t a r i a en donde el doctor Quesada, a y u d a 
do p o r los doctores F o n t y P u n t i l l a , le h i -
zo l a o p e r a c i ó n , siendo su estado grave. 
A las cinco y med ia de l a t a rde , y en 
l a calzada de T l r r y , el a u t o m ó v i l que 
gu iaba R a m ó n M o n , a r r o l l ó casualmente 
p o r u n a imprudenc i a , a l m e n o r de once 
a ñ o s Pedro S a n í s , p r o d u c i é n d o l e u n a h e r i -
da contusa grave y diferentes escoriacio-
nes. F u é asist ido en l a E s t a c i ó n Sani ta r ia 
s iendo conducido d e s p u é s a su d o m i c i l i o . 
E l s e ñ o r M o n , f ué arres tado y l l evado a l a 
J e f a t u r a de P o l i c í a , 
E n l a c i tada E s t a c i ó n f u e r o n asist idos 
A m b r o s i o Ru iz y Pedro Alva rez , de esco-
Sociedades Espaaelas 
A la Caridad Asturiana 
Inmensamente g rande , sub l ime , e j em-
p l a r , es l a conducta de l Club Cabranense, 
acordando en j u n t a genera l e x t r a o r d i n a -
r i a el socorrer de modo eficaz a los po-
bres huer fan i tos del i n f o r t u n a d o socio el 
s e ñ o r Vicen te J o g l a r fa l lec ido e l d í a 22 
del mes de Jun io , d e s p u é s de crueles su-
f r i m i e n t o s , en l a Casa de Sa lud de l a A s o -
c i a c i ó n de Dependientes . 
H u é r f a n o s de m a d r e esos infe l ices n i -
ñ o s ; cuando a u n p e r m a n e c í a n s in c i c a t r i -
zar las heridas que el hado c r u e l h a b í a 
ab ie r to en sus i n f a n t i l e s corazones, a l 
p r i v a r l e s del ca lor m a t e r n a l , l a f a t a l 
g u a d a ñ a de l a pa rca i m p í a s e g ó l a v i d a 
al au to r de sus d í a s , d e j á n d o l o s t a m b i é n 
h u é r f a n o s de padre , y s in m á s amparo 
que unos hermanos generosos. E v a n g e l i s -
t a , C e s á r e o y J o g l a r , p o s e í d o s de m u c h a 
y m u y buena v o l u n t a d , pero f a l t o s de los 
recursos necesarios p a r a c u m p l i r con los 
dictados de sus corazones y de sus con-
ciencias. 
Cua t ro son las v í c t i m a s que l a r u d a 
advers idad ent rega a m a n o de l a h u m a n i -
dad piadosa; l a m a y o r de nueve a ñ o s de 
edad, y l a m e n o r de quince meses de na-
cida, y fa l tos y a del a m o r de los amores ; 
del amor m a t e r n a l . 
A s í se expl ica que el Club Cabranense 
compuesto de elementos a l t amen te c a r i -
t a t i v o s , acogiera con u n á n i m e entusiasmo 
l a p r o p o s i c i ó n presentada p o r va r i o s so-
cios—benditos sean—de celebrar una f u n -
c ión t e a t r a l a benef ic io de esos peque-
ñ u e l o s , en uno de los t ea t ros de esta ca-
p i t a l . 
¡ A h ! pero no basta solamente eso. 
Es necesario secundar esa t a n a l t r u i s -
t a obra i n i c i ada p o r los cabranenses. 
L a s sociedades hermanas , l a co lonia 
a s tu r i ana toda, esa colonia que nunca 
h a reparado en medios cuando de obras 
de esa í n d o l e se h a t r a t a d o , debe en es-; 
t a o c a s i ó n de p re s t a r su concurso a l a 
r e a l i z a c i ó n d é t a n s i m p á t i c a f i n a l i d a d . 
L e v a n t a d as tur ianos , vues t ros corazo-
nes s iempre grandes , s iempre nobles, s i em-
p r e ca r i t a t i vos , ante l a desgracia que a f l i -
ge a esos cua t ro inocentes seres desva l i -
dos, castigados en t a n t e m p r a n a edad 
p o r los r i g o r e s de l a v i d a , y secundar 
ese rasgo f e l i z de los cabranenses, p o r 
que es inmensamente g rande , porque es 
subl ime, porque es e jemplar . 
J o s é P E I D A . 
Los de Puentes de 
García Rodríguez 
L o s que i n t e g r a n l a en tus ias ta D i r e c -
t i v a y S e c c i ó n de p ropaganda de esta ad-
m i r a b l e sociedad g a l l e g a de i n s t r u c c i ó n 
nos i n v i t a n m u y c / . r i ñ o s a m e n t e a l a l -
muerzo homenaje que celebran en los j a r -
dines de Pa la t ino el domingo 19 del co-
r r i e n t e mes, a las 12 m . , en honor de su 
d i g n í s i m a p re s iden ta h o n o r í f i c a , s e ñ o r a 
Consuelo Goas de Bouza , y a l i g u a l que 
del no menos d i g n í s i m o pres idente efec-
t i v o s e ñ o r J e s ú s M . Bouza, nues t ro que-
r i d o amigo , e l d i s t i ngu ido voca l de la 
E m p r e s a del D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a f i e s t a h a despertado m u y v i v o i n t e -
r é s y p rome te ser m u y b r i l l a n t e . 
D e s p u é s del banquete se c e l e b r a r á una 
g r a n m a t i n é e ba i lab le con a r r e g l o a este 
sugest ivo p r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e 
1 . — D a n z ó n , Pay-Pay . 
2. — D a n z ó n , Mercedes. 
3. — V a l s , E l Precioso. 
4. — D a n z ó n , Come y Come. 
5. —Paso doble. M a r c h a de P a r í s . 
6. —Habanera , L a T r a i c i ó n . 
7. — D a n z ó n , U n Recuerdo. 
8. — V a l s , U n A m o r . 
9. — D a n z ó n , Y a a p a r e c i ó aquel lo . 
10. — D a n z ó n , C a ñ a m o n e r a . 1 
Segunda p a r t e 
1 . — D a n z ó n , A m a l i a M o l i n a . 
2 . — D a n z ó n , A l i r ó n . 
3. — V a l s T r o p i c a l , E l Cisne. 
4 . — D a n z ó n , M a c e r i n a . 
5. —Habanera , D o r i l a . 
6. — D a n z ó n , E l Pescado. 
7. —Paso doble. E l M o c i l l o . 
8. — D a n z ó n , Todo p a r a t í . 
9. — D a n z ó n , N o te m u e m s s in i r a Es-
p a ñ a . 
10. —One Step, L e G i g o l . 
Comité Representativo de las Socie-
dades gallegas de Instrucción 
A beneficio p r o p i o ce lebran estas so-
ciedades gal legas una g r a n r o m e r í a ?n 
el Parque de Pa l a t i no e l d í a dos de A g o s -
t o : 
P R O G R A M A D E L F E S T I V A L 
A las 10 Vz de l a m a ñ a n a 
S e r á n abier tas las puer tas del Parque 
Pa l a t ino , p a r a l a en t rada de l p ú b l i c o que 
desee c o n c u r r i r , dando p r i n c i p i o l a R O -
M E R I A , que s e r á anunciada d isparando 
u n a docena de palenques. 
A las 12 de l a m a ñ a n a 
P o d r á n los romeros a l m o r z a r , p a r a lo 
cua l h a b r á en dichos Parques toda clase 
de comestibles, p a r a los que no los l leven 
de sus casas, a precios corr ientes en p la -
za, precios que e s t a r á n enumerados en 
los carteles, que a l efecto se h a n de co-
locar en lugares v i s ib les . 
A l a 1 de la t a rde 
D a r á comie i i ¿o el ba i le tocando l a g r a n 
Orques ta de Pablo Valenzue la , l a que 
e j e c u t a r á los m á s modernos danzones de 
su selecto r e p e r t o r i o , d i r i g i d o s p o r e l mis -
m o s e ñ o r Valenzuela . L a Banda de M ú -
sica que d i r i g e el s e ñ o r Profesor Moatf t-
r roso t o c a r á a l t e rnando cen l a Orquesra 
V a l s , Jotas , M u i ñ e i r a s , Polkas , y ade-
m á s el H i m n o R e g i o n a l Gal lego y l a A l -
borada de V e i g a . 
P r e m i o de dos centenes. 
E n uno de l c ^ i n t e rmed ios se g r a t i f i c a -
r á a l a pa re j a que en g r u p o de cinco o 
m á s pare jas , ba i le m e j o r u n a M u i ñ e i r a . 
P a r a poder tener derecho a este p r e m i o 
h a y que insc r ib i r se en l a S e c r e t a r í a del 
C o m i t é (Salones del Cent ro Ga l l ego) con 
24 horas de a n t i c i p a c i ó n a l d í a de l a f ies-
ta . 
P a r a o t o r g a r el p r e m i o de los DOS 
C E N T E N E S h a y nombrado u n Ju rado de 
personas competentes y su f a l l o es de-
f i n i t i v o . 
L o s concurrentes r e c i b i r á n en l a puer-
t a de en t rada los Carnets con los p r o -
g r a m a s de l a Orques ta y de i a Banda 
M o n t e r r o s o . 
L a f i e s t a t e r m i n a r á a j a s 7 de l a t a rde 
y d u r a n t e todo ese d í a los l icores y l a -
g u e r se e x p e n d e r á n a precios de plaza . 
D u r a n t e l a R o m e r í a s e r á n d isparadas a l -
gunas docenas de voladores . 
P R E C I O D E E N T R A D A 60 centavos 
p l a t a e s p a ñ o l a los caballeros, siendo g r a -
t i s l a en t rada a las s e ñ o r a s y n i ñ o s me-
nores de diez a ñ o s . 
L o s m i e m b r o s de l C o m i t é u s a r á n u n 
d i s t i n t i v o y e s t á n facu l tados p a r a r e t i r a r 
del l u g a r de l a R o m e r í a a t o d a persona 
que no guarde l a debida c o r r e c c i ó n . 
E n Pa l a t i no , e l d í a 2 de A g o s l o , p r i m e r 
d o m i n g o de l mes, empieza l a R o m e r í a a 
las 10'/2 de l a m a ñ a n a . 
L a en t rada cuesta t res pesetas 
L a C o m i s i ó n . 
USE ELIX R 
M O R R H Ü A L T A 
D E U L R I C I 
p a r a f o r t i f i c a r e l 
p u l m ó n y c u r a r 
l o s C a t a r r o s » 
A s m a , T i s i s , 
G r i p p e y d e m á s 
A f e c c i o n e s d e l 
A p a r a t o R. e s p i -
r a t o r i o . 
P I D A 9 r a E L 
Club Compostelano 
Celebra su j i r a el 26 del a c tua l en ho-
n o r a su Pa t rono el A p ó s t o l San t iago , 
r e inando mucho entus iasmo, no s ó l o en-
t r e los asociados y sus f a m i l i a r e s , s ino 
en t re g r a n n ú m e r o de admiradores , 
que^ se suman a l C lub , pa ra f e s t e j a r a l 
A p ó s t o l , que es el Pa t rono de E s p a ñ a . 
E l Pres idente del C lub , don M a n u e l 
Sei jo , nos i n f o r m a , que de 500 i n v i t a c i o -
nes apenas quedan cien, r o g á n d o n o s que 
pasen a recogerlas antes del 20 cuantos 
deseen c o n c u r r i r a l a j i r a composte lana 
e l d o m i n g o 26 del ac tua l , en los t e r renos 
de l a C e r v e c e r í a " L a I n t e r n a c i o n a l . " 
Asociación de Dependientes 
D o n A v e l i n o G o n z á l e z Sarav ia , popu la r 
y q u e r i d í s i m o Vicepres idente en func io -
nes de Presidente de esta i m p o r t a n t e A s o -
c i a c i ó n , en c a r t a m u y c a r i ñ o s a nos i n v i -
t a â  l a b r i l l a n t e m a t i n é e ba i lab le , que or-
gan izada p o r l a en tus ias ta S e c c i ó n de Re-
creo y A d o r n o , t e n d r á l u g a r el domingo 
p r ó x i m o y que c o m e n z a r á a las dos de 
l a t a rde . 
E l entusiasmo p a r a a s i s t i r a este acon-
t e c i m i e n t o social bu l l e en toda l a Haba-
n a a n i m a d í s i m o . 
_ E l m u j e r í o s e r á numeroso, e legante , de-
l i cado ; lo m e j o r de lo m e j o r ; l as m á s l i n -
das damas y d a m i t a s de l a c iudad . U n a 
f i e s t a de a l e g r í a , de f lo res , de amor . L a 
p r i m a v e r a de l a v i d a . 
Ei comercio de esponjas 
en Alemania 
E l s e ñ o r Gonzalo de Quesada, M i n i s t r o 
de Cuba en B e r l í n , h a r e m i t i d o a l a Se-
c r e t a r í a de Es tado e l s iguiente i n f o r m e 
sobre el comercio de esponjas en A l e m a -
n i a : 
"Como es sabido, A l e m a n i a es uno de 
los mercados donde l a esponja es u n a r -
t í c u l o s iempre sol ic i tado, y no y a solamen-
t e l a esponja g rande pa ra el b a ñ o , o l a 
m á s f i n a o p e q u e ñ a p a r a q u i t a r a las da-
mas l a g rasa del cu t i s en los meses del ve -
r ano , y la o r d i n a r i a que se usa p a r a el 
l avado de l a loza, o l a de l i m p i a r los azu-
le jos , o el mosaico o e l car rua je , sino t a m -
b i é n los residuos que quedan de l cor te de 
unas y ot ras , que se usan en las f á b r i c a s 
de jugue tes como re l leno . 
D i c e n que las mejore?; que se conocen 
son las del m a r Egeo , especialmente las 
de C a n d í a ; que las del M e d i t e r r á n e o son 
t a m b i é n m u y buenas y que las de A f r i c a 
son m u y duras . Las que l l a m a n amer ica -
nas a q u í , en E u r o p a , se conocen en sus d i -
fe ren tes clases con los nombres de "es-
p o n j a ye rba" , "esponja a r r ec i f e " , "espon-
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 5 5 , ESQUINA. A J 
V E D A O O 
Pa ra pasar e l verano c ó m o d a m e n t e 
y a l fresco, en el pun to m á s a l t o del 
Vedado, con l u j o y con fo r t modernos , 
cocina exqu i s i t a , bajo l a d i r e c c i ó n del 
m i s m o chef f r a n c é s de l a e s t a c i ó n de 
i n v i e r n o . Precios especiales de verano , 
t e l é f o n o F-1158. 
C 2944 J l - l 
HUEVA MEO/CJC/Of del 
ESTREÑIMIENTO. 
1 i» l u EalcmedadM q u FcinHai ét oto 
por las P I L D O R A S ¿e 
APH00INE DAVID 
purgante no d r á s t i c o , n o teniendo 
i ios mcoBvenientes de los pnr-
l ffantessalinos : ac iba r , e8can jónea 
Jaiapa, señé . etc.. con cayo oso el 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse 
m í a pertinaz. 
La a f o o i n a Dav id oo proToca 
ni n á u s e a s , n i cól icos . P o e d » 
prolongarse sin i n c o n r e n í e n t e so 
empleo hasta oue se restablezcan 
1 normalmente las funciones. 
D-C.DAVID.RABOTTr^rConrfa«WfeWfttpaHi.] 
8b La Habana do JOSE SARRA e H U U 
j a g u a n t e " y " te rc iope lo esponja"—que 
son las m á s f i na s p a r a el cu t i s de los n i -
ñ o s — y h a y o t ras que l l a m a n " a m a r i l l a , " 
" l a n a de cordero ," etc. Pero a estas espon< 
j a s "amer icanas" dan ese n o m b r e po rque 
se embarcan de los Estados U n i d o s ; pe ro 
en r ea l idad son de Cuba, de las i nme jo ra -
bles p e s q u e r í a s de B a t a b a n ó , o de las Ba« 
hamas y a lgunas o t ras , no t a n buenas q u i -
z á s como las nuest ras , que v i e n e n de l a 
F l o r i d a , y l a procedencia de las cuales no 
se sabe po r q u é no se da p o r los reembar-
cadores a los compradores de H a m b u r g o , 
que b i en p o d í a n hacer el negocio d i r e c t a -
men te en nues t ro p a í s , e m b a r c á n d o l a s p o r 
l a v í a de los Es tados U n i d o s . 
Es ta s esponjas l lamadas "americanas1* 
las d i v i d e n en cinco t a m a ñ o s , a saber: de 
18 a 20 por k i l o , de 35 a 40, de 50 a 60, y 
do las m á s p e q u e ñ a s e n t r a n has ta 100 a 
150 en u n k i l o . L a s esponjas grandes , co-
nocidas en e l mercado con e l n o m b r e de 
" l ana de cordero" , son las que s i r v e n p a r a 
l a v e n t a como esponjas del M e d i t e r r á n e o 
y son mucho m á s bara tas que é s t a s . 
E n cuanto a l a m a n e r a de embarca r l a s , 
las esponjas v ienen , en pacas o fa rdos de 
50 a 100 l i b r a s de peso y t a n b i e n ap re t a -
das que uno de esos fai 'dos de 100 l i b r a s 
ocupa l a t e rcera p a r t e de u n m e t r o c ú b i c o . 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s of ic ia les , pub l icadas 
hace poco, e l t o t a l de las impor t ac iones e n 
toneladas m é t r i c a s de 2.204.6 l i b r a s de es-
ponjas y desperdicios que e n t r a n l ib res d « 
derecho, ha sido el s igu ien te en los a ñ o s 
que se c i t a : 
1908. — T o t a l de i m p o r t a c i ó n : 818.0 t o -
neladas. De los Estados U n i d o s : 88.7 t o -
neladas. 
1909. — T o t a l de i m p o r t a c i ó n : 357.6 t o -
neladas. De los Es tados U n i d o s : 89.4 t o -
neladas. 
1910. — T o t a l de i m p o r t a c i ó n : 336.2 t o -
neladas. De los Es tados U n i d o s : 71.4 t o -
neladas. 
1911. — T o t a l de i m p o r t a c i ó n : 342.9 t o -
neladas. De los Estados U n i d o s : 65.2 to-» 
neladas. 
1912. — T o t a l de i m p o r t a c i ó n : 377.1 t o -







L A B E L L O T I N A 
Acei ta de B e l l o t a de 
P . G A U T I E R y C u 
*tmif*. P E R F U M I S T A S 
PARIS 
NVKNTOMKS DEL 
Jabón Yema de Huevo 
s nuevos 
U l t i m a s producciones de l i b r o s modernos 
L a l i b r e r í a de J o s é L ó p e z E o d r í g u e z , es_ 
t ab lec ida en l a calle de Obispo 135, acaba 
de r e c i b i r todo lo m á s moderno que se h a 
produc ido en m a t e r i a de l i b ros los que of re 
ce a sus numerosos favorecedores a l p r e -
cio de edi tor . 
E n l a noche d o r m i d a , novela p o r E m i l i o 
Bobad i l l a , 70 centavos. 
" L o s A r g o n a u t a s , " novela p o r Blasco 
"7- 70 centavos. 
Trad icc iones é p i c a s y Cuentos v ie jos 
p o r Edua rdo Blanco, 90 centavos. 
N u e v a Y o r k en todas sus fases, i l u s t r a -
da con grabados, planos y u n t r i p l e M a p a 
en color , p o r Clovis Ochoa 1 t o m o encua-
dernado, $2.00. 
M a n u a l p r á c t i c o de l A u t o m o v i l i s t a y 
de l P i l o t o A v i a d o r p o r el doc to r Pedre-
t t i . 1 t omo encuadernado, $3.00. 
M a n u a l de Perspec t iva p o r e l I n g e n i e -
r o Claudio C l a u d i , 1 tomo encuadernado, 
$1.50. 
D icc iona r io I l u s t r a d o de M e d i c i n a U s u a l 
p o r el doc tor G a l t i e r - B o l s s i é r e . 1 t o m o en-
cuadernado, $2.50. 
L a F o t o g r a f í a ( M a n u a l p a r a a f i c iona -
dos p o r el doc to r J u a n M u f f o n e , 1 t o m o 
encuadernado, $1.50. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a I n t e r n a c i o n a l , p o r 
R . Koba t sch , 1 t o m o encuadernado, $1.50. 
Mancomurfidades P rov inc ia l e s po r J o s é 
G a s c ó n y M a r í n , 1 tomo encuadernado, 
Resralos de Boda (nove la ) p o r R. V a r -
gas Z u ñ i g a . 60 centavos. 
L a a c c i ó n P a t r o n a l en e l p r o b l e m a de 
los Re t i ros Obreros, po r J o s é S a n t a l ó 1 
t o m o en r ú s t i c a , 30 centavos. 
Es tos l i b r o s se r e m i t e n f r a n c o de p o r t e 
a los compradores de l i n t e r i o r de l a Re-
p u b l i c a median te el e n v í o de su v a l o r en 
moneda amer icana d i r i g i d a a l s e ñ o r J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , Obispo 135, A p a r t a d o 
605, Habana . 
s 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA núm. 49--Consultas da 11 a 1 y de 4 a 5 
E s p e o l s l p a r a los p o b r e s : d o 9 y m e d i a a 6 , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
d O L l U 1 7 0 2 
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
s u p e r i o r e s 
á l o s o t r o s 
P o t su l ineamento pe r fec to 
)r el acero especial de l_c i l ind ro 
jun tu ras P o r e l marco 
t o r n i l l o s , etc. 
so l ido . 
Po r el Seguro P o s i t i v o Co l t , que i m -
pos ib i l i t a descargas accidentales 
Por la culata Co l t , que se amolda perfecta-
mente i la mano — — 
S o n e s to s l o s c i n c o p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s q u e h a n h e c h o 
q u e l o s r e v ó l v e r e s d e C o l t . s ean a d o p t a d o s p r e f e r e n t e m e n t e p o r 
l o s E j é r c i t o s . A r m a d a s y D e p a r t a m e n t o s d e P o l i c í a d e l m u n d o 
e n t e r o . , - • ^ t 
A l c o m p r a r u n C o l t , c e r c i ó r e s e d e q u e es u n l e g i t i m o C o l t . 
B u s q u e l a m a r c a d e l C a b a l l i t o , q u e a p a r e c e a l p i e d e es tas l í n e a s 
y q u e a p a r e c e e n l a c a r a i z q u i e r d a d e l m a r c o , de t ra ' s d e l c i l i n d r o 
L o s r e v ó l v e r e s d e C o l t e s t á n i l a v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
a l m a c e n e s . P i d a a l c o m e r c i a n t e q u e l e d e j e v e r u n a m u e s t r a . 
A s o l i c i t u d , e n v i a m o s g r a t i s u n h e r m o s o C a t á l o g o i l u s t r a d o 
y u n l i n d o c r o m o . M e n c i ó n e s e á s t a p u b l i c a c i ó n . 
Correspondencia en espofwl 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m $ M f g . C o m p a n y 
H A R T F O R D , C O N N . , E . U . de A . 
Marca de Fabrica. 
L A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
S A N T I A G O L L E G A T R I U N F A L . L A C A R I D A D D E L A M A D R E B E N E F I C E N -
~ C I A . G R A N F U N C I O N T E A T R A L . " O S Z O C O S D E M A R Í P E P A . " N O C H E 
G A L L E G A . L O S H E R M A N O S C A I D OS OS L L A M A N . 
Los ga l legos , abso lu tamente todos los 
ga l legos , deben i r sacando p a r a que les 
de el a i re sus respect ivos f luses. 
San t iago y c ie r re E s p a ñ a l l e g a ; l l e g a 
ga lopando en su blanco cabal lo cielo s j iu l 
ade lan te ; en l a mano p o r t a su espada 
t r i u n f a d o r a ; l l e g a dando noble escolta a 
l a ca r roza s e ñ o r i a l donde viene l a noble 
s e ñ o r a d o ñ a Beneficencia , que el d í a 25 
se i n s t a l a r á en el g r a n t e a t r o P a y r e t y 
a l l í a b r i r á su mano de l i r i o p o r s i vos-
o t ros t e n é i s a b i en de ja r le a lgo , que s í se 
lo d e j a r é i s ; a lgo p a r a los "probes ," a lgo 
p a r a los hermanos c a í d o s , a lgo p a r a los 
humi ldes , que a l l á en la c a m p i ñ a verde 
s o ñ a r o n con oro y a q u í l l e g a r o n p a r a 
t o p a r con l a r e a l i d a d h o r r i b l e de l a mise-
Zocos de M a r i p c p a , tomando p a r t e en su 
d e s e m p e ñ o su talentoso au to r . T a m b i é n 
t e m a n p a r t e en este acontec imiento tea-
t r a l las l indas t ip les Carmen R a m í r e z y 
C a r m e n T o m á s y los s e ñ o r e s A r m a d a Ga-
l i á n . L i m ó n , A r o z a m e n a y l a a m e n i z a r á 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — N o hemos recibido p r o g r a -
m a . 
L a t e m p o r a d a p r o n t o s e r á amenizada 
por buenos n ú m e r o s de var iedades . 
P O L I T E A M A . — S a n t o s y A r t i g a s han 
obtenido u n m u y ru idoso é x i t o con l a pe-
l í c u l a " L a peste b u b ó n i c a en Cuba . M e -
dios p a r a c o m b a t i r l a " , c i n t a confecciona-
da especialmente p a r a e l los de acuerdo 
con l a S e c r e t a r í a de San idad . 
T a n in te resan te obra c i n e m a t o g r á f i c a 
ha dado y a dos l lenos a l Po l i t eama y de 
seguro no se c a b r á esta noche. 
N o se exhibe " L a peste b u b ó n i c a " sola-
m e n t e . F i g u r a n t a m b i é n en el ca r t e l " L a s 
aven turas de u n m i l l o n a r i o " , c in t a de u n 
m u y o r i g i n a l e in te resan te a rgumen to , y 
" P o r m i h i j a " , una de las creaciones m á s 
celebradas de l a re / iombrada m a r c a i t a -
l i ana " C i n e s " . 
U n g r a n estreno p r e p a r a n los populares 
empresar ios p a r a el p r ó x i m o d o m i n g o : 
" L a despedida de Rica rdo Tor re s ( " B o m -
b i t a " ) , u n a de las m á s interesantes c o r r i -
das de to ros efectuadas. 
" A g r i p i n a y N e r ó n " , l a r e c o n s t r u c c i ó n 
h i s t ó r i c a de L u i g o Mercheae, l l e v a d » a l 
c ine p o r l a F i l m A r t í s t i c a G lo r i a , bajo l a 
d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de M a r i o Caser in i y 
que t a n e logiada e s t á siendo p o r l a c r í t i c a 
europea, se e s t r e n a r á m u y en breve en el 
P o l i t e a m a . 
E s t a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a , considerada 
p o r todos, de u n a m a n e r a u n á n i m e , como 
la m á s g rande y pe r fec ta obra del cine, 
e s t á i n t e r p r e t a d a p o r verdaderas celebr i -
dades de l a escena i t a l i a n a . Su con fecc ión 
ha costado m á s de u n m i l l ó n de f rancos . 
M A R T I . — A n o c h e , cantando l a l i nda 
c a n c i ó n de L a Pas ionar ia de " L a alegre 
t r o m p e t e r í a ' " , a l c a n z ó u n s e ñ a l a d o t r i u n -
f o de l a s e ñ o r i t a T o m á s . Jus to es hacerlo 
cons tar a s í . E l t r i u n f o de l a obra f u é el 
t r i u n f o de esta modes ta a r t i s t a , que, pese 
a su modes t ia , es de lo me jo rc i t o que h a y 
en M a r t í y l a que, con Carmen R a m í r e z , 
compa r t e las s i m p a t í a s del p ú b l i c o . 
L a s e ñ o r a C a l v ó , t a n t o en " L a g a t i t a 
b l anca" como en " L a a legre t r o m p e t e r í a " , 
l uc ió m u y boni tos t ra jes . Es a r t i s t a , l a se-
ñ o r a C a l v ó , que se preocupa de v e s t i r b ien 
las obras. 
Merece elogios p o r su l abor la s e ñ o r i t a 
T o r ó n . 
E l s e ñ o r Palacios, en " L a a legre t r o m -
p e t e r í a " , es tuvo correc to . Q u i z á s Peluche 
v i s t i e r a con demasiada elegancia pa ra u n 
| empleado de s e c r e t a r í a y has ta es posible l a b r i l l a n t e banda de m ú s i c a de M o n t e 
r roso . A n t a s y Palas del R e y ; todos sus I q^e los e n g a ñ o s ' d e que ha sTd^vFct ima de-
profesores son gal legos. 
O r g a n i z a n todo esto con u n entus iasmo 
d igno de aplausos los de l a C o m i s i ó n de 
A r b i t r i o s de l a Beneficencia s e ñ o r e s 
T r i l l o , Gato , Soto y H e r n á n d e z d i v i n a m e n -
te aconsejados po r C h a ñ é , el maes t ro , el 
mago de l a b a n d u r r i a ga l lega . 
E l p r o g r a m a que aun no e s t á t e r m i n a -
de s e r á u n p r o g r a m a de admi rab l e sabor 
S e T r a U g a l l é g o V queridos del beneficio ga l lego . Conque, a sacar los respect ivos 
I 
que l a Benef icencia ga l l ega celebra t o -
dos los a ñ o s como exponente de su objeto 
y de v u e s t r a ca r idad . Dicho beneficio se 
reduce a u n a g r a n f u n c i ó n t e a t r a l , en l a 
que t o m a n p a r t e los val iosos elementos ar-
t í s t i c o s que a c t ú a n en el T e a t r o M a r t í , 
elementos que i n t e r p r e t a r á n obras esco-
gidas y e s t r e n a r á n pa ra j ú b i l o de vues-
t ras a lmas l a be l la zarzuela de costumbres 
gal legas de N a n de A l l a r i z , t i t u l a d a Os 
f luses y los respect ivos bombines a l ai-
re. Porque Sant iago , nuest ro P a t r ó n , l l e -
g a ; l l ega ga lopando cielo azu l adelante; 
dando escolta a l a madre Beneficencia que 
el d í a 25 t e n d r á su t rono de car idad en 
Payre t . N o se os o lv ido m e t e r en el f l u s 
a lgunas pesetas p a r a e l la ; p ide p a r a vues-
t ros hermanos los c a í d o s , los t r i s t es , los 
"probes ." 
D . F . 
R E U M A T I S M O 
deba su origen i acumulaciones de icido úrico MI 
la sangre. Los dolores reumáticos de espalda, lucho, 
plañías, brazos, caderas, espalda: lumbago, Inflama-
cioocs. ceden fácilmente con el uso de la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
el gran remedio para el h{gado, ríñones y rejlga. V% 
Antlcalculina Ebrey elluilna el ponzoño» icido úrica 
del sistema, y ha curado los caaos mis crónicos. 
CONSEJO d e MEDICO 
Cada día sabemos que 
un amigo, un pariente, 
una jóven todavía ado-
lescente, acaba de morir 
de una enfermedad que 
no perdona. " St m ¡1*1 
pteho dice la gente. Y 
no es estraño comprobar 
en las estadísticas de las 
ciudades y pueblos que 
50 "/o de los fallecimientos 
snn atribuidos á las enfermedades del pecho. 
Esta asombrosa mortalidad es causada por 
rasfriados, catarros, influenza, descuidados que 
pronto pasan en bronquitis aguda, crónica, en 
oaiarros, asma, opresión, calentura, dolores de 
estómago, falta de apetito, debilidad, anemia, 
languidez y tuberculosis con sudor abundante, 
con ó sin esputos de sangre y que causan por 
descuido tantos fallecimientos antea de edad. 
Porque no cuidarse tan pronto como los pri-
meros síntomas aparecen y evitar todas las pe-
nas resultando de una muerte prematura que 
toca padre, madre, hijos y arruina la f amiba ? 
Enfermos y valetudinarios, seguid sin vaci-
lación el tratamiento de la BACILINA RAVE-
NET que previene las enfermedades del Pecho, 
cura todas estás dolencias y ha preservado 
millares de enfermos desesperados. La BACI-
LINA está siempre ordenada por los médicos 
en todas las enfermedades arrioa mencionadas. 
D ' R A V E N E T , 25, rué Vanean, PARIS 
De Venta en La Habana : Drogneria SABRA 
Dr Manuel JOHNSON t buenas farmacia» 
P O R L A S J F I O N A S 
Secretaría de Gobernácion 
" L a a legre t r o m p e t e r í a " d a r á m u y bue-
nas entradas a l t e a t r o de las c ien puer-
tas. 
Pa ra h o y : en p r i m e r a t anda "Gigan tes 
y cabezudos", en segunda " L a alegre 
t r o m p e t e r í a " y en t e rce ra " L a Verbena de 
l a Pa loma . " 
C a r m e n R a m í r e z , l a i n i m i t a b l e p r i m e r a 
t i p l e , t o m a r á p a r t e en l a p r i m e r a y en l a 
te rcera t anda . 
P r o n t o : " L a t i e r r a del s o l " y " L a veda 
del a m o r " . 
A Z C U E (antes " A c t u a l i d a d e s " . 
L a p r i m e r a t anda de l a f u n c i ó n de esta 
noche se cubre con el gracioso e n t r e m é s 
" F e l i p e Segundo". 
L a segunda t a n d a es t r i p l e . Se p o n d r á 
en escena l a hermosa zarzue la en t r es ac-
to» " E l r e y que r a b i ó " . 
L a d i r e c c i ó n de este t e a t r o p r epa ra 
" L a Cor to de F a r a ó n " y " L a r e d e n c i ó n de 
N a n a " . 
A m b a s obras i r á n a escena el p r ó x i m o 
mar tes . 
A L H A M B R A . — C o n u n é x i t o verdade-
r amen te e x t r a o r d i n a r i o se e s t r e n ó anoche 
en A l h a m b r a el s a í n e t e " U n a r u m b a en 
B o l o ñ a " . 
E n l a ob ra abundan los chistes, t iene 
escenas g r a c i s í s i m a s , que o b l i g a n a l p ú -
bl ico a es tar en constante h i l a r i d a d . 
L a m ú s i c a no desmerece del l i b r e t o . 
E s de A n c k e r m a n , el popu la r a u t o r . 
Las s e ñ o r a s Bece r ra y J i m é n e z , y Re-
g ino , se d i s t i n g u i e r o n en sus correspon-
dientes papeles . 
Los d e m á s c u m p l i e r o n . 
H o y vue lve a repe t i r se " U n a r u m b a en 
B o l o ñ a " , em l a p r i m e r a t a n d a . 
E n l a segunda y en l a te rcera , v a n " D í a 
na en l a C o r t e " y "Sorp rend ido i n f r a g a n -
t i " . 
C I N E R O Y A L . — S i t u a d o en I n f a n t a y 
San R a f a e l . 
H o y , como noche de moda , se v e r á m u y 
concu r r i do el f resco salonci to de l a calza-
da de l a I n f a n t a ; a c u d i r á n a l l í las m á s 
elegantes damas de las c e r c a n í a s y las 
m u y l indas muchachas que s iempre v a n a l 
Cine R o y a l p a r a a d m i r a r l a m e j o r proyec-
c ión c i n e m a t o g r á f i c a de l a H a b a n a . 
" E l doc tor N i c h o l s t o n " , p e l í c u l a d i v i d i -
d a en catorce par tes , es l a e legida p a r a 
esta noche y a d e m á s " E l r e y de l a selva", 
en cinco p a r t e s . 
M a ñ a n a , "Rocambole" , p r i m e r a y se-
gunda se r ie . 
Gremio de Sastres de Cuba 
S e c r e t a r í a : A m i s t a d 156, a l tos de l C a f é 
M a r t e y Helena, Habana . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a , V 
de o rden del c o m p a ñ e r o Pres idente , se c i -
t a p o r este medio a todos los sastres que 
cons t i t uyen esta A s o c i a c i ó n , p a r a l a J U N -
T A T A G E N K R A L e x t r a o r d i n a r i a que 
t e n d r á l u g a r el D O M I N G O 19 del c o r n e n -
í r m e s , ag la una de l a t a rde , en el l o ^ 
,que ocupa l a Sociedad, a l tos del Cate 
M a r t e y Belona , A M I S T A D n u m . 156. 
I E n d icha J u n t a se t r a t a r á ú n i c a y ex-
c l u s i v a m e n t e de l a d i s c u s i ó n J p r o b a -
c ión del P royec to de r e f o r m a del Kegia -
m S i e n d o este asunto de suma i m p o r t a n -
cia, se supl ica su m á s p u n t u a l asistencia 
al acto. 
Habana , 15 de J u l i o de 1914. 
E l Secre tar io , 
Franc isco V a l m a ñ a . 
P A R A P R O L O N Q A R 
l a v i d a . U n n i f i o se levant 
chas veces s i n e l m e n o r dafi* ^ 
p u é s de u n a c a í d a que h a b r í ^ 
loa huesos d e s u abuelo oto 
q u é ? P o r q u e e l c u e r p o d e l V ¿ ^ 
flexible y e l á s t i c o , mientrag ? ^ 
s u a b u e l o es d u r o y q u e b r é - ^ 
L a s a n g r e d e p o s i t a materia Q-
S E C C I O N .,v 
M E R C A N T I L 
^ . ^ « ^ ^ AGUARDIENTE RIVERA 
^ C o S u i t a p a r a que su 'abor merezca Unjco lepítimo poro de ova 
T R I B U N A L E S 
L A C A U S A P O R E L F R A U D E A L A A D U A N A . — E L C R I M E N D E U N M E -
N O R E N L A E S T A C I O N D E L A U N I V E R S I D A D . — R E C U R S O S R E S U E L -
T O S P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O . — E L C R I M E N D E L A F I N C A " E L 
G U A Y A B O " . — U N M A G I S T R A D O Q U E R E N U N C I A . 
tando que le era impos ib le f o r m u l a r con-
clusiones a nombre de su representado A r -
menio L a v i l l a , en a t e n c i ó n a sus muchas 
ocupaciones y a l g r a n estudio que h a y que 
hacer del r e f e r ido sumar io . 
In te resa el doc to r R o i g se le pase d icha 
causa a las o t ras par tes y que luego se le 
haga en t rega nuevamente de l a m i s m a 
í ) a r a evacuar entonces el t r á m i t e de con-
clusiones como t a l defensor de L a v i l l a . 
E n e l S u p r e m o 
S in l u g a r 
L a Sala de lo C r i m i n a l del Supremo ha 
declarado no haber l u g a r a l recurso de 
c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de l e y in te rpues to 
p o r J u a n M o n z ó n Matos con t r a sentencia 
de l a Sala Segunda de l a A u d i e n c i a de es-
t a ( ¿ u d a d , que lo c o n d e n ó p o r u n de l i to de 
d i sparo de a r m a de fuego a u n a ñ o , 8 me-
ses y 21 d í a s de p r i s i ó n , m á s cinco pesos 
de m u l t a p o r u n a f a l t a de uso de a rmas 
s in l icenc ia . 
E l h o m i c i d i o de l a E s t a c i ó n de l a U n i v e r -
s idad . 
A s i m i s m o f u é t a m b i é n declarado s in l u -
g a r el recurso de c a s a c i ó n que establecie-
I N C E N D I O 
L a a u t o r i d a d p rov inc i a l de P i n a r del 
R í o , d i ó cuenta ayer po r t e l é g r a f o a Go-
b e r n a c i ó n , de haberse quemado to t a lmen-
te en el b a r r i o de S á b a l o , una casa de 
madera c o n t i g u a a l a E t t a c i ó n del f e r r o - \ on los procesados Pablo M a n r i q u e P é r e z y 
c a r r i l del Oeste. F i l i b e r t o A l v a r e z Blanco con t r a una sen-
Dice a s imismo , aquel la a u t o r i d a d , que , tenc ia de l a Sala Segunda de esta A u -
el p r o n t o a u x i l i o prestado po r los v e c i - , d iencia , que lo c o n d e n ó por el de l i to de bo-
nos, i m p i d i ó el que la c i tada e s t a c i ó n que ; m i c i d i o a r e c l u s i ó n en Guanajay, 
Las causas de estos hechos f u e r o n las 
s igu ien tes : 
E l 23 de Ju l i o pasado se ha l l aban en 
la e s t a c i ó n de los t r a n v í a s de U n i v e r s i d a d 
va r i o s menpres , a lgunos de é s t o s vendedo-
es de p e r i ó d i c o s , y p o r l a p o s e s i ó n de u n 
a ro de h i e r r o t r a b a r o n una d i spu ta dos de 
dichos menores , Ma teo Soroa N i c o l á s , de 
15 a ñ o s , y Pablo M a r t í n e z ( a ) " T r o m p i 
Colmo de la belleza! un buen cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 6 
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d u r a del 
so l , ba r -
ros, pecas 
manchas, 
•al pu Uido 
y d • n á • 
afecciones 
que desflgrnran la piel. No deia rastros de 
Saberse empleado. 
H a resistido G4 años de prtteba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos para Ter si 
es tá hecha como es debió. Rechícense las 
imitaciones. 
El Dr. L . A. Sayre düo á una seflora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustedes 
han de usar afeites, le recomiendo laCREM A 
QOUR.AVD como la más benifldoso para la 
piel." De venta en todas l a i boticas 7 per-
fumerías. 
y a se h a b í a incendiado por el techo y 
una de las puer tas , se hubiese quemado 
t a m b i é n . . 
Se cree que el fuego t u v o o r i g e n en l a 
cocina o en el apara to de aceti leno. 
N o hubo desgracias personales. 
A H O R C A D O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de C á r d e n a s , se-
ñ o r Pa rque t , i n f o r m ó ayer a l depar tamen-
to c i t ado , que en l a f i nca " E l T e j a r " del 
b a r r i o de G u á s i m a s , se e n c o n t r ó ahorca-
do el moreno Anac le to L a r a . 
Se desconocen detalles. 
Secretaría de Agricultura 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se les ha concedido a los s e ñ o r e s Jaco-
ba L e d ó n , R a m ó n R o d r í g u e z , J o s é V á z -
quez, D iego L ó p e z , Ignac io S á n c h e z , Juan f i é n e x t e r n a l , lado i zquerdo , penet rando 
A r e n a s , M a n u e l L l amas , T o m á s A r r e c h e a , ' el « " n a en l a cav idad t o r á x i c a , in te resan 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de lo C r i m i n a l 
N q hay . 
S e c c i ó n de lo C i v i l 
L a s v i s tas s e ñ a l a d a s en esta Sala p a r a 
hoy, son las s igu ien tes : 
F ranc i sco Presmanes M a t a con t r a D o -
lores Pedroso y Ped roso—Ejecu t ivo .—Po-
nente, s e ñ o r Plazaola . Le t r ados , s e ñ o r e s 
A l z u g a r a y y Peru jo . P rocurador , s e ñ o r 
R o d r í g u e z . — J u z g a d o del N o r t e . 
H o r a c i o Ca rav i a y A l v a r e z con t ra reso-
luc ión de l a C o m i s i ó n del Servic io C i v i l . — 
Ponente , s e ñ o r Plazaola . L e t r a d o , s e ñ o r 
G o n z á l e z S a r r a í n . P rocurador , s e ñ o r G. 
Saenz. 
D á m a s o Loredo con t ra A n a L . y Joa-
t o " , de Í S a ñ o s , pegando a q u é l a é s t e unas I n u í n R- Lanza , sobre pesos.—Ejecut ivo.— 
bofetadas p a r a apoderarse del a ro r e f e r í - 1 Ponente, s e ñ o r Cervantes . Le t rados , a e ñ o -
1 do. V i s t o esto p o r o t r o menor , F i l i b e r t o ! res Cabello y Sarabaza. Procurador^ s e ñ o r 
A l v a r e z Blanco, de 13 a ñ o s , que a l l í se ***•• 
', encontraba , d ió a Pablo M a r t í n e z una cu-
¡ c h i l l a o co r t ap lumas que t e n í a , y le d i j o : 
! " m é t e l e , h í n c a l o , " t omando M a r t í n e z el 
a r m a con l a ho ja ab ie r t a e i n f i r i é n d o l e 
; con e l l a a Soroa una he r ida en el hombro 
! i zqu ie rdo , que le i n t e r e s ó l a p i e l , t e j i do 
ce lu la r y m ú s c u l o de l to ide ; o t r a en l a re-
James S. Frene , Francisco F e r n á n d e z , D o 
m i n g o V a l d é s , Manue l R o d r í g u e z , G u i l l e r -
m o Sa rduy , Francisco V i n e n t , Manue l 
M o i m e n t a , A u r e l i o Mesa, Rafae l U l l o a , 
Josefa G a r c í a y E l v i r a M i l i á n las i n sc r ip -
ciones de las marcas que so l i c i t a ron re-
g i s t r a r . 
Y se les ha negado % los s e ñ o r e s A b a d 
G á l v e z , E m i l i o Rojas , Grego r i a Qu in tana , 
A n d r é s Cruz , A r m a n d o V a r o n a , A n d r é s 
Pau l ino G o n z á l e z , A n t o n i o G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z , Ben igno A r m a s , B ib i ano L e ó n , 
Bau l io R o d r í g u e z , Blas F e r n á n d e z , Cres-
cendo F e r n á n d e z , Francisco Cabrera , "De-
s ider io , P l á , Gregor io F igue redo , Grego-
do las dos hojas de l a p leura . F a l l e c i ó a l 
comenzar l a c u r a c i ó n de las her idas . 
M a p i s t r a d o que renunc ia 
A y e r p o r l a t a rde se r e c i b i ó en l a Sala 
de Gobierno del Supremo u n escr i to por 
medio del cual r enunc ia su cargo de M a -
g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de Or ien te el 
D r . M i g u e l de C é s p e d e s . 
E l escr i to de re fe renc ia no exp l i ca las 
causas que m o t i v a n l a d e t e r m i n a c i ó n del 
D r . C é s p e d e s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
M a n u e l F e r n á n d e z A l v a r e z c o n t r a Caro-
l i n a Parada , sus herederos o causahabien-
tes, sobre pesos.—Ponente, s e ñ o r Tre l l e s . 
Le t rados , s e ñ o r e s M é n d e z Capote y A n g u -
lo. P rocu rador , s e ñ o r G. Saenz.—Juzgado 
del Es te . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
16 J u l i o 1914. 
Observaciones a las 8 a. m . del m e r i -
d iano 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r , 764 41* 
Habana , '/64.60; Isabela, 764.66; Cama-
g ü e y , 768.50; Songo, 764.00; Sant iago 
765.07. 
T e m p e r a t u r a s : P ina r , del momen to 26 6 
m á x . 32.6, m í n . 23.4; Habana , del m o -
^ Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de j _ , , 
rio D í a z , D i e g o Gal lo , Leonardo Labrada , l e y . - E l M i n i s t e r i o F i sca l con t ra P f d » ^ « e » ^ 1^ ft «fM?^ 
Dolores A l v a r e z y Domingo P é r e z las i n s - ¡ T a m a y o R o d r í g u e z , p o r abusos y S j ! S r ? é l ^ ^ ^ 2 « 0 V 
Partido Liberal Nacional; ^ t ~ . 
i E n l a A u d i e n c i a 
del m o m e n t o 34.0, m í n . 22.0; Sant iago 
28.6, m á x . 38.0, m í n . 28.0. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y fue rza en me t ros 
po r segundo: P ina r , N E . 4.0; Habana, E . 
2.7; Isabela, E . f l o j o ; Camagt iey, E . i d * 
Songo, SE . i d . ; Sant iago , SE. i d . 
L l u v i a : Songo, 4.0 m . m . 
Es tado del c ie lo : P ina r , Habana e Isa-
C O N V E N C I O N M U N I C I P A L 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado r e d e n - E í c r i m e n de la f inca " E l Guayabo" 
U n i e n t e p o r este o rgan ismo y de orden A n t e l a S e c c i ó n Segunda de l a Sala de 
de l s e ñ o r Presidente, t engo el gus to de i Vacaciones estuvo s e ñ a l a d o p a r a celebra-
c i t a r a los s e ñ o r e s delegados que in t e - c i ó n , ayer , u n j u i c i o ora l in te resan te : e l i bela, p a r t e c u b i e r t o ; C a m a g ü e y y Songo, 
g r a n l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l de l a H a - de l a causa seguida con t ra A n t o n i o M e - c u b i e r t o ; Sant iago, despejado, 
pana de l P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l , pa ra ¡ n é n d e z , Jus to Vic i edo y A n t o n i o H e r n á n - A y e r l l ov ió en San C r i s t ó b a l , B a h í a 
l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á j dez A l a m o , por robo y h o m i c i d i o de A n t o - i Honda , Orozco, M a n t u a , A r r o y o s de M a n -
el v ie rnes 17 del ac tual a las 8 p . m . I n i o R o d r í g u e z , ocur r ido en l a f i n c a " E l t u a , A g u a c a t e , M a n a g u a , L i m o n a r , C o l i -
j a . "Genera l A s b e r t " , s i to en Guayabo , " del d i s t r i t o de G ü i n e s , en l a 
Prado 98, ( a l t o s ) , en donde se t r a t a r á n m a ñ a n a de l 4 de M a r z o ú l t i m o 
M U E S T R A S G R A T I S 
Aire-
c i b o 
<r •**"> centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suflei-
•nte para que se pruebe durante una se-
FKD.T.HOPXIKS.pnpnetrlo.S/Grut Joras St.NiMTiYiiK 
los p a r t i c u l a r e s s iguientes : 
I n f o r m e de l a c o m i s i ó n , respecto de las 
actas pendientes de r e s o l u c i ó n . 
Se p r o c e d e r á a cubr i r , p o r e l e c c i ó n , las 
plazas vacantes de delegados a la Pro-
v i n c i a l i nc luyendo las que corresponden 
a l aumen to de p o b l a c i ó n , l a s cuales hacen 
E s t e j u i c i o f u é suspendido p a r a e l p r ó -
x i m o d í a 28 del ac tua l , a p e t i c i ó n del doc-
dor Pedro H e r r e r a Sotolongo, que en este 
s u m a r i o l l eva l a defensa de uno de los \ J icotea , Sagua, Quemados de G ü i n e s , R a ñ 
acusados. cho V e l o z , Carahatas , S i e r r a Morena , F o -
L a causa por el f raude a l a Aduana : m e n t ó , T r i n i d a d , Placetas, Rodas, La jas , 
A y e r t a r d e d e v o l v i ó «el doctor E n r i q u e Santa C la r a , M a j a g u a , F l o r i d a , San Ge-
u n t o t a l de v e m t e y cua t ro (24) delega- i R o i g a l a S e c c i ó n P r i m e r a de lo C r i m i n a l r ó n i m o , Chambas, Ceballos, Ja t ibonico , 
<,08• j de esta A u d i e n c i a l a vo luminosa causa Ciego de A v i l a , B a ñ e s , Guamo, Med ia 
Venancio M i l i á n . ¡ f o r m a d a en el Juzgado de la p i m e r a sec- L u n a , Bueyec i to , Santa R i t a , Sagua 
d ó n p o r el f r aude a l a A d u a n a , mani fes -1 T á n a m o , G u á n t á n a r a o y Jamaica. 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
J u l i o 18. 
Pa ra Bos ton , v a p o r I n g l é s " C a r r i l l o " . 
Pa r a Cienfuegoa, vapor amer icano "S<?-
guranza" . 
Pa ra Gaveston, vapor I n g l é s "Cayo G i -
tano" . 
Pa ra Cayo Hueso, vapo r amer i ca tK 
"Maacot te" . 
Pa ra Progreso, vapor f r a n c é s "Miss i s i -
p p i ' . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
J u l i o 14. 
P a r a N e w Y o r k , vapo r amer icano " V i -
g i l anc i a " . Con 88 tercios tabaco en r a m a ; 
4 cajas tabacos torc idos ; 10 ba r r i l e s p ica-
du ra ; 50 ba r r i l e s m i e l de p u r g a ; 11 pacus 
esponjas. 
Pa ra N e w Orleans, vapo r i n g l é s "Car-
tago". Con 51 huacales aguacates; 50 ca-
jas p i ñ a s ; 80 cajas aguacates. 
Pa ra Bocas de Toro , vapor I n g l é s " T í -
vives." 
E n lastre . 
D í a 16. 
P a r a Bos ton , vapor I n g l é s C a r r i l l o , con 
126 huacales p i ñ a s ; 23 huacales aguara -
tes; 5 huacales mangos; 48 cajas l imones ; 
58 cajas p i ñ a s . 
t i e n d e n á o b s t r u i r e l edr 8, 
l as a r t e r i a s é i m p e d i r l a c- 0 J 
c i ó n ; l a m a y o r p a r t e de 
sonaa q u e t i e n e n m á s de s ^ N 
' a ñ o s s u f r e n m á s 6 menos t **^ 
d e s a r r e g l o , e l c u a l laa tp 
e s t a d o q u e se conoce por e l ^ ' ^ 
b r e d e v e j e z . E m i n e n t e s ¡ iS 
dades p r e t e n d e n que si a j l í j j 
m o s a l i m e n t a r conveniente 
e l c u e r p o y d e s h a c e n ^ 
r e s i d u o s i n ú t i l e s , l a v ida ^ J j 
p r o l o n g a r s e c a s i indefinidame*14 
E n t o d o caso se puede v i v i r 
v e n t a a ñ o s l o m i s m o qUe ! ? 
c u e n t a , s i e m p r e que tengamJ111" 
c u i d a d o i n t e l i g e n t e de nosot 11 
m i s m o s . C o n s é r v e s e e l siaU 
l i m p i o d e g é r m e n e s m ó r b i d o ^ 
l o s n e r v i o s c o n p l e n o g o b i e r n o V 
sus v a r i a s f u n c i o n e s , mediante , 
u so d e u n v i t a l i z a d o r como i 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L p 
•y, d e s c o n t a n d o l o s accidentes t 
d o e l c u e r p o p e r m a n e c e r á £ ? " 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t iempo d i 
q u e s e r í a p o s i b l e de o t ro modo 
E s t a n sabrosa c o m o l a miel 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e ̂  
t r a c t o q u e se o b t i e n e de Hígad1 ' 
P u r o s de B a c a l a o , combinado! 
c o n H i p o f osf i tos , M a l t a y Cerez 
S i l v e s t r e . P a r a D e s ó r d e n e s de U 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , Enfermedades 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s Pnlmona. 
res e s t á p o r e n c i m a de todas la» 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o Segm 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de l i e . 
d i c i n a y F a r m a c i a de l a Universi! 
d a d de l a H a b a n a , d i c e : ^Empleó 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n da 
T V a m p o l e , o b t e n i e n d o u n resulta-
d o m u y s u p e r i o r a l de cualquiera 
o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " 
u n a p r e p a r a c i ó n q u e t i ene en sí gu 
m e j o r a n u n c i o . E n las Boticaa. 
M A N I F I E S T O S 
7 4 
V a p o r a l e m á n " W e s t e r w a l d " , de Coat-
zacoalcos. 
E n lastre. 
7 5 
V a p o r amer i cano " M l a m l " , de Cayo 
Hueso. 
P a r a l a H a b a n a 
S w l f t y cp. : 300 cajas huevos; Tir-sc 
Bzque r ro : 300 sacos h a r i n a ; M i g u e l Ol lvo-
ra : 3 0 0 . I d . I d . ; I s l a G u t l é é r r e z y cp. : 250 
Id. I d . ; C. W . Sames: 1 caja p l ano ; 1 
Id. r opa ; A . A r m a n d o : 400 cajas huevos. 
7 6 
V a p o r i n g l é s "Syndlc" , de Mob l l a . 
P a r a l a Habana 
L o i d l E r v l t l y cp. : 1000 saco mals ; Sa-
r i o l y F r a g ü e l a : 6é0 id . i d . ; C. F e r n á n d e z -
250 i d . i d . ; Jhonson : 4 cajas patentes; E . 
H e r n á n d e z : 250 i d . I d . ; C. E! y C. cp. : 8S4 
piezas t u b e r í a ; R o b í n s y cp.: 1 caja i m p l e -
mentos; Castelelro y Vlzoso: 5 i d . i d . ; M o -
l ina y hnos. : 60 cajas medic inas ; Canosa v 
Casal: 1860 bul tos h i e r r o ; M o r r i s y cp . : 
300|3 man teca ; 45 cajas puerco; 50 h u a c i -
les j amones ; 1 Id . carne; 2 Id . man tequ i -
l l a ; Swl f t y cp. : 800|3 manteca ; A r m o u r y 
cp. : 50 i d . i d . ; F . T i v l d i a : 50 i d . grasa; A l 
varez B s t e v á n e z y cp.: 16 i d . puerco; Gon 
zá l ez y S u á r e z : 15 i d . i d . ; J . M . B e r r i z e 
h i j o : 61 cajas manteca; 2|3 i d . puerco; G i s 
t ro y Rasco: 60 i d . h a r i n a ; F . B . F e r n -
des: 31 bu l tos h i e r r o ; J. F . Día 'z: 1 Id . za-
patos; E l l a s M i r ó y cp.: 200 sacos h a r i n a ; 
J. A . Bances y cp. : 250 Id . i d . ; F . Caba 
l l e r o : 6 a t a ú d e s ; Johnson: 21 cajas d ro -
gas; J. F e r n á n d e z : 8 bul tos efectos; P r ie -
to y hnoe.: 1 i d . medias; J. A g u i l e r a y cp. 
2 ro l los cable; G o n z á l e a y S u á r e z : 2^0 
íd- m a í z ; M . Beraza 250 Id . i d . ; Pa lac io y 
G a r c í a : 42 atados fuestes; L l a m a s y R u l z 
250 i d . i d . : F e r n á n d e z M e n é n d e z y cp. 
500 i d . i d . ; L u c i a n o Mozco: 250 id u 
J . O te ro : 1.250 i d . i d . Kent y Klngbi 
r y : 70 cajas f o r r a j e ; G i ra l t e hijo: ] 
p i a n o ; C. E . : 932 piezas tubos; Annm; 
y cp. : 1 huaca l maqu ina r l a ; J. A 
y cp. : 350 sacos m a í z ; F e r n á n d e z y Mob 
7 cajas s i l lones; Huergo y Alonao: (j 
piezas made ra ; Pons y cp.:1477 plezajc^ 
fiería; R. C. M e d l a v l l l a : 4 piezas palq 
B . E c h e v a r r í a : 630 plezasi cañería; R. Cjj 
dona : 4000 bu l tos madera; Torranc» 
P o r t a l : 120 piezas t u b e r í a ! ; Hoz y Cil* 
ñ a s : 204 piezas h i e r r o ; A. Pérez: ihí 
piezas tubos ; V á z q u e z y Fernández: 15J1 
piezas tubos ; B . E c h e v a r í í a : 2420 Id. ü 
P u r d y y Hender son : 7297 id . id.; Tabjidi 
y R o d r í g u e z : 23557 id . Id . ; A. del Río: 
3124 piezas madera ; H a vana Electrice»; 
187 bu l tos h i e r r o ; A . Fe rnández Pací» 
co: 4838 piezas tubos. 
P a r a M o r ó n . 
A lonso E x p ó s i t o y cp.: 10 bultos hlem 
P a r a Taguajay. 
V icen te V l l l a t e y cp.: 17 bultos him 
P a r a Pue r to Padre. 
C. A lva rez M i r a n d a : 2 cajas zapatea; 
huacales escalas. 
P a r a C a l b a r l é n . 
R. Cante ra : 300 sacos harina. 
P a r a C á r d e n a s . 
S u á r e z y cp. : 250 sacos maíz; Kem 
K i n g s b u r y : 200 i d . for ra je ; Carlos Pm 
g u e t t i : 50 i d . h a r i n a ; San Julia AleyrSl» 
75 Id . I d . 
7 7 
V a p o r noruego "Haakon" , de Port As 
boy. 
P a r a l a Habana 
L y k e s y hnos. : 2125 bultos nitrato;^ 
bul tos castos pomace; 1 caja relojes; 11» 
q u « t e c a t á l o g o s ; 10 barr i les lámparal 
120 bu l tos efectos. 
7 8 
V a p o r noruego "Noruega" d» Cbirst» 
n í a ' . 
D E C H R I S T I A N I A 
P a r a l a Habana 
F e r n á n d e z Castro y cp.: 204 fardos i 
su l fa to ; 100 fardos madera bruñida, 
den : 160 fardos sul fa to ; 156 cajas P»?; 
60 cajas m a n t e q u i l l a ; 4000 cajas leche 
ro l los p e r i ó d i c o s . 
D E S T A V A N G E R 
O r d e n : 1054 cajas bacalao. 
iNK JlLLS 
seo, B a n a g ü i s e s , San J o s é Ramos, A r a b o s 
Per ico, Roque, C o l ó n , Car los Rojas, E n -
cruc i jadas , C a m a j u a n í , Vue l t a s , Santa 
L u c í a , C a b a i g r u á n , Guayos, Pelayo. Guara-
cabul la , Esperanza , Ranchuelo, P a l m i r a , 
Secre tar io de correspondencia. de 
Para el hombre ó mujer, niño 6 
anciano, que sufra alguna de las múl-
tiples manifestaciones de sangre em-
pobrecida ó de nervios debilitados, 
para el que ha perdido la alegría de 
vivir v se siente débil ó cansado, para todos 
aquellos que han gastado fuerzas y energías 
y hoy sufren deficiencia en la cantidad ó • 
calidad de la sangre y de nervios débiles, las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
llamadas, con justicia, el Mejor Tónico 
Reconstituyente, se recomiendan con to-
da confianza. . En Todas las Botica. 
^ m J O 1 7 D E 1 9 1 4 
Per. 
p r i m e r a p i e d r a 
j j n d í a h a l l á b a s e J e s ú s en una col ina 
y desde e l l a v i o u n e s p e c t á c u l o t e r r i b l e 
f impres ionan te . U n a m u l t i t u d de " h o m -
kres" feroces, a rmados de piedras , au l l a -
ba cor r iendo d e t r á s de una m u j e r j oven , 
vermosa, a l a que q u e r í a n asesinar a pe-
dradas. ¡ M u e r a l a a d ú l t e r a ! ¡ m u e r a l a 
i n m o r a l ! g r i t a b a n e s t e n t ó r e a m e n t e , r ab io -
samente aquellos hombres , y la bel la j u -
d ía , h o r r o r i z a d a , l l ena de pavor , jadean-
5759.—Vestido pa ra s e ñ o r a s . Carece de 
f o r r o . Puede l l e v a r mangas l a rgas o cor-
tas y en el cuello es susceptible de a l g u -
nas modif icaciones . L a f a l d a con p o l i z ó n 
se compone de dos p a ñ o s y v á m o n t a d a 
sobre u n f o r r o de cua t ro nesgas. 
te, sudorosa, h u í a a toda ca r r e r a de sus 
perseguidores implacables . Pero a cada 
piomento se estrechaba l a d i s t anc ia en t re 
l a i n fe l i z y l a j a u r í a que l a acosaba. U n 
poco m á s , y l a j o v e n p e r e c í a bajo- u n a 
l l u v i a de piedras . De repente ad iv ino 
ella, m á s que v i ó a l g r a n Profe ta , r esp lan-
deciente como siempre, de bondad, de be-
nevolencia, de equidad, de s i m p a t í a , de 
a m o r . . . Hac i a él corre l a " a d ú l t e r a , " " l a 
i n m o r a l , " y cae a sus pies a f l i g i d a , l l o r o -
sa, s u p l i c a n t e . . . L a mano i zqu i e rda del 
Profeta incomparable se posa sobre la 
v í c t ima , v l a mano derecha se ext iende 
b a c í a l a i r r i t a d a m u l t i t u d , que se siente 
sobrecogida ante el a d e m á n del estupen-
do T a u m a t u r g o . Y de sus labios su rgen 
\as i n m o r t a l e s pa labras , que son el es-
p í r i t u de l a E q u i d a d y e l A m o r : " E l que 
de vosotros e s t é s in pecado, t i r e l a p n -
piera p i e d r a . " Y en t a n t o que los labios 
p r o f e r í a n esas eternas palabras , d ignas de 
Un Dios , las m i r adas p ro fundas y escru-
tadoras del P r o f e t a pene t raban en lo m á s 
Dculto de l a conciencia de los pe rsegu i -
dores. Nad ie t i r ó l a p r i m e r a p i e d r a y t o -
dos se r e t i r a r o n si lenciosamente. L a m u -
jer se s a l v ó y se f u é del l uga r , t r ans fo r -
mada y r e d i m i d a po r l a Bondad Insupe-
rable, Per fec ta , del ú n i c o S é r Pu ro que 
tos siglos h a n producido . 
L a s a l m a s 
b l a n c a s 
N a d a conozco de una s i m p l i c i d a d t a n 
pugus t a y expres iva como las palabras 
que u n evange l i s t a escribe de J e s ú s : "Pa-
só haciendo el b i en . " H a y a lmas predef 
t inadas a l a p e r p é t u a b lancura , que des-
p u é s de u n sereno vuelo sobre los cienos 
del mundo , " l l egan inmaculadas a las ri-
beras de l a e t e r n i d a d : A n t o n i o el Piado-
so, M a r c o A u r e l i o , J u a n el Evange l i s t a ; 
L u i s G o n z a g a . . . muchas . Ot ras h a y que 
m a n c h a n su p l u m a j e y que d e s p u é s se 
p u r i f i c a n , ganando a las, o t ras en í m p e -
tus de ca r idad lo que les cedieron en n i -
t idez y pureza . A g u s t í n , A n t o n i o A b a d , 
F ranc i sco de A s í s . A d m i r o a las p r i m e r a s , 
a d m i r o y amo a las segundas. Y o soy 
^ n á s a m i g o de los grandes pecadores vue l -
tos santos que de los j u s to s perseveran-
tes. A los i m p e r t u r b a b l e m e n t e blancos 
les t engo miedo , u n miedo de n i ñ o t r a v í e - \ 
so ante el padre severo. A los o t ros los | 
t u t eo como a Dios . E s t á n m á s cerca de 
V0Í e s p í r i t u porque cayeron y m á s cerca \ 
de m i esperanza porque l o g r a r o n levan- i 
tarse . Son las ovejas descarr iadas de la 
p a r á b o l a , en cuya pos v a el buen Pas tor 
dejando en el r e d i l a las buenas, y por 
cuyo ha l l azgo hay m á s regoc i jo en los 
cielos que p o r l a perseverancia de m u -
chos jus tos . L a impecab i l i dad es p ropen-
sa a j u z g a r du ramen te y a condenar sin 
a p e l a c i ó n ( t a m b i é n el f a r i s a í s m o . ) E l 
a r r e p e n t i m i e n t o es inc l inado a absolver 
y a sa lvar . T iene este supremo a r g u m e n -
t o : " Y o c a í y f u i perdonado. Perdono a 
los que caen." L a impecab i l i dad amones-
t a ; el S á n t o blanco dice: " ¡ A y de t í ! " ; el 
Santo p u r i f i c a d o dice: " ¡ P o b r e de t í ! " ; 
el impecable d ice : " E x p í a ; " el a r r a p e n t i -
do d ice : " L l o r a conmigo . " Todas las c a í -
das son disculpables p a r a el que c a y ó y 
supo levantarse . A l evangel i s ta le d i r í a 
y o : " S e ñ o r ; " a Francisco de A s í s le d i -
r í a y o : " H e r m a n o . " 
A m a d o Ñ e r v o . 
' p a r á b o l a d e e s t r e l l a 
J e s ú s m i r a b a hacia el J o r d á n . C a í a 
la t a rde m e l a n c ó l i c a v serena 
y e l oro del c r e p ú s c u l o t e ñ í a 
los á r b o l e s y el a g u a . . . 
De repente 
ü n hombre a p a r e c i ó de entre el boscaje 
y h a c í a J e s ú s ge e n c a m i n ó dol iente 
como si fuese el a l m a del paisaje. 
• — " S e ñ o r — d i j o en voz baja:—hace diez 
( a ñ o s 
que s a l í de m í hoga r t r a s una es t re l la 
como se sigue en pos de una esperanza; 
hasta e l a m o r s a c r i f i q u é p o r e l l a ; 
mas nunca, ¡ n u n c a m i p a s i ó n alcanza! 
¿ E s a e s t r e l l a es u n s u e ñ o ? ¿ s ó l o exis te 
pa ra m i s ojos y m i s a n s i a s ? . . . ¡ D i l o l 
Ten c o m p a s i ó n del t r i s t e , 
t ú que conoces el d o l o r . . . " 
C a í a 
la noche m e l a n c ó l i c a y serena. 
N a d a en l a sombra n o c t u r n a l se o ía . 
U n a h o j a c a y ó sobre l a arena 
y u n p á j a r o v o l ó desde una rama. 
E l hombre estaba p á l i d o y s o m b r í o . 
Y J e s ú s , con los brazos sobre el r echo , 
m i r a b a absor to y silencioso el r í o . . . 
R ica rdo N i e t o . 
C á t e d r a d e r i s a 
E n uno de los ba r r io s m á s elegantes de 
Londres se e s t a b l e c i ó con todo lu jo u n a 
"profesora de r i s a " 
E s t a in te resante dama, que tuvo l a f o r -
t u n a de con ta r desde el p r i m e r momen to 
con una c l ien te la numerosa, e n s e ñ ó a sus 
d i s c í p u l a s el a r t e de r e í r be l lamente . 
E n s é ñ a l a s el modo de i m p r o v i s a r d e l i -
ciosos hoyuelos en las m e j i l l a s y de l u c i r 
la b lancura de los dientes con n a t u r a l i d a d 
s in que aparezca inmodesto a larde de ex-
h i b i c i ó n . 
A h o r a f a l t a que d e s p u é s de saber r e í r , 
se t enga o c a s i ó n de l u c i r su nuevo a r te . 
P a r a este caso es m u y recomendable l a 
v i s i t a a u n s e ñ o r que ha hecho en Bos ton 
de l a a l e g r í a una p r o f e s i ó n . 
Es u n hombre modesto y t r a b a j a en 
condiciones e c o n ó m i c a s . Hace r e í r d u r a n t e 
u n cua r to de h o r a p o r u n d ó l l a r . Los neu-
r a s t é n i c o s m á s m i s á n t r o p o s han ten ido 
que declararse vencidos. U n s o l t e r ó n de 
W a s h i n g t o n le a l q u i l ó a u n buen prec io 
p o r toda una semana. Y u n a a l t a d a m a 
de N u e v a Y o r k le paga u n m a g n í f i c o suel-
do anual p a r a que l a d i v i e r t a . 
6777.—Blusa de s e ñ o r a s . N o l l eva f o -
r ros . Puede hacerse con peto a jus table y 
mangas l a r g a s o cortas, a e l ecc ión . 
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5762.—Vest ido para s e ñ o r i t a s . H o m b r o s 
a la rgados y grandes sisas p a r a las m a n -
gas. T a n t o el cuello como las mangas se 
pueden m o d i f i c a r conforme a va r i a s f o r -
mas adicionales de que v á p r p v i s t o e l pa-
t r ó n . L a f a l d a es de dos p a ñ o s y l l e v a 
superpuestas dos t ú n i c a s o peplos de u n a 
sola nesga cada una-
l á g r i m a s d e o r o 
Una. noche J e s ú s med i t abundo , 
Con sus ojos t a n grandes y t a n t r i s tes 
E n t r e las sombres contemplaba el mundo. 
L a obscur idad en t o rno se e x t e n d í a 
Como una mancha de c a r b ó n , y e l cielo 
U n inmenso sudar io p a r e c í a . . . 
Y , a l con t emp la r l a i n g r a t i t u d humana . 
M á s n e g r a que l a n o c h e , ' t m á s obscura 
Que l a t i n í e b l a espesa, 
S u s p i r ó con dolor , con a m a r g u r a . 
I n c l i n ó sobre el pecho l a cabeza. 
Y l l o r ó . . . l l o r ó m u c h o . . . l en tamente , 
J e s ú s a b r i ó los ojos, 
Esos ojos t a n grandes y t a n t r i s t es . 
Que p a r e c í a n l l o r a r e te rnamente , 
Y a l m i r a r l a b ó v e d a s o m b r í a 
Semejante a un obscuro te rc iope lo , 
Se secaron sus l á g r i m a s . . . ¡ h a b í a 
U n r eguero de es t re l las en el c ie lo ! 
P a r á b o l a s o -
b r e e l a m o r 
E n aquel los t i empos no h a b í a he r re ros 
en pa r t e a l g u n a de l a t i e r r a . Y los mer -
caderes d t M a d i a n pasaban con sus came-
llos , l l evando especias, m i r r a , b á l s a m o y 
ú t i l e s de h i e r r o . 
Y R u b é n c o m p r ó u n hacha a los mer -
caderes i smae l i t a s y l a p a g ó cara, po r -
que en casa de su padre no h a b í a n i n g u -
na. 
Y S i m e ó n d i j o a su he rmano R u b é n : Te 
suplico me prestes el hacha. Pero R u b é n 
se n e g ó y no quiso. 
Y L e v í le d i j o t a m b i é n : H e r m a n o m í o , 
p r é s t a m e el hacha; y R u b é n se n e g ó del 
m i s m o modo. 
Entonces J u d á se d i r i g i ó a R u b é n y se 
l a p i d i ó do este modo : T ú me amas y yo 
te he amado s iempre ; no me niegues que 
me s i r v a del hacha. 
Pero R u b é n le vo lv ió l a espalda, n e g á n -
dosela como a los d e m á s . 
A h o r a b ien , s u c e d i ó que estando R u b é n 
cor tando l e ñ a a l a o r i l l a del r í o , el hacha 
se le c a y ó en el agua y no pudo ha l l a r -
la . 
S i m e ó n , L e v í y J u d á h a b í a n enviado u n 
mensajero con d inero a l p a í s de los i s -
mael i s tas , y cada uno h a b í a comprado 
u n hacha. 
Entonces R u b é n , d i r i g i é n d o s e a S i m e ó n , 
le d i j o : ¡ A y ! he perd ido el hacha, y m i 
t r a b a j o h a quedado a medio hacer ; t e 
supl ico me prestes l a t u y a . 
Y S i m e ó n le r e s p o n d i ó : T ú no qu is i s te 
p r e s t a rme l a t u y a ; t ampoco yo t e p res ta -
r é l a m í a . 
Entonces R u b é n f u é adonde estaba L e -
v í y le d i j o : H e r m a n o m í o , y a sabes l a 
p é r d i d a que he tenido y l a p o s i c i ó n en 
que me h a l l o ; t e n l a bondad de p r é s t a m e 
el hacha. 
Y L e v í le r e c o r d ó su m a l a a c c i ó n d i c i é n -
do le : T ú no quis is te p r e s t a rme t u hacha 
cuando l a necesi taba; pero y o qu ie ro ser 
m e j o r que t ú , y te p r e s t a r é l a m í a . 
a r a v i v i r c i e r i a n o s 
Consejos de un p e r i ó d i c o j a p o n é s 
E l p e r i ó d i c o j a p o n é s " I l j i Shampo" h izo 
u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n entre los doc to-
res y los h ig ien i s t as m á s afamados del 
I m p e r i o p a r a descubr i r el modo de poder 
conservar l a v i d a du ran te una cen tu r i a . 
A t í t u l o de cur ios idad y p o r si a nues t ros 
lectores les conviene poner en p r á c t i c a loa 
preceptos recomendados pa ra a lcanzar l a 
edad de u n s ig lo , los t r a n s c r i b i m o s a 
c o n t i n u a c i ó n : 
1 V i v e lo m á s que puedas a l a i r e l i b r e . 
E L E G A N T E T R A J E D E T A R D E 
fCALLOP 
Na ii 7 ^ 
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5775.—Vest ido para s e ñ o r a s . Carece da 
f o r r o s y puede hacerse a p l i c á n d o l e cuel lo 
y mangas de d i fe ren tes estilos. L a f a l d a 
que consta de dos p a ñ o s l l eva u n r e c o g i -
do h o r i z o n t a l en l a espalda y una t ab l a 
a n g u l a r en l a p a r t e ba ja del de lan te ro . 
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5757.—Vest ido para n i ñ a s . Puede ha-
cerse con mangas f o r m a obispo o l isas. 
L a f a l d a v á un ida a l cuerpo, estando com-
puesta de cua t ro p a ñ o s con una t ú n i c a 
superpuesta de t res . 
Y R u b é n se r e s i n t i ó de l a r e p r e n s i ó n de 
L e v í , y , l leno de c o n f u s i ó n , se a l e j ó de él 
y no t o m ó e l hacha; pero f u é en busca 
de su he rmano J u d á . 
Y cuando l l e g ó a su presencia ; J u d á 
c o n o c i ó p o r su t u r b a c i ó n que estaba des-
contento y avergonzado: H e r m a n o m í o , le 
d i j o , s é lo que has p e r d i d o ; pero ¿ p a r a 
q u é a f l i g i r t e ? ¡ V a m o s ! ¿ N o tengo y o un 
hacha que puede se rv i rnos a en t r ambos? 
Te suplico l a tomes y hagas uso de ella 
como s i fuese l a t u y a p r o p i a . 
Y R u b é n se a r r o j ó a su cuel lo , y le 
a b r a z ó l l o rando , y le d i j o : T u indu lgenc ia 
es g rande ; t u bondad en o l v i d a r m i s f a l t a s 
es a ú n m a y o r ; t ú eres ve rdaderamente m i 
hemano, y puedes con ta r con que te ama-
r é m i e n t r a s v i v a . 
Y J u d á le d i j o : A m e m o s t a m b i é n a 
nuestros he rmanos : ¿ n o somos todos de 
l a m i s m a sangre? 
Y J o s é v i ó todas estas cosas y las con-
t ó a su padre Jacob. 
Y Jacob d i j o : R u b é n h a obrado m a l ; 
pero se ha a r repent ido . S i m e ó n tampoco 
ha obrado b i e n ; y L e v í no es en te ramente 
i r r ep rens ib l e . 
Pero el c o r a z ó n de J u d á es el de un 
p r í n c i p e . J u d á t iene el a l m a de u n rey . 
Sus h i jos se p o s t r a r á n delante de é l , y 
r e i n a r á sobre sus hermanos . 
B e n j a m í n F r a n k l y n . 
2 A c u é s t a t e t emprano y l e v á n t a t e t e m -
p r a n o 
3 D u e r m e a l menos seis horas y no 
m á s de siete y media , en u n cuar to oscu-
r o , con las ventanas abier tas . 
4 Bebe moderadamente t é o c a f é ; pe-* 
r o r enunc ia a l tabaco y a l alcohol . 
5 Come carne u n a sola vez a l d í a . 
6 T o m a u n b a ñ o de agua m u y ca l i en ta 
todas las m a ñ a n a s . 
7 L a n z a al fuego todos los t r a j e s da 
seda y v i s t e só lo los de p a ñ o . 
8 C o n c é d e t e u n d í a de reposo comple -
t o cada semana, du ran te el cual debes 
abstener te de leer y escr ib i r . 
9 E v i t a las emociones fuer tes y el i n -
moderado t r aba jo in t e l ec tua l 
10 S i eres sol tero, c á s a t e ; s i v i u d o , bus -
ca i n m e d i a t a m e n t e o t r a muje r . 





5756.—Blusa de s e ñ o r a . E n el g r a b a d » 
v á n i lus t rados todos los cambios que ad -
m i t e en e l cuello y mangas . 
Elegantes Modelos de " P i c t o r l a l R e v l e w " 
F O L L E T I N 2 0 
Doña Blanca de Navarra 
P O R 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en " L a Moderna P o e s í a . " ) 
— V e n . J imena , v e n : estamos en salvo. 
— ¿ T ú y o es este c a s t i l l o ? — d i j o l a P r i n -
cesa. 
— D e u n a m i g o , de u n he rmano . Pero 
ca l la ; a p ó y a t e en m i brazo y c ú b r e t e con 
el velo. 
Y precedidos de I n é s a c o r t a d i s tanc ia , 
l l e g a r o n silenciosos p o r obscuros y de-
siertos pasadizo a u n aposento a l u m b r a -
do po r l a i n c i e r t a luz de u n a l á m p a r a so-
l i t a r i a . , 
—Descansa a ^ u í — d i j o el C a p i t á n a su 
c o m p a ñ e r a r e c l i n á n d o l a suavemente e n 
ü n s i t i a l de á b a n o con todo p r i m o r t a l l ado . 
• — S e ñ o r a — a ñ a d i ó v o l v i é n d o s e a su g u í a , 
'—-no tengo inconveniente en ver a m i a m i -
go en medio de los fes t ines ; conducidme 
a su presencia si q u e r é i s poner el co lmo 
a vuest ras bondades. 
— V e n i d — r e s p o n d i ó l a d a m a , sacando 
BU mano de m a r f i l a m a r i l l e n t o po r debajo 
de l m a n t o , y con voz t an d é b i l , que f u é 
menes ter e l a u x i l i o de aquel a d e m á n pa-
ser comprendida . 
E l C a p i t á n t o r n ó a seguir a l a - d a m a , 
y al l l e g a r a l u m b r a l de l a pue r t a v o l v i ó 
l a cabeza p a r a despedirse de J i m e n a con 
'os ojos. 
V o l v á m o s l o s t a m b i é n nosotros al ante-
i rior c a p í t u l o , donde v i m o s a d o n G a s t ó n 
de F o x h u i r de su madre , confundido ^ y 
espantado p o r los c r í m e n e s que h a b í a v i s -
to y m á s a ú n p o r los que h a b í a l legado a 
v i s l u m b r a r , los cuales c e ñ í a n su a l m a con 
una especie de c í r c u l o m á g i c o , con u n a r ed 
m e t á l i c a , como l a de Vulcano.. que le ais-
l a b a n del m u n d o en que r e inaban l a paz, 
l a v i r t u d , los placeres honestos y t r a n -
qu i los . 
S a l i ó G a s t ó n apresuradamente de l a ga -
l e r í a y como s i aquel la soledad no fuese 
bas tante p ro funda p a r a ocu l t a r su h o r r o r 
y v e r g ü e n z a , d i r i g i ó maqu ina lmen te los 
'pasos h a c í a u n aposento r e t i r ado , donde 
i s o l í a m o r a r cuando estaba l i b r e . E l ins -
í t i n t o le h a c í a buscar, pocos momentos an-
!tes de su aborrec ido enlace, aquel la h a b i -
; t a c i ó n i m p r e g n a d a p a r a é l de g ra to s r e -
cuerdos. 
N o s in d isgus to , a d v i r t i ó a l t raspasar 
' e l d i n t e l que l a estancia estaba i l u m i n a d a : 
has t a l a l u z es enemigo i m p o r t u n o de 
nues t ras nenas. 
C e r r ó la pue r t a t r a s de si , e c h ó l a l l ave 
l y , exha lando u n hondo sup i ro , exc lamo 
con t u r b a d a voz : 
— E s t o y solo, en teramente solo. ¡ A s í 
¡ p u d i e r a v i v i r apar tado s iempre hasta de 
lo que máái a m o ! ¡ A h ! ¿ S e ha hecho 
i p a r a m í el c a r i ñ o , se ha hecho p a r a m i 
l a f e l i c i d a d ? ¡ T e n e r que aborrecer a m i 
I mad re como detesto a m i esposa! ¡ N o , 
! yo no puedo consent i r este enlace sacn-
i l e g o ! ¡ N o debo sub i r a un a l t a r cuyos 
escalones h a labrado el c r i m e n ! 
Y cayendo en una v a g a d i s t r a c c i ó n , es-
pecie de reposo en que el a lma suele caer 
d e s p u é s de p rofundas medi tac iones , sen-
t ó s e G a s t ó n delante de una mesa, en la 
que estaba abier to u n hermoso l i b r o de 
v i t e l a m a t i z a d o de p r o l i j a s y delicadas 
m i n i a t u r a s . E r a el b r e v i a r i o en que so- j 
l ía r eza r sus horas, d e v o c i ó n h a r t o co-1 
m ú n en aquellos t i empos , p a r a que d e , 
e l la se excusase e l h i j o de l a Condesa. ¡ 
H o j e á b a l e m a q u i n a l m e n t e , has ta que, f i -
j a n d o una vez en é l sus d i s t r a í d o s ojos y ; 
leyendo u n v e r s í c u l o , le a s a l t ó de i m p r o -
vuío el pensamiento de h u i r de su casa 
y sepul tarse p a r a s iempre en u n monas-1 
t e r i o , rompiendo cuantos lazos le l i g a - . 
ban con el mundo . 
L e v a n t ó s e ag i t ado p o r estas ideas, r e - ; 
v e l á n d o s e l a lucha de su c o r a z ó n en se j 
e x t e r i o r desasosiego, y ¡ c u á l f ué su sor-
presa cuando, al v o l v e r los ojos en u n o ; 
de sus inquie tos ademanes, v i ó alzarse en \ 
el fondo de l aposento l a imponente y 
g r ave figura de u n a r e l ig iosa , que con ; 
los brazos cruzados p a r e c í a _ querer r e -
cordar le los manda tos del S e ñ o r ! 
L a n z ó u n g r i t o e l amedrentado manee- i 
bo, d i ó u n paso a t r á s , e c h ó mano a su | 
espada, y a todos estos r á p i d o s e i n v o - ! 
l u n t a r i o s m o v i m i e n t o s , s i g u i ó u n i n s t an t e \ 
de r e f l e x i ó n , en que se c r e y ó bajo el i n - , 
flujo de una a p a r i c i ó n celes t ia l , y cayen-1 
do de r o d i l l a s , con ambas manos en el : 
r o s t ro , r e p i t i ó con t r é m u l a voz unas pa -1 
labras que poco antes h a b í a l e í d o : 
— ¡ H a b l a d , S e ñ o r , hablad , que vues t ro ! 
s iervo escucha! 
N u n c a e l a lma e s t á m á s dispuesta pa -
r a las cosas sobrenaturales que cuando i 
se ve agobiada p o r el i n f o r t u n i o . A b r u - j 
mados p o r l a t e r r i b l e ve rdad del m u n -
do r ea l , nues t ra i m a g i n a c i ó n , a n h e l a n t e , 
s i empre de consuelos, se complace en l a n - : 
zarnos a l mundo de las i lus iones , donde 
creemos v e r b r i l l a r l a he rmosa l uz de l a \ 
v e n t u r a . | 
Po r o t r a pa r t e , aquel la coincidencia de i 
pensamientos a s c é t i c o s con l a inesperada 
a p a r i c i ó n de una m u j e r de hermoso y an-
ge l i ca l aspecto y de ga l l a rdo cont inen te 
ves t ida de h á b i t o s re l ig iosos , era capez 
de haber tu rbado a pechos m á s firmes, a 
m á s duros varones que don G a s t ó n de 
F o x . 
N o menos r a r a y o r i g i n a l e ra l a s i -
t u a c i ó n en que se ha l laba d o ñ a Blanca . 
E x t r a ñ a absolutamente a cuanto v e í a , 
s in saber en d ó n d e se ha l laba , n i cuyo 
fuese e l cas t i l lo que le s e r v í a de a ibe i" 
gue, no p o d í a comprender por q u é con-
j u n t o de c i rcuns tancias u n cabal lero j o -
v e n y cuya audaz e x p r e s i ó n le h a c í a apa-
recer inaccesible a l miedo , se a r r o d i l l a b a 
t r é m u l o " en su presencia. S 
Asus t ada l a Pr incesa a l ve r su a d e m á n 
y a l escuchar sus inexpl icables pa labras , I 
h u y ó despavor ida hacia l a pue r t a . 
— ¿ Q u i é n .sois ? — e x c l a m ó el de F o x , 1 
que comenzaba a s a l i r de su a luc ina- \ 
m i e n t o . 
— ¡ A b r i d ! ¡ Y o quie ro s a l i r ! 
—Pero , ¿ q u i é n sois? ¿ q u i é n os h a ! 
t r a í d o a q u í ? 
— N o lo s é ; t engo m i e d o . . . ¡ Q u i e r o 
s a l i r de a q u í ! 
— T e n é i s r a z ó n p a r a asombraros de 
m |8 acciones—repuso G a s t ó n , avergonza-
do de su debi l idad;—estaba m u y lejos j 
de esperar ese encuentro a l v e n i r a m i 
h a b i t a c i ó n . 
— ¡ A h ! ¿ S o i s el d u e ñ o de este cas t i -
l l o ? 
— ¿ N o me c o n o c é i s ? 
— N u n c a os he v i s t o . . . 
— ¿ N o h a b é i s venido a mis fiestas? ¿ n o 
me h a b é i s v i s to en e l sarao y en los fes-
t i nes? ¿ o soy t a n desdichado que n i aun 
los ojos de m i s convidados se fijan en 
m í s iqu ie ra el d í a de m i s desposorios? 
— I g n o r o si os d e s p o s á i s ; no sé d ó n d e 
me encuen t ro : soy u n a dama que, h u -
yendo de sus enemigos, i m p l o r a hosp i -
t a l i d a d . 
— D i o s nos manda p a r t i r el p a n con los 
h u é s p e d e s : son los h i jos del S e ñ o r que 
v ienen a h o n r a r nues t ra casa. Mas , per-
donad m i i n d i s c r e c i ó n : yo bien s é que las 
s iervas de Dios salen a l g u n a vez del 
monas te r io , pero solas j a m á s . ¿ D ó n d e es-
t á vues t r a c o m p a ñ e r a , d ó n d e e s t á vues-
t r a h e r m a n a ? 
Esa p r e g u n t a a c a b ó de t u r b a r a la 
Pr incesa. C á n d i d o , inocente, é r a l e i m p o -
sible m e n t i r ; del icada, pudorosa, é r a l e i m -
posible ca l la r . 
—Quienqu ie ra que s e á i s — e x c l a m ó do-
ñ a Blanca,—puesto que me dais hospi ta -
l i dad , m e r e c é i s m i conf ianza: l a b e d , 
pues, que es una dama, no una monja , 
la que os pide « . m p a r o en vues t ra casa. 
— M i casa es la v u e s t r a ; vues t ros per-
seguidores son mis enemigos desdo este 
ins tan te . 
— ¿ S i n conocerme? ¿ S " n conocerlos? 
— ¿ Q u é i m p o r t a s e ñ o r a ' H a b é i s t r as -
pasado el puente de nuestro cas t i l l o , ha-
b é i s confiado en nues t ra hosp i t a l idad , y 
y a sois pa ra nosotros una a m i g a , una 
hermana, una persona sagrada. H a b é i s 
en t rada en esta casa der ramando favo-
res a su d u e ñ o : al l l e g a r a este aposen-
to , m i c o r a z ó n se p a r t í a de pesar; v el 
dulce m i r a r de vuestros ojos, e l eco b lan-
co de vues t ro acento, han ido apaciguan-
do poco a poco todos m i s dolores. E n el 
p r i m e r momen to de m i asombro os tuve 
por u n á n g e l , po r u n a santa, p o r u n a de 
aquellas apariciones que Dios suele en-
v i a r a sus escogidos para for ta lecer los en 
la s t r ibulaciones . Veo t a m b i é n que h a y 
¡ á n g e l e s en la t i e r r a . J a m á s p o d r é o l v i d a r 
j el beneficio que me h a b é i s hecho c a l m a n -
i do m i s t o rmen tos . Vos me h a b é i s recon-
1 c i l iado con e l mundo , del que pensaba 
: h u i r p a r a siempre. 
— ¡ H u i r del mundo e l d í a de v u e s t r a 
( b o d a ! — e x c l a m ó a t ó n i t a la Princesa. 
— N o m e he casado a ú n . 
— A b r i d , cabal lero, a b r i d esta p u e r t a ; 
i l levadme donde h a y a gente, donde no es-
! temos solos. 
— S e ñ o r a , a l v e n i r a q u í buscaba yo l a 
soledad, pero con vos me p r e s e n t a r é u f a -
no en los salones donde se ostenta l a 
f a l a y l a he rmosura de t res reinos, y que-
d a r á ecl ipsada con vues t ra pi-esencia. V e -
n id y v e r é i s a m i madre la C o n d e s a . . . 
— ¡ C o n d e s a es vues t r a madre! 
— ¡ C o n d e s a de F o x y princesa de Bear* 
¡ ne! 
— ¡ G r a n D ios ! ¿ D ó n d e estoy? 
— E n O r t é s . 
— ¡ E n su poder! ¡ E n su c a s i i l l o ! 
—Pero ¿ q u é t e n é i s , Dioc m í o , que p a » 
r e c é i s a to r r ada? 
U n h o r r i b l e pensamiento a s a l t ó e n t o n » 
ees a d o ñ a B lanca : a l veree conducida 
p o r J imeno al m i s m o si t io adonde Ha 
l ieyaban sus raptores , y de donde d e b í a 
h u i r a toda costa; al verse ahora sola y 
encerrada en una h a b i t a c i ó n delante de) 
h i j o de sus m á s crueles enemigos, l l e g ó a 
sornechar en la pe r f id ia de su a m a n t e . 
P e r d o n é m o s l e esta f a l t a : nada nos ha» 
ce m á s in jus tos que la o b s t i n a c i ó n da l a » 
penas, los su f r imien tos sin t r e g u a reno* 
vados. 
E n d isculpa suya debemos a ñ a d i r q u « 
m á s cruelmente t a l a d r ó esta duda el co« 
r a z ó n de la Pr incesa que l a c e r t i d u m b r e 
| de sus propios pe l ig ros . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C r ó n i c a Re l ig io sa 
La festividad del Carmen 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l d í a 7 de l ac tua l dio p r i n c i p i o en l a 
I g l e s i a de los Carme l i t a s e l novenar io a 
l a V i r g e n del Carmen , f i na l i zando el d í a 
15. 
D i a r i a m e n t e se c a n t ó solemnemente la 
m i s a a las ocho, r e z á n d o s e d e s p u é s de el la 
l a novena y c a n t á n d o s e los gozos p o r el 
coro de l a comunidad . 
P o r l a noche a las 7, expuesto el S a n t í -
s imo, s e g u í a l a e s t a c i ó n , R o s a r i o ^ y rezo 
del novenar io , c a n t á n d o s e l a L e t a n í a L a u -
r e f a n a y gozos; t e r m i n a d o el canto se p r o -
nunc iaba el s e r m ó n , f i n a l i z á n d o s e con la 
rese rva y despedida a l a V i r g e n . 
L o s sermones f u e r o n pronunciados p o r 
los P. P. Franc isco V á z q u e z , Constancio 
de San J o s é H i l a r i ó n , N i c o l á s V i c u ñ a , 
J u a n J o s é del Carmen, Pedro , Anas ta s io 
I r r i s a r r i y J o s é Calonje, per tenecientes 
r espec t ivamente a las ó r d e n e s de D o m i n i -
cos, Ca rme l i t a s , Franciscanos, Pasioms-
tas , Paules y Escolapios. 
L a v í s p e r a se can ta ron a g r a n orquesta 
y voces las L e t a n í a s de Ravane l lo y l a 
Salve de Es l ava . 
S u f r a g a r o n e l novenar io los devotos s i -
gu ien tes ; 
S e ñ o r i t a C a r m e n R. Capote, s e ñ o r a 
C a r m e n L ó p e z , s e ñ o r a C a r o l i n a R . v i u d a 
de A r a g o n é s , s e ñ o r a A s u n c i ó n F lo res de 
Apodaca , u n a devota del Ca rmen y L u i -
sa P. v i u d a de Pedro ; u n a f a m i l i a devo-
t a del C a r m e n y u n a devota del Car-
m e n . , 
E l d í a del Ca rmen a las 7 a. m . se ce-
l e b r ó l a m i s a de c o m u n i ó n . N u m e r o s a j 
f e rvo rosa r e s u l t ó , siendo muchas las n i -
ñ a s que c o m u l g a r o n p o r vez p r i m e r a . 
E . P . H i l a r i ó n , a m e n i z ó e l acto con p re -
ciosos naoteles, 
A l as nueve e m p e z ó l a m i s a solemne, 
siendo impos ib l e andar en el t e m p l o ; t a l 
e ra el inmenso g e n t í o , que l o ocupaba. . 
E n el coro u n a orques ta cons t i t u ida p o r 
v e i n t e i n s t r u m e n t i s t a s , y de voces dos 
bajos, cua t ro tenores , u n c o n t r a l t o , u n 
t i p l e , ( e l n i ñ o J o s é E c h a n i , ) que se d is -
t i n g u i ó sobremanera , i n t e r p r e t a r o n ba jo 
l a d i r e c c i ó n del P . H i l a r i ó n , l a m i s a P o n -
t i f i c a l de Peros i , el M o s t r a t e e t M a t e r de 
A l c l e g a , y a l empezar y conc lu i r las m a r -
chas de Gounod y A b r a h a m . 
E l p a n e g í r i c o estuvo a cargo del R . P. 
Rec to r del Colegio de B e l é n , qu i en nos ha-
b l ó con soberana elocuencia del pacto de 
l a M a d r e de D i o s con l a f a m i l i a c a r m e l i -
t a n a ; del santo escapular io , y de los i l u s -
t r e s va rones que florecieron y san t i f i ca -
r o n con su ciencia , v i r t u d y sant idad , l a 
o rden de l Carmen . A l a b ó l a p iedad de 
los f i e les , y e x h ó r t e l o s a v e s t i r el escapu-
l a r i o , ce r rando su discurso con f e r v i e n t e 
p l e g a r i a a M a r í a . 
A ? i s t i e r o n representantes de las d i v e r -
sas ó r d e n e s re l ig iosas y de a lgunas aso-
ciaciones c a t ó l i c a s a las cuales obsequia-
r o n los C a r m e l i t a s con u n banquete. 
A l as siete de l a noche, se v e r i f i c a r o n 
los m i s m o s cul tos que en los d í a s del no-
vena r io , p red icando el P. J o s é M a r í a , Su-
p e r i o r de l a Comunidajd, d á n d o s e l a B e n d i -
c i ó n Papa l , y c e r r á n d o s e los cul tos con 
b r i l l a n t e p r o c e s i ó n , siendo l l evada l a V i r -
g e n en a r t í s t i c a carrosa. F u é acompa-
ñ a d a p o r l a Comunidad y los f ie les de 
l a T e r c e r a O r d e n y C o f r a d í a , de l Car-
m e n . 
E l t e m p l o estaba adornado, con l a Sun-
t u o s i d a d a que nos t i enen acostumbrados 
l a Comunidad de Carme l i t a s , a l a cua l f e -
l i c i t a m o s p o r los homenajes rendidos a l a 
Reina del Carmelo . 
R e p ó r t e r . 
D I A 17 D E J U L I O 
Es te mes e s t á consagrado a l a Precio-
s í s i m a Sangre de N . S. Jesucr is to . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
Santos L e ó n I V , papa , A l e j o , Teodosio 
y A m a l d o , confesores; Generoso y L e t a n -
cio, m á r t i r e s ; santas Segunda, Generosa 
y V e s t i n a , m á r t i r e s , , y M a r c e l i n a , v i r -
gen . 
San Teodosio, obispo y confesor. E n 
el s ig lo V I de l a I g l e s i a f l o r e c i ó este i n -
signe Santo, elegido p o r Jesucr is to p a r a 
ser l uz de I s r a e l . T o d a su v i d a f u é u n a 
a p l i c a c i ó n con t inua a l a p e r f e c c i ó n y a l 
es tudio de los l i b r o s santos. 
Se c o n s a g r ó con fe a l a c a r r e r a e c l e s i á s -
t i c a , y d e s p u é s de c u m p l i r l a edad que 
los c á n o n e s s e ñ a l a n , r e c i b i ó las sagradas 
ó r d e n e s del sacerdocio, siendo d e s p u é s ele-
g i d o y consagrado obispo de A u x e r r e . 
I nves t i do con l a a l t a d i g n i d a d de su-
cesor de los a p ó s t o l e s , c o m e n z ó con m u -
cho f e r v o r su i l u s t r e pont i f icado , g r a n -
j e á n d o s e desde el p r i n c i p i o l a v e n e r a c i ó n 
de todos sus f ieles . E j e r c í a con celo a r -
d ien te e l m i n i s t e r i o de l a p r e d i c a c i ó n , 
consiguiendo todos los d í a s nuevas v i c t o -
r i a s y f r u c t i f i c a n d o m á s y m á s l a v i ñ a 
de l S e ñ o r . 
P u r i f i c ó l a d i sc ip l ina y las costumbres , 
haciendo b r i l l a r la ig les ia de A u x e r r e con 
t o d a l a pu reza de l a ve rdad , dando a l cie-
l o muchos santos, y a l a t i e r r a grandes 
e jemplos de heroicas v i r t u d e s . 
E n f i n , San Teodosio m u r i ó en paz, 
en t r e sus amadas ovejas, a f ines del s i -
g l o V I . 
F ies tas el S á b a d o 
Misas Solemnes, en l a Ca ted ra l y de-
m á s ig les ias , las de cos tumbre . 
Cor te de M a r í a . — D í a 17 Correspon-
d e v i s i t a s a N u e s t r a S e ñ o r a de los De-
samparados , en el Monse r ra t e . 
A v i s o s Reubiosos 
Muy ilustre Archicofradía 
J ) E I ; S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
E R I G I D A E N I ÍA P A R R O Q U I A 
D E N U E S T R A B R A . D E G ( A D A -
L U P E . H O Y " N U E S T R A S R A . D E 
tiA C A R I D A D . " 
S E C R E T A R I A 
Habana , Ju l i o 16 de 1914. 
Se recuerda por este medio a los 
cofrades ,de orden del s e ñ o r V i c e 
Rector , que el p r ó x i m o domingo , 19 
del a c t u a l , a l a h o r a y f o r m a de cos-
t u m b r e , celebra esta C o r p o r a c i ó n su 
fes t iv idad p e r i ó d i c a r eg l amen ta r i a . 
A . L . P E R E I R A . 
C. 3136 8-17 
Madres Católicas 
M a ñ a n a , s á b a d o , 18, y en l a I g l e -
sia de l Santo Cris to , se c e l e b r a r á l a 
misa y c o m u n i ó n de reg lamento , l a 
cua l s e r á apl icada po r el eterno des-
canso de las socias s e ñ o r a L u i s a C. 
de A l m a g r o y s e ñ o r a Franc isco M . de 
H . Miyares , lo que, de o rden de nues-
t r o D i r ec to r , aviso a todas las A c o -
dadas , s u p l i c á n d o l e s l a m á s p u n t u a l 
asistencia. 
L A S E C R E T A R I A . 
967* 17 j l . t y m-
P A R R O Q U I A DE LOS Q U E M A -
DOS DE M A R I A N A O 
Fies t a a N t r a . Sra. d e l C a r m e n 
• E l domingo , 19 de los corr ientes , a 
las nueve de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
en esta Ig les ia u n a fiesta en honor de 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n ; el Pane-
g í r i c o e s t á a cargo del Rdo. P. Cor -
ta , S. J . 
Se sup l ica l a asistencia a estos c u l -
tos. ' 
E l P á r r o c o . 
$576 19 JL 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
del Carmela 
( V e d a d o ) L í n e a , 14ft 
D I A 17.—Por l a m a ñ a n a , a las 8, 
m i s a cantada. 
P o r l a noche, a las 8, e x p o s i c i ó n 
del S a n t í e l m o Sacramento, . Rosar io , 
' C á n t i c o s , S e r m ó n quo p r e d i c a r á el M . 
R. P. J o s é M a r í a de J e s s ú , P r i o r del 
convento de San Fe l ipe , reserva de l 
S a n i í a t m o Sacramento y Despedida a 
l a V i r g e n . 
D I A 18.—Los mismos cul tos que en 
el an te r io r , p red icando el R. P. J u a n 
J o s é de l a V i r g e n del Carmen, y so-
l emne Salve cantada, 
v - D I A 19 .—A las 8 misa de C o m u n i ó n 
genera l . 
A .las 9 y med ia Misa Solemne con 
orquesta y s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l 
M . R. P. S e b a s t i á n de J e s ú s M a r í a y 
J o s é , V i c a r i o P r o v i n c i a l de los Car-
me l i t a s Descalzos. 
A las cinco y med ia de l a t a rde , 
Rosar io , B e n d i c i ó n Papa l y p r o c e s i ó n . 
N O T A . — S e sup l ica u n a l imosna pa -
r a e l - c u l t o de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
del Carmen . Las personas que se d i g -
nen c o n t r i b u i r a este cu l to , pueden 
deposi tar su ó b o l o en l a p o r t e r í a de l a 
casa. L í n e a , 146, Vedado. 
9581 19 j l . 
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
men te a los hermanos de ambos se-
xos de esta C o r p o r a c i ó n , que de acuer-
do con lo prevenido en nuestros Es -
ta tu tos , el p r ó x i m o d í a 19 de l p re -
sente raes, se c e l e b r a r á , con l a so-
l e m n i d a d de cos tumbre , l a f e s t iv idad 
de l D o m i n g o Tercero , con misa de 
c o m u n i ó n a las 7 de l a m a ñ a n a , m i s a 
can tada a las 8 y s e r m ó n a cargo de u n 
elocuente o r ado r sagrado; du ran te l a 
misa e s t a r á de mani f ies to S. D . M . y 
d e s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n p o r e l 
i n t e r i o r del T e m p l o , concluyendo con 
l a reserva. E l Rector," C á n d i d o F e r -
n á n d e z — E l M a y o r d o m o , Juan F e r -
n á n r e z A r n e d o . 
9521 I S - j l 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
E l s á b a d o , 18, s e r á n los cul tos de l 
Glor ioso San J o s é . L a misa can tada 
a las 8. Se a n t i c i p a p o r ser el 19 d í a 
fest ivo. D e s p u é s de l a misa se h a r á 
e l e jercicio y l a p r o c e s i ó n . 
Se sup l ica l a asistencia de sus devo-
tos y cont r ibuyentes . 
9547 1 7 - j l • 
Iglesia de la Merced 
E l domingo , 19, a las 8, solemne 
misa can tada a San J o s é de la M o n -
t a ñ a . A l f i n a l se c a n t a r á el g r a n 
" H i m n o a l Santo," po r todos los fieles. 
9579 19-J1 
Iglesia é t Jesús del Monte 
C o n g r e g a c i ó n de Santa A n a 
Solemnes cul tos que a l a Glor iosa 
Santa A n a ded ican sus asociados. 
D I A 16 .—A las 6 p. m . se i z a r á l a 
bandera de l a Santa, s a l u d á n d o l a con 
repiques de campanas. 
D I A 1 7 . — C o m e n z a r á l a Novena , ce-
l e b r á n d o s e a las 8 l a Misa, ameniza-
da con a r m o n l u m , rezos de l a novena 
y preces.: * 
Conferencias C i e n t í f i c o - r e l i g i o s a s 
E n los d í a s 23, 24 y 25, d e s p u é s de 
t e r m i n a d o el rezo del Santo Rosario, 
(que c o m e n z a r á a las OCHO D E L A 
N O C H E ) , el s e ñ o r C a n ó n i g o Ledo . 
S A N T I A G O G. A M I G O . ' a cuyo cargo 
e s t á n las Conferencias, o c u p a r á l a 
Sagrada C á t e d r a . 
D I A 25 .—Terminada l a Conferen-
cia C i e n t í f i c o - R e l i g i o s a , se c a n t a r á l a 
g r a n Salve del maestro Eslava. 
D I A 26.—Fiesta P a t r o n a l . A las 7 
y med ia : Misa de C o m u n i ó n General . 
A las 9: M i s a solemne de Min i s t ro s , 
estando el s e r m ó n a cargo del R. P. 
J O R G E C A M A R E R O , S. J . E n el 
o fe r to r io se c a n t a r á e l A v e - M a r í a , de l 
maest ro Guer ra . A l a t e r m i n a c i ó n 
Motetes y despedida a l a Santa. 
D I A 27.—^A las 8, se c e l e b r a r á Misa 
de R é q u i e m , en sufragio de los asocia-
dos d i funtos . . ' 
9630 19 j l , 
uiiiiiiiiimmiiiiiiimimmmiimiimiiiiiii 
U N A S E Ñ O R A D A C L A S E S D E 
I n g l é s y de a l e m á n . L a m i s m a se hace 
cargo de toda clase de t rabajos de 
costura , a precios m ó d i c o s . Sol, 81 , 
cuar to 11 . 9312 1 8 - j l 
UNA SESORITA. PROFESORA, 
se ofrece pa ra da r clases de i n s t r u c -
c i ó n , cor te (S i s tema M a r t í ) y t o d a 
clase de labores. V a a d o m i c i l i o . R i -
t a L ó p e z , S^n M i g u e l , 183-C. 
9324 10-a. 
Uoiversidad de Heidelberi 
T I F F I N - O H I O 
Este p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , f u n d a -
do p o r u n a D o n a c i ó n , cuenta con 36 
competentes profesores y nueve he r -
mosos edificios. H a y u n D e p a r t a m e n -
to de curso p r e p a r a t o r i o donde se a d -
. m i t e n menores desde diez a ñ o s . So 
c u r i a n todas las carreras c i e n t í f i c a s y 
se da especial a t e n c i ó n a l a e n s e ñ a n -
za r á p i d a y cor rec ta del I n g l é s a los 
estudiantes l a t inos ; a s í . c o m o a l a Ca-
r r e r a Comerc ia l de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es p a r a l u -
crar , po r 375 pesos a l a ñ o escolar, s in 
extras de n inguna clase, da e n s e ñ a n z a , 
l ib ros , h a b i t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , ser-
v ic io de cama y cr iado, lavado, todos 
los ejercicios de spor ts y c u r a c i ó n 
m é d i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a "W. 
H . B r i t o , San M i g u e l , 84. Te l . A - 1 8 3 1 
o a l D i r e c t o r del D e p a r t a m e n t o H i s -
pano -Amer i cano , B o x 532, H e i d e l b e r g 
U n i v e r s i t y , T l f f l n . Ohio . P í d a n s e ca-
t á l o g o s en e s p a ñ o l . 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bo rda r grat is , c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e por 
correo o l l ame a l A-4940. Gal iano, 
L38; p regunte por J o s é R o d r í g u e z 
Ar l a s . Agente de "Singer". dé su d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a vender le una m á -
quina, a l contado o a plazos. T o m o 
las de uso a cambio y c o m p r o 
muebles. 
•8929 2-a. 
Laura L. de Beüard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A L T O S 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
8898 S-a 
UNA P R O F E S O R A . AMERICANA, 
de reconocida p r á c t i c a , se ofrece a 
qu ien desee t o m a r clases. T a m b i é n 
desea encon t ra r u n a h a b i t a c i ó n a l -
ta , independiente , en casa respeta-
ble, pagando a l q u i l e r y dando u n a 
h o r a de clase d i a r i a a cambio de 
comidas . J e s ú s M a r í a , 40. 
9102 19- j l 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
A b r i r á e l curso escolar e l d í a 7 de 
Sept iembre 
I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de L ib ros , M e -
c a n o g r a f í a , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . 
Se a d m i t e n in ternas , medio i n t e r -
nas y externas. N i ñ o s menores de 7 
a ñ o s en el K i n d e r g a r t e n . 
P a r a m á s in fo rmes p í d a s e el pros-
pecto. Cal le 5ta. esquina a D , ' V e -
dado. T e l é f o n o F - Í 0 9 6 . . 




Dinero para hipotecas al 672,7 y 8% 
Desde $100 hüvsta $100,000 
Se f a c i l i t a n sobre- casas y t e r r e -
nos en l a Habana , ba r r ios ex t r a -
m u r o s y todos los repar tos . T a m -
b i é n se f a c i l i t a en p a g a r é s con bue-
nas firmas comerciales. D i r í j a s e con 
t í t u l o s p a r a su examen a l escr i tor io 
de V í c t o r A . del Bus to , O 'Re l l ly , 4, 
depa r t amen to 18, esquina a T a c ó n . 
T e l . A-4137 , de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
Dinero en primera ysegunda hipoteca 
L o doy sobre casas en esta c iudad . 
Cerro , J e s ú s del M o n t e y Vedado. 
Deseo colocar $8,000 oro amer icano 
en u n a buena finca r ú s t i c a en esta 
p r o v i n c i a o de Matanzas . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 31 , de 9 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p. m . T e l é f o n o A-22 86. 
9677 24 j l . 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A U R -
bana doy 5, 7, 10 y 14 m ü pesos, 
d i rec to a los interesados; rio a d m i -
t o o t r a s in te rvenc iones . I n f o r m a : 
R u i z L ó p e z , en el c a f é "Cuba M o d e r -
na , " ( C u a t r o C a m i n o s ) , de 7 a 8%, 
de 11 a 1 y de, 7 a 9 p . m . 
9595 23 - j l 
D O Y D I N E R O 
N o se cobra cor re ta je . 
M ó d i c o i n t e r é s 
N o t a r í a de B a n d i n l 
Banco N a c i o n a l . 
9599 21 - j I 
O C A S I O N . ¿ T I E N E U S T E D Q u i -
n ien tos o m i l pesos? Puede usted 
m i s m o mane ja r los y ganar c incuen ta 
d i a r i a m e n t e . Da tos : Eg ido , 20, H o -
te l , de 10 a 2 de l a t a rde . S á n c h e z . 
9269 17 j l . 
D O Y D I N E R O S O B R E T E R R E N O S 
yermos , en can t idad , en los barr ios y 
el campo, de 10 a 12 po r 100 anua l . 
L a k e , P rado , 101, ent re Pasaje y T e -
n ien te Rey. T e l é f o n o A-55D0. 
9396 " 19 j l . 
A L 7 P O R 100, V E R D A D , F A C I L I -
t o $19,000, j un to s o fraccionados, con 
g a r a n t í a de buenas casas, desde B e -
l a s c o a í n a los muel les . I n f o r m a r á n : 
San M i g u e l , 80, bajos, de 9 a 12. No a 
corredores . 9374 1 9 - j l 
$100. L E R E N T A N $5 Y $10 M E N -
suales, b ien garant izados; puede co-
locar desde $50 en adelante. I n f o r -
mes: g r a t i s : O ' R e i l l y , 4, depar t a -
m e n t o 18, altos, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9247 1 7 - j l 
T O M O $5,000, $2,500 y $3,000, D I -
recto, en esta c iudad , a 10 y 12 p o r 
100 anua l . Tomo $300, $500 y $1,000; 
2 p o r 100 y 1, 1 ^ y 2 po r 100 m e n -
sual . Gola, Trado , 101, ent re Pasaje 
y Tenien te Rey. T e l é f o n o A-5500. 
9396 19 j l . 
i i M i g i m m i i i i m m i m i i m i i m i m i i i i i i i i i i i ) 
P r o f e s i o n e s 
IBROS E 
a IMPRESOi 
R E M I T A OmCTJENTA C E N T A V O S 
Cy. o sellos, y e n v i a r é m i "Curso P re -
p a r a t o r i o de I d i o m a I n g l é s . " A l In t e -
r i o r sesenta. Profesor de I n g l é s , B e r -
naza, 16, altos. Habana . 
9632 21 j l . 




¡ O J O . O J O ! P R O P I E T A R I O S . 
C o m e j é n . E l ú n i c o que ga ran t i za 
l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i -
no insecto, con tando con el m e j o r 
p roced imien to y g r a n p r á c t i c a . Rec i -
be avisos en N e p t u n o , 28. R a m ó n 
P i ñ o l . 9620 30 j l . 
C O M E J E N 
Se e x t i r p a p o r comple to , 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a . A v i s o : Bernaza, 10. I n -
formes , g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-3448, G a r c í a . 
9333 25 JL 
J O S E S U A R E Z , B A R N I Z A D O R Y 
c o m p o s i t o r de muebles en genera l . 
Espec ia l idad en camas, m i m b r e s y r e -
j i l l a s , m a t a el c o m e j é n . O b r a p í a , 67, 
o Composte la . 71 . T e l é f o n o A-8058 . 
T a l l e r de dorar , p la tea r y n ique la r , 
de B r u n o Gulone. 
9389 19 j L 
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OMESTIBIE 
I w D p a D l M n Q I 
Amaríl lodeAzafrányAmaril lodehuevo 
M a r c a " L a E s t r e l l a , " a 50 cts . l i t r o 
Se m a n d a n mues t ras g ra t i s y se so-
l i c i t a n agentes. C. G o n z á l e z , T e n i e n -
te Rey , 94, Habana . T e l é f o n o A-1203 . 
. 9636 13 a. 
AVISO AL PUBLICO 
Que l a casa de comidas a la ca-
ta lana , de la calle San M i g u e l , n ú -
mero 16, es l a casa que recibe m á s 
abonados y b ien servidos. Recibe 
abonados a 18 pesos p la ta , con dere-
cho a comer t res platos, con v ino , 
postre y c a f é . Es ta casa es l a de m á s 
f a m a hoy en d í a p a r a las comidas sa-
brosas y a m á s pa ra el a r roz a la ca-
ta lana . ¡ ¡ H a y que p r o b a r pa ra saber-
l o ! ! 9207 18 j i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ j r ^ ^ j r ^ ^ r * * * * - * * * * * * * * * 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O C I V I I J 
T a s a c i o n e s . — M e d i c i ó n de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
I n s p e c c i ó n de Obras. 
R E I N A , * 89. T E L E F O N O A-6358 
9066 6 a. 
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Abogados y Notorios 
GASTON m m SETANGOtlRI 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio, n ú m . 30 , de 1 a B 
T E L E F O N O A - 7 9 9 9 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDORO CORZO yPRINCIPE 
A B O G A D O S 
Consulado, 75 T e l é f o n o A-4193 
9341 9-a 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato'1 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2985 J l . - l 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiaoo 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garc ía y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, a l tos—Telé f . A-6153 
d « 8 a 11 a. m , y . de 1 » 6 p . m . 
2990 J l . - l 
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Docíores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
C i r u g í a e n genera l . S í f i l i s , e n f e r m e -
dades d e l apara to g é n i t o u r i n a r i o . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
3013 J l . - l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
O í d o s , N a r i z y Ga rgan t a 
C U B A , 52. 
D i s c í p u l o de las Univers idades de 
B e r l í n y Viena . 
Consultas de 2 a 4 .—Te l . A-1726. 
8305 30-23 Jn . 
Dr. Galvez Guillem 
Espec ia l i s t a e n s í f i l i s , he rn ias , i m -
p o t e n c i a y e s t e r i l i dad . Habana , 49, 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
c i a l para los pobres : de 5 y m e d i a a 6 
C 2884 J l - i 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
2992 J l . - l 
Doctor. H. Alvarez í r t i s 
Enfe rmedades de l a G-arganta, X a -
riz y O í d o s . Consul tas : d e l a 3. Consu-
lado, n ú m e r o 114. 
3006 J l . - l 
Doctor M. Aurelio Serra 
M é d i c o C i r u j a n o 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3011 J l . - l 
Dr. G . C a s a r i e g o 
h a t r a s l adado su gab ine te de c o n s u l t a ! 
a Ob i spo , 76, al tos , de 8 a 6 p. ra. C i r u -
g í a . Espec ia l i s ta en V í a s t r i n a r í a s de 
la Escuela de P a r í s y de) Sana to r io 
" C o v a d o n g a " . 
2994 
Dr. C i a u É Bastsrrecliea 
A l u m n o de las Escuelas de P a r í s y 
Viena . 
G a r g a n t a , M a r í z y O í d o s . 
Consul tas de 1 a 3. Gal iano n ú m . 12. 
T e l é f o n o A - 8 6 3 1 . 
8728 
D R . R O B E L I N 
P i a l , S í f i l i s . S a n g r e . 
O u r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r -
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 1 2 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e de J e s ú s M a r i s , n ú m e r o S I 
T e l é f o n o *-!Sa2 
2991 J l . - l 
D R . L A G E 
Enfe rmedades de l a P i e l , de s e ñ o r a s y 
secretas. E s t e r i l i d a d , impo tenc ia , 
H e m o r r o i d e s y Sífilis. H a b a -
na, 158, al tos. Consul -
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Dr. Perdomo 
V í a s ur inar ias , estrechez de l a o r ina . 
V e n é r e o , Alidrocele, Síf i l is t r a tada por 
la i n y e c c i ó n de l 606. Teléf . A-6443. 
De 10 a 3. Jesds M a r í a n ú m . 3 Í 
2986 J l . - l 
Doctor Manuel Delfín 
M E D I C O D t N I Ñ O S 
Consa l t a s : de 12 a 3. C l ü . c ó n , 81 . ca-
l i e squ ina a A g u a c a t e . Teléf . A-2651. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
C o n s u l t a s : de 1 2 a 3 C a r l o s MI f l B 
P i e l , C i r u g í a , V e n é r e o y S í i i i i s 
Aplicación especial del 608. Neosalvasán, 814 
D« MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especia l i s ta en c u r a r las diarreas, 
e l e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfe rmeda-
des de l es tómagro e in tes t inos y l a 
i m p o t e n c i a . N o v i s i t a . Consul tas a $1 . 
Consul tas p o r correo. San M a r i a n o , 
18, V í b o r a , solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l . 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s y 
C i r u g í a en general . Consul tas de 12 a 2. 
Cerro, n ú m . 519. T e l é f o n o A-3715. 
. 29D7 J l . - l 
Dr. E . Fernández Soto 
Gargan ta , N a r i z y O í d o s . Especial ista 
d e l Cen t ro A s t a r i i n o , Consul tas : de 3 a 
4. Compostela , 23, m o d e r n o . — T e l é f o n o 
A-4465. 
3002 J l . - l 
Doctor P. A. Venero 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, u r i n a r i a s y síf i l is . Los t r a -
t a m i e n t o s son apl icados d i rec tamente 
sobre las mucosas a l a v i s t a con e l 
u re t roscopio y e l cistoocoplo. Separa-
c i ó n de l a o r i n a de cada r i ñ ó n . Con-
sul tas : N e p t u n o , 61 , bajos, de cua t ro 
y med i a a seis. T e l é f o n o F-1354. 
3014 J l . - l 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Es tab l ec imien to dedicado a l t ra ta-
m i e n t o y c u v a c i ó n de las enfermedades, 
men ta les y nerviosas. ( U n i c o e n su cla-
se). C r i s t i n a , 3 8 . — T e l é f o n o A-1914. 
C a s a P a r t i c u l a r : F - 3 5 7 4 
3000 J l . - l 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades de l C o r a z ó n , Pu lmones , 
Nerviosas, P i e l y Vené reo - s i f i l í t i c a s , 
Consul tas : de J.2 a 2, los d í a s labora-
b les .—Leal tad n ú m . 111. Teléf . A-5418 
3003. J l . - l 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o especia! de Sífi l is y enfer 
medades v e n é r e a s , C u r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S U L T A S : D E 1 2 a 3 . 
Luz, n ú m e r o 4 0 Telefono A - 1 3 4 0 
2995 J l . - l 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s E x c l u s i v a -
m e n t e . C o n s u l t a s de 7% a. 9'A a. m . y 
de 1 a 3 p . n a . — L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582 
3012 J l . . ! 
DOGTOit JOSE E. FERRUN 
C a t e d r á t i c o de la Escue la de M e d i c i n a 
T r a s l a d a d o a T r o c a d e r o n ú m . 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
3001 J l . - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M é d i c o de la Casa de Bsoef icen-
cia y M i t e r n i d a d . Especia l i s ta en 
las enfermedades d é l o s n i f los , M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas de 12 a 2 
A g u i a r , 1 0 5 ^ — T e l é f o n o A-8090. 
2999 J l - ! 
J l . - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a . 5 5 — T e l é f o n o A-3159 
C 2835 30-1 
t u i i É i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i n i u u i i n n i u i n i i i u u u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i u i r 
C U N O S ELECTRO-DENÍAlfS Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de p ro feso res para que e l n ú h t f e » * T r \ 
T E N G A Q U E E S P E R A R , y c o n los apara tos n e c e a d o s p a r ^ ^ S 
o p e r a c i o n e s p o r la n o c h e . - C x t r a o c o n e . y O p e r a c i o n e s , a b s o l ^ a r e n l i 
s i n d o l o r . 
P R E C I O S 
$ o í S F i ™ ^ á f ^ P ^ ' desde.._. 
3-00 
O R O , 
Extracciones , desde— 
L i m p i e z a s , desde 
Kmpaates , desde _ 
• desde.-.. Or i f icac iones , 
P U E N T E S 
$ 4-00 
l i e n t a d u r n s , desde_^ j o j j o 
d e s d e p i e z a . 
D E 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S ' 
C v a s t t i t a s i i U 7 a . m . a 9 . p . ta, D o m i n g o s y d í a s ¡ e s t i v o s : de a a 1 l 
^ 0 - 1 
IGNACIO e. PUSENCIA 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o 1 
Espec ia l i s t a de enfermedades d i 
m u j e r e s , pa r to s y c i r u g í a e n genera] 
C o n s u l t a s de 2 a 5. (Gratis pa ra loa po-
bres . E m p e d r a d o , 5 9 . — T e l é f . A - 2 5 5 | ' 
3005 J l . . ! 
D r . J . D i a g o 
» 4 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s y E n í e r r a e d » 
des de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e U 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. 
3 M 4 J L - j 
D R . C . E . F I N L A Y ^ 
P r o f e s o r d e O f t a l m o l o g í a . E s p e o T « . 
l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l o s Ojos v 
de l o s O í d o s . G a l i a n o 5 0 
Tel f . A . 4 0 I 1 . De 1 1 a 1 2 y d e 2 a 4 
D o m i c i l i o : F . n ú m . 1 6 . V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 1 7 0 
2998 J l . - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especial is ta de Fafls en las enferme-
dades de l e s t ó m a g o e in tes t inos , excla-
l l v a m e n t e . Consul tas : de 12 a 3 p . ra. 
Prado n ú m e r o 76. E l e m p l e o de i a ¿ c a -
da n o es i m p r e s c i n d i b l e . 
3007 J l . - i 
D R . J O S E A . F R E S N O ' 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la Facul -
t a d de M e d i c i n a , C i ru j ano de l Hos-
p i t a l N ú m . 1. Consul tas : d e l a 3 
Consulado, n ú m . 60. T e l é f o n o A-4G41 
Doctor Juan P a l Garc í 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z n ú m . 16, de 12 a 3 
2993 J l . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y m m . 
ta les .—Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a i r 
t r a n s p o r t a r a l e n f e r m o . _ B a r r e t o 82, 
Guanabacoa . T e l é f o n o 6111. B e r n a » 
82, H A B A N A , de 13 a 2. Teléf . A-a64l 
3010 J l . - l 
L A B O R A T O R I O 
C l í n i c o - Q u í m i c o d e l D r . R i c a r d o A l -
ba lade jo . R E I N A , n u m . 72, 
e n t r e C a m p a n a r i o y L/ealtad. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r ina , es-
putos, sangre, leche, v inos , licores, 
aguas, abonos minera les , materias, 
grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á l i s i s de o r i -
nes, comple to , esputos, sangre o le-
che, dos pesos ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344. 
2988 J l . - l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consul tas : de 1 a 3, e n Cuba, 37, 
al tos , o en Correa , esquina a San I n -
dalec io , J e s ú s d e l M o n t e , de 5 a 7. 
T e l é f o n o 1-2090. 
8693 31 j L 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiuiinr 
Cirujanos dentistas 
Dr. José M. Estravíz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec i a l i dad en t raba jos de o r o . Ga-
r a n t i z o los t r aba jos . 
Prec ios m ó d i c o s . Consul tas : de 8 a 5. 
N E P T U N O 196 %, 
E S Q U I N A A B E L A S C O A I f l ' 
C3046 30-9jL 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A . B A . N A , n u m e r o l i o 
Po lvo» dentrlflcos, e l i x i r , cepil lo». 




Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
C l í n i c a p a r a pobres, de 12 a 3 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
9031 6 *• 
Dr. J . M. PENICHET 
Ocu l i s t a d e l H o s p i t a l de Dementes y 
d e l Cen t ro do Dependientes de l 
Comerc io . Ojos, O í d o s , N a r i z y Gar-
í r a n t a . 
C O N S U L T A S : D E 11 a 12 Y D E 1 a 3 
R e i n a , 28, a l tos . T e l . A-7756. 
2984 J l . - 1 _ 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y O p e r a c i o n e s de 9 a U y 
de 1 a 3.—Prado, 105, 
2996 J l . - l 
Ooclor S, Alvarez I m m 
O C U L I S T A , 
G a r g a n t a — N a r i z — O í d o s . 
O 'Rei l ly 80 , altos. T e l é f o n o A - 2 8 6 3 
3009 J l . - l 
imimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiii" 
DR. 6&IVEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s d e 1 1 a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Espec ia l para los p o b r e s de 5} í 
J l -
J Ü L I O 1 7 D £ 1 9 1 4 D I A R I O D £ i . A M A R I N A 
g e r v i d o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : ; : : 
C a r l i a ¡ a l c e d e r á e l p u e s t o a C a r r a n z a 
LOS A M E R I C A N O S S E Q U E D A R A N E N V E R A C R U Z M I E N T R A S N O S E A R R E G L E N C I E R T O S D E T A L L E S D E I M -
P O R T A N C I A . — P U E D E O B S C U R E C E R S E E L H O R I Z O N T E — N U E V O R O M P I M I E N T O P O S I B L E E N T R E V I L L A 
y C A R R A N Z A . — U N C O R O N E L A M E R I C A N O Y P A N C H O V I L L A C E L E B R A N U N A E N T R E V I S T A E N E L 
P U E N T E I N T E R N A C I O N A L . 
C A K B A J A L C E D E R A E L P U E S T O 
Washington, 16. 
El actual Pres idente de M é j i c o , l i c e n ^ 
ado Francisco Carba ja l , ha not i f icado, 
formalmente a l Gobierno de los Estados 
rnidos su p r o p ó s i t o de r e t i r a r s e y ceder 
i nuesto a don Venus t i ano Car ranza . 
iendo su ú n i c o deseo que se p roc lame una 
^mnist ía genera l y se ga ran t i ce l a p ro -
tección de las propiedades de los que com-
hatieron cont ra los cons t i tuc iona l i s tas . 
Es ío , j u n t o con las declaraciones de Ca-
rranza, desde S a l t i l l o , anunciando que se 
halla dispuesto a e n t r a r en negociacio-
nes con Carba ja l acerca del pac í f ico t r a s -
lado del Gobierno, se considera en esta 
capital como ind i c io seguro de que cesa-
rán las host i l idades y se r e s t a b l e c e r á la 
paz en Méj ico . 
¿ S E R A C I E R T O ? 
Ciudad de Méj i co , 16. 
La renuncia de H u e r t a ha causado hon-
da tristeza en esta cap i t a l , pero c r é e s e 
que Carbajal p o d r á d o m i n a r la s i t u a c i ó n . 
p í c e s e que de u n momen to a o t r o y p ro -
cedente de I r apue to , l l e g a r á n los delega-
dos carrancistas. 
Los empleados de l f e r r o c a r r i l mej ica -
no se niegan a s u m i n i s t r a r i n f o r m e a l g u -
no sobre el l u g a r en donde se encuentra 
el tren que conduce a H u e r t a ; pero e x t r a -
oficialmente d í c e s e por a q u í que e l t r e n 
ha sido detenido en San Marcos , m i e n t r a s 
que otros aseguran que vuelve a l a cap i -
tal silenciosamente. 
A C O N S E J A N D O A C A R R A N Z A 
Washington, 16. 
Después de l a conferencia en t r e B r y a n 
y Cas te l lón é s t e t e l e g r a f i ó a l Pres idente 
Carbajal. 
T a m b i é n se han t e l e g r a f i a d ^ in s t rucc io -
nes al C ó n s u l S i l l e m a n para que reco-
miende a Carranza que p ro t e j a las vidas 
y haciendas de los p a r t i d a r i o s de H u e r -
ta, a c o n s e j á n d o l e que no fus i le a los p r i -
sioneros y cometa o t r a s a t rocidades p ro -
pias para despertar el e s p í r i t u de ven-
ganza. 
L A C A R T A D E C A R B A J A L 
Washington, 16. 
La carta de Carba ja l a C a s t e l l ó n d i ce : 
"Acabo de pres tar j u r a m e n t o y t o m a r po-
sesión de la Presidencia de l a R e p ú b l i -
ca. 
"Los generales H u e r t a y Blanque t han 
salido para Eu ropa . 
"Deseo de l a manera m á s e n f á t i c a po< 
der hacer constar que m i ú n i c o p r o p ó s i -
to es f ac i l i t a r la s o l u c i ó n de los graves 
problemas que pesan sobre m i p a í s . 
'Yo, personalmente, no ab r igo a m b i c i ó n 
ninguna, y s ó l o deseo poner fin a l conflic-
to interno que desgarra a M é j i c o . 
Le a g r a d e c e r í a me diese sus impres io -
nes sobre la s i t u a c i ó n en W a s h i n g t o n . " 
pac i tado para a f r o n t a r la s i t u a c i ó n y lo ' za, como es de esperar, p r o n t o s e r á posi -
ble e x i g i r l a r e p a r a c i ó n debida a Pancho 
V i l l a por el asesinato de Ben ton . 
. E l " E v e n i n g S t a n d a r d " dice que el Go-
b ie rno de W a s h i n g t o n ha alcanzado una 
v i c t o r i a d i p l o m á t i c a , pero que es probable 
suf ic ientemente competente para sa lvar 
las enormes di f icul tades que necesaria-
mente h a b r á n de p r e s e n t á r s e l e , po r lo 
que ese Gobierno t iene que ser eminente-
mente c i v i l . 
" U n a a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r — h a dicho 
W i l s o n — n o d a r á resu l tado ." 
S i e l genera l Car ranza y los suyos no 
a t ienden la precedente adver tencia e l Go-
b ie rno de W a s h i n g t o n se a b s t e n d r á de re-
conocer la nueva a d m i n i s t r a c i ó n y las de-
m á s naciones de l mundo a d o p t a r á n a n á -
loga conducta a l a seguida por los Es ta -
dos U n i d o s . 
E l ^ P a t r i a ^ e n l a C o r u ñ a 
Se suceden los agasajos. Agradecimiento de 
los marinos. Excursión artística. Visitas a 
los monumentos de Santiago. Preparativos 
L a C o r u ñ a , 16. 
Se suceden los agasajos a los mar inos que W i l s o n t ropiece con o t ros o b s t á c u l o s j j A , *Uceden ^ agasajos a 
i g u a l m e n t e d i f í c ü e s de vencer. ' de l l c ru< :e r ( í cubano " P a t r i a " . 
entusiasmo con que el pueblo coru 
L O S A M E R I C A N O S S E G U I R A N E N 
V E R A C R U Z 
W a s h i n g t o n , 16. 
E l Gobierno amer icano no ha comenza-
do a ú n a t r a t a r de l a r e t i r a d a de las t r o -
pas que ocupan e l pue r to de V e r a c r u z . 
I n t e r r o g a d o sobre este ex t r emo e l Se-
c r e t a r i o de la G u e r r a M r . Ga r r i son , de-
c l a r ó que por ahora no se h a b í a pensa-
do en e l lo y que antes de d i c t a r a lguna 
medida en t a l sent ido, se le p e d i r í a n p r i -
m e r a m e n t e los i n fo rmes opor tunos a l ge-
n e r a l F u n s t o n . 
S e g ú n los despachos enviados ú l t i m a -
mente a l depa r t amen to de la g u e r r a por 
el genera l Funs ton , las fuerzas federa-
les de M é j i c o estacionadas en el campa-
men to de " T e j e r í a " y a l a l a r g o de l a v í a 
f é r r e a en t re V e r a c r u z y C iudad M é j i c o , 
es casi seguro que se d i s p e r s a r á n a l sa-
ber l a r e t i r a d a de H u e r t a . 
C r é e s e que pa r t e de estas t ropas se 
r e f u g i a r á n ven las l í n e a s americanas , p ó -
n i é n d o s e a l amparo de los soldados ame-
r icanos que ocupan el acueducto de l " T e -
j a r " y o t ras posiciones. 
O T R O B A N Q U E T E 
L a C o r u ñ a , 16. 
E n Sant iago de Com pos tela fue ron ob-
nes celebra la estancia a q u í del buque I sequiados los mar inos con u n g r a n ban-
escuela cubano es de l i r an te . quete que les d ie ron las autor idades . 
Se han pronunciado numerosos discur- A s i s t i e r o n a l acto numerosos comensa-
sos y en todos p r e d o m i n ó una hermosa ê** 
y levantada nota de con f ra t e rn idad . D u r a n t e el banquete r e i n ó l a m i s f r a n -
o ™ ™ ^ A B m a T 0 8 , se ^ t r a n m u y a g r á - ca a l e g r í a , 
t e l e g r a f í e a l genera l B l i s s que manda las ?ecidos ante l a m a g n i t u d de los feste- A l f i n a l p r enunc ia ren elocuentes d is -
t ropas americanas en l a ' f r o n t e r a orde- f lOS J del c a r i ñ o que e l pueblo les t r i b u - cursos el M i n i s t r o de Cuba, s e ñ o r G a r c í a 
n á n d o l e que procure OUP los o f i r i a U * HPI ." Í5U VISlta a L a C o r u ñ a s e r á de memo- K o h l y y e l alcalde de aquel la c iudad . 
E N M E D I O D E L P U E N T E 
W a s h i n g t o n , 16, 
C i r e t a no t i c i a publ icada por a l g ú n pe-
r i ó d i c o , y que l l e g ó a conocimiento del 
Secre tar io de l a Guer ra M r . Gar r i son , ha 
sido causa de que este a l t o func i na r io 
E X P L I C A N D O S U A C T I T U D 
Washington , 16. 
L a ac t i tud de Carba ja l ha sido expl ica -
da detal ladamente a l Secretar io de Es ta -
do americano M r . B r y a n por e l s e ñ o r Jo-
sé C a s t e l l ó n , ex-senador mej icano, que 
fué personalmente a l a S e c r e t a r í a de Es-
tado con un te legrama rec ib ido por con-
ducto de la Embajada mej icana . 
A n t e r i o r m e n t e M r . B r y a n hab ia dado 
instrucciones a l C ó n s u l amer icano en Sal -
t i l lo , M r . S i l l e rman , para que in fo rmase 
a Carranza que los Estados U n i d o s creen 
que es i n ú t i l que c o n t i n ú e n las h o s t i l i d a -
des, ya que Carba ja l e s t á dispuesto a ce-
der el puesto. 
En los c í r c u l o s oficiales de esta ca-
p i t a l re ina el o p t i m i s m o . 
T R A N Q U I L I D A D E N E L P U E B L O 
Ciudad de M é j i c o , 16. 
L a t ransfe renc ia del Gobierno me j i ca -
no de manos de H u e r t a a las de l s e ñ o r 
Ca rba j a l , ha sido rec ib ida t r a n q u i l a m e n -
te po r e l pueblo. 
D e s p u é s de l a m a n i f e s t a c i ó n entusias-
t a que le h ic i e ra a Carba ja l cuando és« 
te s a l i ó de l a C á m a r a de los D ipu tados 
una vez que hubo prestado e l j u r a m e n t o 
de s t i nuevo ca rgo , no ha o c u r r i d o n i n -
g u n a o t r a m a n i f e s t a c i ó n de i m p o r t a d 
c í a . 
H u e r t a se encuent ra f u g i t i v o . Es p ro -
bable que haya ido a un i r se a su f a m i -
í i a y a sus amigos en P u e r t o - M é j i c o , 
a c o m p a ñ a d o por Blanque t . 
H o y se espera que sea n o m b r a d o e l 
nuevo Gabinete . 
que procure que los oficiales del 
e j é r c i t o de los Estados Unidos se absten-
gan de toda en t rev i s ta o conferencia con 
los mej icanos de uno u o t r o bando, a fin 
de e v i t a r e l p e l i g r o de una ma la i n t e l i -
gencia o i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a . 
L a no t i c i a a lud ida se r e f i e re a l coronel 
B e l l , Je fe de las fuerzas de F o r t Bl i s s , 
de q u i e n se dice que se d i r i g i ó a p ie bas-
to e l cent ro del puente i n t e rnac iona l pa-
r a en t rev i s ta r se con un mej icano. 
S u p ó n e s e que este mej icano sea nada 
menos que el famoso Pancho V i l l a . 
L L E G A R O N A P U E R T O M E J I C O 
Puerto^ M é j i c o , 16. 
L a s e ñ o r a de H u e r t a , sus dos h i jos 
J o r g e y H u e r t a con sus esposas; sus dos 
h i j as sol teras, la s e ñ o r a de Blanque t , ex-
m i n i s t r o de l a Guer ra y o t r a s d i s t i n g u i -
das personalidades, que sa l ie ron rec ien-
temente de la cap i t a l de Mé j i co , , han l l e -
gado a esta en t r e n especial. 
L a s damas han pasado a bordo del 
c rucero i n g l é s " B r i s t o l " ; los cabal leros 
h a r á n lo mismo s i l l ega a o c u r r i r a lguna 
p e r t u r b a c i ó n . 
U n g r u p o de cua t roc ientos soldados es-
n a para ellos. 
E X C U R S I O N A S A N T I A G O 
L a C o r u ñ a , 16. 
H o y fueron obsequiados los mar inos 
cubanos con una e x c u r s i ó n a San t i ago de 
Compostela . 
Les a c o m p a ñ a r o n las autor idades y n u -
merosos inv i t ados . Con ellos f u é t a m b i é n 
e l m i n i s t r o de Cuba, s e ñ o r G a r c í a K o h l y . 
E l v ia je r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
E n Sant iago se les t r i b u t ó u n r ec ib i -
m i e n t o colosa l 
A r ec ib i r los acudieron las autor idades ñ o r V i l l e g a s . 
^ E n ambos hermosos discursos se h i -
c ie ron votos por la p rosper idad de a m -
bas naciones y porque cada vex sean m á s 
estrechos los lazos de u n i ó n en t re ellas. 
T e r m i n a d o e l banquete regresa ron los 
mar inos a L a C o r u ñ a . 
V I S I T A O F I C I A L A L " P A T R I A " 
L a C o r u ñ a , 16. 
E l alcalde de esta ciudad ha v i s i t ado 
el buque-escuela cubano. 
L o r e c i b i ó el comandante del barco, se-
L O S P A R T I D A R I O S D E F E L I X D I A Z . 
San A n t o n i o , Tejas , 16. 
H a comenzado a r u m o r a r s e a q u í que 
en l a c iudad de E l Paso se acaba de f o r -
m a r una Jun t a Revoluc ionar ia , cuyo ob-
j e t o ú n i c o es defender los intereses del 
gene ra l F é l i x D í a z , y los parc ia les de é s -
te , los cuales e s t á n f r aguando una con-
t r a - r e v o l u c i ó n , que en breve e s t a l l a r á 
con obje to de d e r r o t a r a los cons t i tuc io -
na l i s t as . 
NO E S T A C L A R O E L H O R I Z O N T E 
Washington, 16. 
E l oleaje aun c o n t i n ú a , y no puede de-
cirse que todo e s t á en ca lma. 
T é m e s e fundadamente que Ca r ranza no 
proclame la a m n i s t í a genera l . A s i l o cree 
el s e ñ o r Z u r b a r á n , qu ien sostiene que 
muchos d é los que se v o l v i e r o n con t ra 
Madero deben ser enjuiciados y cas t iga -
nos. 
T a m b i é n es posible que v u e l v a n a cho-
car Pancho V i l l a y Car ranza . 
el 
tl7 N O S A L D R A N D E V E R A C R U Z 
Washington, 16. 
E l Gobierno amer icano d e m o r a r á 
í e c o n o c i m i e n t o del Goí»ierno cons t i tuc io-
flalista hasta que se a jus ten sa t i s f ac to r i a -
mente las reclamaciones resu l tan tes de 
la r evo luc ión . 
Mientras t an to , las fuerzos americanas 
P e r m a n e c e r á n en V e r a c r u z hasta que qne-
den resueltas todas las d i f i cu l t ades . 
E L R E T O R N O D E L O S F U G I T I V O S 
V e r a c r u z , 16. 
A s í que H u e r t a ha presentado l a d i -
m i s i ó n de su usurpado cargo , h a empe-
zado a observarse u n m o v i m i e n t o gene-
r a l , no só lo en t re los americanos, sino 
en t re los d e m á s ex t ran je ros f u g i t i v o s , d é 
r eg re sa r a l a c a p i t a l , o a o t ros lugares 
de l i n t e r i o r , a ponerse a l f r e n t e de sus 
abandonados intereses. 
L a renunc ia de H u e r t a s ign i f ica l a paz 
pe rmanen te de M é j i c o , d ú d a s e en muchos 
l u g a r e s ; pero c r é e s e genera lmente que 
i r á c a l m á n d o s e e l s en t imien to a n t i a m e r i -
cano, po r lo menos mien t r a s d u r e la sen-
s a c i ó n de haberse l i b r ado de los pe l ig ros 
de l a ac tua l r e v o l u c i ó n . 
_ L A B O L S A D E P A R I S S E A N I M A 
paris, 16. 
S e g ú n el p e r i ó d i c o " L T n f o r m a t i o n " , la 
oojsa de P a r í s se ha beneficiado con la 
Prorroga del P a r l a m e n t o y l a renuncia de 
Huerta. 
Lo p r i m e r o d a r á a los negocios t res 
J^eses de paz pa ra reponerse; l o segundo 
f a Producido un alza en los valores me-
jicanos. 
E S P E R A N D O E L R E S U L T A D O 
Washington, 16. 
L n a vez t e r m i n a d a la c a r r e r a p o l í t i c a 
oe Huer ta e l gobierno de W a s h i n g t o n en-
c u é n t r a s e esperando el resul tado de la 
conferencia en t re los d iputados mej ica 
L O Q U E S E O P I N A E N L O N D R E S 
Londres , 16. 
L o s p e r i ó d i c o s de l a t a rde de esta ca-
p i t a l e s t á n contextes en e x t e r i o r i z a r su 
Jubi lo por l a r e t i r a d a de H u e r t a de l po-
der , pero a l m i s m o t i e m p o no ocu l t an sus 
t emores de que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
M é j i c o s e r á m e j o r p o r c iento, bajo e l r é -
g i m e n de Car ranza , Tque d u r a n t e l a pa-
sada a d m i n i s t r a c i ó n h u e r t i s t a . 
E L V I A J E D E H U E R T A Y B L A N Q U E T 
V e r a c r u z , 16. 
D u r a n t e toda l a m a ñ a n a de h o y h a r e i -
nado g ran e x p e c t a c i ó n en esta c iudad, 
m o s t r á n d o s e el p ú b l i c o m u y interesado en 
a v e r i g u a r e l pa radero de H u e r t a y B l a n -
quet , c i rcu lando con este m o t i v o no po* 
eos canards. 
D e c í a s e que el convoy del ex-Presiden-
te , que p a r t i ó anoche de l a c a p i t a l a las 
dos de la madrugada no h a b í a pasado aun 
por Or izaba y que probablemente h a b r í a 
s ido atacado en e l camino por numerosas 
fuerzas revo luc ionar ias , o bien que el ge-
n e r a l H u e r t a a l f r en te de las i m p o r t a n -
tes fuerzas que l o escoltan se h a b í a i n -
t e rnado en las m o n t a ñ a s , con objeto de 
i n i c i a r una c o n t r a - r e v o l u c i ó n , luchando 
f r e n t e a l nuevo r é g i m e n ca r r anc i s t a que 
cogidos, mandados por el genera l Cama-
rena , se ha l la estacionado en l a e s t a c i ó n 
de l f e r r o c a r r i l . 
E l c a ñ o n e r o " Z a r a g o z a " se encuent ra 
anclado en el r í o . 
E l c rucero a l e m á n " D r e s d e n " ha l l e -
gado a todo vapor , probablemente para 
recoger a a lgunos p r ó f u g o s . 
Se t iene entendido que H u e r t a y B l a n -
que t s e r á n conducidos a E u r o p a a bordo 
de l " B r i s t o l " . 
L O Q U E D I C E N E N A L E M A N I A 
B e r l í n , 1P 
L a prensa alemana parece inc l ina rse a 
cons iderar la a b d i c a c i ó n de H u e r t a "una 
v i c t o r i a p í r r i c a " pa ra W i l s o n , es decir , a 
t a n enorme costo, alcanzada que equivale 
a una de r ro t a . 
A g r e g a n que la c i tada r enunc ia en r a -
da a l t e r a r á la s i t u a c i ó n . 
H U E R T A Y B L A N Q U E T L L E G A R A N 
H O Y A P U E R T O M E J I C O 
P u e r t o M é j i c o , 16. 
E l t r e n especial en que l l e g a r o n las 
f a m i l i a s de H u e r t a y Blanquet y o t ros 
d i s t i n g u i d o s personajes, v ino precedido y 
seguido de u n t r e n m i l i t a r . 
N o hubo d e m o s t r a c i ó n n i n g u n a a l a 
l l egada de los v ia je ros , re inando comple-
t a t r a n q u i l i d a d . 
Los c a ñ o n e r o s americanos "Des M o i -
nes" y "Paducah" e s t á n anclados en e l 
r í o . 
Los comandantes de l " B r i s t o l " y d e l 
" D r e s d e n " t ienen ó r d e n e s de poner sus 
barcos a la d i s p o s i c i ó n de los p r ó f u g o s . 
Se espera que H u e r t a y B lanque t l l e -
guen m a ñ a n a á p r i m e r a hora . 
locales, var ias bandas de m ú s i c a y una 
muchedumbre inmensa. 
A l l l egar los excurs ionis tas se d i e ron 
v ivas a Cuba y E s p a ñ a y las bandas de 
m ú s i c a r o m p i e r o n a tocar el H i m n o de 
B a y a m o y l a M a r c h a Real . 
Los balcones estaban engalanados con 
colgaduras . 
E n muchos s i t ios se v e í a n enlazadas 
las banderas cubana y e s p a ñ o l a . 
Los mar inos y sus a c o m p a ñ a n t e s v i -
s i t a r o n los monumentos de Sant iago , 
m o s t r á n d o s e admirados de l a r iqueza de 
aquellos. 
E n todas par tes fue ron acogidos con 
grandes demostraciones de c a r i ñ o y e n t u -
siasmo. 
E l alcalde v i s i t ó todos los depa r t amen-
tos de l buque. 
D e s p u é s f ué obsequiado con u n lunch 
por e l comandante . 
A l f i n a l p ronunc ia ron elocuentes dis-
cursos el comandante y e l alcalde. A m -
ó o s h i c i e ron votos por la p rosper idad de 
Cuba y de E s p a ñ a . 
R I V A L I Z A N D O E N L O S A G A S A J O S 
L a C o r u ñ a , 16. 
L a s sociedades y corporaciones c o r u -
ñ e s a s r i v a l i z a n en los agasajos a los m a -
r i nos cubanos, deseosos de poder acer-
carse en lo posible a l r e c ib imien to que 
d i s p e n s ó Cuba a l buque-escuela e s p a ñ o l 
Unos y o t ros se desviven po r a tender 
a los mar inos y no se dan pun to de re-
poso organizando festejos con que poder 
obsequiar los . 
O T R A S N O T I C I A S 
L a C o r u ñ a . 16. 
L a placa colocada en l a c á m a r a de l 
buque es de oro, habiendo sido rega lada 
a l " P a t r i a " por el A y u n t a m i e n t o c o r u ñ é s . 
E l buque-escuela cubano s a l d r á de es-
te pue r to para Santander . De a l l í se d i r i -
g i r á a C á d i z . 
P R E P A R A T I V O S E N S A N T A N D E R 
Santander, ,16. 
Re ina g r a n entus iasmo con m o t i v o de 
l a v i s i t a que el " P a t r i a " ha de hacer a 
este puer to . 
E l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n han 
aprobado hermosos p r o g r a m a s de feste-
jo s . 
E n t r e ellos f i g u r a una v i s i t a a l Palac io 
Real de l a is la Magda lena . 
E n el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r a r á u n 
soberbio banquete y o t r o en l a D i p u t a -
c i ó n . 
T a m b i é n el C l u b de Regatas ha o rga -
nizado var ias f ies tas en honor de los ma-
r i nos cubanos. 
E N C A D I Z 
C á d i z , 16. 
Se ha confeccionado un b r i l l a n t e pro-
g r a m a de festejos én honor de los ma-
r i nos cubanos. 
E n él f i g u r a n banquetes, bailes, j i r a s y 
o t r a s f iestas . 
E l anuncio de l a v i s i t a del " P a t r i a " a 
este pue r to ha despertado genera l en tu -
s iasmo. 
Se le h a r á u n grandioso r ec ib imien to . ' N a u t i l u 8 r 
r j r ^ M M ^ M M - * * * * * * * * * * * * * * * * " ' " • r 
N o t i c i a s d e M a r r u e c o s 
W E Y L E R É N T E T U A N 
T e t u á n , 16. 
H a l legado e l genera l W e y l e r . 
Se le h izo u n buen r ec ib imien to . 
E l general M a r i n a le o b s e q u i ó con u n 
banquete. 
E l general W e y l e r d e c l a r ó que su v i a -
j e es puramente m i l i t a r y que no t iene 
n i n g u n a r e l a c i ó n con l a p o l í t i c a . 
A m b o s generales v i s i t a r o n las posicio-
nes. 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
T e t u á n , 16. 
Se n o t ^ g r a n m o v i m i e n t o de t ropas . 
Es to hace creer que se p repa ran nue-
vas e i m p o r t a n t e s operaciones. 
R E V I S T A N D O L O S T A B O R E S 
A r z i l a , 16. . , 
E l Conde de R o m a n ó n o s , a c o m p a ñ a d o 
por el genera l F e r n á n d e z S i lves t re , ha 
rev is tado los tabores. 
E l ex-Pres idente se mues t ra m u y com-
placido de su v ia je . 
C H A M P A G N E D E H O N O R 
A r z i l a , 16. 
E l Conde de R o m a n ó n o s y e l genera l 
F e r n á n d e z S i lves t re presenciaron va r i a s 
danzas moras y l a f ies ta de l a p ó l v o r a . 
A m b o s i lus t res personajes fue ron obse-
quiados por l a g u a r n i c i ó n con u n cham-
pagne de honor . 
Se p ronunc ia ron elocuentes y p a t r i ó t i -
cos discursos. . 
E n t r e los oradores estaba e l ex-gober-
nador de Barce lona , s e ñ o r Francos Ro-
d r í g u e z , que t a m b i é n v i n o a r ea l i za r es-
tudios sobre l a c a m p a ñ a de Mar ruecos . 
La f/esfa de 
/os mannos 
U N B A N Q U E T E 
M a d r i d , 16. 
Los mar inos han celebrado con g r a n 
so lemnidad l a f ies ta del C a r m e n . 
E n l a ig les ia tíe este mismo nombre se 
can t a ron funera les en su f r ag io de los 
m a r i n o s fal lecidos. 
D e s p u é s ce lebraron u n banquete que s f 
v ió m u y concur r ido . 
A l a hora de los b r i n d i s se p ronunc ia -
r o n elocuentes y p a t r i ó t i c o s discursos. 
H i s p a n o - a m e r i c a n i s m o 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Sevi l la , 16. 
Se ha celebrado una i m p o r t a n t e r e u -
n i ó n a la q u é concur r i e ron n u t r i d a s r e -
presentaciones de la U n i v e r s i d a d , c i e n t í -
L O S A V I A D O R E S M I L I T A R E S 
A r c i l a , 16. 
M i e n t r a s se celebraba la r e c e p c i ó n en 
honor de l Conde de R o m a n ó n o s , l l ega - , 
r o n en sus aeroplanos va r ios aviadores ^ e r a r í a s , p e r i o d í s t i c a s y los con 
m i l i t a r e s . 
U n a vez en A r c i l a , r e a l i za ron v a n o s 
vuelos m a g n í f i c o s . 
E l Conde los f e l i c i t ó . 
Cuando p a r t i e r o n los aviadores fue ron 
ob je to de una g r a n despedida. 
E l m a t c h 
sules hispano-americanos . 
E n dicha r e u n i ó n q u e d ó cons t i t u ida l a 
c o m i s i ó n t é c n i c a del Congreso hispano-
amer icano que se ha de ce lebrar en i a 
E x p o s i c i ó n de P a n a m á . 
B o l s a d e * M a d r i d 
S m i t h - C a r p e n t i e r 
Londres , 16. 
A n t e unas doce m i l personas que deja-
r o n en las t aqu i l l a s sobre setenta y cinco 
m i l pesos el p u g i l i s t a George Carpen t i e r , 
C a m p e ó n de Europa , f ué declarado V e n -
cedor por el referee, en e l sexto i n n i n g , 
po rque su c o n t r a r i o C a ñ o n e r o S m i t h l e 
p e g ó u n golpe cuando estaba en el suelo. 
S m i t h fué descal if icado en seguida por 
el Juez, quien d e c l a r ó que Ca rpen t i e r ha -
b í a vencido en cua t ro rounds. 
Los padr inos de C a ñ o n e r o S m i t h protes 
t a r o n v igorosamente con t ra la d e c i s i ó n 
del r e f e r é e alegando que el golpe que e l 
amer icano le d i ó a l f r a n c é s n i f u é es tu-
d iado , n i in tencionado, sino que fué s u m i -
n i s t r a d o en el ca lor del combate, cuando 
e l f r a n c é s r e s b a l ó , y c a y ó de r o d i l l a s . 
Los expectadores v i e r o n a l m a r i n o r e -
t roceder casi a l m i s m o t i empo que i n t e n -
t ó d a r u n golpe recto a su adversa r io . 
E l p ú b l i c o o t o r g ó el t r i u n f o a l f r a n c é s , 
que d e m o s t r ó ser supe r io r a l amer icano . 
L a pelea se l l e v ó a cabo en e l g r a n Sa-
lón " O l i m p i a " . Es taba concertado a 20 
rounds percibiendo Carpen t i e r l a suma de 
$20,000, vencedor o der ro tado , y C a ñ o n e r o 
$15,000 s i ganaba y $10,000 s i p e r d í a 
I m p o r t a n t e s p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o 
Declaraciones del Ministro de Marina 
Santander, 16. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , ' C o n t r a l m i r a n t e 
M i r a n d a , ha hecho i m p o r t a n t e s declara-
ciones sobre planes fu tu ros de l Gobier-
no. 
D e c l a r ó el m i n i s t r o que es indispensa-
ble que e l Pa r l amen to apruebe e l proyec-
to de l a segunda escuadra. 
" E s i n c o n c e b i b l e — c o n t i n u ó diciendo e l 
c o n t r a l m i r a n t e M i r a n d a — q u e E s p a ñ a se 
encuentre indefensa mien t r a s todas las 
naciones re fue rzan sus a rmamentos" . 
Y a ñ a d i ó : 
" L a s construcciones navales se h a r á n 
con recursos propios , desar ro l lando las 
indus t r i as s i d e r ú r g i c a s y explo tando los 
r i q u í s i m o s yac imien tos de h i e r r o y de 
c a r b ó n que poseemos." 
" E n e s o — c o n t i n u ó d i c i e n d o — i m i t a r e -
mos a I n g l a t e r r a que debe su p rospe r i 
a,uvu ». g « n « o H y ^ ^ u u u Si p e r ú . - . ! dad a sus g a n d e s i n d u s t r i a s " Vizcaya y en A s t u r i a s . " 
L a s apuestas desde el p r i m e r momen to a'lu d 8US b l ' " , uca ° . 
,.' , r J_I ' _ r ~ ~ ~ ^ ~ , , r , ~ , , j r * * * * * * * - j r * j r * * * - M * * * M * - * J r * * * * * * J r * - * * * * * * * * ? * * * - . 
"Noso t ros queremos i m p l a n t a r , e i m -
plantaremos , enormes ta l le res pa ra cons-
t r u i r piezas y p a r a l a f o r j a de c a ñ o n e s y 
b l inda jes" . 
'*No t a rda remos mucho t i e m p o — p r o s i -
g u i ó e l m i n i s t r o — e n emprender l a cons-
t r u c c i ó n de f l o t a s mercantes , t r a s a t l á n -
t i cas . " 
E l p royecto que t iene e l Gobierno es 
de suma i m p o r t a n c i a , considerando que 
ac tua lmente e x p o r t a E s p a ñ a doce m i l l o -
nes de toneladas de m i n e r a l e i m p o r t a 
s i m u l t á n e a m e n t e 170 mi l lones en aceros 
y h i e r ros elaborados. 
T e r m i n ó d ic iendo e l s e ñ o r M i r a n d a que 
ac tua lmen te cuenta E s p a ñ a con obreros 
aptos lo cua l le p e r m i t e e l i m i n a r a los 
ex t ran je ros . 
"Bas t a pa ra convencerse de e l l o — a ñ a -
d i ó — v i s i t a r los grandes ta l le res y las f á -
br icas de explotaciones que exis ten en 
 
s a l í a n en l o g r o a f a v o r de l c a m p e ó n f r a n 
c é s . 
E l p ú b l i c o s a l i ó d i sgus tado de l e s p e c t á -
cu lo que p a g ó t a n caro y a c a b ó de m a n e r a 
t a n innoble . 
A n a r q u í a e n 
S a n t o D o m i n g o 
se avecina. 
T o d o esto ha quedado cumpl idamen te 
desment ido por los par tes oficiales envia-
dos po r los jefes de las fuerzas federales 
t i t uadas ent re Verac ruz y M é j i c o , las 
cuales han pa r t i c ipado que el convoy de 
0os que han sal ido de í a " c a p i t a l con los : H u e r t a y Blanquet ha pasado s in nove-
"onst i tucional is tas respecto a l a ent rada dad a lguna a las 12 y media p . m , por g ú n los despachos oficiales 
Pacífica de é s t o s en l a Ciudad de M é j i c o , i la c iudad de C ó r d o b a , con t inuando su i t i 
E s p é r a s e que l a j u r a d a d e t e r m i n a c i ó n n e r a r i o hacia P u e r t o M é j i c o . 
i6 Carranza de no t r a t a r con el sucesor , 
H u e r t a s e r á vencida por el p lan p ro - L O Q U E D I C E N E N L O N D R E S 
Puesto de que e l ac tua l Pres idente p ro -1 Londres , 16. 
J i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a mej icana se-1 L a renuncia de H u e r t a , s e g ú n l a op i 
n i ó n general que a q u í prevalece, ha si 
do una v i c t o r i a pa ra la p o l í t i c a de W i l 
E l d i r e c t o d e V a l e n c i a 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d , 16. 
E l Gobierno ha publ icado una nota o f i -
ciosa pa ra j u s t i f i c a r s e por no haber s ido 
aprobado el p royec to de f e r r o c a r r i l d i rec-
to de M a d r i d a Va lenc ia . 
Dice l a nota que l a causa de que e l 
c i tado proyecto no se haya aprobado es 
de los diputados y senadores valencianos 
^or Carba ja l r enunc ie su ca rgo ent re 
•ánde lo a las autor idades de Ciudad de 
^eJico las cuales se r e n d i r á n a Ca-
Tanza evi tando, a s í , que o c u r r a u n de-
^ ^ n a m i e n t o de sangre . 
En este caso los E E . U U . es m u y po-
*ble qUe reconozcan a l gobie rno p r o v i -
onal de Car ranza . 
. LOS D E S E O S D E W I L S O N 
Washington, 16. 
Se ha aver iguado que el Pres idente de 
a e s p u é s de h a b é r s e l e not ic iado la r e t i r a -
son. 
W a s h i n g t o n , 16. 
L a s i t u a c i ó n de H a i t í y Santo D o m i n 
go s igue siendo a n á r q u i c a y c a ó t i c a , se 
C o n s i d é r a s e i nev i t ab l e que las f « e r z a s ! ^ f n * f p r 0 
amer icanas eventua lmente t engan que h a - : P ^ 4 e!! Gob,eJrno: 
cerse cargo de t an desastrosa s i t u a c i ó n , : 
t a n t o en H a i t í como en Santo D o m i n g o . ! 
D í c e s e que los rebeldes han tomado a i 
B a n í y San Juan , a nueve m i l l a s de la ca- ¡ 
p i t a l . 
Los ex t ran je ros residentes en la c a p i t a l , 
e s t á n inquie tos , t emiendo l a a p r o x i m a c i ó n 
G i i ó n " i n u n d a d o " 
d e a u t o m ó v i l e s 
T e r m i n a a f i r m a n d o que en el mes de 
Octubre q u e d a r á aprobado el proyec to . 
P R O T E S T A D E V A L E N C I A 
Valenc ia , 16. 
H a n celebrado una i m p o r t a n t e asam 
bisa las fuerzas v ivas de 
N I Ñ A D E S P E D A Z A D A 
G i j ó n , 16. 
Con m o t i v o de las f iestas veraniegas 
se encuentra la p o b l a c i ó n " i n u n d a d a " de 
a u t o m ó v i l e s pa r t i cu la res . 
H a n ocur r ido en estos d í a s var ios ac-
cidentes au tomov i l i s t a s . 
H o y o c u r r i ó uno g r a v í s i m o . 
U n o de los a u t o m ó v i l e s a t r e p e l l ó a una 
n i ñ a , d e j á n d o l a comple tamente destroza-
da. 
E l pueblo o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n 
de protes ta con t ra e l hecho. 
Los mani fes tan tes se d i r i g i e r e n 
A y u n t a m i e n t o . 
U n a c o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó con e l a l -
. calde para ped i r le que sean p roh ib idas y 
1 f/r™^ cast igadas severamente las 
C O T I Z A C I O N E S 
M a d r i d , 16. 
H o y se co t i zan las l ib ras , a 2 6 1 1 . 
Los francos, a 3*60. 
La Exposición de 
San Francisco 
L a E m p r e s a de J ú c a r o y M o r ó n ha 
ofrec ido t r a s p o r t a r g r a t i s a los lugares 
de embarque los productos que se r e m i t a n 
a l a E x p o s i c i ó n de San Franc isco . 
L a M u n s o n L i n e ofrece i g u a l m e n t e , rea-
l i z a r los t r an spo r t e de Cuba a dicha E x -
p o s i c i ó n de los re fe r idos productos . 
E l A g e n t e en l a Habana de l a f l o t a 
b lanca ha ofrec ido consu l ta r a l a casa ar -
m a d o r a , pero cree que h a r á i g u a l conce-
s i ó n a los expos i tores cubanos. 
Secretaría de Hacienda 
L o s Inspectores de Cascos y Calderas 
h a n d i r i g i d o a l Secretar io de Hac ienda 
una razonada ins tanc ia , en l a cua l so l i c i t an 
les sean aumentadas las d ie tas que de-
v e n g a n cuando salen, en c o m i s i ó n del ser-
v i c i o . 
Dichos Inspectores d i s f r u t a b a n $3.50 
de dietas y po r reciente decreto le f u e r o n 
rebajadas a $2.50. 
E n los cent ros oficiales de esta cap i t a l de las fuerzas rebeldes 
ha s ido acogida con agrado esa renun- E l C a p i t á n C á r t e r , del c a ñ o n e r o a m e n - , para t r a t a r del p r o n t o del fe u , j : . » ; . ^ . - ^ c r . m r n i e . « excesivas ve 
cia como una posible s o l u c i ó n del p ro - cano Cast.ne, es a procurando por todos i i r e c t o de M a d r i d a v a l e n c i a . , locidades de los a u t o m ó v i l e s , que dan l u 
b í e m a OS ™ e d , 0 / P . ^ 1 ^ ' " l ^ ^ " - el t i r o t e o en Se p r o n u n c ¡ a r o n muchos discureoS) t o - I Rar * ¿ « g r a c i a s tomo l a que hoy l a -
D e s é a s e con vehemencia la t e r m i n a c i ó n : ^ inmediaciones^ de la^ c a p i t a l . láos de tonos amenazadores. ' 
pac í f i ca de la comple ja s i t u a c i ó n de M é - Í A / H c n n C i > O n f & r m 2 ^ oradores a tacaron con dureza a l 
j i c o , a causa de los grandes intereses fi- , W W I I J U I I D J Z C f l I C l f l J a [Gob ie rno . 
ann'cieros que t ienen en esa p a í s los s ú b - | W a s h i n g t o n , 16. Se a c o r d ó que s i e l Pa r l amen to no 
d i tos de l a Gran B r e t a ñ a . XTn ataque de i n d i g e s t i ó n , d e s p u é s del aprueba a l a m a y o r brevedad posible el 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s ingleses > banquete celebrado anoche con m o t i v o de! ''• proyecto , entonces se d e t e r m i n a r á l a *c -
da de H u e r t a , ha hecho saber a l j e fe de expresan la duda de que l a s i t u a c i ó n ba- | q u i n c u a g é s i m o c u m p l e a ñ o s de l Secreta- t i t u d de pro tes ta que a d o p t a r á Va lenc ia . 
lo8 elementos cons t i tuc iona l i s t a s , g©ne-1 j o e l s é g i m e n de Car ranza sea mejor de I r i o Lames , t iene a l Presidente W i l s o n re 
t a l Venus t iano Carranza , que el nuevo | lo que fué bajo el r é g i m e n de H u e r t a ^ c l u í d o en sus habi taciones y h a s ido cau 
VE'-TÍ DE TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes . Grandes, casi 
j u n t o a l paradero del t r a n v í a de M a r í a -
nao a Gal iano, se vende una manzana de 
t e r reno compuesta de 8,025 metros , s i -
tuada entre las calles N o g u e i r a , Santa 
Teresa, S u á r e z V i g i l o Parque Jovel la r y 
San Buenaventura . Se da bara ta por c i r -
a l cunstancias especiales. I n f o r m a su due-
ñ o , s e ñ o r O r b ó n , en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos , en Rea l 136, Ceiba. 
men ta G i j ó n . 
E l alcalde p r o m e t i ó complacerles. 
tas regafas de Cí/on 
Gobierno que s e T n s t a í é en M é j i c o debe I L a " P a l l M a l í Gaze t te" dice que s i Car 
^ u n o rgan i smo fuer te , debidamente ca-1 b a j a l en t rega l a Presidencia a C a r r a n 
sa de que se cancelen los compromisos so-
ciales que t e n í a pa ra m a ñ a n a . 
L A C O P A 
Gi jón , 16. 
La protes ta , s i ese caso l lega , s e r á t a n i Los balandros se d i spu ta ron la eooa 
grande que todos se encuentran dispues- de Gi jón , que p o s e í a el " N a r r i a " 
j tos a renunc ia r los respectivos cargos que 
j h o y os tentan . 1, lauM?r"€baf^d< hoy U « a n ó e l ba-i l a n d r o b i l b a í n o "Ger ine ldo" . 
A l o s d e t a l l i s t a s 
Se hace saber a quienes t u v i e r e n idea 
e r r ó n e a del asunto, que los p roduc tos L i -
cor de B e r r o y A g u a r d i e n t e de U v a R i -
vera , t an conocidos del p ú b l i c o , se venden 
de acuerdo con las leyes v igentes y s in 
que pueda cohibirse el l i b re comercio de 
los mencionados a r t í c u l o s , que han l l e -
nado p a r a su ven ta , todos los requis i tos 
legales. 
C 310» ^ ^ 
A LOS E8PIR1TUANÜS 
Se cita, por este medio, a todos 
Espirituanos residentes en esta Capi-
tal v a las personas que se interesea' 
por'Sancti Spíritus, para las 8 y 30 de < 
fe noche del sábado 18 del actual, en los I 
Balones del Centro de Dependiente?, 
para darles a conocer un proyecto de 
?ran interés para aquella comarca, be 
suplica la asistencia. 
Habana, julio 15 de 1914. 
P r i m i t i v o G u t i é r r e z . 
^ 9592 18 J1' 
i i m i i i i i i m i i m i m i i i n " " ' " " " ' " ^ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A V I S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
' L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de hacer saber a todos los 
asociados que el jueves, 23 del corriei'-
te, a las ocho de la noche, tendrá lugar 
en el local del "Centro Asturiano" la 
Junta General que prescriben nuestros 
estatutos. 
Se ruega a los señores Accionistas 
que asistan a la Junta, pues habien lo 
gran número de autorizaciones se cele-
brará la sesión en esta primera convo-
catoria-
O R D E L D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Balance General semestral. 
Elecciones parciales. 
Informes administrativos. 
Habana, julio 16, 1914. 
E l Secretario Contador. 
, . P . S . J u a n B r e a . 
9692 22 jl. 
Banco Nacional de Cuba 
D e p a r t a m e n t o 
de ahorros 
AVISO 
Se avisa a los señores depositantes por 
éste medio, que se sirvan presentar ^ su? 
libretas, a partir del día 15 de Julio do 
1914, con el objeto de que les sean abona- I 
dos los intereses que vencen en esa fe-
cha. 
C 3124 4-15 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita a los señores socios propietarios 
y residentes del "Unión Club", para 
la Junta general ordinaria que a vir-
tud de lo que prescribe el articulo 
14 de los Estatutos deberá celebrar-
se el viernes 17 de Julio, a las cua-
tro y media de la tarde, en el local 
de esta Sociedad, calle de Zuluuta, 
número 30. 
Habana, Julio 6 de 1914. 
Rafael >Iaría Angulo, 
Secretario. 
C-3031 alt. 6-8 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS LIMITED 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E CUBA) 
Agencia General en la Habana, Banco 
Nacional, Habitaciones nüms. 408 
y 409. 
Desde el día primero de Agosto en-
trante serán satisfechos por "The Ro-
yal Bank -of Canadá" por cuenta de 
esta Empresa, los Intereses corres-
pondientes al semestre CINCUENTA 
de la primera hipoteca, y al semestre 
C U A R E N T A Y T R E S de la segunda 
hipoteca que vencerán dicho día, de 
las Obligaciones emitidas y garanti-
zadas por la extinguida Compañía 
del Ferrocarril entre Cienfuegos y Vi-
llaclara fusionada hoy en esta E m -
presa. Los señores tenedores de cu-
pones representativos de esos intereses 
se servirán presentarlos en esta Agen-
cia, Banco Nacional, habitaciones nú-
meros 408 y 409, de una a tres de la 
tarde, donde llenarán y suscribirán 
por duplicado una factura que 30 fa-
cilitará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que ten-
gan, semestre a que correspondan, f i -
cha del vencimiento y su importe; y 
efectuada que sea su comprobación 
de legitimidad, podrán pas»,r a la Ca-
ja del expresado Banco a hacerlos 
efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
E l Agente General, 
(f.) • A. de Ximcno. 
C 3123 3-15 
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A V I S O S 
DAROS CARNEADO 
Calle de Pasco. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certiñeado de los médi-
cos ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
N. GELATS y Ca. 
SECCION DE CAIA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Oñ-
clnas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el- día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondiente* 
al trimestre vencido en 30 de Junio 
de 1914. 
Habana, Julio 8 de 1914. 
C 3057 IOTIO 
'cajas de smuridaF 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
C 2467 90-Ju-i 
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A F O R E S 
DE TRAVESÍA 
Compañía Genérale Trasatlántique 
V 
m 
Mdeutscher LloyJ, Bremeo 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Asoc iac ión Canaria I cajas reservadas 
Reforma del Reglamente 
No habiéndose podido celebrar—por 
•falta de quorum la Junta General ex-
traordinaria convocada para hoy; de 
.orden del señor Presidente p. s. r. se 
cita nuevamente para el domingo 
próximo, 19 del actual a las 12 p. m. 
Lo que se hace público por est 3 me-
dio, para conocimiento de los señores 
socios, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito de 
Reglamento la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, julio 13 de 1914. 
J o a q u í n 0 ' C a m p o . 
Secretario Coutaaor. 
C. 3106 It. 13. 6d.—14. 
Las tenemós en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
3 0 d e J U L I O 
a las 4 de la tarde. DIRECTO 
para 
Vígo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
( a mareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachán pasajes para Monte-
video y BTJEXOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
JMEJí, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea., recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sns Consignatarios: 
M . TUJIÍMANN & Co. 6. en C . 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 





De orden del señor Presidente y se-
gún disponen los artículos 16 y 18 del 
Reglamento General, se cita a los se-
ñores asociados para la Junta General 
Ordinaria que habri de celebrarse d 
domingo 19 del corriente, a las 2 de U 
tarde, en el local Social, Monte, 1', al-
tos, con la siguiente orden del día. 
Primero: Lectura de esta convoca-
toria y de los artículos del 14 al 25 
inclusives, del Reglamento general. 
Segundo: Lectura de las actas ante-
riores. 
Tercero: Lectura de un informe de 
la Junta Directiva sobre los traba3os 
más importantes realizados durante 
el último Semestre. 
Óuarto: Informe de la. Comisión de 
Glosa de las cuentas del año anterior 
Quinto: Asuntos Generales. 
Habana, 13 de julio de 1914. 
L u i s V i d w ñ a . 
Secretario Contador. 
C. 3096 , 6.—13. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
K PROPIEIARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
suaí: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-J1. 
A los fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrclultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
•sodados por su cuenta propia, sla 
neq^sidad de especuladores Interme-
diarlos. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo d© 
Alquízar a una hora y media de la Ha-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
STEIGERWALD. Julio 5, para Vi¿o, Coruña San-
tander, Plymouth, Havre y Hamburgo. 
WESTERWALD. Julio 14. para La Palma, Tene-
rife. Las Palmas de Gran Canaria. Vigo. Coruña, 
Santander, Havre y Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K. Cecilie, primara, 148 pssoa; Segunda, 126 pssos; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipíranga, primera, 148 pssos; Tercera ds prefersneia, 69 pesos; Tercera. 
35 pesos a España. • 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río á e Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con tr.isbordo en Canarias, Vigo. Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de NEW YORK a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 959 pies de largo. 52 ,9]3 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIOAS DE NUEVA YORK 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Jnlio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
V A T E R L A N D , Agosto 1. 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Agosto 27 
' Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Genova. 
Precios reducidos de la Habana a New York vía 
lántico* ^ combiaacióni con nuestro pasaje trisat-
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilbut y C.a-San Ipnacio, nik 54.-Teléfono A-48T8 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gi-
Jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña. Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
E n l^cUw Je* 13 I 145-30 M. \ 
EnJ^oUsa 125-30 ,, 
E n 3& preferente-, 88-00 ,, 
E n á n d a s e 36-00 „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
C A L I F O R N I E 
Saldrá el día 27 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . .. 32.00 „ 
Salidas para Veracniz 
F L A Ñ D R E 
Sobre el 2 de Agosto. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea d e Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigrala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franee, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraicc, Torralna, 
Rochambcaa, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 30-J1.-1 . 
WARD 
5 Glandes Viajes de Seno 
A L O S 
ESTADOS UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracniz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 T 26 
C 1954 180 Ab. 7 
V A P O R E S C O R R E O S 
. de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOR , 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las epatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo so admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas! 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17. 
1417 
FTL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
•akJrá pmr% 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en Ja Adminis-
tración de Corrcos.-
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Anisterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Loa billetes' del pasaje sólo serán 
expedidos haMa las 5 de la tarde del 
día 29. „ . „„„ 
Las pólizas de carga so firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 8, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
PRECIOS_de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
primera clase, desdb . 
Segnnd* clase $126-00 
Tercera preferente . m $ 83-00 
Tercera I 
IDA Y VUELTA 
Primera clase |263-50 
.Segunda clase 1221-25 
Tercera prefereaito . . Í14&-35 
Teroera » 72-96 
Precies oonvencionaJes para cama 
rotes de lnj«. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de la 
salida. 
La.a pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen^nterior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y coa la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
!a lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos dé equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán reeibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla, 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 go . jM 
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A P G R E S s á á l 
C O S T E R O S 
E K S A OE VlIPCntS 
DB 
SOBRINOS B E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey). Mana 
ti. Puerto Padre, (Chaparra^ Gibar»" 
(Holguín), Ñipe, (Mayarí. Antiüa c í ' 
glmaya, Preston, Saetía, Felton) R» 
racoa, Guantánamo y Santiago de Cul 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23. a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua í^o.. .» , 
Grande), Caibarién, ( I a g u i j ^ ^ 
cisa. Dolores Mayajigua. Selbíbo s i l 
boney), Santiago de Cuba. San T„ol 
P. Rico Mayagüez y Ponc^. re?orna1?, 
do por Santiago de Cuba a Haban^' 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 2 5, a las 5 de la iar-A-
Para Nuevitas, (Camagüey) Mai, 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) r^ha a" 
(Holguín), Ñipe (Mayar!. Antilía 
glmaya, Preston. Saetía, Feltonf' S 
racoa. Guantánamo y S a ^ o ^ 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua 
Grande) solo a la ida. c S b a t f é T M * 
guajay, Narcisa, Dolores ATI, .,(Ta" 
Selbabo, Siboney, Gibará , „ y f P a -
vita. Bañes. Sagúa de Tán(am0og,;íf?)• 
nanova). Baracoa, (solo « 1 ^ 2 ; (Ca" 
» S £ * ( 8 0 1 oa la * ? > H S S S > 
NOTAS: -Carga de cabotaje 
Los vapores de los Jueves l 
rán hasta las 4 de a S d e S i '" 
miércoles. Ulrde do los 
Los vapores de los s á b a d o i 
cibirán hasta las 11 a. i ? r ? -
salida. m' del <Ma de 
• Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lo- c 
de la tarde del día hábil ««f . 5 
de la salida del buque. anterlor al 
Atraqno en Guantánamo 
Los vapores de los días i n , 
• M . atracarán al muS? ^ ¿ ¿ ^ 
Caimanera, y los de los díns 9 
25 al muelle de Boquerón. ' ^ > 
Al retorno de Cuba ,atracarán • 
pre al muelle del Deseo-Caima *ríl-
Al retorno de Cuba a t r a c a r á n 0 ^ 
pré al muelle del Deseo-Caim^6111" 
Los vapores que hacen escal 
Nutvitas y Gibara, reciben car *n 
flete corrido para Camagüev » T * 
güín. ' y «ou 
Los vapores de los jueves h 
escala en Isabela de Sagua v o Ce,i 
rién. k ' Laiba. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala 
Nuevitas y Gibara, reciben car e,> 
flete corrido para Camagüey v ^ * 
güín. y Hol. 
Los conocimientos para los «mv 
ques serán dados en la Casa Arm r' 
ra y Consignataria a-los embaín^0" 
res que lo soliciten, no admitid0' 
se ningún embarque con otros con 
mientos que no sean precisament.i01' 
facilitados por la Empresa. 101 
E n los conocimientos deberá el 
barcador expresar con toda clarî "1' 
y exactitud las marcas, número» 4 
mero de bultos, clase de los mî J1'1" 
contenido, país de producción^08, 
dencia del receptor, peso bruto'-ní1' 
los y vajor de las mercancías na * 
mitiéndose ningún conocimiento 
le falte cualquiera de estos t e a ^ 
tos. lo mismo que aquellos que »ni 
casilla correspondiente al conten J * 
sólo se escriban las palabras « ¿ f 1 
vos," mercancías" o "bebidas," + 
vez que por las Aduanas se eiiel-
haga constar la clase del contenió i1 
cada bulto. «wwn 
Los señores embarcadores d« bAKt 
das sujetas al Impuesto, deberánT' 
tallar en los conocimientos la cía,, 
contenido de cada bulto. f 
E n la casilla correspondicntii t 
país de producción se escribirá r L i 
quiera de las palabras "País" o "p 
tranjero," o las dos si el c o n w ? ' 
del bulto o bultos reuniesen 
cualidades. anabá* 
«^aC|em*OS púbIico' Para general co-
noclmlento. que no será admttS 
ningún bulto que, a juicio de los ~ 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en U¡ 
bodegas del buque con la demás cat! 
ga. 
NOTA. Estas salidas y escalas po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co 
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten 
gan dispuesta, a fin de evitar la aelo' 
meraclón en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros • 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S en O 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 3023 M - J l - l ' 
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HIJOS DE R. ARGELES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De* 
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte* 
teses. PréiStaraos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta d« 
valores públicos e industriales. Corapr» 
Ír venta de letras ds cambio. Cobro da etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. lawton Chllds y Cía. LimiteJ 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los girot 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 Jl . - l 
J. BALGELLS y 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de ta 
Compañía de Segcros contra íaoon* 
« o s • • R O Y A L . " 
3021 180 Jl . - l 
J J . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núnn 21 
APARTADO 'NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do EspaRa 
«n la Isla de Cuba. 
3020 90 Jl 
Zaldo y Compañía 
CÜBA NÜMS. 7 6 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva OrTeanA 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, lAro°» 
Bavona, Hamburgo Roma, NápoWJ 
Milán, Génova. Marsella, Havre, LeU». 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, 
etc., así como sobre todas las capita1»' 
y provincias de 
KSPAÑA E I S L A S CANARIAS 
3018 90 . " ^ ^ 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquinas Am«f' 
gura. Hacen pagos por el oablSt 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. ^ 
Hacen pagos por cable; giran 'etrap¡. 
corta y larga vista sobre todas la* 
tales y ciudades importantes de 1°* ' 
tados Unidos. Méjico y Europa. ftSl^ 
mo sobre todos los pueblos de EspWRT 
I>an cartas de crédito sobre >'ew } 0 - ¡ l 
Filadelfia. New Orleans, San Franc^ 
eo, Londres, París, Hamburgo, 
dnd y Barceloa»» « 
J U L I O 12 U i ¿ 1914 D l A i X l O i > j ¿ L A I V i A K i N A 
G A S A S Y P I S O S 
(XOS QUE D E S E E N A E -
Q U I L A K RAPEDA3LEIÍTE 
SUS F O C A S , O EWOOIC-
T R A K E A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
SE ALQUILAN LAS CASAS AOA-
íiadas de construir: 
Sanja, núm. 126^, altoa, ««quina 
o xramburo. 
Zanja, núm- 126^-A, altoa. 
Zanja, núm- 1 2 6 b a j o a , 
9679 81 
— A. u i A CAí'E, FONDA O ALGO 
análogo, una casa con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle de mucüo tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos de 
hombres. Alambique casi esquina a 
Diaria, informan en Alambique, 67, 
oJtos, o en 6ta. núm. 97, Vedado, Te-
!¿íono F-álÜ?. 9678 26 Jl. 
EN $26-00. CASA MODERNA, oon 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
media cuadra del tranvía. Iníor-
jBan en las alLos, Alambique, 67, o 
gn el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
c Vedado. Teléfono F-ál27t 
9678 26 Jl. 
S E ALQUILA, BARATA, L A CA-
ga de Zanja 45, esquina a Campana-
rio, con sala, comedor y tres cuartos, 
de' mosaicos. Para tratar en Nep-
tuno, núm- 182. 
9685 . 22 j l . 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta, %, uno 
para criados, servicio independiente, 
jjlaves en ia vidriera del cafó "Ta-
cón", informan: Monserrate, 71, te-
léfono A-2A31. 9689 24 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos de Bayona, 15. L a llave en la bo-
dega. 9691 24 j l . 
S£¡ ALQUILAN LOS BAJOS D E la 
casa -Blanco, 43, sala, comedor, 4|4, 
cocina y servicios; en diez centenes. 
L.iave en la bodega. Informes en Rei-
na 68, altos. Teléfono A-2329. 
9694 Jl-
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Gervasio, 131, moderno; compuestos 
de sala, comedor, recibidor, terrase 
y tres cuartos, espléndidos servicios 
sanitarios, con cielos rasos y muy 
frescos. Precio módico. Cerca de 
Keina. Informan en los bajos. 
9706 1̂ J1-
SE ALQUILAN T R E S MAGN1FI-
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
bacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la E s -
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das ñoras. Informan en las mismas. 
9705 31 J"1- . 
SE ALQUILAN DOS PISOS, A L -
tos, con 2 8habitaciones, con vista 
a la calle, en una de las mejores ca-
lles; tranvía subida y bajada: esqui-
na de fraile. Informes; Neptuno, 66, 
bodega 965^ 26-jI 
S E ALQUILAN L A PLANTA BA-
ja de Casa Cristo, 28; en el café de 
Cristo y Muralla, informan. 
96S4 26-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S B 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle, y gran tras-
tienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la ca-
lle. Sin niños. 9683 24 j l . 
. SE ALQUILA 0 SE VENDE 
un chalet en Buena Vista, de mani-
postería, con portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, patio, traspatio, de 
nueva construcción, está en la loma, 
a la brisa Precio de alquiler, $45 
Cy. al mes, único Agente, The Beers 
Agency, Cuba 37, Habana, 1111, F l a -
tiron Building, New York. 
C 3140 4-17 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones," comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la callo 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Paja informes en la perfumería 
"La Constancia," calle de Manrique 
esquina a San José. 
C 8139 17 j l . 
S E ALQUILAN LOS F R E S Q U I S I -
aios, modernos altos y bajos Inde-
pendientes. Altos: seis habitaciones, 
instalación eléctrica, doble servicio. 
Bajos: siete habitaciones, instalación 
eléctrica, garage. Llave en los altos. 
Calle Seis, num. 9, entre Línea y On-
c e ^ 9664 24-jI 
R E V t L L A G I G E D O , NUMERO 1, 
esquina a Monte, se alquila la planta 
baja de esta nueva y bonita casa, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, dobles servicios y gran pa-
tio. E l dueño: Monte, 27. 
9715 20-jl. 
S E . A L Q U I L A L A MODERNA 
casa, espaciosa, fresca, de tres ven-
tanas, portal y en módico precio, de 
San Lázaro, 93, casi esquina a Agui-
la; y en cinco centenes los modernos 
altos de Condesa, 48, entre Encobar 
y Lealtad. Informan: San Rafael, 
22. Teléfono F-3530. 
t__9717 t t - S l ^ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y elegantes altos de terraza, con en-
trada indeipendiente de Malecón, 
S06, casi esquina Escobar, en 12 cen-
tenes. Los de San Lázaro, 306, en 
í40 Cy,. y ios bajos en 8 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, señor Ca-
longe. Teléfono F-S5S0. 
_ 9717 23-jl 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
frvisc o saltos de Rayy, 31. casi esqui-
f a f ""leina. Para verlos e informes 
*n Tas mismas, de 13 a 4, todoa los 
días 9ft6: 24 Jl. 
S E D E S E A A R R E N D A R , P O R tér-
mino largo, 30 a 50 caballerías, pa-
rar crianza de ganado. Al contestar 
consígnense condiciones que reúne 
finca, su situación, rías de comunica-
ción y renta anual Trato directo. . 
Diríjase al apartado 1196, Habana. 
9672 28 J1-
-c>s annr ~los que redbtmoe» de 8 a 10 
«le l a noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un posttfro beneficio 
loe señores anundanteB. 
S E ALQUILA, PARA L A TEMPO-
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes «n el café "Europa." 
9682 26 j l . 
S E ALQUILAN LAS CASAS CON-
cordia, 150-B, altos entre Oquendo y 
Soledad, con entrada Independiente: 
la llave en la Botica. Y Trocadero, 
22, a una cuadra del Prado; la llave 
en el café. Informan: Concordia, 61. 
9519 23-J1 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Factoría, núm. 68. L a llave 
e informes en Factoría, núm. 48, fe-
rretería. 9616 28 jl . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ! SE 
alquila un local en la calle Salud, 2, 
entre Galiano y Rayo. Informes al 
lado. 9614 19-J1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Neptuno, 216, 
y los bajos de Gervasio, 145, con ins-
talación eléctrica y gas. L a llave del 
primero está en los bajos y la del se-
gundo en la bodega de Estrella y Ger-
vasio. Informan en Escobar, 78, altos. 
Teléfono A-8880. Los altos |50 ame-
ricanos, los bajos 8 centenee. 
95^8 19-jl 
EN 5 CENTENAS 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequelra, tiene tres cuartos, 
sala, comedor, recibidor y baño. L a 
llave en el café. Para más informes: 
Monte, 87, librería. 
9586 19 jL 
M O N S E R R A T E , 41. S E A L Q U I L A 
el tercer piso: sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, dos Ino-
doros, ducha para criados y buena 
cocina. Sumamente clara y fresca-
Llave e Informes: Habaíia, 49. 
9634 ' 19 jL 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo. Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. L a 
llave en la bodega Informan en Obis-
po, 104, bajos. 
9635 23 j l . 
A LOS MAESTROS D E OBRAS. 
Se alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado, 
con 4 habitaciones, 8 caballerizas, 
propio para una industria o depósito. 
Todo en 24 pesos m. o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9585 25-jl 
S E A L Q U I L A N , E N $54 CY. , LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario; compuestos de sala, come-
dor, 3|4 ,cocina y demás servicios. L a 
llave y su dueño: San Lázaro, 240, por 
Campanario. 9626 23j l . 
MURALLA, 119, E N T R E CRISTO 
y Bernaza, Se alquilan estos precio-
sos altos, cuatro grandes habitacio-
nes, sala, comedor y servicio comple-
to. No desperdicien esta ocasión. 10 
centenes. Muralla, 123, Tel. A-2573. 
9619 19-J1 
Hermoso Chalet en la Víbora 
E n la Loma del Mazo, en lo más 
alto y sano de la Víbora, se vende un 
chalet de dos pisos con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, galería, comedor, 
cocina, despensa, cuarto de desahogo, 
2 cuartos de baño y cuarto de criada. 
Hermoso jardín por delante y detrás; 
salidas al nuevo Parque y a la calle 
Carmen. Vista hermosísima sobre to-
da la Habana y sus alrededores. In -
forman en la misma. Loma del Mazo, 
6, en frente de los Tanques, de las 3 
p. m. en adelante. Ultimo precio, pe-
sos, 12,000 Cy. No se admiten corre-
d o r ^ 9622 21 jl . 
VIBORA. CALZADA, 721. ALQUI-
lo casa nueva: jardín, portal, tres 
cuartos, otro para criado, sala, come-
dor, baño, cocina y patio. Ocho cen-
tenes mensual. E n la misma infor-
man. 9617 21 j l . 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS "DE 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informa el Dr. Pulg, de 2 a 
3, en Cuba, 17. Teléfono A-2964. 
9608 23-jl 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Loma del Mazo, calle 
Felipe Poey, entre O'Farril y Avenida 
de Acosta, a dos cuadras del Parade-
ro, cuatro cuartos, dos baños, sala, 
saleta, hall y comedor, dos cuartos 
de criados. Informan: Oficios, 29 ,de 
9 a 3. Tel. A-1454. 16 centenes. 
9606 21-jl 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los tranvías; con ins-
talación eléctrica. Informan en los 
altos. 9560 24 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R D E -
nas, 81, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en el núm. 79. In-
formes: Inquisidor, 21. 
9560 22 j l . 
A L Q U I L O LOS ESPLENDIDOS al-
tos Oquendo, 25, entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente: fábrica de mosaicos. 
9558 22 j l . 
S E A L Q U I L A , VEDADO, C A L E 11. 
num. 68, entre 8 y 10: 6 cuartos y 3 
de criados, cochera, gran patio y ar-
boleda Informan: Banco Nacional, 
306, teléfono A-1047. 9511 22-jl. 
E S T R A D A PALMA, 62, S E A L -
qulla la espléndida casa, con sala, 
saleta, cinco cuartos, hall, comedor, 
cuarto de baño completo, tres cuartos 
criados, jardín y traspatio. L a llave 
enfrente, bodega Precio: 15 centenes. 
Informes: Café "América". Teléfono 
A-1386. 9545 19 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa Habana, 96, en-
tre Obispo y Obrapía, propios para 
familia de gusto ú oficinas. Infor-
man en el "Banco Nacional de Cu-
ba", departamento 300. 
9542 18-jl 
S E ALQUILAN L A PLANTA BAJA 
de la casa Marina, num. 6, y los altos 
de la contigua, núm. 4, esquina a 
Veinticinco. Informes en los bajos de 
esta última. 9512 24-jl 
VIBORA, ALTOS COMODOS Y muy 
frescos, situados a la brisa, con fren-
te a tres calles y a una cuadra de 
Correa. Encarnación y Serrano. In-
forman en los bajos. 
9518 22-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jor, independientes, de Malecón, 81, 
a tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, dos cuartos en la azotea, 
cielo raso en toda la casa, baños luz 
eléctrica y ga .̂ L a llave en Consulado, 
62, ó Informan: Habana, 78. 
9528 22-jl 
DRAGONES, 98, 
casi esquina a Campanario; se alqui-
lan los altos, en doce centenes, y los 
bajos en diez centenes: consta cada 
piso, de sala, comedor ydneo habita-
ciones espaciosas, pisos finos y techos 
rasos. L a llave en el cafó de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
835-A. Teléfono 1-2659. 
9526 2M1 
ALTOS, MODERNOS, SAN R A -
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, In-
dependientes, ampios, frescos, có-
modos, sala, comee r, 4|4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: S63-60. E n los bajos Infor-
ma» 9^28 22-jl 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca, calle 25, num. 259, entre F y 
Baños. Informan en la bodega de la 
esquina. 9687 18-jl 
CAMPANARIO, 114, S E ALQUI-
la, en casa particular, un departa-
mento de tres habitaciones, con pisos 
de mosaicos, agua y bien ventilada e 
independiente, y otra habitación pe-
queña para una señora. No hay más 
Inquilinos. Precios módicos; absoluta 
moralidad. 
9S6S 19-jl. 
SE A L Q U I L A N , EN 13 C E N T E -
nes, los modernos bajos de Escobar, 
174, antiguo, entre Reina y Salud, sa-
la, antesala, comedor, cinco cuartos, 
baño completo, patio, traspatio, dos 
cuartos para criados, electricidad, 
gas, cielos rasos. Puede verse de 10 
a 12 y de 3 a 5. Informan: San Ni-
colás, 123, esquina Dragones. Telé-
fono A-1369. 
9578 18-jl. 
P R E C I O S O L O C A L P A R A O F I C I -
na, se alquila Razón: Prado, 119, vi-
driera. 9467 17-jl 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa deco-
rada, con todo el confort moderno. 
Animas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en la misma y en Prado, 51, 
hotel "Palacio Colón," M. Rodríguez. 
9474 17 jL 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa número 14, antiguo, de la ca-
lle de la Habana, con sala, antesala,. 
gabinete, tres cuartos, uno más para 
criado, comedor, cocina, baño y dos 
Inodoros. Informarán en los altos de 
la misma. 
9564. 18-jl. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O -
cal, con varias habitaciones, propio 
para garage. lúforman: Zulueta, 44. 
9<61 • 21-jl 
S E A L Q U I L A , E N $1,500 ORO Es-
pañol anuales, la gran casa Cerro, 
num. 819, compuesta de planta ba-
ja, principal, altos, mirador, patio y 
traspatio. Produce más de $2,000 
anuales. Informan en Prado, 51, 
cuarto num. 2. 9529 22̂ 1 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A Es-
pléndida y fresca casa, acabada do 
fabricar, a la brisa, en Baños y 17, 
con jardín, recibidor, sala, saleta, co-
medor y siete habitaciones, lavabos 
de agua callente y todo el confort mo-
derno. Informan: San Lázaro, 31. 
9478 17 Jl. 
CIENFUEGOS, 17. ALTOS 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán: Revillagige-
do, 16. 9 501 28 jl . 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle F , 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en Habana, 
82. 8541 23 jL 
• 
VEDADO. E N L A C A L L E A, E N -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno Inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. L a llave 
en el 2%-A. Informes: Calle 17. nú-
mero 469, entre 12 y 10. Teléfono 
F-1320. 
9456 23-31 
Ancha del Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
tres cuartos; en 10 centenes. 
L a llave en la bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
L a llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver al Sr. López Oña, O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
9460 23-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
bajos de Reina, 129, a personas de 
gusto y de moralidad. Informan en los 
altos de la misma. 
9463 21 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
y cómodos altos de la casa Revillagl-
gedo, 45, compuestos de sala, saleta, 
comedor y seis cuartos, casa moderna, 
a dos cuardras de Monte. Gana diez 
centenes. 9451 17-jl 
S E A L Q U I L A , E N OCHO C E N T E -
nes, la casa Manrique, 43, con sala, 
comedor, tres cuartos bajos, uno alto; 
pisos de mármol y mosaicos; está 
limpia. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 11 a 6. 
9433 • 17-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tea E n seis centenes. Basarrate, en-
tre Neptuno y San Francisco. Tranvía 
a una cuadra E n los bajos una habi-
tación. 9439 23-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un gran local. 
Angeles, 36, entre Reina y 
Monte. 
9489 21-J1. 
ANTON R E C I O , 86. GRAN L O -
cal, propio para garage, depósito o 
herrería. L a llave en la bodega. In-
forman: Vidriera del restaurant "Ca-
sino." 9485 21 JL 
GRAN CASA A ALQUILAR 
de más de 400 metros de capacidad, 
en punto muy céntrico y comercial, 
propia para casa de préstamos y mue-
blería restaurant o algún otro giro. 
Informes: Obispo, 81, gran sombrere-
ría " E l Novator." 
9487 21 jl . 
A G U I L A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. In-
forman: COLOilINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A 
casa Luz, 22; son de nueva construc-
ción, para corta familia y próximos 
al colegio de Belén. L a llave al fren-




ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
L O C A L , E N 6 C E N T E N E S , E N bue-
na calle y propio para cualquier co-
mercio, en la calle de Salud, núme-
ro 23. Al lado impondrán. 
. 9^79 17 j l . 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L T A 
de la casa de Obispo, 96, con sala, 
tres cuartos, comedor y demás servi-
cio. Se da barata. 
9^70 19-jl 
E N $47-70. S E ALQUILAN LOS 
bajos de Luz, 76; tienen sala, come-
dor, cuatro cuartos y pisos de mosai-
C03- 9488 21 j l . 
Casa Moderna en la Víbora 
Jesús del Monte, 559 %, entre Estra-
da Palma y Milagros, cuadra comer-
cial. Portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos grandes y bien ventila-
dos .cocina y doble servicio, mas cua-
tro cuartos, sótanos, claros y patio y 
traspatio. Se alquila en once cente-
nes. Informan: San Rafael, 36, al-
tos. Teléfono A-4914. 
. 9355 19-jl 
P A R A ALMACEN O E S T A B L E -
clmiento. Se alquilan los bajos de 
Bolascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno 
8832 2-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Chacón, 5, con balcón corri-
do a la calle de Aguiar. Tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hermosa 
cocina y excelente servicio sanitario. 
Informan en la vidriera o cantina de 
los bajos. 9451 21-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105%, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, num. 12. 
«380 19-31 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar, de Maloja, 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é ins-
talación con luz. Precio: 12 centenes. 
Informes en la misma. 
9354 21-jl 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L 
con dos vidrieras a la calle,- de las 
más modernas, en el gran centro co-
mercial de Monte, 263, entre Carmen 
y Rastro. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." 
9382 19 jl . 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de San Lázaro, 271, entre Belascoaín 
y Oquendo, con sala, saleta y cuatro 
grandes habitaciones, buena cocina y 
servicios sanitarios; son bajos. Infor-
man al l a í o o en Oquendo, num. 5, 
bajos. 9359 19-jl 
E n Jesús del Monte, a media cuadia 
de la Calzada, se alquila la bonita ca-
sa Santa Irene, número 5, compuesta 
de Zaguán, sala, saleta, otra más chica, 
elegante comedor, 7 habitaciones, 4 
bajas y 3 altas, a la brisa, gran cuartc 
de baño con servicio completo, agua 
callente, patio y traspatio con flores 
Servicio de criados. E n la misma Infor-
marán de 5 a 6. Precio 17 centenes. 
9653 19 j l . 
S E ALQUILAN 
Neptuno, num. 137, bajos. San Ra-
fael, 145, altos y 147, altos y bajos. 
L a llave de la primera en el café, 
esquina a Lealtad, y las de las tres 
últimas en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 
500, quinto piso, 
9365 19-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de Animas, 174, con 
gabinete, cinco hermosos cuartos, 
tres con lavabos y todos cotí mampa-
ras, sala, saleta, comedor, terraza, 
hermosa galería, bonito cielo raso 
de yeso, cuarto de baño con todo 
servicio, agua caliente, cuarto para 
criados con sus servicios, lavadero, 
cocina, instalación eléctrica y de gas, 
propia para numerosa familia. Pa-
ra más Informes derlgirse a su due-
ño en la misma Teléfono A-5683. 
9358 17-jl 
S E ALQUBLAN 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 26-jl 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, 
num. 255, con gran sala, 8 cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, electrici-
dad, gas, etc. Todo moderno. Infor-
man: F , num. 30, entre calles 15 y 17. 
9360 19-jl 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Lázaro, 274, 
acabados de construir, con 5 cuartos, 
sala, recibidor y saleta, comedor al 
fondo. Precio muy módico, y para 
Informes: Muralla y Bernaza, alma-
cén de tejidos. 9390 19 jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L E A L -
tad, 102, se alquila para una indus-
tria, depósito de maquinaria o gara-
ge. 9386 19 jl . 
V I R T U D E S , 175. SALA, COME-
dor, 4|4 bajos y uno alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
E n la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas, 5, antiguo, infor-
marán. 9395 19 j l . 
LINEA Y Df NUM. 6 0 
Frente a la Iglesia, cerca de los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva, 
para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na, entrada aparte para criados, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: de 
16 a 18 centenes, según circunstancia, 
AHi Informan. No garage. 
9401 21 j l . 
VIBORA, S E ALQUILA UNA CA-
sa calle San Francisco número 48, 
muy fresca y casi nueva; pasan los 
tranvías por el frente y a dos cua-
dras de la calzada Gana seis cen-
tenes. E n la misma Informan. 
9400 19 j l . 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HAB1-
tación. fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, propia 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-jl 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módlcoa 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
C A L L E H, NUM. 48-50. VEDADO. 
SoL 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. ¿219 23-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local en Obrapía, 44, anti-
guo. L a llave en los altos. 
Í S ^ 18 JL 
HABITACIONES. E N HABANA, 
128, entre Teniente Rey y Muralla, se 
alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en módicos precios. Casa 
de moralidad. 9265 17 jL 
$50 C U R R E N C Y . PRECIOSOS al-
tos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, dos bañs ,agua caliente, gas y 
eléctrlcldad, muy frescoa Calzada 
Jesús del Monte, 258-C. Llave en los 
bajos. Informan: Neptuno, 57, altoa 
9263 17-jl 
H E R M O S A S HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica: San 
Nicolás, número 1, esquina a Troca-
dero, junto a todas las líneas. Tam-
bién en Salud, número 28, habitacio-
nes altas, con vista a la calle. 
9414 20-JL 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a., 99 entre 6 y 8, con jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
Inodoros, patio, cocina y suelo de mo-
saicos. Informan al lado. 
9300 18-jl 
AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUI-
na a Obrapía. Se alquila. Son mo-
dernos y tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y demás co-
modidades. L a llave en los bajos, en 
la barbería Informes en Acosta, 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
9413 20-jL 
PARá ESTABLECIMIENTO 
Se alquila una esquina, en 
Infanta y Desagüe. 
Informan en el 62. 
9283 JL 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , DOS 
casas con magníficos salones, cuar-
tos, demás servidos, punto inmejora-
bles; se dan en proporción. Calzada 
Jesús del Monte, esquina a Toyo. L l a -
ve en el 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 9263 17-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Mer-
caderes, 16, entre Obispo y Obrapía, 
con magnífico salón, tres puertas a 
la calle, cuartos, demás seriveios; se 
da contrato. Informan: Neptuno, 67, 
altos, teléfono A-5509 
9263 17-jl 
$45 C U R R E N C Y . ALTOS MODER-
nos, frescos, sala, antesala, comedor, 
3 cuartos corridos, 2 más tercer pi-
so, servicio completo. Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad. Llave en 
los bajos. Informan: Neptuno, 57, al-
tos. 9263 17-jl 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
9267 20-jl 
LUYANO, 108, ESQUINA A LUCO, 
se alquila esa hermosa casa, propia 
para un almacén y para familia. L a 
llave en. el 104, Escuela. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9273 17 j l . 
S E ALQUILAN DOS PRECIOSAS 
casas: calle O'Farrill, núms. 44 y 
49, Loma del Mazo (Víbora), en muy 
buenas proporciones. Las llaves en 
la bodega y para más Informes dirí-
janse a Morro, 9-A. Teléfono A-4988. 
Se puede hablar a todas horas. 
927S 17 j l . 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes, grandes y frescos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na, 131, esquina a Escobar, con sala, 
comedor, recibidor, 5 habitaciones, 
una más para criados y doble servi-
cio; todo decorado. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: San Lázaro. 
54. Teléfono A-3317. 
9255 17-jl 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro,' 54, a media cuadra de 
la Glorieta del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno para criados; 
todo decorado; instalación de gas y 
eléctrica. Informan en la misma. 
Su dueño: Teléfono A-3317. 
925 3 17-jl 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes y frescos altos de la 
casa San Lázaro, 54, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, una más para 
criados, doble servicio; todo decora-
do; Instalación de gas y eléctrica. In-
forman en la misma. Su dueño: Telé-
fono A-3317. 9354 17-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos altos, Malecón, 40, 
entre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, cuar-
to de criado y baño. L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 9274 17-jl 
INFANTA, 27, ESQUINA D E T E -
jas. Se alquila esta casa en seis cen-
tenes. Tiene un patio de 300 metros, 
propio para una industria. L a llave 
e Informes: Infanta, num. 3. 
9246 17-jl 
PRADO, 96, S E ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor, baños modernos, cocina, 
agua fría y callente todos los cuartos 
y bomba eléctrica. Informan: 5070, 
Guanabacoa. Llaves en los bajos. 
9281 17-jl. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN L O C A L 
PARA AUTOMOVILES. 
ZANJA, NUM. 68. 
9201 20-jl 
S E A L Q U I L A UNA C A B A L L E R I -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. In-
fanta y San José, fábrica de hielo, in-
forman. 8948 18-jl 
CARDENAS, 27. E N D I E Z C E N -
tenes se alquilan los altos de esta 
casa Para Informes y la llave. Mon-
te, 43, peletería " L a Esperanza." 
9271 17 j l . 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios y ventilados altos de 
la casa Calzada de la Reina, 131, es-
quina a Escobar, con sala ,comedor, 
recibidor y 6 grandes habitcalones; 
todo decorado, con instalación de 
gas y eléctrica. Se pueden ver a to-
das horas. Su dueño: San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
9256 17-jl 
ESQUINA. S E ALQUILA, E N Ani-
mas, 70, esquina a Blanco. L a llave 
e Informes en Cuba, 17, de 2 a 3. 
Dr. Pulg. 9275 17 jl . 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
de la Habana, se alquila un local pa-
ra establecimiento. Se hace contrato 
por 2, 8 o 4 años. Informes en la im-
prenta " E l Trabajo", Amistad, 63. 
9114 17-jl 
S E A L Q U I L A N LAS S I G U I E N T E S 
casas: 
San Lázaro, 202 y 
204, altos en 19 centenea 
Vives, 192, altos 7 „ 
Vives, 192, bajos 7 „ 
Vives, 80, bajos. . . „ 7 „ 
Calzada Luyanó, 111 „ lo 
Someruelos, 49. . . ,„ 6 
Zequelra, 10 „ 3 
Gervasio, 47, bajos 
(sala y saleta) . . . „ 4 
Informarán: J . B A L C E L E S Y CA. 
(S. en O.) Amargura, 34. 
9105 17 o 
E n el Despacho de Anunríos del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y si? recargo de precio, hasta las 
10 de la noche. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109. Informes: 
Obispo, 121. L a Llave en la bodega, 
esquina a Dragonea. 
9268 21-g 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Amistad, 65, entre San Rafael y 
San José, con 4 cuartos, sala, recibi-
dor, saleta corrida, baño, etc. Infor-
man en los bajoa 
9114 IT-JI 
L a E s t r a d a ISptDilO 
ÉB.Z4 
CASA DE HUESPEDES 
TeléfMO A-793t 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2435 Ja.- ! 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila calle Lfnea. 4S 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos enormes, come-
dor, gran patio, comedor de criados; 
cocina, dos Inodoros, baño, garage pa-
ra tres máquinas, hall, magnífico por-
tal con jardines y frutales; altoa tres 
cuartos para criados independientes, 
sala, saleta, cuatro cuartos espacio-
sos, baño; todo mármoles y mosai-
cos; buena vista y fresca. Informa 
su dueño en Línea, 72; propio pa-
ra dos familias. 9156 17 j l . 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 g-a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L 
café "Centro Alemán", los que ocu-
paba el "Círculo Julián Bentancourt**, 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néctar Habanero", Prado, 63, 
José Pujol. 9122 19-jl 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilarlo Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 6 a. 
VEDADO. S E ALQUILA, P O R 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; ea fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 y-27 
E N OCHO L U I S E S , S E ALQUILAN, 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 18 Jl. 
E N 7 PESOS A L MES, S E A L Q U I -
la una habitación, baja, sin niños, en 
la calle de Acosta, num. 54, cerca del 
Arco Belén. 9540 18-jl 
S E ALQUILAN 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"Garrió." 9074 5 a. 
MONTE, 4 7 3 , a l to s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO D E 
Apodaca, 43, muy fresco y ventilado. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. A dos cuadras del Campo 
de Marte. Más informes: Suárez, 17. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 , 10 a 
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H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
frescas y ventiladas y con toda clase 
de comodidades, propias para con-
ductores y motoristas. Merced, nú-
mero 98, próslmo a la Estación Ter-
minal. 
9716 20-31. 
POR $21.20 S E C E D E N DOS HA-
bltaciones del segundo piso derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
tiladas y tienen piso de mosaico; se 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
9714 26-jl. 
S E ALQUILAN 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostola, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
departamento, con baño y servicio 
sanitario independiente y una hermo-
sa terraza a la calle. Hay también 
otras habitaciones muy grandes y 
frescas. Galiano, 84, altos de "La Is-
la". 9582 21-il 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magnificas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la migm^, 
9615 13-a 
E N CASA D E CORTA F A M I L I A 
se alquila una hermosa habitación, 
con mosaico y luz eléctrica, a seño-
ras solas, exclusivamente. No hay 
más inquillnoa Se exigen referen-
cias. Neptuno, 114, bajoa 
9687 Í 0 J L 
HABITACIONES. E N M E R C A D E T 
res. num. 2, se alquilan habitaciones 
amphas y ventiladas; las de los ba-
jos son propias para oficinas, y las 
de los altos para familias. Informa 
el portero de dicha casa y en Amar-
gura, nums. 77 y 79. 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U L I O 1 7 D E 
S E ALQUILAN DOS DKPARTA-
mentog superiores, muy frescos; mag-
níficos servicios sanitarios y luz eléc-
trica. Neptuno, 11, esquina a Consu-
lado. 961^ -1-J1 
DKPAKTAMUN'TOS. S E AIXJLI-
lan en Cuba. 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, pl̂ oa 
nvevoíí y modernos. Para, verlos en 
la joisma, de ü a 4. todoa los díat. 
S667 -6 -i1-
HABITACIONES S E ALQUILAN, 
Prado, 87, con vista a Prado. Infor-
man en los altos de la misma, 
9668 "0 Jl-
E X CASA D E R E S P E T A B L E F A -
milia, se alquila una hermosa y ven-
tilada habito-ción, a persona sola o 
ti'i&.trimoi-io. Acosta, 26, altos. Telé-
fono A-24J5. 
9628 3 5 Jl. 
OBISPO 50. S E -ALQUILAN DOS 
' habitaciones altas con ducha y servi-
cio sanitario independientes. 
<• 3132 8-16 
OBISPO, 50. ftE ALQUILAN D E -
partamentos altos y bajos para oílcl-
nas. C 3131 8-16 
HABIT\CI<)M:S CON COMIDA, 
muebles, luz y limpieza, para matri-
monio: de 8 a 12 centenes; para una 
persona: desde 4, y por días desde 50 
ets. sin comida, v un neso con ella. 
Acular, *2, altos. 
9543 20-jl 
E N LA LINDA CASA SAN Miguel, 
66, altos, esquina San Nicolás, se al-
quilan habitaciones elegantemente 
amuebladas, con balcones a la calle, 
con comidas. Se admiten abonados. 
9632 22-jl 
MATRIMONIO. SIN NIÑOS. C E D E 
dos grandes habitaciones con dos bal-
cones a la calle, sitio céntrico a me-
dia cuadra ávl Parque Central, no se 
admiten niños, se piden referencias. 
Informarán. Teléfono A-T676. 
"109 5-14 
KN ACOSTA, NI M. 88. ANTKil 'O, 
se alquilan una sala y varios cuartos, 
muy frescos, y en módico fprecios 
t'ambtéh un buen zaguán para guar-
dar un automóvil o un sastre. 
9465 17-J1 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o sin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
Z I M E T A . NI M. SS, MODERNO, 
esquina a Corrales, se alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones y en la 
misma grandes departmentos para 
oficinas, taller de modistas o profesio-
nales, todas a módicos precios. 
9482 21 jl. 
SI. AT-QT II A. KN SAN IGNACIO, 
65, una habitación en $8 y medio. E n 
Tejadillo, 48, una en $7 y otra en $9. 
E n Industria, 70, dos a. 2 centenes, y 
en Virtudes, 12 ,otra en $8-50. 
9491 21 jl . 
COCINA 
E n Bernaza, 62, se alquila una, 
inuv cómoda y propia para dar comi-
das. ' 9306 20-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicots. 
8306 30-23 Jn. 
ION BERNAZA, 67, ALTOS. CASI 
esquina a Muralla, se alquila una sa-
la y un cuarto, muy fresco. 
9392 17 JL 
l .N LO MAS B H I L A N T E D E L V E -
dado. Baños, 22 y 24. Para pasar el 
Verano y tomar baños de mar. Se 
alquilan grandes, lujosas y muy ven-
tiladas habitaciones, completamente 
Independientes, frente a los baños 
" E l Progreso". 9225 18-jl 
ORAN PALACIO D E H . MAGNT-
fleas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. E n lo mejor del Ve-
dado: calle H, entre Calzada y 5ta, 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 jl. 
S E ALQUILAN. E N C A R C E L , nú-
mero 21-A, dos habitaciones, con bal-
cones ,luz eléctrica y teléfono A-8797, 
entre Prado y San Lázaro. 
9313 18-jl 
C U A R T E L E S , 4 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a 
s a l a , a l t a , c o n o s i n m u e -
b l e s . 
9352 , IT-Jl . 
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AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3.a 
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S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS ü OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANL'N-
C I E E N E S T A SECCION.) 
COCINERA. D E MEDIANA edad, 
que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias; se solicita en Nep-
tuno 34, bajos. 
<• 3142 4-17 
S E SOLI O T A l NA CRIADA, PA-
ra servir a dos señoras solas; que 
traiga referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Informan en Acos-
tit. 64. 9095 20 j l . ' 
SI, SOLICITA l V \ MU CHACHA 
para la limpieza. Oficios, 36, altos, 
derecha; 3 luises y ropa limpia. 
22 j l . 
S E SOLICITA T NA CRIADA D E -
cente y formal, para dos personas; 
se prefiere de mediana edad. Acos-
ta. 2S. altos. 9703 20 j l . 
S E SOLICITA UNA SEÑORA D E 
edad, para cuidar cuatro niños. Pa-
ra informes: Múrala, 113, pregun-
tar por Encarnación. 
9700 1-0 jl. 
UNA COCINERA 
OBISPO. 78, AI /IOS. 
* ™ to-n, 
S E SOLICIT A CHA N1S A. T)V. i 2 
a 13 años, para ayudar al manejo de 
una niñita, en Cerro, 649, altos, de-
recha. 
l « s anonrios que redbiinos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos Lacienc. . en las co-
rrespondientes seccionas, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
SOLICITUD: INSTITUTRIZ O GO-
verness, para niños pequeños, se so-
licita una, que sea fina, instruida y 
que traiga buenas referencias. Tam-
bién se solicita una manejadora para 
dos niños pequeños. Se exigen reco-
mendaciones. Calle 17, esquina a 4, 
núm. 398, Vedado. Tel. F-1168. 
9690 20 Jl. 
s i : MH.U I I AN üÑ ( KlADO Y 
una criada de mano. San LAzaro". 331. 
, 9666 20.jl 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que haga la compra. Sueldo: 8 cente-
nes. Santa Catalina, entre Delicias y 
Buenventura, Letra F , Víbora. 
9657 20-jl 
S E SOLICITAN I X » CRIADAS: 
una para la limpieza de la casa y que 
sepa servir la mesa, y la otra para 
manejadora de 2 niños, de 3 y 5 años; 
que tengan referencias y que sean fi-
nas. Sueldo: la primera, 4 centenes 
y la segunda, 3 y ropa limpia. Calle 
H, entre 17 y 19, núm. 170. 
9640 19 j l . 
SK SOLICITA UNA CRIADA fran-
cesa o española, para todos los que-
haceres de una casa, de una sola per-
sona, siendo necesario traiga buenas 
referencias. Dirigirse a OFICIOS, 90. 
9638 19 j l . 
PARA E L CAMPO SOLICITAN 
colocación madre é hijo; saben toda 
clase trabajo de limpieza, manejar y 
coser, juntos. Inquisidor, 16, antiguo. 
Teresa Puentes. 
9603 19-jl 
N E C E S I T O CRIADO D E MANO, 
fino, que tenga referencias de casas 
buenas donde haya trabajado, y una 
buena criada, 5 centenes y ropa lim-
pia. Lamparilla, 57, antiguo. 
9649 19-jl. 
S E SOLICITA UNA ("RIADA. Q U E 
cumpla bien su obligación y que trai-
ga referencias. Línea, 1, (crucero Ve-
dado), de 2 a 4. 
9691 19-jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro del Sr. Giberto Minera, para un 
asunto de familia, que vino de Cos-
ta Rica, pues la persona que desea 
saber de él se ausenta el sábado. Di-
ríjase a esta dirección: C. Castro. 
Marqués de la Torre ,núm. 75, Jesús 
del Monte, Habana. 
9588 17-jl 
E M P E D R A D O , 57, ALTOS. S E SO-
licita una criada de mano, con buenas 
referencias. Sueldo: tres lulses y ro-
pa limpia. 9580 20-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea limpia, para una corta fami-
lia. Calzada de Jesús del Monte, 518. 
9625 23 j l . 
D E S E A R I A Q U E C U A L Q L T E R 
persona me informara sobre el para-
dero de la señora Elisa Menéndez, na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz, num. 27. 
9609 25-jl 
S E S O L I C I T A 
para Marlanao, por la temporada 
una cocinera de color, que sea muy 
limpia. E s para corta familia. Infor-
ma el portero de Cuba, núm. 62. 
9602 17-m 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano, para un 
matrimonio solo; ha de ser fina y sa-
ber cumplir con su obligación. San 
Juan de Dios, 19, moderno. 
9648 21-jl. 
EN LA C A L L E 4, NUMERO 170, 
altos, entre 17 y 19, se solicita una 
criada de mano que sea limpia y trai-
ga referencias. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 9557 20 j l . 
PARA S E R V I R A DOS P E R S O -
nas, se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda de cocina. Sueldo: 
3 centenes. Escobar, 54, antiguo. 
9510 18-jl 
S E SOLICITA UNA MI CHACHI-
ta, de 10 a 14 años, formal, para cui-
dar un niño y ayudar a los quehace-
res de la casa; se le paga sueldo. Prln 
cipe, 26-A, entre Espada y San Fran-
cisco. 9534 18-jl 
S E SOLICITA V E N D E D O R PA-
ra la plaza, relacionado en el ramo 
de camisería. Jesús del Monte, 86, 
interior, de 7 a 8 a. m. y de 5 a 6 p. m 
9546 22-jl 
S E SOLICITA UN SOCIO. P A R A 
una Industria establecida. Para Infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 11% a 1%, 
o de 6 a 8 % p. m. 
9515 24-jl 
E N CARLOS I I I , 8-E, BAJOS, S E 
solicita una cocinera buena, que ayu-
de a la vez en la limpieza de una ca-
sa pequeña. Corta familia. 3 centenes. 
No podrá dormir en el acomodo. 
9575 18-jl. 
S E SOLICITA ( NA CRIADA, QI E 
cocine para una persona. Se desea pe-
ninsular. San Lázaro, 17 9. 
9454 17-jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Encarnacalón de Con, natural 
de Oviedo (España) . Quien sepa su 
paradero diríjase a Valentín de Con, 
calle Concepción de la Valla, número 
1. Habana. 9110 17-jl 
S E SOLICITA EN A COCINERA, 
que sepa su obligación, y que sea lim-
pia y que no le guste qambiar de casa 
cada 8 o 10 días. No sé dá plaza. Re-
fugio, 15, altos. Sueldo: 15 pesos. 
9428 1 7-jl 
S E NECES1TAV CNA C O C I N E R A 
y una criada ele mano, que sepan 
cumplir con su obligación. Correa y 
San Benigno. 9499 17 j l . 
S E SOLICITA CNA P R O F E S O R A , 
que sepa bien Gramática, Aritméti-
ca Comercial y Geografía, en español, 
a dar instrucción a clases comercio. 
Dirigirse a E . S. V. Lista de Correos. 
9446 23-jl 
S E SOLICITA UNA M CCHACHA, 
de 13 a 15 años de edad, para servir 
a un matrimonio. Informarán en Zu-
lueta. 34, antiguo. 
9509 17-jl. 
s E SOLK ITA CNA CRIAD \ . QI E 
sepa cocinar y ayude a loa quehaceres 
de un matrimonio. Calle D. número 
10, casi esquina de Tercera, Vedado. 
9473 17 jl . 
" L a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros,* 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
91^7 7-a 
.11 L I O R O M A L D E H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le Interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de • él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
SurRidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
A V I S O 
Andrés Cibelra Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y. además de agradecerlo Infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
S996 
GRAN AGENCIA D t LÜLQCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 Jl. 
S E SOLICITA l' N A COCINERA, 
de mediana edad, limpia y formal, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma 
en el acmodo. Estrada Palma, 1, Ví-
bora. 9303 18-jl 
S E SOLICITA CNA CRIADA D E 
mano, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas en que haya es-
tado, para servir a un matrimonio, 
sin hijos. Sueldo: 4 luises, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, esquina a 11, 
Vedado. 9458 17 . j i 
S E SOLICITA CNA COCINERA, 
que sea buena y muy limpia, para cor-
ta familia. Merced, 78, altos. 
9472 17-jl 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para servicio de mesa, y otra pa-
ra habitaciones. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Calle 13, esquina a 4, 
Vedado. 9466 17-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F O R -
mal, y con buenas refereñélos. 51 tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, num. 110, altos. 
9449 17-jl 
S E SOLICITA I N P R O F E S O R D E 
primera enseñanza, que sepa inglés, 
para tres horas de clase. San Láza-
ro, 229. 9484 19 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, que sepa su obligación 
y no tenga novio. Aguacate, 15, bajos. 
9376 17-jl 
U N A J O V E N 
formal y de buen carácter, 
se solicita, para ama de lla-
ves. Mande referencias al 
Apartado de Correos, num. 
816, Habana.. 
9322 17-jl 
N E G O C I O 
Se necesita un socio que disponga 
de algún dinero, para el giro de ropa. 
Informan en Belascoaín y Figuras, 
café. 9317 18-jl 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l (Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
Agencia de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Ksta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
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S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular de criada o manejadora. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Sa-
lud, 6, altos. 9686 20 j l . 
I N A J O V E N , PENINSULAR, for-
mal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informan en Rei-
na, 31, café. 9684 20 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS .IO-
venes, peninsulares, para limpieza de 
habitaciones o manejadoras; ambas 
saben cumplir con su obligación. In-
forman en Aguiar, núm. 11, antiguo. 
9688 20 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA ASTU-
riana, de criada de mano, en casa de 
moralidad; tiene referencias. Infor-
marán: Manrique 216, por Condesa. 
No admite tarjetas. 
9693 20 j l . 
I NA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, sabe a la 
española y criolla; tiene buenas reco-
mendaciones; no se coloca menos de 
4 centenes, también va fuera de la 
Habana ganando 6 centenes. Infor-
marán: Prado, 39. Tel. A-8437. 
9696 20 j l . 
D E S E A COLOCARSE l N J O V E N , 
español, con práctica- de criado, en 
casa de comercio, oficinas, sereno o 
portero de las mismas; no tiene in-
conveniente en salir de la Ciudad; 
garantías a satisfacción. Informes: 
Aguila, núm. 123, esquiná a San Jo-
9699 20 j l . 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse para trabajar en lim-
pieza de habitaciones e informan en 
la misma; y una manejadora para 
sus obligaciones. Las dos son muy 
formales. Villegas, 101, puesto de 
fnilns. '.'6 98 20 .jl. 
CH1\DA, PENTNSl L A B , S E ofre-
ce para corta familia; es honrada y 
trabajadora; tiene buenas recomen-
daciones; prefiere en la Habana. In-
forman en Galiano, 127, altos. 
9697 20 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRI-
monio: él de portero o de criado de 
mano; y ella de manejadora o de 
criada de mano. Señas: Jesús Pere-
grino, núm. 5, entre Santiago y Mar-
qués González. Manuel Castro y Do-
lores González. 
9702 20 j l . 
S E D E S E A COLOCAR ( NA MI -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; práctica en el país: 
tiene quien la recomiende; siendo pa-
ra un matrimonio solo puede coci-
nar; no admite tarjetas. Calle Glo-
ria, núm. 1 77. 9701 20 j l . 
MODISTA. PENINSULAR. dcM-« 
casa particular; corta y entalla por 
figurín; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Ciudad. Informan: 
Principe, num. 11. 
9656 20-jl 
T I C O M E R C I O 
Tenedor de libros, experto y con 
muy buenas referencias, ofrece sus 
servicios por horas. Dirección: Galia-
no. 21. J . P., camisería. 
9658 20-jl 
t NA COCINERA, peninsular, de-
sea colocarse: sabe cumplir con su 
deber. Informan: Lealtad, 53. 
9660 20-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
con bastante práctica en la mecánica, 
de 26 años de edad, de ayudante, bien 
de chauffeur o donde se compongan 
automóviles: no pretende mucho suel-
do, por tratarse de que desea practi-
car esa clase de mecánica. Informa-
rán en la calzada Ayesterán, números 
3 y 5. bodega. 
9646 19-jl. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
J O V E N , FORMAL, P E N I N S U L A R 
solicita colocación, para manejadora 
o ama de llaves, para servir un matri-
monio; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informa: Florida, 36. 
E l tranvía que baja por Angeles pa-
sa por la puerta. 
»661 20-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA J t T 
ven, de criada de mano, para limpiar 
habitaciones: sabe algo de costura. 
Gloria, 129, altos. 
9662 20-jl 
J O V E N D E BUENA E D I . t'ACION, 
tiene buena letra, escribe en máqui-
na y apto para toda clase de trabajos 
de oficina, desea colocarse, dentro o 
fuera de la Habana. No tiene gran-
des pretensiones. Buenas referen-
cias. F . Zamundio, Neptuno, 2-A, al-
tos. Teléfono A-7931. 
9671 l'O jl-
UNA MUCHACHA, CON POCO 
tiempo en el país, solicita una colo-
cación de criada de mano. Dirigirse 
a Calzada de Concha, núm. 87. 
9676 20 Jl. 
D E S E A ( OLOCARSE UN COCT-
nero. en casa particular o estableci-
miento. Aguacate, 56. 
9673 20 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
español, con algún tiempo de resi-
dencia en el país, para limpieza de 
oficinas o ayudante de chauffeur; no 
tiene inconveniente en salir a ia ca-
lle a cobrar cuentas; también sabe 
servir la mesa. Es honrado, formal 
y trabajador. Dan informes en Mon-
te, 15, altos. Centro Castellano, Telé-
fono A-4040. 9680 22 j l . 
UN MAESTRO D E E S C U E L A . 1N-
glés, desea encontrar una casa de 
moralidad, donde pueda comer en 
familia y disponer de una habitación 
lo más fresca posible. Desearía tam-
bién que todo esto fuese de precio 
moderado y en sitio céntrico. Dirí-
janse con ofertas a Sr. Inglés, recibo 
del DIARIO D E L A MARINA, nú-
mero 9713, Lista Correos, Habana. 
9713 17-jl. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa de comercio o par-
ticular; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones de las 
casas en donde ha estado. Para In-
formes: Gaüano, 127, altos. 
9710 20-il. 
I N S T I T U T R I Z 
A M E R I C A N A 
Blanca, 26 años de edad, graduada 
en la Escuela Normal de Louisiana, 
con cinco años de práctica enseñando 
niños, se ofrece como Maestra o Ins-
titutriz en casa particular. No tiene 
inconveniente en salir con los niños. 
|35. Informa: Miss Mayer, Prado nú-
mero 7 7-A, bajos. 
C 3129 3-16 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
peninsular, de criado de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Da 
buenas referencias. Dirigirse: Belas-
coaín, 115, tren de lavado. 
9643 19 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
camarera de hotel; no duerme en la 
colocación. Galiano, 7, cuarto núme-
ro 6. 9644 19 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, española, para habitaciones o 
para criada de mano; sabe zurcir y 
coser a mano y a máquina; prefiere 
americanos, sabiendo español; gana 
buen sueldo. Compostela, 113, azo-
tea. 9631 19 j l . 
UNA COSTURERA D E S E A E N -
contrar casa para coser ropa blanca; 
también puede ayudar a vestir a la 
señora. Tiene buenas recomendacio-
nes. Gloria, 67, antiguo. Informarán. 
9637 19 j l . 
A LOS PROPIETARIOS DE INQUILINATO 
Un matrimonio peninsular, con va-
rios años en el país, desea hacerse 
cargo de una casa de vecindad, a 
cambio de habitación, requiriendo 
formalidad; son personas honradas y 
tienen quien garantice su conducta; 
él pose--, aptitudes para otra comisión 
que se le quiera confiar. Informes en 
Aguiar, número 11, antiguo, José 
González. 
9661 19-jl. 
UNA J O V E N , D E COLOR, F O R -
mal, desea colocarse de criada de ha-
bitaciones; entiende de costura. E n la 
misma una lavandera para lavar en 
su casa; prefiere la primera el Ve-
dado. Pueden tomar informes. Telé-
fono A-7547, o dirigiéndose a Estre-
lla y Belascoaín, (bodega). 
9647 18-jl. 
J O V E N , PRACTICO E N T R A B A -
jos de escritorio y mecanógrafo, de-
sea colocarse en casa americana, en 
esta ciudad o en los Estados Unidos, 
a fin de practicar el inglés. Tiene 
buenas recomendaciones. Para infor-
mes: Belascoaín, 32, juguetería. Teló-
fono A-4682.-
9645 19-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN S U P E -
rior criado de mano y un excelente 
portero. Tienen buenas referencias de 
casas respetabls donde han trabajado. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
9649 19-JI. 
UNA PENTNSITAR, D E 14 AxOS 
de edad, solicita colocación de mane-
jadora de niños. Tiene referencias. 
Informará su tía, en Vives, 16 5, al-
tos. 9650 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCÍ-
nera, peninsular; sabe cumplir con 
su obligación; no se coloca menos de 
4 centenes. Informan: Calzada y Ba-
ños, Vedado. Teléfono F-1629. 
9601 19-jl 
D E S E A COLOCARSE I N A ORIA-
da, en casa de moralidad; es tarabaja-
dora. Informes a todas horas en la 
vidriera de tabacos del Hotel "Ingla-
terra." No llamen por teléfono. 
9587 21-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, peninsular, con muy buena y 
abundante leche; tiene un mes de 
parida; se puede ver su niño en San 
Lázaro, 295, cuarto num. 1-A. 
9589 19-jl 
UNA SE SO 11 A. BLANCA. D E L 
país, que es persona de toda moraK-
daü, desea colocación con un matri-
monio, señora o familia de un media-
no pasar, o establecimiento de poca 
dependencia; es muy trabajadora y 
hacendosa, para Ir a desempeñar la 
cocina, y si es necesario ayudar a los 
quehaceres de la casa: es de buen 
carácter y a propósito para asistir a 
un enfermo. Informarán: Calle de 
Zequeira, 67 y 69, moderno. Cerro. 
9590 19-jl 
S E D E S E A COLOCAR UN A < rlan-
dera de buena y abundante leche; 
tiene quien la recomiende de las ca-
sas donde ha estado criando y reco-
mendación de los mejores médicos. 
Vidriera el "Santo Angel", Zulueta 
y Trocadero, Mercado de Colón. 
^ : : i9-ji 
MATRIMONIO. J O V E N , P E NT N -
salar, sin hijos, desea encontrar co-
locación: ella de cocinera o criada de 
mano; él de jardinero, caballericero 
o criado de mano. Van al campo. 
Buenas referencias. Informan: San 
Joaquín, núm. 2, Cerro. 
«627 19 j) 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y sabe 
su obligación. Luz, 46, antiguo 
9633 19 •"• 
S E D E S E A COLOCAR UNA MO-
dista, peninsular; en casa particuular 
o trabajar en la propia; sabe cortar 
por figurín. Para más informes diri-
girse a Inquisidor, num.: 21, altos. 
9578 21'jl 
A LAS FAMILIAS: S E O U B E C E 
un creciente cocinero-repostero, com-
petente, para personas delicadas; y 
extenso' repertorio en todos los siste-
mas; es peninsular, de esmerada lim-
pieza y cumplimiento; informan: Ga-
liano y Zanja, víveres. 
9624 ^--i1 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
neiHj, del país; tiene quien lo reco-
miende. Lagunas, núm. 58, acceso-
ria. 9623 19 jl . 
COCINERA PENINSULAR 
se ofrece para casa particular, con 
buenas referencias. Informan: Cien-
fuegos, num. 16. 9516 18-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A -
da de mano, en casa de poca fami-
lia; sabe cumplir con su obligación; 
sabe coser a mano y máquina; no 
admite tarjetas. Sueldo: 3 centenes. 
Dirección: Estrella, 100. 
9621 19 J. 
DHSEAN C O L O C A R L E DOS 
ninsulares: una para los cuartos y 
coser y la otra para manejadora o 
criada de mano. Están acostumbradas 
en el país; pudiendo ser en una mis-
ma casa; no tienen inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan: 
en Sol, núm. 13, fonda. 
9607 19-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, buena, con abundante leche; de 
tres meses de parida. Su niño se pue-
de ver. Príncipe, núm. 11, cuarto nú-
mero 35. 9559 20 jl . 
UN BUEN COCINERO V R E P O S -
tero, de color, desea colocarse en casa 
particular, de huéspedes o comercio. 
Sabe cumplir y tiene referencias. In-
formes: Prado, 39. Tel. A-8437. 
9611 19-jl 
COCINERO Y R E POS TERO, P E -
nlnsular, desea colocación en hotel, 
restaurant, casa particular o de co-
mercio; cocina francesa, española y 
del país; tiene referencias; también 
va al campo. Dirección: O'Reilly, 87, 
equipajes. 9556 18 j l . 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y 
repostero, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o comercio. Bue-
nos informes de casas respetables. 
Lamparilla, 94. 
9555 18 j l . 
COCINERO Y UN POCO D E R E -
postero, solicita colocación para casa 
de comercio, particular o para el cam-
po. Tiene buenas referencias. Diri-
girse a la Plaza del Vapor, números 
9 y 10, por Reina, o Caserío Luyanó, 
18-A. 9649 18 j l . 
UNA CRIANDERA, ISLEÑA, Q U E 
lleva tiempo en el país, de mes y me-
dio de parida, desea colocarse a me-
dia leche; tiene en abundancia para 
dos. Informarán en Pocito, 38. 
9551 18 j l . 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criado da mano; tiene 
buenas referencias de las casas en 
donde trabajó; menos de 4 centenes 
y ropa limpia no se coloca. Informan: 
Compostela, 79. 9533 18-jl 
SEÑORA. PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio; sabe su obligación; 
no admite tarjetas. Informes: Paula, 
38. 9536 18-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse de criandera, 
a leche entera. Dos meses de parida. 
Tiene inmejorables referencias. Dan 
razón: Rayo y Sitios, bodega. 
9554 Í8 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Vive en Carmen, num. 6, Habana. 
9527 18-jl 
COCINERA. ESPAÑOLA. D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa 
de corta familia, ,0 matrimonio solo. 
Diríianse a Empedrado, 31. 
9443 17-jl 
A l o s f a b r i c a n t e s de b e b i d a s gaseosas 
se ofrece joven, práctico en la fabrica-
ción, no tiene inconveniente en salir 
para fuera de la Habana. Para más 
Informes, dirigirse a San José y E s -
cobar, carnicería. 
9565 18-jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de cuartos 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene buenas referencias; 
es muy formal; desea casa de morali-
dad. Informan en Monte, 453, vidrie-
ra. 9571 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN ( ()( 1-
nero, en rasa particular o comercio; 
sabe trabajar bien. Calle Amargura, 
16, habitación número 6. 
9570 18-jl. 
UNA PENINSULAR, JOVEN Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de habitaciones, 
manejadora o camarera. Inmejora-
bles referencias. Dan razón: Cuba, 
91, pregunten en la fonda. 
9568 1 8-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN ( OCHE-
ro, para el campo o bien para una 
finca próxima a la ciudad. Infor-
marán: Teniente Rey, 40, E . Suárez. 
9565 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE i N CAR-
pintero, trabajador y honrado, en ca-
sa partlcu(lar o de negocio; práctico 
en hacer adornos de enrejados; para 
hoteles, cafés, salas, jardines, etc.; 
hace otras clases de trabajo; viene de 
Buenos Aires; va a cualquier parte, 
pagándole el viaje. Informan: Te-
niente Rey, 34. 
9569 18-jl. 
MUCHACHA. PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: plaza del Pol-
vorín, número 5, altos, entrada por 
Animas. No admite tarjetas. 
9504 17-jl. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . S E O F R E -
ce para ayudante de mecánico o ins-
talador .así como para atender algu-
na paila de vapor. Informan: Monse-
rrate y Lamparilla. Talabertarfa. 
0505 17-jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. MUY 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. In-
forman: Monte. 123, altos. 
9506 17-jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N " 
peninsular, de crlrdo de mano, ¿n 
una casa seria y de moralidad. Suel-
do: 4 centenes y ropa limpia. Y otro 
de ayudante de chauuffeur o ayudan-
te de jardinero. Se dan referencias de 
las casas donde han servido. Dirigirse 
a Campanario, 229, solar. 
17-jl. 
C R I X N D E R A . PENINSULAR. D E 
2 meses, teniendo buena y abundante 
leche, desea colocarse. Informan- Co-
lón, num. 3. 9471 17.j1 
En el Despacho de Anuncios del DI A-
RIO D E L A MARINA se reciben 
ordenes para la edición primera y 
sm recargo de precio, hasta las 10 
de la noche. 
M i t Geduld e r l a n g t m a n alies. 
Por $0.60 Cy. so le. traduce una CJ 
ta a español, inglés, francés o alem/T' 
y se le escribe en máquina. Matf111 
Márquez, Apartado 23. Guanaba^, 
8703 5 ^ 
S E D E S E A COLOCAR ÜÑAÍÍSS? 
ra peninsular, de mediana edad H 
criada de mano. Entiende de cort 
Aguila, 114. 9475 19 Ti 4, 
UNA J O V E N , PENINSUL VRTDÍT 
sea colocarse en casa de moraiid S" 
para criada de mano; tiene quien r 
ponda por ella. Empedrado, 77, a f8" 
das horas. 0445 19 j | 
D E S E A COLOCARSE AMA D E T * 
che, recién parida y abundante, de j» 
años, con leche de 3 meses, español 
Dirigirse fonda "La Perla," caiie s 
Pedro, frente al muelle. • 0 
» 9500 17 jL 
\ VA JOV EN( IT A, D i : l 7 ^A^T^ 
de edad, desea colocarse en casa ¡j 
moralidad, para manejar un niñ0 6 
acompañar a matrimnoto. Tiene bu»* 
ñas referencias. Informan: Maloío' 
187. 9574 
UNA PENINSULAR, R E C I E N ~ U ^ 
gada, desea colocarse, a leche entera 
en casa formal. L a tiene buena v 
abundante, así como personas que Z 
recomienden. No tiene aquí niño ni 
marido. Informan: Prado, 50, café 
^ " 17 jl. 
UNA COCINERA, JOVEN, ESPA-
ñola, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obliga, 
clón. No sirve la mesa. Tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez, 122 
bajos. No tarjeta. Prefiere Vedado * 
^98 17 J l / 
D E S E A COLOCARSE UNA PENlÑ-
sular, de criada de mano, en casa de 
moralidad; entiende de cocina; tiene 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informes en Lagunas y Belas-
coaín, bodega. 
9476 17 jl. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, mn7 
formal, desea colocarse; tiene buena 
y abundante leche; está reconocida 
por Sanidad; tiene certificado; haca 
3 y medio meses que dió a luz. In-
forman: Concordia, 173, esquina a So-
ledad. 9502 17-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN BüEÑ 
criado. Lamparilla, 102, antiguo. 
9448 17-jl 
S E O F R E C E UN CARPINTERO^ 
peninsular, joven, para trabajar en el 
Interior de casas particulares, nene 
bastantes conocimientos en el ramo 
de carpintería y de muebles. Aurelia-
no del Rio, Teniente Rey. 85. 
9457 19-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA apren-
diza adelantada, para hacer pantalo-
nes o para taller de modistas. Infor-
man en Jesús del Monte, calle San 
Leonardo, num. 23-A. 
9459 17-jl 
P A R A CRIADA D E HABITACIO-
nes y vestir señora; se coloca una jo-
ven, de color. Sueldo: 3 centenes. Tie-
ne referencias. Dirigirse a Escobar, 
154, antiguo. 9461 17 jl. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o para todo el servicio de un solo ma-
trimonio. Informes cuantos se pidan. 
Domicilio: Estrella, 76. 
9464 17-jl 
UNA J O V E N , BLANCA, D E L PAIS, 
desea colocarse de criada de mano 
o para cocinar, con matrimonio. Es 
cumplidora de BU deber. Sueldo: 3 
centenes. No hace plaza. Informan: 
Jesús María, 27. 
9426 . 17-jl 
S E COLOCA UN CRIADO, D E ME-
diana edad, de criado de mano o de 
portero; sabe cumplir con su obliga-
ción; no, tiene Inconveniente ir al 
campo. Amargura, 54, el encargado 
da razón. 9503 17 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación: cocina a la española y 
criolla. Informan: Maloja, 36, bajos. 
9427 17-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano; lle-
va tiempo en el país; entiende el tra-
bajo; tiene quien responda por ella; 
no admite tarjetas. Informan: Empe-
drado, núm. 74, altos, sastrería. 
9431 17-jl 
UNA PENINSULAR, QUE LLEVA 
6 años en el pafs, desea colocación da 
cocinera, en casa particualr o estable-
cimiento; sabe a la criolla, español» 
y francesa. Informan: Chacón, 38, 
entrada por Monserrate. 
9440 17-31 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIA-
da, de color, para coser y limpiar 
habitaciones. Sol, num. 83, antiguo. 
9441 17-jl _ 
UNA SEÑORA, D E 'l'l AÑOS DE 
edad, peninsular y 40 días de parida, 
desea colocarse de criandera, a me» 
dia leche, llevando consigo su niño. 
Dirección: Carmen, 4, núm. 15. 
9481 19 j l - _ 
SE ALQUILAN LOS BONITOS í 
ventilados altos, San Lázaro 288 es« 
quina a Lealtad, a persona de mora-
lidad^ C 3110 8-14 ^ 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias de 1* 
casa en que ha estado. Monte, 280. 
Teléfono A-3857. 
9496 17 jl. _ 
SE D E S E A COLOCAR UN HOM-
bre de mediana edad, de portero o 
sereno. Informes: Esperanza, <>•; 
pregunten por Secundino Leal. 
9495 17 jl. _ 
D E S E A COLOCARSE I N A JO-
ven, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa de moralidad, pr®' 
flriendo matrimonio sin niños. Infor-
marán en «Virtudes, num. 161. 
9494 17 
S E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, 
español, de 20 años, de criado; tiene 
herramienta y trabaja de carpintería. 
Informes: Esperanza, 66. 
9490 17 jl. ^ 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejora-
bles antecedentes y referencias- In* 
forman:1 Neptuno, 167; pregunten 
por Luis. 9419 27-jl _ 
DESEAN COLOCARSE UN Bl LN 
criado de mano y un buen portero: 
tienen buenas referencias y sab,e„n 
trabajár y cumplir. Lamparilla, 57. 
Teléfono A-7502. 
9408 19-jl; 
UN FARMACEUTICO SOLICITA 
regencia y trabajar en la botica tam-
bién, si el sueldo es remunerador. in-
forman en la botica "San Julián", ™" 
cía, núm. 99, Habana. 
9339 . 18 
S E D E S E A UNA SEÑORA. D E 40 
a 50 años, peninsular, que sepa coci-
nar algo, para una persona sola- * 
cuidar de una niña; tiene que dor-
mir en la colocación. Monte, 8C 
Rastro. 9402 17 jl-
CONTADOR MERCANTIL. K E -
ferencias y garantías a satisfacción-
Contabilidad por horas. Monte, o»' 
Teléfono A-8032. 
_ 9260 17- j l^ 
EN JOVEN. PENINSULAR, P15' 
sea colocarse de ayudante de cama-
rero, carrero o chauffeur. Fo5;f„ 
buenísinias referencias. Dan razón 
en Clenfuegos, 7, bajos. ., , 
•420 IS-JU 
J U L I O 1 7 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A T R E C E 
«V-SEA COIiOCARSE, D E C R I A -
de mano, una joven, peninsular. 
da^rman: Espada, 17, altos. 
9í8i ' 
- t í ' Ó F R E C E E S C E I J E N T E C R I A -
de mano, peninsular: inmejora-
* ? _ referencia» y práctico en el ofi-
13 informarán: Hotel "Europa". Te-
cl0«fP Rev. num. 7 7. Teléfono A-5404. 
T 2ta-
- ^ O F R f X E I >A SEÑORA, MO-
en Neptuno. 31. departamento 
(1i9. cose sumamente barato o man-
V-íidole una tarjetica pasa a domlci-
i a tomar medidas y hacer pruebas. 
JJdba de 8 a 2 p. m. 
S384 1__2L_ 
-^TuCHACHA. P E M N S L - L L \ R , D E -
)locarse para limpiar habitacio-
c010C5clioc pw>f L 
es en casa muy formal, corta fami-
1ia ^de costura. Teniente Rey, 89, 
¡ J ^ W jüfioa; no va a fuera; entiende 
jfsro de costura. Teniente P " 
uen de lavado, darán razón. 
94 2.T 17-jl 
" " T \ PENINSULAR, CON MUCH.\ 
nráctlca en agricultura y ganadería, 
Hpsea finca que trabajar o cuidar a 
ue de o partido, con dueño o arren-
üotTrio. que no sea muy lejos de la 
Habana. Dirección: Industria, 136, 
café. 
9291 17-J1-
i n n i i n i i n i i i i i i i i " " " » ' " " » " " " " " " l i u 
l/ENTA DE FINCAS Y Q 
f ESTABLECIMIENTOü 
JOSE FIGAROU í DEL VALLE 
A ' E D A P O : E n calle de letra e in-
mediata a Línea, preciosa casa mo-
derna: jardín, portal, sala, hall, 5|4, 
saleta; entrada automóvil, traspatio. 
VIBORA: Calle San Francisco, casa 
moderna, portal, 2 ventanas, sala, 2 
saletas, 4|4, 3 patios, dobles servi-
cios; renta $53; $5,300. Figarola. 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 P- m- Teléfono A-22S6. 
9677 24 j l . 
~ K N R E I N A : l N A Í4KAN llSQl IN A 
moderna, preciosa, fabricada a todo 
costo, con todas las comodidades que 
se deseen y con mucho terreno. E n 
San Lázaro, cerca de la Glorieta del 
Malecón, casa de alto y bajo, mo-
derna, zaguán, 2 ventanas, etc. P l -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
9677 24 jl. 
FINCA: E N E S T A PROVINCIA 
e inmediata al pueblo: magnífica fin-
ca, terreno superior, para todo culti-
vo, 500 frutales, palmar, casa de vi-
vienda, casa de tabaco. Figarola, 
Kmpedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
0677 24 jl . 
S E V E N D E 
En la Víbora, casa de altos y ba-
jos en la primera cuadra de Estra-
da Palma. Tiene 200 metros de fa-
bricación y 300 metros de jardín, con 
árboles frutales. Üana 24 centenes 
de alquiler. Precio: $15,000 Cy. The 
-Beers ÁRency, Cuba, 37,K altos. 
r lU-n 4-17 
¡GANGA! 
Vidriera de tabacos, cigarros, bi^ 
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana. 2 cruces de carros, 
7 años contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,300; costó $3,000. Tra-
to directo con su dueño: Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4, Tel.. A-4J3T. 
26 jl. 
GANGA. S E V E N D E LA MITAD 
de la tintorería " E l París." con tren 
de lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo, 
Aguacate, S4. Teléfono A-3550. 
9675 28 Jl. 
E N LA LOMA D E L MAZO. Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farril. Para infor-
mes enfrente. 
9707 31 jl. 
GRAN OPORTOÍIDAD 
Con poco dinero puede usted ha-
cerse de un buen negocio ya en mar-
cha, en lo más céntrico de Galiano, 
« on 5 años de "contrato y módico al-
quiler. Informan: Prado, 109. 
C 3143 3-17 
SE V E N D E UNA P A I U E L A D E 
terreno en la calle Concepción. Ví-
bora, que hace esquina a la calle 9, 
dando muy poco dinero de entrada y 
el resto a plazos de $10 o $15 men-
BUftles. F . E . Valdés, Empedrado, 31, 
dq 2 a 4. 9641 23 jl . 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E mía 
fonda, con bastante marchantería. en 
buen punto. Informan: Dragones y 
Prado, kioeoo, de 9 a 10 a. m. 
9538 22-jl 
SE V E N D E UNA CASITA E N San-
ta Teresa, (Cerro), nueva, sala, 2 
f'uartos, patio y servicio sanitario, en 
$1.700. Informes: Habana, 122-A, 
Camilo González. 
9618 19 ,1!. 
LOS ULTIMOS SOLARES, A 400 
Pesos Cy., en la Víbora, dos cuadras 
de la Calzada, por liquidación de inte-
reses; todos gastos pagos. Trato en 
Reina, 35, peletería. 
9629 19 jl . 
BU EN NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
'"d. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9SSS 13-a 
E N QUINIENTOS PESOS ORO 
americanos, se da una imprenta com-
Pleta. que vale mucho más. Obispo, 
M, librería. 9604 19-jl 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
"oche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
LINDO NEGOCIO: FINCA R U S T I -
ca, terreno colorado, de la., con 
80.000 metros; árboles frutales, con 
tranvía, un kilómetro del pueblo. Im-
portante, muv cerca esta Ciudad. 
$2,500-00. Lake, Prado, 101. entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. f)605 23-jl 
HERMOSA CASA MODERNA, E S -
ta Ciudad, dos plantas, escalera mar-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos cada 
piso, tranvía; ganando 15 centenes, 
$7,000. Cerca Campo Marte. Lake, 
Prado 101. entre Pasaje y Ttc. Rey. 
Teléfono A-5500. 
9605 23-jl 
MIGUEL F. MÁRQUEZ 
C O R R E D O R 
Teléfono A-8450. 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l B % 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
Oficina: Cuba, 3 2 . 
D e 3 a 5 . 
Teléfono A-8450. 
GRAN NEGOCIO. S E TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calla 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 30 j l . 
A P R O V E C H E N LA OCASION. S E 
vende un solar, fabricado, con frente 
a la calzada de Columbla. en la 
Teiba. reparto San Martín; renta 
21-20 oro español. Informan en 14 y 
19, carnicería. Vedado. 
9539 1 9-jl 
Se vende, un taller de lavado. Se 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
33. 9̂ 613 80-jl 
T E R K E X O S : TRANVIA Y C A L -
zada. 60,000,00 metros con árboles 
frutales, a 10 cts. metro. 100,000,00 
metros con gran casa quinta, a 1 5 cts. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9605 :3-jl 
I R G E N T E . VENDO DOS MAGNI-
ficas fincas rústicas, de tabaco, pun-
to superior, arrendadas en 39 on-
zas, $7.000,00. Otra de 1% caballe-
rías de partido, clase la., de la., con 
todo lo necesario, en $14,000,00. L a -
ke, Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
9605 28-jl 
T RBANAS. PARA PARTICION de 
bienes, se vende una esquina, con es-
tablecimiento, y un solar contiguo, 
rentando todo $230; se da en $23 mil. 
Urge venta. Informan en el café "Cu-
ba Moderna", Cuatro Caminos, Ruiz 
López, de 7 a 8 %, de 11 a 1 y de 7 
a 9, p. m. 9595 23-jl 
PUESTO D E J R E T A S . POR E N -
fermedad de su dueño se vende uno 
de los mejores de la Habana, ralle de 
primera, gran local y buena venta. 
Pasen a verlo, que es negocio. Infor-
man: Aguiar, num. 35. 
9600 22-jl y 
HERMOSA FINCA. T E R R E N O de 
la., esta provincia, para todo culti-
vo y tabaco de partido con todos los 
útiles modernos. $14,000-00. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
6505 2 3-jl 
BUENA A'ISTA, COLUMBIA. S E 
vende un solar de 12^á * W ni., con 
aceras, alcantarillado y luz eléctrica, 
a 4 pesos metro. Más informes en el 
Vedado, calle Baños, entre 19 y 21, 
tienda de ropa. 9653 22 jl. 
SOLAR E N L A VIBORA, C E R C A 
de los tranvías y por la mitad de su 
valor, se vende a plazo, o al contado 
más barato. Para tratar: Empedrado, 
31, de 2 a 4, Sr. F . E . Valdós. 
9561 1 8 j ! . 
ESQUINA E N E L VEDADO, E N 
la calle 17, esquina a D, se vende, con 
cerca .arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solar. 9492 24-jl 
C e r c a d e l a c a l l e C u b a 
vendo casa, con 3 pisos, con 270 m.; 
renta 34 centenes, $18.000. Otra en 
Mercaderes, de 2 pisos, $20,000. Ruz, 
Amargura, 21. 
:> 5 41 y 1 S-jl 
> 0 CONFL NDIRSE. Primor aconte 
en la Habana en bodegas, cafés kios-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
y cigarros; al contado y a plazos. De 
todo informan: Monte y Suárez, café. 
Adolfo Carneado. 
O.-.n:, 2 4-.11 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $o.o0 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-CM7 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiD 
EN LA C A E L E D E E S T R E L L A . 
entre las de Escobar y Eealtad, se 
vende una finca que produce $54, en 
$4,000. Se trata únicamente con el 
comprador. Empedrado, núm. SJ, de 
10 a 11 o de 3 a 4. F , E . Valdés. 
9562 22 j l . 
A UNA CUADRA BELASCOAIN, 
se venden, juntos o separados, magní-
fica esquina San Miguel Eucena, de 
261 metros de superficie; y otro so-
lar de 604 metros de superficie, con 
19 metros de frente, sobre Eucena. 
Se trata directamente ron propieta-
rio Sr. Casteret, Prado, 58. 
9548 ' 22-jl 
E N $7.500 S E V E N D E I N BO.M-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús de! Monte. 
Para más detalles, Julio Texidor, 
Aguacate. 316. 9514 29-jl 
V I B O R A : R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
Eawton y Santa Catalina, J . A. 
9468 28 jl . 
PARA ALANSBBQUE 
Vendo un terreno que mide 6 6 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $12 Cy. ermetro. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
9437 21-jl 
E N M A S U R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evelio Martínez. Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 9i?>l 2)-jl 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipoteca». 
Empedrado. 40, de 12 a 4. 
9437 21-.il 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón. $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar 
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. ra. 
9437 21-jl 
BUEft K E 6 0 G I 0 
para el comprador. Se vende, en la 
Habana, una casa, que puede adqui-
rirse, pagando su precio al contado, o 
una parte al contado y el resto con 
facilidades de pago; tiene sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, mas uno alto, 
pisos de mosaico en sus principales 
departamentos, cerca de la calle de 
la Muralla, de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial, etc. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. Sin corredor. 
9480 21 jl . 
S E A E N D E l N E S P L E N D I D O cha-
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre Andrés y Lague-
ruela (Víbora.) Se compone de por-
tal, con jardines, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, gran comedor, cuarto ba-
ño y demás servicios, con garage. No 
dejen de verlo las personas de buen 
gusto. Informan en el mismo. 
9497 19 .il. 
S E VENDE 
una espléndida cama, inglesa, de ma-
trimonio, toda de bronce dorado; y 
una bicicleta "Racycle", de gran ca-
talina. Calle 2, 96, altos, Vedado, en-
tre Línea y 11. 
941 2 18-jl. 
S E V E N D E UNA CASA EN LA CA-
lle de Progreso, pegada al parque 
Central, con 156 metros. San Lázaro, 
179, antiguo, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9455 17-jl 
SOLARES A PLAZOS 
P O R $5 Y $10, MENSUALES, 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1.35. en el reparto l^a Eira, lo má» 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; gran-
des avenidas en construcción, bajo la 
dirección del ingeniero señor Arella-
no. Informes gratis, con planos a la 
vista, escritorio Víctor A. del Busto. 
O'Reilly. 4, departamento 18. Teléfo-
no A-4137, de 9 a 10 y do 1 a 4. 
9447 19-jl 
Admitimos anuncios, sin rccarsro do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E V E N D E X DOS CASAS: C A L L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
. ^-Q 29-jl 
EN LWVTON. C A L L E SAN Eran-
cisco, se venden T R E S solares, jun-
tos o separados, de 10 x 40 metros, 
por $545 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy. al mes. In-
forman en Aguiar, 101, oñeina 26. o 
por teléfono 1-1067. 
940- 19 Jl. 
1¡UN GRAN NEGOCIO!! S E V E N -
de, en lo mejor del reparto de Eaw-
ton, dando frente a la calle San Fran-
cisco, con tranvía, aceras, arbolado, 
agua y luz eléctrica, UN L O T E de 
seis mil metros. Se da muy barato, 
por necesitar su dueño el dinero para 
otros negocios. Poco dinero al conta-
do, lo demás a plazos, más que cómo-
dos. E N TODO el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de primeras manos. Informan en 
Aguiar. 101, oficina 26, o por el te-
léfono 1-1067. 9407 1 9 j l . 
SOLAR, D E 400 VARAS, E N $475, 
con alcantarillado y agua; a tres 
cuadras de la iglesia del Cerro. Ur-
ge su venta, antes del lo. Dueño: A. 
del Busto, O'Reilly, 4. Tel. A-4137. 
9^7 ]9-jl 
S E VENDE.N: l \ SOLAR. ( A L I - E 
de Zaragoza. (Cerro); dos en Domín-
guez, y 4 en Washington, propios pa-
ra una industria: Afuiar. 92, infor-
man. 
9462 21 j l . 
S E V E N D E UN RASTRO E N OA-
Ue de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga,. Informan: Agua-
cate. 31, Floree. 
'^03 ji. 
E N LO MEJOR D E L A VIBORA, 
calle San Mariano, se vende un BO-
lar de esquina, con 1.112 varas de su-
perficie. ¡ESPLENDIDO! Ss da en 
ganga, por $1,226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de interés. Infor-
man en Aguiar, 101, oñeina 26, o por 
el teléfono 1-1067. 
9407 u i -ü 
1 'oy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solare». F . Poli. 
Mercaderes. 16%. Notaría, de 2 a 4. 
8262 80-28 
C A L L E CONCEPCION, LAWTON 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz eléctrica 
y tranvía, magnífico solar, de 10 x 40 
metros, a $4, poco de contado, el res-
to a plazos muy cómodos. Otro so-
lar, también esquina de fraile, más 
chico, de 10 x 30, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy cómodos. In -
forman: Aguiar, 101, oficina 26, o 
por el teléfono 1-1067. 
0407 19 jl . 
E N $2,250 S E V E N D E LA CASA 
Misión, 112; es de manipostería y azo-
tea, con altos al fondo. E l dueño. L a 
Rosa, 6, Teléfono A-8982. 
9488 21 j l . 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Féll.-v Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
¡ I N GRAX NEGOCIO! E N L A 
calle Milagro, muy cerca del tranvía, 
esquina de fraile, MAGNIFICO SO-
L A R , con 112 varas de superficie, co-
mo para fabricar cuatro buenas casas 
para familia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco de con-
tado y el resto a plazos cómodos. SI 
es para fabricar de momento se pue-
de dar al contado lo que se quiera. 
Informan en Aguiar, 101, oficina 26, 
o por el teléfono 1-1067. 
9407 3 9 j l . 
IM BRILLANTE NEGOCIO 
se vende un gran café, en el mejor 
punto de ésta; bien montado y hace 
su diario de sesenta pesos. Se da ba-
rato, por desavenencia de socios; y 
otro cerca de los muelles, etc., etc. 
Informarán en el cafó de "Luz", de 
7 a 10 y de 1 a 4. Manuel Fernández. 
9"ÓG 1 9-jl 
GANGA. DOS LINDAS CASITAS, 
con portal, sala, habitación, saleta, 
patio y gran patio, con 400 metros 
de terreno, en $1,300. Otra ganando 
$12-72, en $750. Lake, Prado, 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 9396 1 9 JL 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
9318 25-jl 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Por sólo 25 centavos pueden evi-
tarse las goteras de su casa, em-
pleando el cemento clástico, marca 
"TIGRIS" . Pasen por nuestra ofici-
na y le daremos una lata, gratis. 
Unico agente en la isla de Cuba: 
Víctor A. del Busto, O'Reilly, núme-
ro 4. teléfono A-4137. 
928C 17-jl. 
¡LEA! HERMOSA ( \ S \ . MODER-
na, azotea, sala, silleta, cuatro cuar-
tos, mosaicos y sanidad, entre dos 
tranvías, $3.750. Lake. Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
93>6 19 j l . 
S E V E N D E l NA BODEGA 
I N F O R M E S : 
V I L L E G A S , S2, BAJOS. 
92 50 19-jl 
CASA DE CAMBIO 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para Sucursal de Banco^ por 
ser punto muy comercial; tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig-
nacio. Casa de Cambios. 
9292 19 j l . 
VEDADO: SE V E N D E C H A L E T , 
una cuadra Línea, 1133 metros terre-
no parte alta, $12,500 americanos. 
Cerca Belascoaln, esquina de alto, 
$10,000. Otra casa $3,500. Otra 
$2,200. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
9252 19-jl 
G A N G A 
Se vende una lancha en perfectí-
simo estado de conservación. Se da 
barata. Tiene motor de 8 caballos de 
fuerza. Para más detalles: Facclolo, 
11, altos, Regla. 
9251 17-jl 
U R G E N T E 
Se vende, en módico precio la 
espaciosa casa Curazao, 5, próxi -
ma a L u z . Trato directo. Informes 
en Mercades, 7, 
9261. 17 .jl. 
S E V E N D E I N A V U R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y Í uincalla, de 
mucha y buena venta, fe A Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9332 20-jl 
S E C E D E O TRASPASA E N MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. En el mismo informarán. 
91 72 27-jl 
LOS DULOEROS 
Se vende una dulcería, con carros 
y mulos correspondiente, y todos los 
utensilios. Se dá barata, por tener 
que ausentarse su dueño. Informan: 
Reina, num. 69, café. 
'•̂ r.r* 17-jl 
S E V E N D E UNA B U E N A F A R -
macia, en la Habana. Informa: 
Johnson, Obispo, esquina Aguiar, 
Habana. 
92S0 17-jl. 
V E X D O V I D R I E R A . C A L L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
18 a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeles " E l Polo", café. Vega. 
9193 18-jl 
VENDO EN A LINCA DE « CABA-
llerías de terreno, bien operada, pozo 
f0: til y ur. palmar de fU'1 pai-nas. 
Infonravén: Muralla, num SI y en 
Ceiba del Agua, su dueño en \'\. zapa-
tería. Antonio Mascaró. 
'^or, i : - ji 
VEDADO. S E VENDI] LNA CA-
sa, en 19, entre 12 y 14, con aala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000. o ni 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño, A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
9080 21-jl. 
VEDADO. S E VENDI) I N MAG-
nífico chalet, de esquin0. fraile. y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doblo vía de 2 3. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 23, de 6 a o. 
9089 21-jl. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba. 
Egido, Galiano. Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly. 23. de 3 a 5. Tel. A-6951. 
8221 30-23 
CASAS BARATAS. ESCOBAR pre-
cio $6,300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6,200. Manrique $10,600, Per-
severancia, $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10,500. 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo. 32, de 9 a 1. Peralta. 
9064 18 jl . 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N l NOS ARMATOS-
tes de bodega, modernos, de balcón, 
con un año de uso. Se dan baratos. 
Marqués González y Elguras, car-
nicería, informarán. 
8681 20 j l . 
OPORTLN1DAD. S E V E N D E N on 
O'Reilly 21, dos Colgadores circula-
res para ropa, en muy buen estado. 
Patente americana. 
C 3144 4-17 
S E V E N D E N . CASI NUEVOS V 
baratos; una pianola de afamada 
marca, con. 30 rollos. Un grafófono 
con 50 rollos y su gabinete para 
guardarlos, un juego de cuarto con 
cama dorada de bronce. tocador, 
chiffonier, escritorio de señora, etc. 
Calle L , 182. Teléfono E-3530. 
9717 22-jl 
CAMA-ESCAPARATE 
S E V E N D E UNA, CASI N U E -
va, con luna b\selada. madera del 
país, en 7 centenes. Compostela, nú-
mero 115, entre Sol y Muralla, mue-
blería. E n la misma se vende una 
bandurria y una mandolina, nuevas. 
9566 18-jl. 
S E V E N D E EN ,11 EGO D E SALA, 
de caoba de primera, por tener su 
dueño que ausentarse. Informan en 
Obrapía. 72. bajos. 
9436 21-jl 
VENDO E N E S C A P A R A T E LUIS 
XV. de cedro, enchapado en plumilla 
de nogal, de dos lunas, biseladas, nue-
vo y del último modelo; y canarios a 
$2-50. Lagunas. 103 (antiguo.) 
9397 19 Jl. 
R E G A E O D E BODA. S E V E N D E , 
en 40 centenes, un espléndido juego 
de muebles, de caoba, finísimos, que 
se acaban de reoibiir de la mejor 
fábrica de Italia. Valen el doble. Vi -
llegas, num. 1. 
9349 19-jl 
GANGA. LAMPARA D E CRISTAI;, 
moderna, 6 luces y otros muebles, se 
venden, por ausentarse su dueño. 
Blanco, 37, altos. 9531 20-jl 
{GANGA! 
E n Animas, núm. 84, casi esquina 
a Gailano, se venden baratísimos un 
juego de cuarto modernista, uno de 
comedor y uno de sala, un escaparate 
de una luna meple. uno de tres lu-
nas, varias lámparas de cristal, una 
caja de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos más. Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal para hacer obras. 
9325 18-jl 
E N R E I N A , NUM. l io . ESQUINA 
a Lealtad, se venden dos Umparas 
de cristal, con seis brazos cada una, 
para electricidad y gas. E n la misma 
se vende una vidriera, con vidrios 
ovalados. 9486 17 jl . 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S , 




S i : V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil Calmers, de siete pasajeros, 
en muy buen estado. Se da barato. 
Centro 1-8. Teléfono 5005. Guanaba-
coa, Adolfo Castillo, 84, a todas ho-
ras. 9663 24-.il 
S E V E N D E . MUY BARATO. UN 
boggy, con su caballo y limonera; to-
do bueno y en magnífico estado. In-
formes: Espinosa, Aramburo, 48-A. 
bajos. 9670 20 jl . 
P E R R O D E SAN B E R N A R D O . 
Se faclliea un bonito ejemplar de 
esta raza, para cría con cualquier pe-




Se venden mulos buenos y muy ba-
ratos, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. También vendemos 
carros "Troya" y de dos ruedas (bici-
cletas) en muy buanas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Pueden 
verse, tanto los mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston, 
a mano derecha del Puente <le Agua 
Dulce, según se vá para la Víbora. 
^ '1 6 17-jl 
SE V E N D E N ¡CUATRO MELAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja. 




A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A X 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N . O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-826S. 
C 2922 1 jL 
ii imiii i i imminiiimiii i iniiminmmniiii 
f T 
N E 6 0 0 I 0 VERDAD 
Se venden dos patentes de anuncio 
garantizando una utilidad de 100 por 
100 con muy poco trabajo y sin ex-
poner capital. .Dirigirse a M. R. 
Apartado 825. Habana. 
CAJA REGISTRADORA 
Se vende una caja contadora, nue-
va y moderna, marca "La Nacional", 
con su mesa. Se dá por la mitad de 
su valor. E n Neptuno, 15. locería "La 
Copa", se puede ver y donde infor-
mam 94 21-il 
S E V E N D E UN MOLINO D E vien-
to, propio para una finca. Se dará ba-
rato. Darán razón: Estrada Palmu.. 
1, Víbora. 9430 ' 2 3-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 5Í. 
C 3121 12-15 j l . 
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Liga Nacional 
E N SAN L U I S 
E n reñidísimo juego, después de dos 
hombres fuera de combate en el décimo 
inning, Cravath disparó un tubey que em-
pnjó dos carreras y dió la victoria al F¡-
ladelfia. Cravath hizo poco después la 
tercera anotación en un error cometido 
por Perritt. 
BJ Filadelfia empezó con suerte, adqui-
riendo una ventaja de tres carreras en los 
tres primeros innings, pero el San Luis 
empató la contienda en la séptima entra-
da, dándole una serie de hits a Tincup y 
a Alexander. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 0000003000— 3 10 3 
Filadelfia 2010000003— 6 11 1 
Baterías: Doak, Perritt y Wngo; Tin-
cup, Alexander y Kilüfer. 
E N P I T T S B U R G 
Los Piratas perdieron un doble header 
contra el Brooklyn utilizando los servicios 
de quince jugadores en el primer desafío 
y diez y seis en el segundo. 
O'Toole hizo explosión en el octavo in-
ning y el Brooklyn, aprovechando la opor-
tunidad, anotó tres carreras, decidiendo 
la batalla a su favor. 
Rucker fué retirado en el octavo inning 
para que un pich hitter bateara en su lu-
gar. Ragon pitcheó bien. 
En el segundo match los Superbas hicie-
ron cuatro carreras de entrada con un tri-
ple, cuatro sencillos y un sacrificio. 
Me Quillan relevó a Kantlehner y con 
un pase, un hit y otro sacrificio el Broo-
klyn anotó una nueva carrera en el quinto 
inning. 
Konetchy permitió que Wagner hiciera 
carrera en el sexto inning, anotando otra 
carrera en el octavo con un sacrificio y 
un sencillo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Pittsburg 001000200— 3 8 0 
Brooklyn 000001030— 4 7 2 
Baterías: O'Toole, Mamaux, Coleman y 
Gibson; Rucker, Ragon y Miller. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN BE L8S JUEGBS ] SITUACION DE LOS CLUBS j | RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS 
Baterías: Baranda y TOI-P». 
White. ^5 Hi 
(Segundo). 
0?n 
Pittsburg 3; Brcoklyn 4. (1) 
Pittsburg 2; Brooklyn 5. (2) 
( incinati-Boston (suspendido). 
San Luis 3; Filadelfia 6. 
í 
G. P. 
New York 44 31 
Chicago ^. 43 37 
San Luis 42 40 
Cincinati 39 40 
Filadelfia 37 38 
Brooklyn 35 38 
Pittsburg 34 40 
Boston 34 42 
I i 
I I 
Boston ;2 Detroit 5. 
New Y»rk 6; San Luis 4. 
Washington 0; Cleveland 2. 
Filadelfia 10; Chicago 6. 
snr 
Filadelfia 46 32 
Detroit 46 37 
Washington 43 37 
Chicago 43 38 
San Luis 42 39 
Boston 44 39 
New York 31 47 
Cleveland 27 53 
( 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
MEDIAS BLANCAS Y ATLETICOS BATEARON HOY 30 HITS 
Segundo ji.rgo 
C. H. E . 
Pittsburg 000001010— 2 7 1 
Brocklyn 400010000— 5 11 1 
Baterías: Kantlehner, Me Quillan, Con-
zelman, Gibson y Coleman; Wagner, Pfe-
ffer y Miller. 
Liga Americana 
E N WASHINGTON 
Hagerman pitcheó hoy de un modo so-
berbio, dejando al Washington sin anotar 
y sacando cinco senadores struck outs. 
Graney sah|1ó a Shaw dándcle un home 
run de entrada. 
L a segunda carrera se hizo en el tercer 
inning con dos transferencias y un batazo 
de Jackscn. 
Boehling, que relevó a Shaw en el cuar-
to inning, se portó bien y sólo pudieron 
darle dos hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . . 0000000M— 0 2 0 
C l e v e l a n d 1 0 1 0 0 0 0 0 0 — 2 4 0 
Baterías: Shaw, Boehling y Williams; 
Hagerman y O'Neill. 
E N N E W Y O R K 
Brown relevó a Pieh en el cuarto inning 
y realizó buena labor en el box, suminis-
trando siete ponches. 
Con dos erreí-es, un pase, un wild pitch 
y dos sencillos de Maisel y del pinch hitter 
Caldwell hizo el New York cuatro carre-
ras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 00041001x— 6 5 3 
San Luis 012000001— 4 6 2 
Baterías: Pieh, Brown y Sweeney; Ba-
umgardner, James, Weilman y Agnew. 
E N BOSTON 
Ruth Tué retirado en el cuarto inning. 
en el cual con un pase, un tubey de Craw-
ford y un triple de Veach hizo el Detroit 
dos carreras. Johnscn, que relevó a Ruth, 
estuvo wild, pero efectiva. 
Coumbe pitcheó dos inníngs: el octavo 
y el noveno-
Dauss estuvo colosal menos en el sépti-
mo inning, en que el Boston le hizo dos 
carreras con cuatro sencillos seguidos. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston 000000200— 2 7 2 
Detroit 000230000— 5 6 0 
Baterías: Ruth, Jonhson, Coumbe y Ca-
rrigan y Thomas; Dauss y Stanáge. 
E N F I L A D E L F I A 
Los Atléticos ganaron hoy un desafío 
famoso por el batting en él desarrollado; 
entre ambos equipos dieron treinta hits. 
Faber estuvo sin control y el enemigo 
le dió diez hits. 
Walsh, Fournier y Bcdie dieron jonro-
nes. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 20300203x—10 17 0 
Chicago 010401000— 6 13 1 
Baterías: Bender, Bush y Schang; Rus-
sel! y Schalk. 
Derrota del 
Long Branch 
New York, 16. 
Los cubanos del Long Branch sufrieron 
ayer una doble derrota, y lo sorprenden-
te del caso es que el Club vencedor, el 
Danbury, es el más malo del circuito. 
Pero en el día de ayer, los cubanos se 
presentaron desconocidos, batearon poco 
a pitchers que otros días han hecho salir 
del box, y pifiaron lances que otras veces 
aceptan sin la menor dificultad. 
Anotación de los juegos: 
(Primero). 
C. H. E . 
Baterías: Acosta y Torrea \ » ^ i 
White. ' We«tch(r 
. . E l Long Branch tiene una en 
taja en el primer lugar, y \ 
algunos double-headers más, no 
menor peligro. Este año como en ^ ( 
do, serán los Charopions de ja i • fot 
lántica. u & f 
Derrota del T>0y 
New York, 16. 
Ayer fué derrotado el Troy p0r 
ca con score de 4 por 2. La derrot ^ 
bió a la poca efectividad de los n 
Papo González jugó colosalmen 
ciendo todo lo posible por ganar 
Su record en todos los ángulos di 
, es admirable. De 4 veces ai h ! I g0 
tres hits, siendo uno de ellos de'tr41' 
quinas, con un hombre en segunda % 
segunda, como huelga ya decirlo h 
un coloso, haciéndose aplaudir en » ¥ 
las ciudades del circuito, en todos lo r 
gos. 
Su record: 
V. - C . H . O. A. E 
4 1 3 2 5 0 
Long Branch . , 
Danbury 
. 100000020—3 8 2 
. 00001210X—4 10 0 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
K ansas City 11; Indianapolis 6. 
Buffalo 1; Baltimore 8. 
Pittsburg 2; Brooklyn 6. (1) 
Pittsburg 2; Brooklyn 5. (2) 
Chicago-San Luis Gluvia) 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G.P. 
Chicago 44 2j 
Brooklyn 45 2j 
Baltimore 42 3ii 
Buffalc 43 31 
Indianapolis 413|¡ 
Pittsburg 30 « 
San Luis 33 3) 
Kansas City 34 45 
El Homenaje a Mazas 
A causa del fallecimiento del señor 
Lincoln de Zayas, se suspendió ayer el 
homenaje que se había anunciado. 
Mazas lo recibirá hoy viernes en el Ho-
tel Miramar. 
Y podemos afirmar que el acto consti-
tuirá un acontecimiento. 
Para dicho banquete, a fin de que esto 
quede lo más brillante posible, ha sido 
contratado por el popular dueño del ho-
tel "Miramar," señor Manuel López, un 
grupo de notables artistas de variedades 
quienes darán más atractivos a la fies-
ta. 
E l sábado saldrá Mazas para Santa 
Clara, donde también se le dará un gran 
banquete. 
Y después, irá a Cruces, donde también 
se prepara una gran fiesta en su honor. 
L o s E x p l o r a d o r e s 
C u b a n o s 
Ayer jueves fueron de excursión estos 
«impáticos jóvenes a la centenaria fábri-
ca de chocolates, confituras, dulces, galle-
ticas y refinería de azúcar "Mestre y 
Martinica" de los señores Villar, Gutiérrez 
y Sánchez. 
Vieron todos los departamentos de la 
fábrica oyendo una detallada explicación 
del funcionamiento de máquinas y de 
la fabricación de productos que con es-
mero elabora tan importante fábrica, ex-
plicación que con gran claridad les hizo 
el notable Ingeniero Industrial de la E s -
cuela de Balboa, señor Lino Baldor di-
rector técnico de tan floreciente centro 
industrial y persona cultísima y de vas-
tos y prcKundos conocimientos, y muy 
querido por aquellos trescientos veinte 
obreros que libran diaria labor a sus ór-
denes. 
Admiraron todos los modernos proce-
dimientos de la maquinaria novísima 
nuestros jóvenes exploradores, los que, 
como se vé, en las excursiones que reali-
E N F E R M O S D E L 
V I E N T R E 
E l ilustrado doctor Rafael Gálvez León, 
que vive calle de Zargo, núm. 125, Méxi-
co, usa en las afecciones del estómago, 
diarreas y disenterías, los afamados 
"Polvos Digestivos Antidisentéricos" del 
doctor G. Cañizares. 
México, Noviembre 11 de 1910. 
Sr. doctor José García Cañizares. 
Sancti-Spíritus, (Cuba.) 
E l que suscribe, médico Cirujano, C E R -
T I F I C A : Que ha usado los "Polvos Anti-
disentéricos" que usted prepara y ha 
obtenido los más satisfactorios resultados 
en casos de Disentería aguda y crónica. 
Como creo mi deber hacerle saber el 
resultado de sus excelentes preparados 
para que todos los que padezcan de esta 
enfermedad los usen como un remedio efi-
caz. 
Suplico la consideración y respeto de 
vuestro S. S., 
Doctor Rafael Gálvez León. 
De venta: E n todas las farmacias acre-
ditadas. 
C 3120 alt. 8-15 
zan, se dedican, además de los ejerci-
cios corporales, a adquirir conocimientos 
útiles y a conocer los adelantos indus-
triales del país. 
Buen acierto han tenido los Boy Scouts 
al elegir como visita a un centro fabril 
la única casa industrial centenaria cuba-
no, pues en 1813 fué fundada por un 
buen español llamado don José Antonio 
Mestre y que se ha sostenido hasta nues-
tros días en que ha alcanzado un grado 
de prosperidad muy grande. 
Una vez vistos todos los departamen-
tos pasaron los jóvenes exploradores al 
comedor de la casa donde fueron obse-
quiados con pastas, dulces, bombones y 
refrescos, todo producido en aquel tem-
plo del trabajo. 
Brindaron por la prosperidad de "Mes-
tre y Martinica" los directores de los 
Boy Scouts, dando éstos entusiastas vi-
vas a la centenaria casa. 
Salieron los exploradores complacidí-
simos de las atenciones que les prodiga-
ron los señores Villar, Gutiérrez y Sán-
chez y éstos a su vez, agradecieron a los 
simpáticos jóvenes la visita. 
E S T A F A 
Benito Tobío Rey, dueño y vecino de la 
casa Obispo 85, acusó a Ernesto Martín, ve-
¡cino que fué de Marianao, de haberle es-
tafado $202, dándole cheques falsos. 
Del Juzgado de Guardia 
ABANDONO D E DOMICILIO 
María Díaz González, vecina Concepción 
de la Valla, 33, denunció que su esposo 
Celestino Hermida López, la ha dejado 
abandonada con un niño de 11 meses. 
D E S A P A R I C I O N 
L a señorita María Jesús Madaro y Go-
bel, vecina de Neptuno 94, participó a la 
policía que su tutora. Pastora Argárica 
Gobel. salió el domingo con objeto de ha-
cer una visita, en la casa 18 número 2, 
en el Vedado, llevándose a su menor hi-
ja Adclfina, y como quiera que hasta la 
fecha no han regresado, teme que les ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
S E E S C A P O V I L L A V E R D E 
E l vigilante 1172, Ramón Rodríguez, 
participó en la estación de Jesús del Mon-
te, que un individuo nombrado José María 
Villaverde, vecino de San Rafael 108, el 
cual había sido acusado por el enfermero 
de la casa de salud " L a Benéfica", Do-
mingo Souto Romero, de haberlo sorpren 
dido registrando las ropas de un enfermo, 
se le fugó en momentos que lo conducía 
al Vivac. 
Agregó el vigilante que dicho individuo 
se tiró de un tranvía en Zulueta y Cárcel, 
emprendiendo la fuga sin que pudiera dar-
le alcance. 
E S P O S O A P R O V E C H A D O 
L a menor Emilia González, de 14 sñof., 
vecina de Sol 94, denunció ante la Policía 
Judicial que el esposo de su maestra de 
costura, Juan Marcelino Prado, vecino de 
Primelles 51, en el Cerro le dió un beso 
aprovechando la oportunidad de que su 
esposa estaba descuidada, entregándole 
después un peso americano para que no 
dijera nada. 
E l acusado fué detenido y presentado 
ante el señor Juez de Guardia. 
A M E N A Z A S 
E l vigilante 1133, A. González, condujo 
a la segunda estación a la meretriz María 
García Gutiérrez, vecina de Damas 57, 
por acusarla Manuel Rodríguez Freyre, 
de Riela 31, de haberle estafado un peso 
y haberle amenazado con una tijera. 
L a acusada negó el hecho. 
Fué presentada ante el Juez de Guar-
dia. 
L a s E s c u e l a s de 
maes tros e spec ia l e s 
Sloyd y costura 
E N E L C O L E G I O L U Z Y C A B A L L E R O 
Ayer comenzaron en la escuela "Luz y 
Caballero" los exámenes de los aspiran-
tes a maestros de Sloyd, Corte y Costura, 
que ha decretado el señor Secretario de 
Instrucción Pública. 
Ciento cuarenta aspirantes se presenta-
ron, divididos en la forma siguiente: cien-
to veinte y cuatro de Corte y Costura y 
veinte y cuatro de Sloyd. 
Son numerosos los temas puestos en la 
orden teniendo todos ellos un plausible 
fin educativo. 
Han sido constituidas las salas en la for-
ma siguiente: 
Sloyd, Sala primera: 
Presidente, Francisco E . Gómez. 
Secretario, Salvador de la Torre. 
Sala Segunda: Presidente, Rómulo No-
riega. 
Secretario, Ramón Caballero. 
Corte y Costura Sala cuarta: Presiden-
te, Rafael Fernández. 
Secretaria, Juana María Guardado de 
Fernández. 
Sala cuarta: Presidente doctor Nicolás 
Pérez. V 
Secretaría, Inés Rodríguez. 
Sala quinta: Presidente Abelardo Sala-
drigas. 
Secretaría, María Josefa Domezain. 
Sala sexta: Presidente, Gastón A. de la 
Vega. 
Secretaria. Virginia de la Cerda. 
Sala séptima: Presidente, Francisco de 
la Huerta. 
Secretaria, Mercedes Fernández de L6-
'pez. 
Sala octava. Presidente, Heliodoro Gar-
'cía Rojas. 
Secretaria, María Luisa Casáis. 
Sala novena: Presidente José Manuel 
i Macho. 
Secretaria, Carmen Barrinaga. 
Sala décima: Paula Concepción. 
Secretaria, Matilde Rodríguez. 
Sala l i a . : Presidente Valentín de Cár-
denas. > , 
Secretaria. Fladía Sainz. 
Sala duodécima: Presidente José María 
Allejas. 
Secretaria. Angela Landa. 
Sala décima tercera: Presidente, Pelayo 
Alfonso. 
Secretario, José M. Trujillo. 
Sala décima cuarta: Presidente, Manuel 
Ibáñez Víciedo. 
Secretaria, Carmen Anido. 
Han sido muchas las visitas hechas du-
rante el día de aver, a las salas de los 
exámenes acudiendo entre otros, el señor 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
E l señor Luciano Martínez, Superinten-
dente general de escuelas de la provin-
cia ha merecido grandes felicitaciones por 
la labor ímproba que ha realizado en el 
orden de los exámenes. 
Hoy a las ocho a. m. continuarán los 
ejercicios. 
E N C A M A G U E Y 
Camagüey. 16. 
Han comenzado los exámenes de Corte 
y Costura con mucho orden. 
De las catorce aspirantes inscriptas a 
exámenes se presentaron puntualmente, 
trece. 
L a otra se presentó después de ^ r ya 
conocidos los temas. 
Las compañeras generosamente, pidie-
ron que fuese admitida a exámen, pero el 
Superintendente, lamentándolo, rechazóla, 
ateniéndose a lo dispuesto en la circular 
del Secretario. 
Fué elogiada su actitud enérgica. 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s d e 
C a m a g ü e y 
Camagüey, 16. 
E N T I E R R O D E L DR. R O U R A 
Han asistido muchísimas personas al 
entierro del doctor Ramón Roura, testi-
moniándose así lp,s simpatías de que go-
zaba el finado en la sociedad camagüe-
yana. 
"CAMAGÜEY I N D U S T R I A L " 
E l establecimiento de la gran empre-
sa "Camagüey Industrial" que con ob-
jeto de explotar aquí varias industrias 
ge está organizando, despierta gran en-
tusiasmo y es acogida con júbilo por el 
pueblo. 
Se caicula que esta nueva y valiente 
empresa Ija de producir grandes benefi-
cios a Camagüey. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la respetable dama seño-
ra Merredcb Cordero. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E X P O S I C I O N D E T R A B A J O S E S C O -
L A R E S 
Con gran éxito se ha inaugurado la ex-
nosición de los trabajos realizados du-
rante el curso por los alumnos de la Co-
lonia Española. 
A N C I A N A H E R I D A 
Un tranvía lesionó gravemente a la an-
ciana Dolores Mayo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
alumnos para el curso escolar de 1914 a 
1915, porque además de las quince de 
nueva creación, han vacado dos; una por 
haberla abandonado el alumno que la te-
nía y la otra por expulsión del que la 
ocupaba. 
Dichas vacantes, según el decreto Pre-
sidencial de 4 de Junio último que modi-
fica la forma en que deberá entenderse 
redactado el reglamen-o que regula la 
admisión de alumnos en las Granjas E s -
cuelas, corresponden a los Ayuntamientos 
que no enviaron alumno alguno el año 
anterior y al de la Habana que, por razón 
de su densidad de población, tiene op-
ción en el reparto a otro puesto más de 
los que hoy tiene. 
Las propuestas de alumnos deberán ha-
cerlas los Ayuntamientos a la Granja 
antes del 31 de Agosto próximo, o sea 
con 30 días de anticroarión a la apertura 
del curso escolar. 
Recomienda el roi^rido Director que 
al elegirle los alumnos los Ayuntamientos 
den preferencia a los que posean una 
buena constitución física para adquirir 
práctica manual en los trabajos agrícolas 
e industriales que estarán dirigidos por 
un buen maestro de cultivo. 
Caso de que los Ayuntamientos no pro-
pongan alumnos antes del 31 de Agosto, 
el Director de la Granja cubrirá las va-
cantes por su cuenta. 
La Granja Agrícola 
"CONDE D E POZOS D U L C E S " 
V A C A N T E S D E ALUMNOS 
E l Director de la Granja Escuela de 
esta provincia, denominada "Conde de 
Pozos Dulces," ha enviado un escrito al 
Ayuntamiento, participando que en dicha 
Granja existen diez y siete vacantes de 
L E C H E S E C A , garanti-
zada, . natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
C R E M A , para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación-
R e c o m e n d a d a por s u d i g e s t i b i l l d a d , p a r a los n i ñ o » de pecho 
9444 Z : a l t S l ' j l . 
L E C H E 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Jülio 16 
A C C I O N E S 
B O N O S . 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 2 9 5 . 1 0 0 
B O N O S . . 1 . 7 4 4 , 0 0 0 
A la hora del oierra 
A C C I O N E S . . 2 9 5 . 1 0 0 
B O N O S 1 7 8 2 . 0 0 0 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 16. 
S 6 . 8 8 0 - 0 5 
S u c e s o s 
U N P A N T A L O N 
A petición del asiático Antonio Quen, 
de Monte 102, detuvo el vigilante 957. a 
Amelio Pérez Ramírez, de Sitios 63% y 
por haberle hurtado un pantalón que es-
tima en $1-20. 
M E N O R E S Q U E RIÑEN 
Los señores Felipe Bernal Calderón, de 
Puerta Jermda 67 y Armando Pérez 
Cresto, de Puerta Cerrada 285, se causa-
ron lesiones leves al sostener una riña en 
Antón Recio y Vives. 
C A R R E R O Q U E F A L T A 
A la sexta Estcción fué conducido por 
el vigilante 858, el carrero Cosme Quin-
tanal Rodríguez, de General Lacrct 63 
(Cerro), porque al requerirlo para que 
no interrumpiera el tránsito le faltó el 
respeto. 
R E V E R B E R O I N F L A M A D O 
E n " L a Covadonga" fué asistido de 
quemaduras leves en ambas manos An-
gel Arredondo y Elvira, de Escobar 205 
las que sufrió al inflamársele un rever-
bero. 
' l Y A E S DEMASIADO! 
E n la quinta Estación dijo José Padrón 
y Martínez, de Neptuno 156 que sus ve-
cinos los de numero 158, le arrojan ba-
suras a su domicilio, agregando que ya 
le llamo hace días la atención al inquili-
no principal. H 
UN C L A V O 
E n "Emergencias" fué asistido de una 
herida punzante en el pie izquierdo, Ma-
nuel Franco González, de Virtudes 121 
la que sufnó al pisar un clavo en la Cal-
zada de Marianao. 
U N A E S C A L E R A 
Dice Lorenzo Pedroso García de San 
José .78, que Ignacio Pérez de Zanja 74 
se mega a entregarle una escalera de 
u T ^ t i * p r e s t ó y ,a ̂  ^ 2 
_ , E L GRAN LIO 
E n la qmnta Estación comparecieron 
Manuel González Piñeiro, de G e S i 79 
David Alvarez García, de Oqulído íg.' 
Santiago Alvarez Pinán, de Concordia 82 
y j e r p n d o Reano Rodríguez, de San l £ 
naza'do0^To? a/íAlv?rez' de i b e r i o ame-nazado y los demás son testigos del 
CRIADO Q U E F A L T A 
E l vigilante 1,114 detuvo ayer a MigueJ 
DOS P E S O S AMERICANOS 
E l vigilante 213, detuvo a Guillen 
Rivera, de Revillagigedo y Diaria, por b 
berle hurtado a Dionisio Martínez Mê  
de Diaria 20, dos pesos americanos. 
A R R O L L A D O 
E n el primer Centro de Socorros, tí 
asistido de contusiones leves Manuel & 
rrero y Ryan, de Escobar 108. las q» 
sufrió al ser arrollado por un tranvía i 
Belascoain y Reina. 
U N C U C H I L L O 
Emilio Moya y Larrazabal, de Stií» 
Escobar, fué detenido por el vigilímte 39 
por portar un cuchillo de punta. 
E L C H O Q U E D E A Y E R 
E n le tarde de ayer ocurrió un choqn 
en Consulado y Virtudes, entre el tranw 
número 273 y el coche número 697, qi 
conducía Ricardo López López, de San» 
guel 272. 
E l cochero resultó gravemente lew-
nado. 
E l accidente se considera casual. 
POR HURTO 
L a policía judicial detuvo ayer a Fr» 
cisco Várela García (a) "Rosillo", de Cr» 
tina 7 A, por estar reclamado por hurto, 
POR E S T A F A 
También fueron arrestados Aguítt 
Quintana y González y Emilio Hernán^ 
Valdés, por estar circulados por estala. 
OCUPACION 
E n Picota 50 fueron ocupados riverei 
por valor de $1,600, los cuales están re* 
cionados con la causa número 895, por ^ 
tafa. 
Q U E M A D U R A S GRAVES 
Alejandro Cora y Carrero, de San M 
tín A, sufrió ayer quemaduras K/**"j 
caerse en un tanque de agua caliente, 
la Compañía Frigorífica Cubana. 
ORO es lo que ORO vale, 
E l cobre, el bronce, y demás 
metales inútiles: el hierro viejo, 
fundido y dulce, en todas formas: 
los huesos, las astas, la crin, '» 
carnaza y demás desperdicios o* 
reses vacunas: los carriles vie-
jos o usados de vía ancha, ertWj 
cha y portátil: la goma muí" 
de zunchos de autos, coches 3 
bicicletas, de herraduras, de no-
tas y zapatos, de recortes 
planchas, válvulas y demás ns 
da en maquinaria. 
T o d o e s t o e s o r o 
porque lo compran en todas can 
tidades, pagándolo a los mejor 
precios _ 
B O U Z A , P O T T S y C a -
en la calle Ancha del Norte, W 
mero 388-B. (antipuo Asilo 
San José) HABANA, y en ^ 
Agencias y Sucursales de 
tanzas. Cárdenas, Sapua Ia (,̂ t(, 
de, Caibarién, Nuevitas, Fu^;, 
Padre, Gibara, Baracoa. G0*j£ 
ñamo, Santiago de Cuba, • 
zanillo. Mayan, Bayamo, ^ 
güín. Mayan', Santa ^,aZir¡ia, 
Sur, Camagüey. Ciego de A 
Sancti-Spíritus, Tunas de 
Trinidad, Remedios, C lenJWJ 
Santa Clara, Palmira, t ru -
Placetas, Camajuanf. ân,?1an0«. 
mingo. Rodas, Colón, JorenjJJJ 
Unión de Reyes, San MgJJ 
Güines, Jarnco, Aguacate, » ^ 
bañó. Bejucal, Santiago de ^ 
Vegas, San Antonio de jos ^ 
ños. Guanajay. Isla de P"10*' ' r 
quizar. Artemisa, San / ^ « ¡ ^ í í 
Martínez, Pinar del R'0- n0f 
Honda y otras plazas de ^ J 
importancia. Pidan precios 
formes a haflt. 
Bouza Polt» y Cmp. 
Teléfono A.4751 Apartado 
Dirección telegráfica: BOUP<>TC 
C 9596 
